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-r- r><! diarios españoles excitan al gobler-
I > no de Dato, que en vista del resta-
bleclmiento de la normalidad, ordene 
• «v^rtad de los individuos que se ha-
}* cresos, pero sin que sobre ellos pesen 
1 ISvdimieñtos judiciales. 
P l7o8 personajes del comité huelguista, 
~. fueron condenados por el Consejo de 
ní̂ rra son vlsitadíeimos por conocidas 
Gfa^s de la política, de la literatura, 
5!i ntrlodlsmo v principalmente por co-
lisiones republicanas de sociedades obre-
ra8' Fl Primer Ministro, Dato, ha r^hu-
,flT. obstinadamente hablar sobre la eva-
sión del submarino alemán que se hallaba 
^^Fl^PrSdenfe^del Consejo de Minis-
tros ha dicho: este es un asunto diplo-
mático Aceptamos, además, el lema de la 
ñnidencla, que consiste en hablar poco. 
Ŝ r otra parte, el señor Dato, se ha dirí-
a n al general Miranda, agradeciéndole 
fi Servicio que presta al gobierno, acep-
tóndTla coiiiisión que se le ha confiado 
en ĉ lf:onáe colombi, tomó uosesión del 
r̂sro de Comisario do Abastecimientos. 
tti7o declaraciones discretas y atinadas 
cobre ciertos problemas relacionados con 
Vareo proponiendo entre otras cosas 
Un clan general de distribución nivelan-
do la producción en cada provincia 
QO__No obstante continuar el mal tiem-
nn los Ingleses renovaron la ofensiva en 
faandes, apoyados por los franceses. E l 
Asumen de la situación militar está con-
¡Terado todo a la descripción de esta nue-
va ofensiva. El objetivo de los ingleses es 
la amenaza inmediata contra la base na-
val de Zcebrudge-, debido a la posible cap-
tm del ferrocarril Ostende-Lille. 
—Según noticias llegadas a la Secreta-
Ha de Gobernación, los obreros amenazan 
con la huelga general en Clenfuegos 
_E1 coronel Sanguily, resolvió todos 
los nuevos cambios y nuevos nombramien-
tos de capitanes de las diversas Estacio-
ne—sf señor presidente de la Ropiíblica 
firmó anoche la sentencia del Consejo de 
Guerra absolviendo al general Michado. A 
las nueve y media de la noche, el ex-bri-
eadier Machado abandonó su prisión del 
Campamento de Columbia, a donde poco 
antes de esa hora llegó el letrado defen-
sor. Ldo. Baraqué, con la sentencia ab-
t̂o-La^Secretaria de (joobemación ha di-
rleido una circular a los aoberpadores 
Provinciales, llamándoles la atención ha-
cia las disposiciones creando el consejo 
de Defensa Nacional. . 
—Kl Gobernador Provincial, señor Bai-
xán, ha suspendido el acuerdo del Ayun-
tamiento de Aguacate, relativo al nombra-
miento de una coraosión para inspeccio-
nar las obras que se realizan en el po-
blado de Caraballo por una Compannla de 
Ferrocarril. .. 
—Falleció el muy antiguo y muy esti-
mado redactor de "El Mundo", señor Ma-
nuel Ponce. _ _ _ ^ 
E T B í í g a d i e r Machado 
en libertad 
A LAS TÍUEYE D E L A NOCHE 
ABANDONÓ A T E B SU PRISIÓN D E 
COLUMBIA. 
En las primeras horas de la nocho 
de ayer, el señor Presidente de la 
República firmó la sentencia absolu-
toria del ex-brigadier Gerardo Ma-
chado y Morales, sentencia que fué 
ratificada por el Tribunal que le juz-
gó en Consejo de guerra. 
Pocos momentos después de firma-
da dicha sentencia, fué notificado el 
Licenciado Jesús María Barraqué, le-
trado defensor del ex-brigadier Ma-
chado, quien salió para Columbia 
con al orden de libertad de su de-
fendido. 
Esta noticia confirma lo que antici-
pábamos en nuestra anterior edición, 
cuando decíamos que quizás ayer 
mismo fuera dictada la medida cuya 
ejecución se ordenó varias horas 
después. 
A las nueve de la noche, acompaña-
do por el Licenciado Barraqué, aban-
donó 8U prisión de Columbia el ex-
krlgadier Machado, dirigiéndose a su 
«ogar, donde fué recibido con la na-
tural alegría por todos sus familia-
res. 
El DIARIO D E L A MARINA se 
complace en felicitar nuevamente a! 
distinguido jurisconsulto Licenciado 
Jesús María Barraqué, por el brillan-
usimo triunfo alcanzado al obtener 
ía absolución de su defendido, así co-
-̂p también a éste por la feliz ter-
minación de la causa en que figuró 
C0lao acusado. 
^ ^ O b i ^ P ú b S i c a s " 
«PríL.^II'I'IAMS J . MII.LS Z.\ ^RETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
bUrflJ.eV1SIt6 la Secretaría de Obras Pú-
Panií Á Adlniaistrador general do la Coin-
de p-f ? vaPores, que hacen la travesía 
Oos \í a°6 a los puertos <ie Isla de Pi-
A i i ^ WUliam JÍ Mills. 
BetanV «tendido por el seflor Gaspar 
înbrnH1"' ,?on la amabilidad en él acos-
rio v- El señor Betancourt. secreta-
Cocer i U i r del coronel Villalón, al co-
sentft I^V^eos de Mr. Williams, lo pre-
fior roÍ«,,efe d6l Negociado de Faros, se-
' '-astillo. 
•aotivoR^ señor Castillo expuso aquél los 
la ReoJL11* su visita, que era informar a 
1 «lüíír8 . del estado deplorable en que 
can la lón dê 0 las balizas que mar-
fisla ? marítima en los puertos de 
!• deíTt̂ Yi1108, movidas de su lugar unas. 
Pellrrrlo as ,a mayoría, lo cual ofrece 
El WoP?r,a Ja navepaclón. 
traho? €l Negociado mauifpstó que es-
tás t rní.'í re(iueria algún tiempo, pero lo 
Portant* posíble seria atendido tan im-
'íat'áotcr t,aiticular, a cuvo efecto y coa 
eo,ceor ^ovisional, serán mandadas a 
!»« m̂ho suna sestacas para evitar que 
,"0cas ""felones embarranquen en las 
*n ias "ancos de arena tan numerosos 
fle la i.^stas y entrada de Jos puerto.-
El aflñ í Racionada. 
Bla «aliA strador ê la citada compa-
*' sefioT- rí;atlsfecho de la entrevista con 
^ deií̂ ,3811110- agradeciendo el interés 
CoUrt O5lro en servirle el señor Betan-
10 D E O C T U B R E D E 1868 
E L GRITO DE Y A R A 
HOY cumplen cuarenta y nueve años que Carlos Manuel de Cés-
pedes proclamó la Independencia 
de la lala en el ingenio "Demaja-
gua", al grito de ¡Viva Cuba libre! 
Aquel sentimiento y aspiración 
patriótica que lanzó al campo revo-
lucionario a Céspedes, los Mármol. 
Aguilera, Marcano, Máximo Gómez, 
Tlgueredo, Rosado, Peña y otros cau-
dillos tuvo su realización el 20 de 
Mayo de 1902, con la entrega so-
lemne del Gobierno de Cuba, por 
el general "Wood, al Presidente don 
Tomás Estrada Palma. 
Por espacio de treinta y cuatro 
años estuvo latente en Cuba el es-
píritu de independencia, h a s t a 
que cesó la soberanía española. 
Durante esos años, unas veces con 
suerte adversa, otras veces con no-
table fortuna, el grito de Céspe-
des conmovía a los partidarios de 
la separación de España y sangre, 
igualmente generosa y noble fué ver-
tida por los beligerantes de ayer, 
amigos hoy y hermanos siempre. 
La aspiración de Cuba, de regir 
sus propios destinos, con hombres 
nacidos en este suelo, vlóse coro-
nada por el éxito. 
E l tiempo ha limado asperezas, 
ha diafanizado nombres y hechos, 
ha puesto semilla de cordialidad en-
tre padres e hijos y la santa ambi-
ción de todos es aprovechar las lec-
ciones del pasado para ejemplo del 
presente y enseñanza del porvenir. 
El júbilo patriótico del pueblo 
cubano, es nuestro júbilo sincero y 
leal; su alegría, nuestra alegría, su 
enardecimiento, nuestra satisfacción. 
Nombres españoles ostentan los hé-
roes de la Independencia de Cuba; 
en español se gritó ¡Viva Cuba li-
bre! y española es el alma del pue-
blo. 
Identificados con la causa de la 
República, nuestros votos de hoy y 
de siempre serán par la perpetuidad 
de la obra nacional que emprendió 
Carlos Manuel de Céspedes y que 
realizó la siguiente generación. Com-
partimos el amor con Cuba y con 
España y creemos firmemente que 
esa solidaridad espiritual de afec-
to puro, desinteresado y hondo ha 
de contribuir a reforzar los víncu-
los nóturt'les <v ' ' ro siglos 
historia han creado entre la Repú-
blica de Cuba y la Corona de Es-
paña. 
Como síntesis verdadera de nues-
tros amores y de nuestra fidelidad 
a la causa de Cuba, repetimos aque-
llas palabras que pronunciaban en 
las iglesias los patriotas franceses 
del tiempo de Napoleón: 
¡ Señor! Salva a la Patria y guía 
a las supremas autoridades de la 
nación. 
L A MAGNA OBKA D E L A SEÑORA MARIANA S E T A D E MENOCAL 
A l m a s d e a m o r y d e p i e d a d 
R e s t r i c c i ó n de las l i -
cencias en la Po l i c ía 
E l Jefe de Policía ha dictado una 
circular, que hoy será cursada a las 
estaciones, restringiendo, para el me-
jor servicio de las mismas, la con-
cesión de licencias a los individuos 
del aludido Cuerpo. 
Dice así la citada circular: 
"Queda derogada la orden general 
número 793, fecha 9 de Diciembre do 
1908, y en su consecuencia, se dicta 
la presente circular: 





Dos vigilantes en cada estación. 
Un empleado de la Jefatura. 
Un escribiente de estación. 
De manera que de hallarse con l i-
cencia uno, cualquiera que sea la es-
i i i i i i i 
Las tres damas a quienes se alude en el presente art ículo . 
Rebosa de grandeza el alma que> 
curtida por el dolor se desborda lle-
vando alivio al sufimiento donde 
quiera que éste se encuentra; y si 
ese dolor que hirió a la esposa 
amante es reciente, mayores ala-
banzas merece quien, para olvidarlo, 
prodiga el bien a manos llenas. E n 
los mismos momentos en que los tri-
bunales condenaban a los que quisie-
ran privar de la vida al Presidente 
de esta República de Cuba, su nobl» 
esposa en acción de gracias al Todo-
poderoso que libró de la asechanza 
al Jefe del Estado, abre su alma a 
la bendita Caridad y con mano pró-
diga enjuga las lágrimas y Jos dolo-
res de propios y extraños. No tienen 
las grandes almas que tomar mode-
los de sus acciones en las páginas de 
13 Historia; surgen de sus más ínti-
mos afectos la práctica del bien y el 
responder ?. un acto criminal y bas-
tardo c ---i grandioso y ejemplar. 
Dice William Prescott en su Histo^ 
ria del Reinado de los, Reyes Católi-
cos {4o tomo, páginas, de la 100 a la 
106) que sabiendo la Reina Isabel que 
dos malvados quisieron asesinar a 
su esposo el Rey Fernando "aun sin 
darle tiempo a un acto de contrición 
para que el alma muriese así con el 
cuerpo" encontró, en el tesoro ina-
gotable de su misericordia, manera 
de atenuar la pena que se les impuso. 
Y durante ese sitio de Baza en que 
el atentado se concertó, quizás agra-
üecida la Reina a la bondad Divina 
que salvó la vida a su esposa, fundó y i alemán de la calle del Prado. Aho-
organizó en 1489 las primeras ambu- j ra verán ondear los aliados en Paris 
lancias de los ejércitos en campaña la bandera cubana, símbolo del al-
y los primeros hospitales de sangre. | fcersue que se dá a los heridos en la 
E n la "Historia de España y de las 1 casa de Cuba- Viva pues orgullos*, 
repúblicas latino-ameVicanas" de I S1 su modestia deja asomar esa gran 
Alfredo Opisso (Barcelona—Tomo 8o ! satisfacción de su alma, la Presiden-
página 214) se relata lo que contaba ¡ ^_de Cuba, quê  tanto bien ^ 
un testigo de presencia de esa obra 
qe Isabel: "Vale la pena, escribía Pe-
dro Martín a un amigo milanés, de 
ver cuatro grandes tiendas hospita-
les, imaginadas por su piedad previ-
sora para cuidar y curar no solamen-
te a los heridos, sino a toda suerte 
de enfermos, y así es el número de 
médicos, boticarios, cirujanos y ayu-
dantes suyos. Tanta es la abundan-
cia de los remedios que ni vuestra 
casa del Espíritu Santo en el arra-
bal, ni los otros hospitales de Miláu 
aventajan a los nu^st.tps". 
Da esposa riel Honorable Presiden-
te de Cuba, tal vez sin tener presen-
te ese recuerdo de la Gran Reina y 
por espontánea dádiva de su gene-
rosidad ha hecho lo increíble. ¿Qué 
Señora de Presidente ha recogido en 
un momento un millón de pesos pa-
ra fundar un hospital? Y con eso ha 
adelantándose a los aprestos guerre-
ros dei país, ostenta ante los aliados 
la cooperación de Cuba. 
Si quisiera la Presidenta llevar a 
todos los mendicantes de Cuba el ali-
vio no intermitente de la limosna,, 
sino el permanente de un presupues-
to constante, y perdósenos la osadía 
del consejo, recuerde a aquella otra 
Isabel, la de Inglaterra, que viviendo 
en los mismos p.,ños que la de Espa-
ña, ¿lictó en 1505 las "Leyes de Po-
bres", cuya base, sencillísima, pero 
fecunda, estriba en separar, de lo que 
pagan por contribución los inmuebles 
de toda clase, una parte que se de-
dica a la atención de los deshereda-
dos de la suerte." 
E l Presidente de fijo ampararía 
esa indicación. 
La mendicidad no deshonra, pero 
redimido de la acusación de tibieza i sí hace pensar en la mala adminis-
injustificada que se hace al pueblo tración de un país que como Cuba, 
de Cuba en esta guerra. Ya no podrá puede sustraer de sus riquezas el 
decir con sorna y con error un gran | óbolo del pobre para que éste no ex-
perlódico americano, que en Cuba j hiba avergonzado en este país más 
sólo se conoce su estado de guerra bello que otro alguno, su triste mi-
porque falta la bandera en el Club I seria. 
E l p a t r i o t i s m o a c o n s e j a t r a t a r c o n p r u d e n c i a e l 
a s u n t o d e l s u b m a r i n o e s c a p a d o d e C á d i z , 
d i c e e l s e ñ o r D a t o 
I M P O R T A N T E S D E C L A R A C I O N E S D E L C O M I S A R I O D E A B A S T E C I M I E N T O S D E E S P A Ñ A . — O T R A S 
N O T I C I A S 
L A C L E S T I O X D E L SUBMARINO 
ALEMAN 
Madrid, 9. 
E l jefe del gobierno, señor Dato, re-
tación a que pertenezca, no podrá i husó hablar hoy de la cuestión del 
disfrutarla otro en ninguna, y final-
mente: 
Un cochero, y caballericero y por-
tero, en la misma forma: 
Los señores capitanes y tenientes, 
al mando, tendrán la facultad de de-
signar para ei disfrute de las licen-
cias de más de cinco días, dos vigi-
lantes de la fuerza de su mando, su-
jetándose invariablemente, para esa 
designación, a la antiguüedad de la 
concesión hecha. 
Respecto a las licencias que ten-
gan derecho a disfrutar los otros 
miembros de la Fuerza de Policía, 
que le hayan sido concedidas por la 
Secretaría de Gobernación, esta Je-
fatura se reserva el derecho de hacer 
las dsignacioneá pertinentes. 
Tan pronto un capitán o un te-
niente al mando ponga en posesión 
de licencia a cualquier vigilante de 
su estación, dará cuenta inmediata-
mente a esta Supfrioridad. 
E n cuanto a las licencias de un 
t^mpo menor de cinco días, el señor 
-7*;fe de Policía es el único facultado 
para concederlas. 
Julio Sanguily, 
Coronel del Ejército, Jefe de Policía 
en comisión." 
Xaajbiín _ MR- MASSOX 
I«.ra trat "^tO ayer al coronel Villalfin 
r^^nart ^«'«nos asuntos particulares, 
• 5>Ir v con la empresa que represen-
55rarrii2^^on' administrador de los Fe-
OtÍur4* Unidos. 
NOTICIAS.— REPARACIOX DE 
.Por ja , POLVORIN 
i^tilto h fc^tura Obras Públicas del 
!? Ŝ trpto , Oriente, se ha participado a ícente rIa del ramo que el día 4 del 
(V 0bras ^ vG a efê to la subasta de 
M*yo iiat„ de reparación del polrorín de 
ríles' sito en el Puerto de San-
La ti ^ba. 
Sl^enta^a Jefatura ha remitido la do-
r^Pi^ ri?n ^"ti^a a la subasta para la 
t̂ t b,>CQbî  ̂ " t̂os con destino la planta 
«tt- (Sel valle de San Tnsm da Le-I 
SE PIDE E L XOMBKAMIENTO DE UN 
DELEGADO 
El señor Ingeniero Jefe de las obras 
que vienen realizándose en el canal del 
Roque, ha pedido que se Interesa de la 
Secretaria de Hacienda el nombramiento 
de un delegado que le represente en el 
otorgamiento de la escritura a favor del 
Estado, de una fnáa de terreno en el no. 
trero anexo a "Guagua", cuyo acto debe-
rá efectuarse en la Villa de Olfln. ante 
el sebor notario Ldo. Castor González. 
DE PINAR DEL RIO 
A la aprobación superior ha remitido 
¡a Jefatura del distrito de Pinar del Río 
el presupuesto de las obras de los dos 
"aproches" del puente conocido por "Es-
trechura", en la carretera de Pinar del 
Río a Guane, por Luis Lazo, deteriora-
dos a consecuencia del ciclón que reclen-
tementa azotó aquella comarca. 
submarino alemán que se fugó de 
Cádiz. 
Unicamente dijo el señor Dato que 
el asunto, en su aspecto diplomático, 
corresponde al ministro de Estado, se 
ñor Lema. 
^ E l patriotismo—añadió—aconseja 
hablar con prudencia; hablar muy 
poco de este espinoso asunto"*. 
Madrid, 9. 
E l señor Dato se muestra muy agrá 
decido al ex-minlstro, contralmirante 
Miranda, por haber aceptado la deli-
cada misión que le fué encomendada 
por el gobierno al encargarle de la 
comandancia general del Apostadero 
de Cádiz. 
LOS G E N E R A L E S MIRANDA Y RU-
VALCABA A CADIZ 
3Ia4rid, 9. 
Los generales Miranda y Ruvalca-
ba salieron hoy para Cádiz con obje-
to de hacerse cargo del mando de 
aquel Apostadero y arsenal. 
E n nombre del Gobierno fueron des 
pedidos en la estación por el ministro 
de Marina, general Flórez. 
VISITAS A LOS M I E M B R O 
COMITE HUELGUISTA 
Madrid, 9. 
Los miembros del comité revolucio-
nario que se encuentran detenidos 
son muy visitados por políticos, pro-
fesores, literatos y comisiones repu-
blicanas y socialistas. 
E L R E C T O R D E L A UNIVERSIDAD 
T E L SIL BASTEIRO 
Madrid, 9. 
E l Rector de la Universidad Cen. 
tral estuvo hoy en la Cárcel Modela 
con objeto de visitar al señor Bastei-
ro, ex-profesor de aquel centro do-
cente. 
E l Rector turo frases de aliento pa-
ra el señor Basteiro al quo hizo pre-
sente lo mucho que lamenta la des-
graciada situación en que este se en-
cuentra. 
PIDIENDO L A L I B E R T A D DE LOS 
DETENIDOS 
.Madrid, 9. 
Los diarios, en vista de que se con» 
sidera restablecida la normalidad y 
de que se ha levantado la suspen-
sión de las garantías constituciona-
les en toda España, excita al Gobier-
no a que ponga en libertad a los In-
dividuos que están detenidos en las 
prisiones a consecuencia de los su-
cesos revolucionarios y que no se en-
cuentran sujetos a procedimientos ju 
diciales. 
E L NUEVO COMISARIO DE ABAS-
TECIMIENTOS.—TOMA D E 
POSESION 
Madrid, 9. 
E l nuevo Comisario de Abastecí» 
miento, señor conde de Colombi, to-
mó hoy posesión de su cargo. 
Declaró el nuevo Comisario que el 
Comisariato no se creó para perjudi-
car a los agricultores ni a los uro-
ductores, sino para estimular la pro-
ducción nacional y para iniciar la re-
volución del problema de las subsis-
tencias. 
También dijo que se hará un in-
ventario general de las existencias 
de artículos de primera necesidad ^ 
L a s f a c t u r a s c o m e r c i a i e s 
E n contestación al escrito que la 
Cámara de Comercio elevó al señor 
Secretario de Hacienda el 29 de sep-
tiembre próximo pasado, segúa hizo 
público la prensa de esta capital, la 
Secretaría ha resuelto con fecha 6 del 
actual: 
"Que no deben llevar selos las fac-
turas comerciales que se presenten 
en las Aduanas, en tanto cuanto no 
procedan de pedidos hechos a los 
Agentes o Representantes de casas 
extranjeras, o a los Comisionistas es-
tablecidos en la República", en cuyo 
caso deben contribuir al impuesto en 
la forma que dispone el Apartado (d) 
Inciso primero del Artículo n de la 
Ley de 31 de julio último, por ser ac-
tos realizados en el territorio nacio-
nal". 
se propondrá un p í a - para distribuir 
las subsistencias y nivelar en cada 
provincia, la producción y el consu-
mo. 
Se ha comenzado un importanta 
estudio para la adquisición de irigos 
en la Argentina. 
L A R E V A L I D A EN LOS ESTUDIOS. 
DIVERSAS OPINIONES 
Madrid, 9. 
E l ministro de Instrucción Pública, 
señor Andrade, ha declarado que sos-
tendrá su criterio que consiste en su-
primir los exámenes de reválida en 
los estudios universitarios y normales 
a pesar de existir muchos partidarios 
de la reválida como garantía cultu-
ral de los estudiantes. 
E l señor Altamira hizo manifesta-
ciones sobre este asunto. 
Dijo que los profesores todos están 
conformes en la necesidad de soste-
ner la reválida como prueba final de 
suficiencia para obtener los títulos de 
la licenciatura o doctorado, como se 
viene haciendo en todas las naciones 
europeas, 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 9. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 20,48. 
Los francos a 74,50. 
á r r e s t o d e u n u a f a l s i f i -
c a d o r d e p a p e l m o n e d a 
E l vigilante número 310, pertene-
ciente a la décima tercera estación, 
detuvo ayer a Gustavo González I r i -
goyen, vecino de Oquendo número 15, 
tin los momentos que trataba de pa-
sar en la bodega de Francisco Arre-
chaga, situada en el barrio de Arro-
yo Apolo, un billete de cinco pesos 
americanos, al que le había suplanta-
do un número 20. 
E l acusado fué remitido al vivac, a 
la disposición del señor Juez de la 
sección cuarta. 
o b j e t i v o i n g l é s e s e m p u j a r a l o s 
g e r m a n o s h a c i a l a b a s e n a v a l 
d e Z e e b r u d g e 
NUEVA YOKR, Octubre 9.—La gran batalla se está librando en Flaudes 
donde los alemanes reciben los más du-
ros golpes. El feld mariscal Halg está 
golpeando el sector del Este y al Nor-
deste de Ipres, mientras las tropas fran-
cesas se unen al ala Izquierda, al sur 
de Dlzmude, en su afán de traer esa 
secclOn de la linea en situación pareja 
con la profunda cuña que ha sido in-
troducida en el frente alemán por Halg, 
ai Este de Broodsende. 
Lanzando bus ataques aímnltáneos en 
la mañana del martes, ambos ejércitos 
obtuvieron buenas ganancias antee del 
anochecer, además de haber causado nu-
merosas pérdidas a los alemanes y de 
haberles hecho un buen número de pri-
sioneros. Antes de haberse anunciado el 
ataque, no había la menor indicación 
de que los franceses Intentasen avan-
zar. Más bien se esperaba que el jefe 
de las fuerzas Inglesas demorara otra 
vez la agresión varios días, debido a 
las malas condiciones dei terreno que 
se buscaba y que se convirtió en un 
verdadero pantano, debido a los fuertes 
aguaceros del domingo y del lunes. 
Con aparente facilidad los franceses 
cruzaron los ríos Broenbeck y Jansbeck, 
que se habían salido de madre, y cap-
turaron las aldeas de St. .Tean, Marye-
lase y "Vudock, junto con numerosos fac-
tores, e hicieron prisioneros a varios cen-
E N E L F R E N T E FRANCO-INGLES» 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido "por el hilo directo.) 
tenares de alemanes. Bl avance de lo» 
franceses fué por un frente de más de 
mlUa y media, y penetraron en la li-
nea alemana hasta un fondo de una y 
cuarto millas. 
Las tropas Inglesas efectuaron la com-
pleta captura de PoelcapeUe y avanza-
ron cerca de dos millas basta ¿i Noroes-
te de la aldea, según el informe de Haig. 
La-s operaciones Inglesas alcanzaron gran 
éxito. Todos los objetivos se alcanza-
ron, y el número de prisioneros excedió 
de 1.000. 
La principal ofensiva de Halg se con-
centra en aquellas partes de la cordi-
llera Passcchendaele Ghelavetl. que fue-
ron capturadas, y al Nordeste de Brood-
seln hacia Passchendaele, siendo siempre 
el último objetivo de los ingleses el fe-
rrocarril de Osted-Lille. Consideradas 
todas las cosas en conjunto, la opera-
ción emprendida coajuntamente hace 
más evidente ei deseo predominante de 
los aliados en esta región, a saber: 
echar a los alemanes hacia atrás hasta 
el momento en que sea necesaria la eva-
cuación de Ostende y Zeebrugge, bases 
navailes y submarinas suyas en el Mar 
del Norte. 
En varios puntos, el avance de Haig 
ha sido con buen éxito contenido, par-
ticularmente ai norte de Broodsende, que 
es el punto más próximo a la línea fe-
rrocarrilera y está cerca de Chateau-
Polderhock. 
PAUTE O F I C I A L INGLES 
Londres, Octubre 9. 
E l parte oficial inglés publicado 
hoy, dice lo siguiente: 
"A las 5:30 de esta madrugada 
atacamos nuevamente en un ancho 
frente al Nordeste de Ipres en com-
binación con nuestros aliados que 
acometieron por la izquierda. Los In-
formes indican que un progreso sa-
tisfactorio se ha hecho en todas par-
tes del frente de combate. E l tiempo 
continúa tempestuoso^*. 
LA ACOMETIDA BRITANICA 
Erente británico en Francia, Oc-
tubre 9, (de un corresponsal de la 
Prensa Asociada.) 
Otra gran acometida empezó esta 
madrugada contra las posiciones ale-
manas hacia él Esto y Norte de Ipres 
por franceses e Ingleses, obteniendo 
notable éxito en las primeras horas 
del cómbate. E n muchos lugares los 
aliados efectuaron un avance de mil 
doscientas yardas dentro del territo-
rio enemigo, y los partes recibidos 
de todo el extenso frente que todo 
marchaba favorablemente para las 
fuerzas Invasoras, a pesar de las pé-
simas condiciones del terreno, debi-
do a las recientes lluvlaís. 
Por el Norte los franceses cruza-
ron los ríos Posbe y Broenbeek en 
dirección del bosque de Houtholst, y 
temprano se recibió aviso dé que se 
estaban batiendo en las Inmediacio-
nes de Mangelaere, a unas mil yar-
das más hayá de su primera linea. A 
las ocho ya habían hecho varios cen-
tenares de prisioneros. 
Más hacia el Sur los británicos ha-
bían arrollado a los alemanes hacia 
Poelcapelle y combatían en los su-
Con motivo de ser hoy d ía 
festivo, el D I A R I O D E L A 
M A R I N A no publ icará su edi-
c ión de la tarde. 
burblos Orientales de la ciudad, cer-
ca de una gran cervecería. Las tro-
pas Inglesas en el lomerío de Gra-
venstafel ya habían avanzado hacia 
la cordillera de Passchendaele y des-
cansaban a unas mil yardas Suroes-
te de la población de ese nombre. 
Entre el ferrocarril Ipres-Ileulers y 
la aldea de Brodseinde, Las tropas In-
vasoras habían adelantado una dis-
tancia considerable en las laderas 
Orientales de las lomas de Broosein-
de, en el terreno bajo. Este de Ipres, 
en la zona comprendida entre Reu-
tel y Polderhoeke, en donde recien-
temente se han librado encaernizados 
combates, los Ingleses llevaban a ca-
bo vigorosas operaciones alcanzando 
también la victoria en este sector. 
Justamente el Norte de Broodsein-
de, en el bosque Baisy, los alema-
nes resistieron fuertemente el ata-
que Inglés, lo mismo que en el cas-
tillo de Polderhoek. Los ingleses lle-
garon a esta posición en los prime-
ros momentos del ataque, pero se 
vieron obligados a retirarse un po-
co, hostigados por las ametrallado-
ras enemigas. E n un parte posterior 
se decía que de nuevo habían avan-
zado. 
(PASA A L A OCHO) 
M o v i m i e n t o d e p e r s o n a l e n e l 
c u e r p o d e p o l i c í a 
L O S N U E V O S I N S P E C T O R E S . — C A S I T O D O S L O S C A P I T A N E S D E 
L A S E S T A C I O N E S H A N SIDO R E M O V I D O S E N SUS P U E S T O S . 
T E N I E N T E S T R A S L A D A D O S 
E n la tarde de ayer ha dejado re-
suelto el jefe de policía, coronel J t-
lio Sanguily, lo relativo al proyecta-
do movimiento del personal a sus ór-
denes, de que tanto venía hablándose 
y que tanta espectación había des-
pertado entre cuantos componen el 
Cuerpo de Policía. 
Las modificaciones introducidas en 
la plantilla de personal son las si-
guientes : 
Son relevados en sus cargos los ca-
pitanes inspectores de los distritos 
primero y tercero, señores Miguel An-
gel Duque Estrada y José Martínez, 
respectivamente. 
E l señor Miguel Angel Duque E s -
trada pasa a mandar la novena es-
tación y a la décima primera el señor 
José Martínez. 
L a Inspección por distritos queda 
en esta forma: 
Primer distrito, que comprende las 
estaciones primera, segunda, tercera 
y cuarta, capitán Julio Marco, que 
mandaba la primera estación de po-
licía. 
Como el capitán Marco se encuen-
tra actualmente en el extranjero, se-
rá designado un interino hasta su re-
greso, que será muy pronto. 
Segundo distrito, que comprende 
las estaciones quinta, sexta, séptima 
y octava, capitán Pedro de Cárdenas, 
que se hallaba al mando de la cuar-
ta estación de policía. 
Tercer distrito, que comprende tan 
solo la novena y décima estación, ca~ 
pitán Eduardo Primelles, que actual-
mente desempeñaba la inspección del 
segundo distrito. 
Cuarto distrito, que comprende las 
estaciones décima primera, décima 
segunda y décima tercera, capitán 
Plácido Hernández, que mandaba la-
décima primera estación 
Ha sido nombrado inspector, se-
gundo Jefe del Cuerpo, el señor Fran-
cisco Regueira, que desempeñaba el 
cargo de capitán pagador. 
Esta plaza de pagador será desem-
peñada por el capitán Juan Delgado, 
que mandaba la décima estación. 
Por lo que hace a las estaciones 
de policía, quedan servidas en esta 
forma; 
Primera.—Teniente al mando, Díaz 
Infante, actualmente en la décima. 
Segunda.—Bellsario Grave de Pe-
ralta, que actualmente se hallaba en 
el Archivo. 
Tercera.—Capitán Juan Mir, que 
estaba en la sexta. 
Cuarta.—Capitán Juan Valcárcel, 
que estaba en la quinta. 
Quinta.— Capitán Rafael Pérez 
Abren, nscendido hace pocos días, 
por ser el más antiguo. 
Sexta.—Capitán Joaquín Ravena, 
que se hallaba en la novena. 
Séptima.—Capitán Luis de cárde-
nas, que se hallaba en la cuarta. 
Octava.—Queda el capitán Emill j 
Campiña, que la desempeñaba. 
Novena.—Capitán Miguel Angel 
Duque Estrada, que era inspector del 
primer distrito. 
Décima.—Capitán Manuel Hidalgo, 
que se hallaba en la tercera. 
Décima primera.—Capitán José 
Martínez, que era inspector del ter-
cer distrito. 
Décima segunda.—Capitán Juan 
Fernández, que ya venía desempeñán-
dola. 
Décima tercera.—Capitán Cosn-a 
Aballes, que ya estaba a sn mando. 
Entre ios tenientes hubo el si-
guiente movimiento: 
Teniente Taracena, pasa de la pri-
mera estación a la décima. 
Teniente Arturo García Nieto, pa-
sa de la quinta a la décima tercera. 
Teniente Juan Rivas Acero, pasa 
de la décima tercera a la quinta. 
u m i u u ü t l a W A i u n A uctuDre iu ae 1 3 1 / 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { a - J | 
L i fiiiea casa en Gota p e se dedica EXCLUSiViMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S en las Bolsas de HABANA. NEW Y O R K . L O N D R E S y PARIS 
A Z U C A R E S en ei NEW Y O R K O O F F E E & SUGAR EXOHANGE. 
PIDAN circular descriptiva de " I A C A J A M O D E R N A D E A t l O R 
D E L A N U N C I O Y J E L O S A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
E l c a r á c t e r d e l a l e t r a d e i m p r e n t a 
L a base fundamental de toda Impre-
El6n radica en la letra movible. En 
efecto, la invención de la letra de im-
prenta dió origen a la industria de 
la impresión. Los grandes Impresores 
del pasado encontraron sus monumen-
tos conmemorativos más impearece-
ceros en los bellos tipos de letra que 
llevan sus nombres a la posteridad-
Desde luego, una parte muy impor-
tante de dicha Industria se lleva a 
cabo hoy, no mediante el empleo de 
letras movibles, sino usando plan-
chas o líneas de tipos, linotipos, fun-
didos en un solo bloque. No obstante, 
en los trabajos más delicados y que 
demandan mayor cuidado y curiosi-
dad se prefiere siempre la letra de 
imprenta movible, conformada a ma-
no. 
Hay distintos estilos o tipos, cada 
uno de los cuales posee su propia ca-
racterística. E l anunciante, en tesis 
general, no necesita familiarizarse con 
todos ellos, (bien está que no puede) 
pero por lo menos debe conocer la 
forma peculiar de los más Importan-
tes. 
Existen cuatro escuelas principa-
les de carácter de letra: V son: el ro-
mano, el gótico, el antiguo inglés o 
texto y la plumilla inglesa. Cada una 
de estas escuelas está representada 
en la caja de imprenta por un nú-
mero de variedades. Las diferencias 
esenciales entre ellas consisten en lo 
siguiente: el tipo romano se compo-
ne de líneas curvas y rectas, con las 
partes más principales sombreadas 
L a diferencia entre los rasgos delga-
dos y gruesos, que suelen prestar a 
la letra un distintivo de belleza y 
comprensión, se destaca fácilmente. E l 
tipo gótico, por el contrario, se distin-
gue de cualquier otro por el hecho de 
que sus trazos son del mismo grueso 
en toda la contextura de la letra. Na-
turalmente existe mucho menos opor-
tunidad do variar su configuración que 
en cualquier otro tipo. L a antigua le-
tra inglesa negra, o texto, nos re-
cuerda la época en que la escritura 
se hacía valiéndose de un pincel en 
vez de pluma Los rasgos en este ca-
so no son continuos. Hoy día este ti-
po de letra se usa muy poco, a no 
ser cuando se trata de impresos serios 
o cuando el propósito es sugerir cosas 
antiguas. Posee plena belleza, pero 
carece da fácil comprensión al primer 
golpe de vista. 
Aún en la misma Alemania, donde 
este estilo de letra ha sobrevivido 
más tiempo que en ninguna otra par-
te, parece que existe una tendencia 
general hacia su sustitución por el 
tipo romano. L a plumilla inglesa es la 
menos vulgar y se usa bien poco. Vie-
ue a ser simplemente una reproduc-
ción de la escritura hecha a manos, 
con todos los rasgos continuos du-
rante el curso de un escrito. 
Por la precedente minuciosa des-
cripción puede muy bien inferirse que 
de los cuatro estilos o escuelas, el ca-
rácter de letra romano es el que ofre-
ce mayor número de variedades y re-
sulta más adaptable en todos los ca-
sos, habida cuenta que es más fácil 
do distinguir y comprender y es el 
más bello de todos los tipos conoci-
dos. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
D E N E W Y O R K 




American Beet Sugar. 
American Can 




Refinlng Co 92% 91% 
Anaconda Copper Cop. 68 67 
California Petroleum . 15 Vi 
Canadian Pacific . . . 149% 149% 
Central Leather. . . . 84*4 81% 
Chino Copper . . . . . 47% 46% 
Corn Products . . . . 29% 28% 
Cruclble Steel . . . . 70 67 
Cuba Cañe Sug. Corp. 28% 28 
Distillers Securities. . 32% 32% 
Insplratlon Copper . . 49 48% 
Interborough Consoli-
CORPORACION TECNICO INDUSTRIAL IINEBA (S. A.) 
P R E S I D E N T E » . JOSE ISAAC COERAL. 
PERSONAL T E C N I C O : Siete Ingenieros experimentados, €<m títu-
lo de la escuela de minas de Madrid y de Caminos, canales y puertos de 
París. 
OBJETO: Estadios, Informes, planos, presupuestes, análisis, dlree-
clenes facultativas, material y jnaq Inarla mineros. 
AMARGURA 81, HABANA T E L E F O N O M-M88 
N . G E L A T S Y O I A . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los 
depositantes en esta Secc ión que 
pueden presentar sus libretas en 
Moneda Nacional o Americana, en 
nuestras Oficinas, Aguiar, 106-
108, a partir del 15 del corrien-
te, para abonarles los intereses co-
rrespondientes a l trimestre venci-
do el 3 0 de Septiembre de 1917. 
Habana, Octubre 8, de 1917. 
C 7561 10d-10 
G R A N O P O R T U N I D A D A C O M E R C I A N T E S 
Por tener qu« ausentarse su dnefio, se rende en el poblado de Antl-
Ila, Orlente, una gran tienda y almacén de ferretería y víveres, situado en 
el lugar más céntrico, cerca de los muelles y estación del ferrocarril 
Condiciones ventajosas para ex comprador. También se venden varias ca-
sas de mampostería en Inmejorables condiciones, precios convincentes. Pa-
ra más informes, dirigirse a Andrés J . Ollver, Antllla, Orlente. 
c 7513 15d-S 
C o m p a ñ í a C u b a n a 
A c c i d e n t e s , S . A . 
A M A R G U R A , 1 1 . 
A V I S O 
L a Junta Directiva de la Compañía en su sesión del día 29 do Septiem-
bre ha acordado repartir un dividendo de $6.00 ( S E I S PESOS) , por acción 
correspondiente al segundo semestre del año social. 
Con este pago el dividendo repartido el primer año asciendo a $12.00 
^DOCE PESOS) por acción. Los pagos se efectuarán a partir del día 8 del 
corriente en la Caja de la Compañía, previa presentación de las acciones 
correspondientes. 
Habana, 5 de Octubre de 1917. I 
Dr. Adolfo G. de Bnstamante, 
2470« 11 oo Secretarlo, 
dated Corp. Com. 
Inter. Mercantile Ma 
riñe Com 
Kennecott Copper . 
Lackawana Steel . 
Lehigh Valley . . 
Mexican Petroleum 
Mlaml Copper . . . 
Missouri Pacific Cer 
tificate 
New York Central. . 
Ray Consolidated Cop 
per 
Reading Comm. . . . 
Republic Iron & Steel 
Southern Pacific . . 
Southern R. Coram. . 
Union Pacific . . . . 
L . S. Industrial Al 
cohol . . . . . . . 
U. S. Steel Corp. Com 
Chevrolet Motor . . 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Pref. . 
Punta Alegro Sngar, 
Inter. Mercantile Ma 
riñe Pref 
Utah Copper . . . . 
•Westinghouse. . . 
Eric Common. . . 
United Motors . . 
American Car Foundry 
Wright-Martin. . . 
American Sugar Refi 
ning 







































M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de U Prenta Asociada 
recibido por el hilo directo) 
AZUCAEES 
New York, Octubre 9. 
Las transacciones en el mercado do 
azúcar crudo no se alteraron noml-
nalmente, rigiendo todavía la cotiza-
ción de 5.7|8 centavos para ios "Cu-
bas" costo y flete, igual a 6.90 para la 
centrífuga y 6.02 para las mieles. 
E n el mercado del refino los pre-
cios no sufrieron alteración, fluctuan-
do, como antes, entre 8.35 y 8.50 para 
el granulado fino. Pero los negocios 
fueron pocos, siendo así que solo unos 
cuantos refinadores podían aceptar 
nuevas órdenes, 
LOS PRODUCTORES D E 
AZUCAR D E REMOLACHA 
Washington, Octubre 9. 
Los productores de azúcar de remo-
lacha han prometido hoy a la Junta 
de Subsistencias que se esforzarán 
para obtener una producción máxima 
el año próximo. 
V A L O R E S 
New York, Octubre 9. 
E l descubierto y la liquidación 
nuevamente ejercieron su desfavora-
ble influencia sobre la sesión del mer-
cado de valores de hoy, siendo esto 
causa de que varias emisiones descen-
dieran a nuevos mínimos, en el mo-
vimiento corriente. 
Aparte del creciente movimiento 
o i s a d e N e w Y o r k 
Octubre 9 
P S E N S A A S C C I A D A 
Acciones 7 8 3 . 5 0 0 
Bonos 2 . 6 4 2 . 5 0 0 
bajista emprendido por un gran ele-
mento industrial, nada tangible se 
desarrolló en explicación le la ulte-
rior reacción. Corrieron vagos rumo-
res de paz, sin efecto, excepto por 
cuanto aumentaron la confusión ya 
existentee n los círculos conservado-
les. 
Los bonos ̂ estuvieron pesados y los 
de la Libertad de 3 ^ repitieron su re-
ciente máximo de 99.52, aunque des-
pués se elevaron a 99.74. Las ventas 
totales (valor a la par) ascendieron a 
$4.180,000. Los bonos de los Estados 
Unidos (viejas emisiones) no sufrie-
ron alteración. 
DISMEVUTE E L TRAFICO 
Washington, Octubre 9. 
Una liprera disminución en las uti-
lidades del mes de Agosto está Indi-
cada en las memorias preliníinares de 
163 de los ferrocarriles principales 
del país, presentadas a la Comisión 
del Comercio entre los Estados. Toda-
vía no han presentado sus memorias 
83 compañías. 
PROSPERIDAD T A B A C A L E R A 
Kew York, Octubre 9. 
L a Comisión Ejecutiva de la Com-
pañía de Productos Tabacaleros ha 
recomendado un dividendo inicial de 
$1,50 por acción en las comunes, pa-
gándose en Noviembre 15. 
E L A C E I T E DE S E M I L L A D E A L -
GODON 
New York, Octubre 9. 
A instancias de la Junta de Subsis-
tencias se ha prohibido hoy la espe-
culación en aceite de semilla de algo-
dón. 
Este acto de la Junta de Subsisten-
cias ha sido efecto del salto en los 
precios del aceite de algodón, que; cul-
minó ayer en un alza de 19.112 centa-
vos por la) libra, "record" hasta aquí 
inaudito. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 5.114 a 5.112. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.71.112. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71. 
Comercial, 60 días, 4.70.7|8; por le-
tra, 4.75.1.4; por cable, 4.76.7Í16, 
Francos.—Por letra, 5.78.1'2; por 
cable, 5.77.112. 
Florines.—Por letra, 43; por cable, 
43.1 i 2. 
Liras.—Por letra, 7.74.1|2; por ca-
ble, 7.73. 
Rublos.—Por letra, 15; por cable, 
15.1:4. 
Plata en barras, 89.5|8. 
Peso mejicano, 68. 
Bonori del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, irregulares. 
Préstamos: 60 días, 5 a 5.1|4; 90 
días, 5.112; 6 meses, 5.112 a 5.3 4. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 4; la más baja 3; promedio 4; 
cierre 3; oferta S.l¡2; último présta-
mo 3.112. 
Nota-—No se han recibido las coti-
zaciones de Londres ni las de París. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Firme abrió y se mantuvo ayer es-
te mercado, efectuándose algunas 
operaciones al contado durante el día. 
A primera hora se vendieron 150 
acciones Comunes del Teléfono, a 86, 
A p a r a t o a u x i l i a r p a r a t o r n o s , m a r c a 
í í 
G A R R E T T " 
(No debe faltar en ningún taller) 
M o l d a j e s d e h i e r r o m a l e a b l e m a r c a T R O Y . 
S i e r r a s s i n f i n , T o m o s , E q u i p o s c o m p l e t o s 
p a r a t a l l e r e s d e I n g e n i o s y c a r p i n t e r í a , e t c . 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
V . V . L e b e d j e f f E n g i n e e r i n g & S u p p l y C o . 
J i m é n e z - R o j o & P a d r ó 
R e p r e s e n t a n t e s 
O ' R e i l l y , n ú m . 5 . l i a b a n ? . T e l é f o R O S A - 8 5 1 5 y A - 7 1 3 2 
y 50 a 86.118, pagándose después por 
ctro lote a 86.114. 
Las acciones de la Compañía de Se-
guros muy firmes,# cotizándose a 
173.1;2 las Preferidas y de 73.318 a 
73.112 las Beneficiarlas; de las últi-
mas se vendieron a primera hora 50 a 
73 y más tarde se operó con unas 250 
acciones a 73.114, cerrando muy fir-
mes. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos permanecieron quietas todo el 
día, pero firmes de 97.1|2 a 97.SU. 
ein operaciones. 
Próximamento se cotizarán en la 
Bolsa las acciones de la Compañía 
Manufacturera Nacional, que repre-
senta un capital de 7 millones de pe-
fjcs entre acciones Comunes y Prefe-
ridas. Las Comunes, que habían baja-
do considerablemente en pasados 
días, se pagan de nuevo a 40. 
También se están practicando las 
gestiones para incluir en la cotiza-
ción oficial los valores de la nueva 
Compañía Papelera, que representa 
tres millones de pesos entre acciones 
Preferidas y Comunes 
Otra nueva Compañía cotizará muj'-
pronto sus acciones en la Bolsa. Nos 
referimos a la Compañía Licorera, 
que representa un capital de seis mi-
llones en Preferidas y ocho millones 
en Comunes. 
Por último, la Compañía de Perfu-
mería, también de reciente creación, 
j cuyo capital ha sido ya totalmente 
¡iuscripto, muy pronto figurará entre 
los valores que oficialmente se coti-
zan en la Bolsa. 
Cerró el mercado ayer firme. 
Hoy permanecerá cerrada la Bolsa 
con motivo de la festividad del día. 
Las Comunes de Tbe Cuba Cañe 
fluctuaron en el día entre 27.7|8, ti-
po máximo, y 27-314, mínimo, cerran-
do a 28. 
E n el Bolsín se cotizó a las cuatro 
P m. como sigue: 
Banco Español, de 99.1|2 a 100. 
F. C. Unidos, de 97.1|4 a 98. 
Havana Electric, Preferidas, de 
109.7i8 a 111.114. 
Idem idem Comunes, de 104.112 a 
105. 
Teléfono, Preferidas, de 92.114 a 95. 
Idem Comunes, de 86 a 86.3[8. 
Naviera, Preferidas, de 97.1|2 a 
98.112. 
Idem Comunes, de 73-114 a 73.112. 
Cuba fcane. Preferidas, de 81 a 82. 
Idem idem Comunes, de 28.118 a 
n 
P r o p o s y o n l r a t i s t 
C o a pruebas, y m c o a e n g a ñ o s , podemos hacerles ver qa^ 
somos los mejores fabricantes i e? muodOc V e n g a n a v e r -
l o s y les indicareiao muchos e s t a b l e c i m í e a t O £ de esta 
capite' que tienen colocados nuestros mosaicos hace a ñ o s . 
U 
F A B R I C A D [ M O S A I C O S " I A C U B A N A " , S . A . 
C A L L E S t m F E L I P E Y ATAREA. HABANA 
T E L E F O N O I - I C S 3 Telégrafo "Hidráulica 
y i 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s 
c 7358 ín o^T 
28.112. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 80 a 95. 
Idem idem Comunes, do 50 a 60. 
Unión Hispano-Amerlcana de Segu-
ros, de 173.3¡4 a 180. 
Idem idem Boneficlarias, do 73 lU 
a 74.112. 
Union 011 Company, de 2.00 a 3.00. 
Cuban Tire and Rubber Co., PrefG-
ridas, de 75 a 82. 
Idem idem Comunes, de 54 a 69. 
Banco Hispano-Americano, 104. 
Banco de Préstamos Bobre Joyería, 
nominal. 
(PASA A L A T R E C E ) 
P A G E & J O N E S 
CORREDORES DE BUQUES Y AGENTES DE VAPORES 
MOBILE, A L A . , E . U. A. 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : " P A J O N E S " , M O B I L E . 
Ss asan las principales clares telegráficas 
o m o a ñ í a T e r r i t o r i a l " 
C u b a , N o s . 7 6 - 7 8 
H A B A N A 
Venta de solares al contado y a plazos. 
VEDADO.—Se venden solares en los mejores puntos del mismo. 
CARLOS III.—Solares y manzanas al lado del paradero de Conc&a, 
por doude en la actualidad pasan los tranvías que llegan a Galiano y Zanja-
AYESTERAN.—Buenos solares, con alcantarillado, pavimentación, ace-
ras, agua de Vento, luz eléctrica, etc 
E n este Reparto bay construidos dos chalets a la moderna con toda 
las comodidades que puedan desearse. Se venden en módico precio y Ia* 
cilidades en el nago. 
R E P A R T O TORRECILLAS.—Situado en L a Lisa, Marianao. 
Comunicación directa desde la Habana, Galiano y Zanja hasta el 
mo Reparto por los carros eléctricos de la Havana Central cada o1 
minutos. , z 
Tiene amplias calles, Dueñas aceras, arbolado, agua de Vento, . 
eléctrica y bonitos chalets..»- ja 
E n este Reparto se alquilan cuatro bonitos chalets construidos a ' 
moderna, con tedas las comodidades que puedan desearse, los hay Q® 
planta y de dos plantas También se venden con facilidades en el pas • 
Para planos e informes: 
D I R I J A S E A L SEÑOR RAMOX G U T I E R R E Z , Administra^' 
C7413 alt. 8t.-3 
ÍBSH 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " . 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGIÍIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS. SALEN R E S P E IA 
HABANA PARA NUEVA TOl iK, PARA NETV ORLEANS, 
COLON, PARA BOCAS D E L TORO, PARA PUERTO 1 1 » ^ ' 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA. 




New York. . - . • » . » • * • « . , . M 1 
New Orleans. . . 
Colón " 45.00 
SALIDAS D E S D E SANTIAGO 
Para New York, para Kingston, Puerto Barrios, 
T Balizo, 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO 








New York. , , 












" 100 00 
« 100.00 
L a U n i t e d F r u i t C a m p a d 
SERVICIO D E VAPORES 
PARA INFORMES: 
Walter M. Daniel Ag. GraL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L . AbascaJ r 
Santiago d© ta 
n m r x x x x v ^•pajuuü üe l a mAKinA Ocftfbre 10 de 1917 . P Á G I N A T R E S -
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
L a s R e f o r m a s 
C o n s t i t u c i o n a l e s 
Descfe las primeras elecciones pre-
o piales se sintió la necesidad de re-
la Constitución. Después, perío-
¿Tras período, elección tras elección, 
ha pe^0 insistentemente la salva-
L a reforma. E l clamor ha sido ge-
1 No se ha reducido a un solo par-
^ sino a todos; no se ha limita-
j00¡ un solo elemento sino a cuantos 
^stituyen la opinión pública. 
co La voz era sin embargo vaga e in-
determinada. Se alegaba que la mayor 
rte de los males y contratiempos de 
^e adolecía la polítila se debían a 
¿efectos de la Constitución. Se pal-
ta el ma^ Pero no 8e c01101"6*21!581 el 
^nedio. Había cierto temor en tocar 
¡a Carta Fundamental. Nadie osaba 
profanar lo que parecía sagrado e in-
tangible. Y sin embargo en los Es-
tados Unidos y en Francia y en casi 
todas las repúblicas se ha reformado 
repetidas veces la ConstiUición. En la 
misma República de Cuba circunstan-
cias especiales han obligado a suspen-
derla para facilitar la labor del Eje-
cutivo Nacional y para que no entor-
peciese la solución de problemas im-
portantes. 
El Representante señor Lasa ha aco-
metido la empresa de fijar y determi-
nar las ansiadas reformas constitu-
cionales. 
Son dos, a nuestro juicio, los vi-
cios fundamentales de la Constitución 
de Cuba: el de exponer al país a las 
agitaciones, a los embates y a los pe-
ligros y azares de una no interrum-
pida contienda electoral y el de abrir 
las puertas a los excesos y abusos de 
la libertad y la democracia. 
Con las elecciones parciales cada 
dos años y las generales cada cuatro 
no podían existir ni quietud ni segu-
ridad ni paz duradera en el país. Los 
partidos políticos, las Cámaras y aun 
el mismo Ejecutivo Nacional habían 
de invertir todo su tiempo y todas 
sus energías en los preparativos o en 
la brega de las campañas electora-
les. Toda la vida republicana giraba 
en torno de las urnas. A la proclama-
ción de un Jefe de la Nación seguían 
inmediatamente los nombres de otros 
candidatos. En Cuba no había que re-
solver más problemas que los electo-
rales. Esta lucha continua, sin reposo. 
fatigaba y aturdía al país; excitaba 
sus nervios, lo mantenía en perenne 
exaltación y malgastaba todos sus 
alientos y toda su actividad. 
El señor Lasa ha prolongado a seis 
años el período presidencial y el de 
los representantes de la Cámara. Nos-
otros prorrogaríamos el primero has-
ta ocho y aun algunos más para que 
la República ganase en intensidad de 
labor por los intereses comunes lo que 
perdía en afanes y fogosidades elec-
torales. 
El exceso de libertad y de demo-
cracia constitucionales ha producido 
también graves perjuicios al país Ha 
hecho que en las contiendas electora-
les prevaleciesen los ignorantes, los 
• parásitos, los audaces, los guapo», los 
' matones. Ha hecho que el sufragio 
| se haya convertido en feria en que se 
jha cotizado el voto de cada ciudadano. 
Ha hecho que la contienda electoral 
haya quedado reducida a una comedia 
con epílogo trágico y sangriento. 
Han constituido además esa excesi-
va libertad y democracia, mediante la 
ilimitada inmunidad parlamentaria* una 
casta privilegiada para la cüal no ri-
gen la justicia, ni el código, ni las 
leyes. L a Constitución ha servido a los 
legisladores para perpetrar impunemen-
te fechorías y delitos comunes. L a in-
munidad parlamentaria los ha ence-
rrado en un castillo feudal a donde 
los tribunales de justicia no pueden 
llegar. 
El señor Lasa no se ha atrevido a 
restringir esta libertad y democracia 
mal entendidas. No se ha atrevido a 
proponer como condición para el su-
fragio, saber leer y escribir. No se ha 
atrevido a señalar el voto plural, el 
voto para las colectividades, institucio-
nes y asociaciones. No se ha atrevi-
do a concretar y fijar el alcance de la 
inmunidad parlamentaria de modo que 
no comprenda más que los actos ejer-
cidos por los legisladores en las cá-
maras durante el ejercicio de sus fun-
ciones. 
Ha tenido el señor Lasa la muy 
laudable decisión de acometer la re-
forma constitucional. Pero ha proce-
dido con cierta timidez o con pruden-
cia, quizás algo excesiva- Sin embar-
go, ya está lanzada la primera pie-
dra. 
C o r r e s p o n d e n c i a d s n a n a 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
U NORMALIDAD S E H A R E S T A B L E C I D O . F I N A L D E L A S H U E L -
GAS T E M I B L E S . — E L R E Y E N M A D R I D . S U L E V E D O L E N C I A . — 
f PORTANTE C O N S E J O C E L E B R A D O E N P A L A C I O D E S P U E S D E 
VENCIDA L A R E V U E L T A . — P A L A B R A S D E D A T O . — R E S U M E N 
DE H E C H O S . — J U I C I O D E UN O B S E R V A D O R . — P R I S I O N E S S E -
ÑALADAS. MAS S O B R E L A D E L D I P U T A D O DOMINGO. L A D E L 
ESCRITOR A R A Q U I S T A I N . — A U M E N T A N L O S D O N A T I V O S P A R A 
LOS D E F E N S O R E S D E L O R D E N . — S I N G U L A R A C U E R D O D E L 
MUNICIPIO D E B A R C E L O N A 
Madrid, septiembre 3 de 1917. (1) 
bal i amo3 fritos días escribiendo 
«6 Lf p * s i 6 n de 1o trágico' q116 ya 
Ttófi â mente y busca impresio-
! menos desagradables. Y si esto 
ocurre al periodista, más aún le 
'U lector, que quiere .ciertamen-
^Que se je infornie ¿g cuanto ocu-
«1 Q teresante, pero que no acepta 
'»I ré16- 88 ê tenSa siempre sometido 
fegimen del terror; con tanto más 
cuanto que por íortuna el as-
'llari ÍQ las cosas públicas ha cam-
favorablemente y la normali-
^p..^ Estableciéndose con relativa 
ae^ La más importante de las 
talri^S qu6 su""8istían, la de los me-
j^rgicos de Bilbao, ha concluido, 
ej r* líneas ferroviarias el servicio 
mtUnmplet0, aunque falta parte del 
tWda per80nal. l ú e ha sido susti-
^n^i En Asturias. donde los ele-
Huch revolucionarios contaban cc.i 
mjjjí?6 elementos, también está do-
WtrT la situación. Restan algunas 
to gT8 b u e ñ a s , algunas ds» las que 
.relacionan con el movimiento 
ŝpariH ' BÍno Que son efecto de la: 
í obr̂ r 06 criterio entre patronos 
^^^eros. En suma, que España re-
^ ^ ^ 1 orden, bien que no falte 
9 ^ octu^bl(la en eSta :Redaccl6n el 
quien tema la reproducción de los 
disturbios; y este presagio pesimista 
se funda, más que en noticias con-
cretas, en la sospecha de que loe or-
ganizadores de la vencida revolución, 
que están más allá de las fronteras 
y disponen de dinero abundante, no 
se resignarán al fracaso de sus in-
tentos. 
E l Rey, que, como es sabido, ve-
ranea en Santander, ha venido a Ma-
drid para presidir un Consejo de Mi-
nistros. No lo hizo antes don Alfonso 
por haber sufrido un desguince en Ja 
pierna derecha, con pérdida de Jugo 
slnovial. 
Así que mejoró, emprendió el ca^ 
mino, y aquí le hemos tenido dos 
días. 
Como este era el primer consejo 
que presidía el Rey después de los 
sucesos, es de importancia recoger las 
explicaciones que ha dado el señor 
Dato resumiendo su discurso. Hélas 
aquí: 
"—He empezado manifestando a Su 
Majestad que las asonadas y revuel-
tas a que dló origen la huelga revolu-
cionarla, que puso durante unos días 
en peligro el orden público, fueron 
rápidamente reprimidas .sin que lo-
grasen los perturbadores paralizar '"el 
tráfico, interrumpir las comunicacio-
nes telegráficaj y telefónicas, ni per-
V E N T A S D E C A S A S 
kfiag j 11611 magníficas casas aca-
<nie d.̂ e construir, en la Habana, 
kix 8a a*? el OCHO por ciento 11-
•̂tad « v 18 en cuatro de ellas la 
Su Yai^ .uiPoteca al 7 por ciento, 
«aatería }2BMo-00- Construcción de 
fc^nu. ^erro y ladrillo, todo a la 
en Tse venden en ganga tres 
^edor rf115 del Monte, de sala, 
f̂lo v o 5 cuartos, servicio sani-
fbie "Sed1^' Más un z6tano habi-
t̂ - a ío¿^? al ^ue cierre negocio 
Í^Wr 0: 00 cada una, y de re-
* Podî g(:>c?o en el acto- todavía se 
rebajar algo. Tenemos ca-
sas en los demás barrios: Luyanó, 
Cerro, Vedado, etc. Buenos negocios 
que dejan hasta el 12 por ciento li-
bre. Casas desde $3.500.00 hasta 
$100.000.00. Manzanas de terrenos en 
parte céntrica de la Habana, y so-
lares a bajo precio en todos los b». 
rrios. 
SE HACEN PRIMERA T 
SEGUNDA HIPOTECAS. 
CUBAN AND AMERICAN BUSI-
NESS CORPORATION.— Habana 90 
altos, casi esquina a O'Reilly.—Te-
léfono A-S067. Pedro Nonell, Admi-
nistrador. —Abogado-Consultor: doc 
tor Rafael Santos Jiménez 
24 637. ?0.oe. 
L U Z E L E C T R I C A L A L L E Y 
Plant la 
27 incheslong 
14 inches wido 
21 inches high 
L a única completamente montada sobre cojmetcs de bolas. 
UNA P L A N T A C O M P L E T A , D E 1.000 W A T T S , P A R A INS-
T A L A R E N S U C A S A D E C A M P O , SU H O T E L , T I E N D A O F I N C A . 
L a planta de Luz Lalley produce electricidad para alumbrar 
82 luces de 20 watts cada una. 
L A P L A N T A L U Z L A L L E Y E S MUY S E N C I L L A , C O M P L E T A Y 
A B S O L U T A M E N T E S A T I S F A C T O R I A . 
L a planta L u Lalley suministra fuerza motriz para sacar agua, 
operar abanicos e léctr icos , máqu inas de coser, máqu inas para ha-
cer hielo, etc. 
. — / 
NO H A Y P E U G R O D E F U E G O S , USANDO L U Z L A L L E Y . 
Está Probada. 
Está Garantizada. 
Está Recomendada por millares de poseedores. 
Es la planta Eléctrica que usted necesita. 
C O M P A R E U S T E D L A P L A N T A L A L L E Y CON C U A L Q U I E R A O T R A P L A N T A Y C O M P R A R A L A L A L L E Y . E l precio 
de la planta de Luz Eléctrica Lalley es solo de $ 5 0 0 . — V e a usted la Planta Lalley funcionando en nuestra casa, Obispo, 88, 
H a b a n a ; o escriban para folletos ilustrados, etc. Se desean agentes en todas partes de Cuba. ^ 
D E P A R T A M E N T O D E ' L U Z E L E C T R I C A L A L L E Y " 
L I G H T 
L A L U Z E L E C T R I C A L A L L E Y 
C u b a E l e c t r i c a l S u p p l y C o m p a n y , O b r a p í a , 9 3 . H a b a n a 
Gran existencia de toda clase de efectos eléctricos, materiales y maquinaria 
L O M A S 
M O D E R N O 
En muebles para Casa, Comedor, 
Cuarto de dormir y de Oficinas. 
C o l u m p i o s d e s l í z a t e . 
E s c a l e r a s ü i D e r i c a D a s . 
M e s a s p a r a t e l é f o n o . 
S i l l a s p a r a p o r t a l e s . 
J . P A S C U A L B A L D W I N 
Obispo N0 101 
turbar en ninguna población de E s -
paña servicios de carácter público, 
tales como los de abastecimiento, luz, 
pan, agua, etc. 
"Las medidas oportunamente to-
madas por el Gobierno, el celo y di-
ligencia de las autoridades civiles y 
militares, la lealtad y civismo dé mi-
llares y millares de obreros que se 
negaron a secundar la huelga, y el 
celo, la disciplina y la decisión del 
Ejército y la Armada, de la Guardia 
Civil y de los cuerpos de Segundad 
y de Vigilancia, hicieron fracasar el 
movimiento, manteniendo y afianzan-
do el orden público e imponiendo a 
los alborotadores el respeto a las 
leyes. 
"También hice notar al Rey que el 
Gobierno se encontró desde los pri-
meros momentos asistido por una 
fuerte corriente de opinión, pues to-
dos los amantes de la paz social ofre 
cieron una cooperación activa y no 
exenta de riesgo, y asimismo se agru-
paron y unieron en defensa de las 
instituciones fundamentales, facili-
tando la tarea del Gobierno y demos-
trando que no es España una "nación 
enferma y decadente, como algunos 
quieren suponer, sino un país fuerte 
y grande, consciente de su interés y 
bien advertido de que la paz interior 
es más que obligada para su prospe-
ridad y el normal desarrollo de los 
grandes intereses patrios. 
"Restablecida la normalidad, el 
Gobierno desea poder levantar pron-
to el estado de guerra, y aspira igual-
mente a que no se prolongue un mo-
mento más de lo necesario la sus-
pensión de las garantías. Entretanto, 
continuará realizando por medio de 
deKilretos aquellas reformas que el 
país anhela; labor iniciada ya en k3 
departamentos de Guerra, Gracia y 
Justicia y Fomento, y que ha de refe-
rirse en el orden económico, en el ju-
rídico, en el social y en el político 
a todo aquello que pueda realizarse 
dentro de la ley y por virtud de las 
autorizaciones votadas por las Cor-
tes, reservándose preparar después 
los proyectes de ley que habrá de so-
meter a la deliberación y voto del 
Parlamento, 
"Antes de que sea sazón oportuna 
de someter a S. M. la disolución de 
Las ediciones para Piano y Pianola (largo metraje) de la tanda 
de valses de mayor é x i t o de venta durante el a ñ o actual, se encuen-
tran en las siguientes casas de m ú s i c a : 
Viuda de Carreras y Co . , Prado, 1 1 9 ; A-3462 . 
Anselmo López , Obispo, 1 2 7 ; A - 7 7 1 3 . 
J . Giralt e Hijo, O'Reilly, 6 1 ; A-3264 . 
Antonio Alvarez, S. en C „ O'Reilly, 7 3 ; A - 0 2 1 3 . 
John L . Stowers, San Rafael , 2 9 ; A - 3 9 6 2 . 
M y G . Salas, San Rafael , 1 4 ; A - 4 3 6 8 . 
Universal Music Co . , Consulado y San Rafae l ; A-2930 . 
Mariano Larín, Angeles, 10 ; A - 1 8 1 0 . 
Carlos Peters, Villanueva, 1 9 ; 1-2298. 
Gabriel Prats, Neptuno, 6 0 ; A - 6 5 3 7 . 
Pedidos al por mayor: F I D E L P E R L A C E Z U , Apartado 1010. Habana. 
24892 10 o. 
las actuales Cortes y convocatoria 
de otras Cámaras, formulará un pro-
grama ministerial, para que el país 
pueda en el período de las elecciones 
conocer lo que son y lo que repre-
sntan los candidatos adictos a la po-
lítica del Gobierno; la cual no ha de 
ser en ningún caso exclusivista, ya 
que nosotros, que guardamos los ma-
yores respetos a todos nuestros ad-
versarios, aún a aquellos que con ma-
yor injusticia y dureza y más siste-
máitic^amente nos atacan, queremos 
que colaboren todos, y aspiramos a 
que vengan a ayudar nuestra política, 
no ya desde la oposición, sino a nues-
tro lado ,aquellos hombres de buena 
voluntad que tengan confianza en no-
sotros y en la eficacia de las solucio-
nes que consideramos deben darse 
en el momento presente a problemas 
que preocupan a la nacii 
Esta es la opinión ministerial. Pa-
ra juzgar del sentido de la empresa 
que realizaban los revolucionarios es 
de Interés leer lo que dice alguien 
que ha estudiado profundamente el 
problema, y que resume de esta ma-
nera sus juicios: 
"Los comités de ferroviarios decla-
raron la huelga sin contar con la vo-
luntad de sus adheridos y sin consul-
tarles sobre asunto de tanta trascen-
dencia. Las juntas de los sindicatos 
procedieron tiránica y abusivamente, 
ordenando asimismo la huelga sin la 
previa consulta, deliberación y vota-
ción indispensables. 
"En cada región se afirmó que bas-
taba con que se secundase el movi-
miento, porque en las otras regiones 
es donde se tenia que realizar; de 
modo que en todas partes se creyó 
que bastaba con ayudar y secundar. 
"Se dijo que los jefes se pondrían 
desde los primeros instantes al fren-
te de la sedición, y ningún jefe pa-
reció por parte alguna. 
"Se llegó al extremo incalificable 
de hacer creer a los presos y deteni-
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
tambiin L a Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sclo hav un "BRO-
MO QUININA." L a firma de E . W. 
GROVE viene con cada cajila. 
L a F a b r i c a e n l a H a b a n a e l e 
es un edificio moderno, de cemento armado, 
construido especialmente, en condiciones 
higiénicas, de acuerdo con los últimos 
adelantos. 
En esta planta se embote-
Ua la C O C A - C O L A , y 
desde la fabricación de sus 
componentes, hasta la últi-
ma operación de ponerla 
a la venta, es cuidadosa-
mente inspeccionada para 
garantizar al público un 
producto inmejorable. 
Con dos camiones automóviles 
y nueva carros repartidores se 
hace la diatribución a los esta-
blo cimientos. 
T h f C o c a - C o l a C o , 
H A B A N A 
P u j o l e n C a m a p e y 
E l Invencible Antonio Pujol tiene 
e] gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes que está si-
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos camagüeyanos. 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la linea nt 
en Camagüey. 
c 7512 lu 8 oc 
dos que se les concederla la libertad 
si promovían disturbios y ayudaban 
desde dentro de las prisiones. 
"Así, de mil maneras distintas, pe-
ro siempre falaces y engañosas, se 
fué llevando a los obreros a las ca-
lles para ponerles enfrente de la 
fuerza pública." 
Se ve, pues, que los organizadores 
de esta tragedia se han valido, como 
principal arma, de la mentira. Se ve 
que de un modo deliberado y cons-
ciente se ha arrastrado a los Ilusos 
y los desdichados, utilizando el fal-
seamiento de la verdad, como siste-
ma para cazar y traer prosélitos. ¿Es 
esto digno? ;,Es esto honrado? ¿Pue-
de decirse que los desdichados que 
fueron arrastrados a la revolución 
representan la voluntad nacional, 
cuando ninguno de ellos representaba 
ni siquiera su propia particular vo-
luntad, que estaba sofisticada por fal-
sos informes estimados equivocada-
De todas las enfermedodes, la de 
los ríñones ©s una de las más ale-
vosas. A veces cuando el enfermo 
B© viene a dar cuenta át su estado 
es ya demasiado tarde Vale más 
precaver que tener que remediar. 
Vigílenso los ríñones y la veglja. 
L a espalda avisa, así como también 
el color de las aguas que usted pa-
sa. Todas las bot^as venden las Pas-
tillas del Dr. Becker para los ríño-
nes y vejiga. 
P a s t i l l a s G e c é 
SON E L MEJOR REMEDIO PARA 
LOS DOLORES D E CABEZA. CURAX 
INMEDIATAMENTE. 
UN SOBRE CON DOS, T A L E 5 CTS. 
EN TODAS L A S BOTICAS. 
C7362 alt. 5d.-5 
A l 1 p o r l O O 
Banco de P r é s t a m o s sobre J o y e r í a 
Ceosulado, 111. Tel. 9982. 
— E n t r e San Batae l y San M i g n e l — 
C6829 In. l l s e p ^ 
mente como legítimos? ¿Qué régimen 
ss el régimen republicano que nece-
sita de la mentira para triunfar, del 
engaño y de la perfidia? 
E l Presidente del Congreso, señor 
Villanueva y otros varios represen-
tantes en Cortes visitaron al Jefe del 
Gabinete para hablarle de la situa-
ción legal del diputado Marcelino Do-
mingo, que sigue detenido en el cru-
cero Alfonso X I I , surto en el puer-
to de Barcelona. Los diputados repu-
blicanos han practicado igual ges-
tión invocando el derecho que tienen 
los ungidos con el voto electoral pa-
ra que los juzgue el Tribunal Supre-
mo. Lo que se quiere es que salga 
Domingo de la férula militar y que 
se le aplique el derecho común. Con-
testó el Presidente del Gobierno que 
"la ley se cumplía extríctamente", y 
esta es la fórmula, sin más palabras; 
con lo que el Gabinete quiere conser-
(PASA A L A S I E T E ) 
A V I S O 
F R A N C I S n O L E Y V A 
en O'Reilly número 60. 
Taller de Joyería y Relojería. 
Se necesitan operarios, medios ope-
rarios y aprendices. 
Se compra pro, platino, plata y 
piedras finas a altos precios 
24682 11 o 
D r . l i o n z o l o F e d r o s o 
/CIRUJANO DEL HOSPITAL DK EMEK-
KJ genclas y del Hospital .Número Uno. 
ESPECIALISTA EX VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopía, 
caterismo de los uréteres y examen del 
rifión por los Hayos X. 
JirSECCIOJÍES DE NEOSAEVARSA3Í. 
CONSUETAS DE 10 A 12 A. M. T DE 3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 . 
24G03 31 o 
D i g i e r a s u c o m i d a 
Son muchos los que no digieren lo 
que comen y como no digieren, no 
asimilan y por tanto no nutren y es-
tán flacos y todo le cae mal y nada 
les aprovecha, porque están malos 
del estómago. E l estómago ha d-» 
funcionar bien, ha de digerir mejor y 
así el individuo goza de excelente sa-
lud y asimila cuanto come. 
Específico Valiña, es la medicación 
del estómago enfermo, porque con-
tiene sustancias vegetales de gran 
valor que limpian el estómago de lo 
que le estorba, activen las secrecio-
nes y hacen que las digestiones sean 
rápidas y ordenandas, y que todo 
cuanto se coma aproveche. Específico 
Valiña, cura todos los males del es-
tómago. • ! 
Eq. todas las boticas se vende Es-
pecífico Valiña, preparación que tie-
ne cada día más auge, porque cura 
los males del estómago, sin molestia 
para el paciente.' 
S T 
¿Se Interesa usted por este negocio? To 
le ofrezco terreno franco, en el paraje 
que a usted se le antoje, de la Provincia 
de la Habana; pero ha de ser en canti-
dad mayor de cien hectáreas. Informes: 
Economía, nümero 10, de 4 a 8 p. m. Y los 
DomlngOB, de 11 a 3 p. m. Hernández. 
24620 10 o 
NACIOISALES Y E X T R A N J E R O S . 
CENTENES, MONEDA B E TODAS 
LAS NACIONES, S E COMPRA Y SE 
T E N D E A BUEN PRECIO, EN LA 
CASA B E CAMBIO B E JOSE LOPEZ, 
OBISPO NUMERO ló-A, PLAZA B E 
ARMAS. 
13541 alt. 59t 
5C 
Hecha en la Habana. 
Y I N C E 
¿ Y a s a b e U s t e d lo q u e e s Y I N C E ? ¿ N o ? 
P u e s Y I N C E e s l a m e j o r 
A g u a m i n e r a l n a t u r a l 
P r u é b e l a y n o t o m a r á o t r a . 
P A G I N A C U A T R O . D I A K I O D E L A M A R I N A Uctubre 10 de 1917 . AÑO L X X X V 
2 9 ^ 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A 
L A P R E N S A 
E l Fígaro publica un curioso tra-
bajo del Ingeniero don Juan M. Pla-
nas sobre las corrientes marinas y 
las corrientes atmosféricas relaciona-
das con los ciclones y la geografía 
centro americana, • que resulta un te-
ma precioso para una novela a lo 
Julio Verne. E n teoría todo es posi-
ble E l famoso cañón para enviar un 
proyectil a la Luna no es ningún dis-
parate; pero fabricar ese cañón es 
obra superior a la potencia industrial 
del hombre. . „ _ . 
Y a ese efecto, dice el señor Pla-
nas: w 
Cuanto a hacer desaparecer los ciclo-
r«*. anulando su causa, nada más fáall 
en teoría, de acuerdo con lo antenormen-
tfl «onéstP v hov greneralmente admiti-
do Bastaría' suprimir ¡a corriente aérea 
del Golfo, para lo cual gastaría suprimir 
la corriente marina, el verdadero Gulf 
Stroam. Y esto ¿cómo? Poniendo una 
barrera, construyendo un nialecfin, entre 
Cuba y Yucatán, o entre Cuba y la tío»-
rida un ancho muro con sus correspon-
dientes esclusas para no interrumpir la 
naYegacldn; pero, «n m«ro. al fin. un 
muro monstruo, de piedra, de hierro, de 
cemento, que fuese como un escudo gi-
jrantesco donde la Corriente del Golfo 
rompiese su fuerza, y sus Impetus desba-
ratase. Se anularla, asi, esta corriente, 
oue buscarla salida más allá de las An-
tillas o que, más bien, se uniría con su 
hermana de la reglón ecuatorial, la que 
va Brasil abajo, donde no hay probables 
encuentros de corrientes atmosféricas por 
encima del oontinente americano. No ten-
dríamos más ciclones en Cuba. Las An-
tillas se verían libres del monstruo. Mé-
xico, Estados Unidos y la América Cen-
tral no temerían más el paso del terrible 
vencedos. „ , , 
¿Sería esto hacedero, ¿Podría llevar-
se a cabo, en cierto m'imero de años, una 
obra tan grandiosa? Creemos que no fal-
taría dinero, ni esfuerzo para acometer 
tan colosal empresa. 
Desde luego que teóricamente se 
concibe la efieacia de esos murallo-
nes colosales; pero el costo de la 
obra sería muy superior a lo que 
valdría convertir los bohíos de Vuel-
ta Abajo en fuertes casas de mampos-
tería y levantar murallas de canto 
alrededor de las vegas y los platana-
les, con lo cual quedarían salvas del 
ciclón las cosechas, los depósitos y 
las viviendas y aún podrían hacerse 
muros de piedra para bordear las 
inundaciones. 
Aparte de que no está probado que 
los huracanes de las Antillas tengan 
¿Necesita usted dinero? Lleve 
premias a 
L O S T R E S HERMANOS 
L a casa que menos interés cobra. 
Consulado 94 y 96 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
sus 
E S T U D E C A R 
.--i *lfíA. T£L.A «Jt 
$ 8 - 5 0 
e n L o s R e y e s Magos 
7 3 , GALIANO, 7 3 . 
c 7542 alt 4d-10 
D r . J . L Y O N 
Jtfc LA F A C U L T A D D E PARIA 
Especialista «n J» curación radical 
de las hemorroidea, sin dolor ni en», 
pleo de anestéaivjo, pudiondo «1 pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de l a 8 p. m. diarla». 
O E N F ^ J E O O S . 44. ALTOS. 
por causa la coiriente del Golfo, pa-
ra que cortada ésta desaparezcan los 
ciclones. También puede ser que és-
tos y aquella sean efectos comunes 
* de otra causa mayon Hay quien 
opina que el ciclón es un contra-ali-
sio que en vez de elevarse a la» al-
turas se desvía hacia la tierra, y . . . 
vaya usted a ponerle murallas al con-
tra-alisio. 
Pero en la necesidad de prevenirse 
contra los ciclones, sin la esperanza 
de que se hagan obras de ingeniería 
colosal, podría hacerse en Cuba lo 
que se'hace en el Japón. Allí hay te-
rremotos con mucha frecuencia y 
las casas son construidas de hierro o 
madera a prueba de terremotos. Pues 
en Cuba, ya que los ciclones nos vi-
sitan con frecuencia podrían hacer-
se los bohíos de piedra o cantería', y 
excavar sótanos rodeados de unos ta-
ludes para guardar las cosechas etc. 
etc. Con una hora de trabajo al día 
y tomados los materiales de la mis-
ma tierra al cabo del año estarían 
hechas unas obras de preservación 
contra las tormentas. 
Pero, no hay manera. Cada año 
nos coge la noche; viene el ciclón y 
nos sorprende con el bohío de gua-
no y el almacén de tablillas. 
E l Mundo publica una crónica de 
Bonafoux el cronista de las geniali-
dades más ocurrentes. 
Habla del reciente conato de revo-
lución en España y cuenta la anéc-
dota siguiente: 
"Allá por los años ochenta y tantos, 
tuvo Kuiz Zorrilla promesas de dinero, 
bastante para una intentona. "Don Ma-
nuel", quo tenía en grrandíslma estima a 
Sol y ü-cega, encomendó a éste la pre-
paradCn de no recuerdo qué extremos 
Importantes del plan. La cosa era tan 
segura que llegó hasta hacerse la distri-
bución de los cargos para el primer Go-
bierno de la próxima e inevitable repú-
blica. 
Estaban todavía sin proveer dos o tres 
carteras del futuro ministerio, cuando el 
seCor Kuiz Zorrilla, que ultimaba detalles 
en su despacho con Sol y Ortega, hubo 
de preguntar a éste: . . . 
—Y usted, amigo Sol, ¿qué quiere? 
A mí po me hace falta nada. 
—Bien; pero yo quiero dárselo. 
Pues entonces, reclamo el cargo de 
ministro plenipotenciario de España en la 
Argentina. 
—¿Tan lejos? 
—No conozco otra Embajada mas dis-
tante. . Á . 
—¿Pero por qué quiere usted irse 
—Porque no quiero ver lo que nuestros 
correligionarios harán. 
Una de las últimas veces ue nos vi-
mos, comentando la bandada de Jóvenes 
republicanos que do todas partes del 
reino, hasta las más apartadas, cayeron 
entonces sobre Madrid y sobre Melquía-
des Alvarez, en demanda de puestos, tu-
vo don Juan una frase definitiva para 
estas ambiciones madrugadoras: 
—lYa que no pueden cenarse la Re-
pública, vienen a ver si se comen la Mo-
^^si observación es de mano maestra. 
Y que no hay otra esperanza. E n 
las revoluciones habrá algunos pocos 
que procedan inflamados de patriotis-
mo; pero la gran mayoría sólo busca 
el medio de explotar el presupuesto. 
E l Cubano Libre de Santiago de 
Cuba, habla del estado de la Repúbli-
ca después de la revuelta de febre-
ro y dice: 
Renacida la calma, todo va volvlend» 
rápidamente a la normalidad. E l Go-
bierno cubano—cubano por su historia y 
por bu psicología—va desenvolviendo su 
política, dentro de los principios de la re-
paración y de la concordia. Ks preciso 
que correspondan a su generoso eefuerzo 
todos los que se sientan cubanos, porque 
es legítimamente cubana la política que 
desarrolla el Gobierno, más desde el pun-
to de vista del sentimiento que desde el 
de las leyes escritas, sin quebranto de es-
tas disciplinas sociales. 
Después de la última crisis interior 
porque hemos pasado, debe desenvolver-
se una nueva era de la vida pública, como 
una evolución en el sentido de acercamien-
to de las voluntades cubanas, dentro de 
las diversas direcciones de los ideales po-
líticos en que se divide la opinión. 
Estamos, pues, en un momento de 
tranquilidad y de cierta atonía, como con-
secuencia lógica de los últimos sucesos. 
Las olas, mansas, se besan muellemente 
en una paz de remanso. 
Y el desengaño ha sido tan rudo, 
que no hay quien piense en nuevas 
intentonas, por mucho tiempo. Nin-
guna más puede contar con el apoyo 
de los Estados Unidos. 
Leemos en Tucayo: 
El DIARIO DE LA MARINA, comen-
tando la noticia que dimos acerca de la 
huelga de "chauffeurs." 
"He a<jul una huelga, simpática y hu-
manitaria. Cuanto más dure, menos víc-
timas. Dios te bendiga. Matanzas.. .•' 
En honor de la verdad, colega, los 
UNA N O V E D A D E N C U B A Y E L F U R O R 
UNIDOS. 
E N L O S E S T A D O S 
Camisones sobre y ropones hechos y bordados a mano en las 
Islas Filipinas. Preciosos trabajos y telas finas, a precios modera-
dos. Venga a verlos. 
fambien hay uij surtido muy variado en camisones e spaño le s 
de hilo y bordados a mano. Algunos vienen adornados con encaje 
de hilo que es también hecho a mano. 
U N SIN F I N D E R O P A I N T E R I O R D E T O D A S C L A S E S . 
S E C Q O N R O P A I N T E R I O R 
t a i D o v u t l i m p r i r c n m 
de Charles Berkowitz 
San Rafael, 22, esquina a Amistad. 
Teléfono A-3754. 
82. Marina 10 Occtubre 1917. 
Habana. 
American ^idvertlsing Comp. A-27S5. 
, C 7543 ld-10 
C u i d e e l d e t a l l e 
R e c u e r d e que los detalles son los que caracterizan. 
L a M u j e r E l e g a n t e 
debe demostrar su buen gusto hasta e n la e l e c c i ó n 
de los Botones. 
B o t o n e s d e F a n t a s í a 
para Vestidos, Sayas y Blusas en los colores y tama-
ñ o s que desee. 
Botones de Tissue , Oro y Bronce en distintas formas 
y t a m a ñ o s . 
N D E 
i n 
e r a s 
n R a f a e l y Agui la . G a r c í a y S i s í o . 
"chauffeurs" de Matanzas no son los más 
"feroces" en materia de accidentes y des-
calabros automovilistas. 
Puede ocurrirles «na desgracia; pero, 
por lo regular, son prudentes y dueños 
de sí mismos. 
Manuel Sardiüa, PFesldcnte del Gremio, 
da el ejemplo. 
Nunca, hasta hoy, ha tenido un solo 
accidente desgraciado. 
Por lo demás, Dios oig^ la bendición 
del querido colega. Los matanceros se 
la agradecemos. 
También aquí y en otros lados hay 
bastantes c|iauffeurs que van des-
pacio al cruzar una esquina o al re-
zagar un tranvía; pero son los me-
nos. E n la Habana pudieran ser dos 
mil. Pero hay todavía cuatro mil bár-
baros haciendo regatas por las calles 
y reventando al infeliz que tropa con 
ellos. 
E n L a Disensión del día 5 se ha 
publicado un artículo, muy mal escri-
to, en que se dirigen groseros insul-
tos a las damas cubanas que concu-
rren a la Capilla de las Reparadoras. 
Parece mentira que un periódico 
cubano dé hospedaje en sus colum-
nas a desahogos de un clerófobo que 
no sabe ^espetar a las señoras. 
¡Hasta donde llega el odio de loa 
sectarios! 
E i movini iento h u e l -
guista e n S í a . C l a r a 
LOS OBREROS AMENAZAN Eíf 
CIENFUEGOS CON L A H U E L -
GA G E N E R A L 
Las noticias recibidas hasta ayer 
a las cinco de la tarde en la Secre-
taría de Gobernación, referentes al 
movimiento huelguista de las Villas 
eran las siguientes: 
E l Gol>ernador interino de Santa 
Clara dió cuenta de que circulan ru-
mores de que la huelga será general 
en toda la provincia por lo que ur-
ge que el Gobierno adopte medida» 
de fuerza para evitar esa amenaza. 
De Cienfuegos han regresado a San-
ta Clara algunos administradores de 
¿ E S T A I W D I S P U E m ? 
Tome aguardiente de UVA 
R I V E R A , indispensable 
para las damas.— Se vende 
en bodegas y cafés. 
o 6676 alt Ut-1 
L O B U E N O , S I E M P R E R E -
S U L T A B A R A T O , C U A N D O 
N E C E S I T E C A M I S A S , V I S I -
T E A S O L I S , E N O ' R E I L L Y 
Y SAN I G N A C I O . T E L E F O -
NO A - 8 S 4 8 . 
. H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Univewi-
dad. Garganta. Nariz .y Oídos 
(cocdbshmmente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
centrales que tuvieron en aquella « 
ciudad un cambio de impresiones ^ 
con los hacendados sobre el actual 
estado de cosas. Ningún hacendado 
desea resolver por sí el asunto que 
entraña gran magnitud estando dis-
puestos todos a acatar lo que resuel-
va la mayoría de ellos. 
Añade dicho Gobernador que a su 
juicio y dada la importancia que re-
viste el conflicto, los hacendados to-
dos debían reunirse para llegar a 
una solución armónica. 
Los dueños del central "Santa Ro-
sa" dada su apremiante necesidad 
de emplazar nueva maquinarla, ofrs 
cieron los mecánicos que si la ma-
yoría de los centrales acuerdan la 
jornada de 8 horas o el aumento de 
los jornales, ellos aceptarían la me-
dida ai punto. 
Se tienen noticias de que en los 
centrales de la zona de Encrucijada 
no existen huelgas de obreros, con-
tinuando en ellos las tareas normal-
mente. . 
Ayer se declararon en huelga los 
obreros del central "San Lino", si-
tuado en el término de Rodas. 
L a huelga de chauffeurs, carreto-
neros y demás conductores de 
vehículos que existía en Vueltas, 
quedó ayer solucionada, debido a 
que dieron comienzo los trabajos de 
reparación del tramo de carretera 
entre dicho pueblo y Vega de Palma. 
E l Alcalde de Cienfuegos en te-
legrama de ayer tarde dice que los 
empleados de la empresa del tran-
vía, la planta eléctrica y la fábrica 
de hielo están trabajando. 
Dice también dicho Alcalde que se 
pretende establecer el próximo lu-
nes el paro general; pero que puede 
asegurarse que no se llevará a cabo 
el intento, por haberte adoptado las 
medidas oportunas. 
Ayer salieron de Cienfuegos rum-
bo a esta capital, custodiados por 
l O D E O C T U B R © 
F I B S X A S , E S P E C T A C U L O S , B O D A S , e t 
sugestiva actriz Lidia o,,. Día da la Patria 
Ninguno, entre los festejos orga-
nizados, más interesante que el del 
Consejo Nacional de Veteranos. 
Conocido es el programa. 
E n primer término, dentro del ca-
pítulo de los espectáculos, las re-
presentaciones que se darán en el 
Nacional, tarde y noche, de la revis-
ta The land o£ joy, original de Eulo-
gio Velasco y Pepe Elizondo con mú-
súsica del popularísimo Qulnlto Val-
verde. 
E n Payret se cantará por la tarde 
L a Duquesa de Bal Tabarín y luego, 
en la función nocturna, E l Conde de 
Luxemburgo, tomando parte en am-
bas la gentil Esperanza Iris. 
Fausto anuncia para su tercera 
tanda, que es doble. E n manos del 
destino, bellísima cinta en siete ac-
tos, del repertorio de la Tlber Films, 
de Roma, cuya protagonista es la 
bonito c a r t e i r c o ^ f ^ 
bellas películas, en el S a ^ ^ J ^ 
Y en Maxim, el alegre M,w 
cinta L a cabalgata de los snt^1 ^ 
asunto muy emocionante nos' <i« 
E n conmemoración de i» * 
dad del día hay tres actosV6,8^ 
Un té en la Legaci6n7e ' 
blica China, el banquete del 
tarlo y la velada del Ateneo ní ^ 
zada por la Sección de C i e n c i a ^ 
tóricas con el selecto e InterL* 
programa que ayer di a conorl. 
Y una boda. cer-
E s la que se celebra en 
las nueve de la noche, d* 
rita Virginia Pérez de la xiut viiei-uia. i-erez a© la Portill 
el joven abogado Norberto MpKo 7 
Rivero. ^ ? 
Nada más. -
(PASA A LA CINCO) 
fuerzas del Ejército, trece detenidos 
por haber hecho campañas en favor 
de la huelga. 
Algunas de las fundiciones de la 
Perla del Sur, donde se habían pa-
ralizado los trabajos, estos se rea-
nudaron. 
E l Alcalde de Cienfuegos se queja 
de las campañas que algunos perió-
dicos sostienen en favor de las agi-
taciones huelguistas. 
D e ! a S e c r e t a 
ABANDONO 1>E DOMICIMO 
Kn la Jefatura de la Secreta compare-
ció ayer Augel Ilardla Moniogureu, veci-
no de Acosta, 11, en la Víbora, denun-
ciando que el día 11 de Septiembre ültl-
mo, su esposa, Mercedes Franco Montoya, 
salló de su domicilio diciendo que se iba 
a colocar en una casa de la calle dé Nep-
tuno, donde reside Zulema Moralma Gelo, 
con la que anteriormente había estado; 
que él no fué a viditarla a la colocación 
porque Mercedes le había dicho que a 
la Moraima no le gustaba que la visita-
ran, y que en el día de ayer se ha ente-
rado que su referida esposa se ha mar-
chado de la casa acompañada de un su-
jeto apellidado Navarro, con el propósito 
de explotar la credulidad en el campo, ti-
tulAndose adivinadora. 
Uno de los pu»blos visitados por la es-
posa de Ilardia es Unión de Beyes. 
ESTAFA 
El sargento del Ejército, Uldarlco Va-
rona y Zayas, destacado en ]a CahR«. . 
nunció que el día 21 de Sepüemb^, f 
mo le entregó una montura v ,,n ,!tl-
de su., propiedad a un individuo namh?' 
Miguel Letamendi vecino de \ L Calft 
Candelaria entre Santo Antonio r vL4* 
lies, en Guanabacoa, con el pron^; "i; 
que la vendiera y como sabe aue ¿«t S 
hecho la venta y aún no le ha abonarte ^ 
imperte, a pesar de las repetidas omî  
nefi en que se lo ha reclamado ««T 
sídera perjudicado. * w C01-
POR AMENAZAS 
El detective Leovigildo Acosta y el 
gento Eduardo Moreno, de la Eafnn/; 
Terminal, procedieron ayer al armt^T 
Guillermo Leal Muñoz (a) ''Polo bemba' 
vecino de Arango 52, en Clenfuoeoa 1 
encontrarse reclamado por el Correoói™,' 
de la Sección Primera en causa n t̂m ' 
nazaá. v ame, 
Fué remitido al Vivac 
D e G o b e r n a c i ó n 
E l teniente Rosillo, delegado de 
la Secretaría de Gobernación su 
Campechuela, ha Informado a dicho 
centro, que ayer ocurrió un choqus 
en el central "Teresa" de Ccica lin-
ca, entre una locomotora y un auto-
móvil de línea, resultando muertos a 
consecuencia del accidente Narcisa 
Britan y el menor Fernando Bello. 
E l Juzgado se constituyó en el lu-




M O S Q U I T E R O S 
Con armadura portátil. Lo me-
jor que se conoee. Adaptable 
a toda clase de camas. 
PRECIO: $5.00. 
Franco de Porte: $5.50. 




GaandG y a h a n muerto otros p l a c e r e s , 
vive triunfante e l divino arte. 
a u t o - p i a n o A R M S T R O N G 
CONSISTE SU PERFECCION en 
Una. admaimble Caja Asroámca, Suas ¡paftensftes escknsivas, Séládl© sasfoginnia é® cálmalas. 
Van provisto» de Mandolina. Fácil manejo j prézhíén incompairaWe. 
Ud. debe de verlo, oirlo y comprobarlo, emlbellecerá m. Hnogár. 
O m V E B S U M U S I O & G O M E R O U L C 0 . S A H RAFAEL» N Ü M . 1 . T E L . A - 2 9 3 0 
L A R E I N A " 
LA MEJOB, LA MAS SURTIDA, LA (DE MAS BARATO YENDE. 
c 7251 alt 3a-l 2d-6 
F E R R E T E R Í A , L O C E R Í A Y C R I S T A L E R A 
Lámparas, Macetas, Floreros, Cubiertos, Jaulas, Aluminio, etc. ^ 
M a r t í n e z y C a . R E I N A . 2 5 , F r e n t e a l a P l a z a . - T e l é f o n o A - 5 
I 
MATAS ADVEKTlSI>'<í 
AÑO L X X X V D I A R I O D E L A MARINA Octubre 10 de 1917 . P A G I N A CINCO 
C R O N I C A S O C I A L 
«9¡ 
E L D I A 1 3 , E S E L S A N T O D E L A S P I L A R , S D S A M I G O S T I G A L O S E S C O G E R , 
GRAN VABIEDAD DE AliTICüLOS D E TOCADOR D E P L A T A S T E E R L I N G , D E CRISTAL Y PLATA, JUEGOS D E T O I L E T T E , MANICÜRE, CíPILLERíA. ADORNOS DE SOBRE-
MESA, ESTATUAS D E MARMOL, ONIX Y ALABASTROS. MACETEROS D E M E T A L ; F L O R E S MAS LINDAS QUE NATURALES Y PARA L A S P I L A R C I T A S MUCHOS J U G U E T E S P R I -
MOROSOS. TENGAN A T E R , ENCONTRARAN ALGO, S I E M P R E NUETO. ' 
O B I S P O N o . 8 5 . " L A T E L F . A - 3 7 0 9 
L o M á s I m p o r t a n t e 
en el tratamiento de las A F E C C I O N E S U R I N A R I A S 
(como por ejemplo, en la cistitis, pielitis, 
uretritis, fosfaturia y blenorragia), es 
tomar abundante cantidad de una bebida 
apropiada y que no repugne. 
Poniendo en un vaso de atjua dos 
Tabletas Baycr de Helmitol, se obtiene 
una limonada agradable al paladar. 
Tomándola tres ó cuatro veces al día, 
los que sufren de los penosos'trastor-
nos urinarios se quedan agradable-






los dolores y la irrita-
ción^ edmo se aclara 
la onna y sobre todo, 
con qué prontitud que-
dan curados sin sufrir 
ninguna clase de moles-
tias. 
E N E I v S A L O N D E L P R A D O 
Había anoche una expectación. 
No era otra que la de conocer el 
resultado del segundo escrutinio del 
concurso de bocas seductoras. 
Quedó en primer puesto la que apa 
rece marcada con el número 1 por 
un total de 184 votos. 
Su nombre? 
Aunque todos lo repetían, debe el 
cronista, fiel a una consigna, silen-
ciarlo públicamente. 
Solo un detalle. 
Trátase dé una señorita muy espi-
ritual, muy gentil y muy graciosa, 
que es vecina de la calle de Consu-
lado . 
En la tercera tanda, donde se ex-
hibía la hermosa cinta de L a Condesa 
Arsenia, el lleno en aquel Salón del 
Prado era grande, era Inmenso. 
Nombres? 
Se impone la reseña. 
Entre las señoras, María Luisa L a -
sa de Sedaño, Herminia Rodríguez de 
Argüelles, Clotilde Hevia de pulido, 
Rosa Herrera de Mosforrol, Esperan-
za Cantero de Ovies, Gabriela Hamel 
de Rlva y Consuelo Cabello de Be-
tancourt. 
Teresa Caballero de Alfonso, Luisa 
Marín de Roig, América A. de Bru-
zón, María Romero de Vieites.. . 
Carmela Peláez de Valle, Eugenita 
Ovies de viurrún y Adriana Cesteros 
de Andreu. 
Y Teté Bances de Martí. 
Descollaba entre las señoritas, muy 
airosa, Julia Sedaño. 
Estaba su hermana Elena y esta-
ban también Esperanza Govantes, 
María del Carmen y Elisa Vinent, Al i -
cia Etchegoyen, Hortensia Pérez, Ne- . 
na Bruzón, Carmelina Rodríguez, Ma- ' 
ría y Mercedes Barillas, Gloria Gay- j 
tán y Lola y Regina La Presa. 
Las dos bellas hermanas Elena y 
Aída Escalona, en las que resalta, 
como complemento de sus méritos, 
una encantadora modestia. 
María Amelia Freixas, Zoila María 
Oses, América y Consuelo Quintero, 
Flora, Cira y Cuca Castillo y la lin-
da Evangelina Quintero. 
Nena Baguer, Graciela Poó, Julieta 
y Marta Suárez, Trinidad Duarte, 
Eloísa García, María Teresa Alfonso, 
Herminia, Manuelita y María Masfo-
rroll, Carmelina Gelabert, Ana María 
González, Aurora Marín, Estela Al-
fonso, Irene y Nena Blasco, María 
Antonio y Olimpia Amenábar, Onelia 
y Zenaida Miró, Carmelina Alfonso, 
Estela Delgado, Eulalia Díaz, Carmen 
Méndez, María del Carmen y Marga-
rita Maizán, Cuca y María Teresa 
Catá, Nena Pulido.. . 
Y Herminia Argüelles. 
Muy bonita. 
Andreu y Linares, los simpáticos 
empresarios del Salón del Prado, han 
dispuesto para mañana la exhibición 
de la película completa del concurso 
de bocas seductoras. 
Aparecen cuarenta señoritas. 
E l número resultaría mayor si no 
fuera el acuerdo del Jurado de no 
admitir ya más concursantes. 
N O C H E E N F A U S T O 
Ojos triunfadores... 
Aumenta por día la animación. 
El certamen de Fausto, en su apo-
geo actualmente, es un poderoso in-
centivo para el espectáculo del fa-
vorito teatro. 
Anoche podía observarse. 
Aquella terraza, amplia y fresca, 
rebosaba de público. 
Hablaré del mismo para referirme 
en primer término al grupo de seño-
ras allí congregado. 
Teté Bances de Martí, la joven y 
bella esposa del Secretario de Gu»-
y Marina, Hortensia Scull de Mo-
rales y Malnla Rivero de Scull. 
Mercedes Durañoua de Goicoechea, 
^nalia Zúñiga de Alvayado y Nieves 
"urañona de Goicochea. 
América Pellicer de Espinosa y su 
^ja Ada, tan espiritual, tan bonita. 
Nena Rodríguez de Santelro, Gul-
uermina Barreras viuda de Reyes Ga 
vilán y clemencia Acosta d© Alfonso. 
Estela Altuzarra, María Teresa 
Fueyo, Gloria Pérez Reyes, Carmela 
Figueroa, Nena Verdaguer, Maricusa 
Lavielle, Guillermita de los Reyes 
Gavilán y Nina Carballo. 
Hortensia Alacán, Aracelia García, 
Carmelina Rodríguez, Clara Luz 
Chaumont, Nena Huguet y María Jo-
sefa Mujica. 
Carmen Alvarez, María Teresa Al -
fonso, Cusa Clavillar, Gloria Reyes 
Gavilán, Aurelia Borges, Rosita E s -
trada Mora y Lolita Peláez. 
Hortensia Toñarely, María de los 
Angeles Alvarez, Nena Clavillar, Hor-
tensia Ballenilla, América costa, Con-
suelo Padrón, Mercedes Zapata, Tera 
Peláez y Eulalia Huguet. 
Estrella Fonts, Rosa Amelia Rodrí-
guez Cáceres, Lia Blanco, Celia Cam-
pa, Ofelia Walling, Dulce María Ta-
riche, Adolfina Zapata y Ernestina 
Blanco. 
María Amelia Campa, Gr^ciella Ro-
dríguez Cáceres, Margarita Balleni-
lla, Dulce María Urréchaga, Cusa 
Justinlanl, Dulce María Fumagalli, 
Eugenita Fernández Taquechel y E s -
ther Zapata. 
Una trinidad deliciosa formada por 
Nena Rivero, Dulce María Urréchaga 
y Carmelina Laurrieta. 
Las tres graciosas hermanas Teri-
na, Ofelia e Isabelita Bermúdez. 
Amanda y Maruja Soliño. 
Tan encantadoras! 
Y ya, para cerrar bellamente la re-
laaión, María Teresa Alvarez. 
L a de ojos.., victoriosos. 
J E R E N 
O T O Ñ O 
Estelita Cruz de Coello. Otilia To-
ñarely de Barreras, Carmita Padrón 
de Cano y Narcisa Collazo de Vieta. 
Sarah Fumagalli de Alegret, Con-
chita Adot de Núñez, emor Romero 
de Carballo, María Aday de Gómez y 
Lolita Morales de Peláez. 
Angela Robient de Robient, Domi-
nica González de Díaz Mujica, Cla-
tilde Martínez viuda de Alvarez, Olim-
pia García de Ramos y Amelia Cru-
sellas de Benítez. 
Mercedes Lozano de Jardine, Con-
chita Adot de Núñez, Octavia Blanco 
de Laurrieta, Dolores Chaumont de 
Toñarely, Rosa Verde de Estrada Mo-
ra, María Parra de Chaumont, Matil-
de Chaumont de Lavielle y América 
Ruiz de Villalba. 
Sarah Walling de Estrada, Amalla 
Carranza de Vaillant, piedad Jorge 
de Blanco Herrera, María Guerra do 
Hoyarbide y Carmen Reyes de Fórez. 
Señoritas: 
R O P A B L A N C A 
I n v i t a m o s a l a s d a m a s e l e g a n t e s a v i s i t a r 
n u e s t r o n u e v o d e p a r t a m e n t o d e r o p a b l a n -
c a . H a y m u c h o s m o d e l o s d e 
C A M I S A S D E D I A , 
C A M I S A S D E N O C H E , 
C A M I S A S P A N T A L O N , 
C U B R E - C O R S E S . 
M u c h o d o n d e e s c o g e r . 
" L A . Z A R Z U E L A " 
Neptuno y Campaiarlo. Teléfoao A-7604, 
Ninguna época del año más propi-
cia para que las damas empiecen un 
tratamiento reconstituyente, que en 
este mes primero del otoño, en que 
acabándose los días terriblemente ca-
lurosos, se inician los frescos precur-
sores de la nueva estación. Esta es 
pum la época más apropiada para 
tomar la GLICO CARNE CONCEN-
T R A D A E S T E V A 
Es el reconstituyente femenino d» 
mayor fuerza, preparado en frío con 
jugo muscular de buey en pleno es-
tado de desarrollo y robustez. L a G L I -
CO CARNE CONCENTRADA E S T E -
V A , por su muy agradable sabor, gus-
ta a todos los que la toman, fomenta 
el apetito y hace engruesar a las da-
mas delgadas y empobrecidas. 
Todas las boticas venden Glico Car-
ne Concentrada Esteva y su depósito 
está en la droguería San José, Ha-
bana y Lamparilla. Cuantas damas to-
men en estos meses Glko Carne Con-
centrada Esteva, engruesan seguramen-
te, se fortalecen. 
Se extirpan por la eioctrolialB, con 
garantía médica de que no bb repro-
ducen. Instituto de DleotroterapU 
Dres. Ucea Casuso 7 Plfielro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5 
Xa casa especial 
en modelos adelan-
tados de Testidos, 
trajes sastre, a b r i -
gos, blugaa 7 sa-
jas, es 
Tas FAm 
San Rafael, U. 
C7403 In. 3 oc. 
<^t¿?rt¿7 '¿^'¿¿^'¿7 "¿Z? '¿Z?*¿7'¿Z?*¿7'¿Zr^ 
1 0 6 e O c t u b r e 
^ n t e e l a l t a r de l a p a t r i a cu-
bana, confundidos los s e r i i i m í e n t o s 
del amor y de l a confra ierr i idad 
entre l a G r a r i f a m i l i a que e levó 
en ^ ¡ a r a y en ¿ S é p a n t e l a s m i s m a s 
ooces de l ibertad, con í m p e t u bra-
vio de l a estirpe indoniable. 
E l E n c a n t o " 
se pros terna religiosamente en este 
d ía de recuerdo imperecedero, que 
l a h i s t o r i a del mundo regis tra en 
sus p á á i n a s como b l a s ó n irimarce-
s íble de l a r a z a ó l o r i o s a e i n m o r t a l 
c 7564 ld-10 
Zamacois. 
Está próxima su marcha. 
131 brillante novelista, que tanta 
celebridad ha logrado adquirir con 
sus originales, amenas e interesantes 
conferencias, abandona el sábaáo la 
Habana. 
Va el señor Eduardo Zamacois en 
excursión de arte por las grandes ca-
pitales de la América Latina. 
¡Siga por todas partes, como al 
presente, su triunfal carrera! 
E l Marqués de la Real Proclama-
ción. 
E l distinguido caballero, figura do 
alto relieve en nuestro mundo social, 
está de nuevo entre nosotros. 
Llegó por la mañana a bordo del 
Olivette en unión de su esposa ,1a 
dama excelente y dignísima Serafina 
Montalvo de Morales, después de pa-
sar una agradable temporada en los 
Estados Unidos. 
Va a los Marqueses de la Real 
Proclamación con estas líneas mi sa-
ludo de bienvenida. 
De vuelta. 
E l joven abogado José Pagés y su 
esposa, la bella y elegante señora 
Matilde Perrer, han regresado desde 
la anterior semana de su temporada. 
Pasaron ésta en Mantilla, en la sun-
tuosa quinta de recreo, inaugurada 
el verano anterior, del distinguido 
matrimonio Averhoff-Sarrá. 
De su estancia en aquellas pose-
siones, que se prolongó por todo el 
mes de Septiembre, vienen gratamen-
CUUÍDO COJIFRE SUS JOTAS TA-
TA DIRECTAMENTE A L A FABRICA. 
Hallará todo lo qne necesite y a 
precios de primera mano. 
FABBICÁÍfTES JOTEROS 
Miranda y Garliallal, Hitos. 
Hacemos toda clase de trabajos 
por difíciles qae sean. 
Compramos oro viejo, prendas an-
tignas, platino y plata. 
MURALLA, 6L TELEFONO A.6689., 
te impresionados. 
Llerandi. 
Llegó ayer en el Tnrrialba con su 
interesante esposa, Nicolasa Zabala, 
después de dejar a bu simpático hijo 
Manolo en un colegio de Nueva York. 
Reciban mi bienvenida. 
Saludo final. 
Es para el señor Luis Polo, el ami-
go Polo, del Union Club, que celebra 
hoy sus días. 
Felicidades I 
Enrique FONTANELLS. 
S U C E S O G R A V E 
Al caerse de la mesa de la torre de 
un carro de reparaciones de las líneas 
aéreas de los tranvías de la Havana Cen-
tral, en el paradero de la Víbora, sufrió 
múltiples fracturas, contusicuies, desga-
rraduras y heridas por todo el cuerpo, 
acompañadas de fenómenos de conmoción 
cerebral el electricista José Alrarez Bra-
vo, de cincuenta y nueve afíos de edad v 
vecino de Luyanó sin número( frente a 
la Sub Estación de la Policía Nacional 
en dicho barrio 
El doctor Sansores, médico de servicio 
en ei Centro de Socorro de Jesús del 
Monte, lo asistió calificando de grave su 
estado. 
De la ocurrencia conoció el señor juez 
de instrucción de la Sección Cuarta. 
E l ascenso de los sar -
gentos de P o l i c í a 
LA J E F A T U R A ^CURSARA HOT L A 
CONVOCATORIA D E E X A M E N 
Por ei Jefe de Policía, Coronel 
¡ Sanguily, se cursará en el día de hoy 
I a las diversas estaciones una circu-
i lar convocando a examen a los sar-
gentos del Cuerpo aptos para el as-
censo a la categoría Inmediata. 
Dice así la aludida circular: 
"Por existir en la actualidad una 
plaza de teniente vacante, que ea ne-
cesario cubrirla, con estricta suje-
ción a los preceptos contenidos en 
las órdenes civiles 156 y 181 de la 
serie de 1901, 
R E S U E L V O : 
Convocar por la presente a los sar-
gentos José Alvarez, Emilio Subll, 
Antonio E . de la Puente, Luis Díaz 
Mujica, Francisco Pérez Arnaldo, 
Juan Paíturí, Eduardo Urquijo, Ra-
fael Madrazo, Rafael Sauleda, Alber-
to Tutor, Julián Valdés y Pedro G . 
Quintero, de antigüedad reconocida 
en el cargo en propiedad que ahora 
ejercen, para que en el Improrroga-
ble plazo de cinco días, que comen-
zará a surtir sus efectos el día que 
se reciba esta circular en la esta-
ción, presenten en esta Jefatura por 
conducto reglamentarte la Instancia 
que procede, en solicitud de examen 
para el ascenso a la categoría supe-
rior inmediata. 
Los capitanes y oficiales al mando 
de las estaciones donde estos sargen-
tos prestan sus servicios, notificaráJi 
a cada uno de ellos lo aquí dispues-
to. Los que en el acto de la notifi-
cación renunciaren el derecho a exa-
minarse, se hará constar tal extremo 
por diligencia que suscribirán loa 
mismos y con el enterado de todos 
se devolverá el original á la sesión 
de Ingresos." 
ESTO NO SON VERSOS 
ES UN ANUNGIO 
Flores do Cuba, valses. 
L a encontrará usted 
O mejor dicho, se la venderán, 
R a r o caso contrario, 
E . toda casa de música. 
Só lo le cobrarán 
D o s pesetas por 
E l ejempUar do piano. 
C o n "Floreo de Cuba." 
XJsted hará pasar nn 
S u e n rato oyendo la pianola 
A quien vaya a visitarla. 
24893 10 a 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
l l l l i l f l f i l l l l l l B B f 
C o n s e r v a 
indefinidamente 
el cutis y la tez. 
Conserva la belle* 
z a de la juventud 
hasta cuando la 
juventud no es si ' 
no un recuerdo. Será la mará ' 
villa de sus amigos la apariencia 
de quien siempre la use. 
C r e m a O r i e n t a l 
d e Q o u r a u d 
QRATIS*—Enríes* por una botella del 
tamaño de prueba y se eneontrarí el 
camino para la mayor hermosura. Slr-
•anse Incluíí loo. para pagar los gastos V 
de envoltura y tranqueo. 
PERO. T. HOPKINS «E SON. New York 
O C A S I O N P a r a l a s N o v i a s 
J u e g o s i n t e r i o r e s d e s e d a c o n 4 p i e z a s 
D e $ 4 0 , r e b a j a d o s a $ 2 5 . 
h n 4 - 5 , , , ñ n 3 0 . 
n ii 5 8 , „ „ 4 - 3 . 
i i , i 6 0 , „ „ „ 4 5 . 
SOLO OOOONTE ESTE I E S 
M a i s o n d e B l a n c 
O B I S P O , 9 9 . 
c 7402 alt 4t-3 
Máquinas de escribir reconstmldaa, 
Mnobles da caoba para oficinas. 
Artícnlos de escritorio. 
Tentíladores eléctricos. Tel. A-413S 
a i s o n M a r i e 
Keclbe modelos do Taris, en Som-
breros y Testidos. También se hacen 
de encargo. Especialidad en trajes 
| hechnra sastre, éstos se hacen a la 
¡ perfección. 
( T l l E I L L T 83^ 
C696R 15d.-18s. 




m m m p j u o i i ^ . i . i i j ^ w 
E s t e es el piano que V d . necesita. 
E l piano es un art ícu lo que se 
compra solo una vez. 
Por lo tanto, es inprescindible que 
usted se fije en lo que compra. 
V E N G A A V E R L O 
0.7553 
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¡ i t e r p r e t a i l a p o r l a o a n i a l y b s l l i s i o n a c t r i z m w \ k C A L O E R A R i . R í D e r t o r i o d e J . V E R O A G Ü f R , B a r c a l o n a . - A G E N C I A d e C s n t r o A r o é r i c a : R E F U G I O 2 8 , A p a r t a d o 1 J 1 8 . H a l i a D a . 
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R A 
M A Ñ A N A , J U E V E S . - D I A D B M O D A . 
E s c r u t i n i o d e l C e r t a m e n d e O j o s T r i u n f a d o r e 
E S T E E S O EN CUBA D E LA GRANDIOSA Y SENSACIONAL. P E L I C U L A EN 7 ACTOS. TITULADO: 
" U N D R A M A I G N O R A D O " 
C75S8 2d.-10 
CREACION SUBLIME D E L EMINENTE ACTOR EMILIO CHIONE, ADMIRABLEMENTE SECUNDADO POR L A NOTABLE Y B E L L A A C T R I Z DIANA TV A TvinoTn 
S E R I E GRANDES E S P E C T A C U L O S D E CASANOVA Y COMPAÑIA, LOS HERALDOS D E L A CINEMATOGRAFIA CUBANA. 
E L ESTRENO D E "DAMA D E CORAZON", POR H E S P E R I A , S E R A UN VERDADERO ACONTECIMIENTO ARTISTICO. 
^ E s p e c t á c u l o s 
1 9 
Jí ACION AL. 
En la matinée se pondrá en escena 
la revista " L a tierra de la alegría"; 
obra que se repetirá en la función 
nocturna • 
* * * 
P A T E E T . 
L a función extraordinaria celebra-
da anoche, resultó un magnífico éxi-
to .artístico y monetario. 
Esta noche se cantará " E l Conde 
de Luxemburgo", yen la matiné© se 
pondrá una conocida opereta. 
E l jueves se cantará "La Princesa 
del Dollar." 
Y el viernes se celebrará la fun-
ción a beneficio de Ramiro La Presa, 
el activo representante, de los seño-
res Santos y Artigas. 
E l programa de esta función es el 
siguiente: 
L a opereta "La Princesa de los 
Palkanes" y la zarzuela "Venus Sa-
lón", por la Iris, Pepe del Campo y 
los demás artistas de la compañía do 
opereta. 
También prestarán su concurso 
Luz Gil, Sergio Acebal. Robrefio, las 
hermanas Corlo, Adolfo Colombo, Al-
fonso L a Presa. 
E l sábado, "La viuda alegre". 
E l domingo, en la matinée, " E l sol-
dado de chocolate"; y por la noche 
una conocida opereta. 
E l lunes, "Eva ." 
A» jg» 41 
CAMPOAMOR. 
" E l peligro amarillo" es la serle 
que presentará a su público el tea-
tro Campoamor en las tandas de Jas 
once, de las doce, de las tres y de las 
cuatro y cuarto. 
Se proyectarán los episodios 7 y 8. 
titulados "Gota de sangre" y "La 
bomba de reloj." 
A las ocho y media se verificará la 
reprise de la cinta titulada " E l ho-
micida." 
En las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y media 
se pasará la cinta de asunto patrió-
tico titulada "Homenaje al general 
Calixto García", en conmemoración 
de la fecha que se celebra. 
En las tandas dedicadas a los ni-
ños se estrenarán las películas del 
popular Canillitas Por sus millones. 
Casi un escándalo, y La regeneración 
de Canillita, así como también E l te-
rror de los atletas, Celos de un bar-
bero, Amor entre Alemania e Ingla-
terra y Ciclistas rivales, todas muy 
cómicas. 
E l día 25. estreno de "Lola Mor-
gan", por la celebrada actriz Dorot-
hy Fhilips. 
E l 29, estreno de los primeros epi-
sodios de " E l fantasma gris." 
Pronto. "Los explotadores de blan-
cas." 
V ^ ^ 
MARTI. 
"El asombro de Damasco" en la 
matinée. 
Por la noche, en primera tanda. 
" E l último chulo"; en segunda, do-
ble, "Serafín el Pinturero"; y en ter-
cera, " E l club de las solteras." 
2£ S£ 
ALHAJTBRA. 
E n matinée, "Una noche de boda" 
y " E l Patria en España," 
Por la noche, en tandas,"Una noche 
de boda", " E l Patria en España" y 
"Cintura." 
E l viernes, reprise de "La danza 
de los millones." 
9 ^ 4p 
MAXIM. 
L a función de esta noche es extra-
ordinaria, en conmemoración de ]a 
fecha del grito de Yara y del aniver-
sario de la apertura del teatro. 
En primera tanda, estreno de la 
comedia de la Tiber Film titulada 
" E l empleado número 3", por Poli-
dor"; en segunda tanda, reprise de 
la cinta "Por toda la vida"; y en 
tercera, estreno de la cinta marca 
Aquila Films, de Torino, "La cabal -
gata de los sueños", por la celebra-
da actriz Antonieta Calderari. 
E n la función de moda del viernes 
12, estreno de la producción de la 
marca Vay, " E l mayoral de Monce-
nlsio." 
COMEDIA. 
En la matinée se pondrá la come-
dia en tres actos, de los hermanos 
Quintero, "Marianela." 
Por la noche, la comedia " E l ver-
dugo de Sevilla." 
En ensayo, " E l brillo de los caire-
les." 
# * ífc 
R E C R E O DE BELASCOAIN. 
Hemos recibido un pequeño librito, 
conteniendo en síntesis los propósi-
tos que animan a la Dirección doi 
bello parque. 
Librito que se ha repartido profu-
samente, sobre todo en las casas da 
familia. 
E n cada impreso envía la Dirección | 
dos invitaciones que podrán ser utt-1 
lizadas en distintos días de la sema- I 
na. 
Las gestiones del señor Cebrián. | 
' tendientes a la adquisición de la ex- ] 
elusiva de bellas películas, han teni-
do un feliz resultado. 
Está próxima la fecha de la reaper-
tura de este lindo parque, en el que 
podrá disfrutarse de una agradable 
temperatura y de múltiples encan-
tos. 
Los abonos a dos pesos cincuenta 
centavos, con treinta entradas, sin 
fecha fija para utilizarlos, han teni-
do tai aceptación, que toca a su fin 
la única serle puesta en circulación-
Tai es la demanda que de ellos se 
ha hecho. 
LABA. 
E n la matinée, se proyectarán cin-
tas cómicas. 
Por la noche, en primera tanda, 
"Max Llnder, pedicuro por amor"; 
en segunda y cuarta, "Los senderos 
de la vida"; en tercera, "Sin peca-
. o s M i s t e r i o s d e N e w -
Se exhiben hoy miércoles en matin éc j noche en el GRAN CINE NIZA, PRADO 97. Regalo de juguetes a los niños. Tres tendas 10 centavos. 
Grandioso estreno de la preciosa cinta ODISEA DE AMOR. Mañana jueves siguen los MISTERIOS D E NEW YORK. Viernes e' TELEFONO D E 
LA M U E R T E . Sábado L A REVANCHA D E UN P I L L E T E . Domingo LA MENTIRA, por V E R A VERGANI y TU LIO CARMINATTI. 
c 7570 ld-10 
C I N E " F O R N O S " 
I O P U K R X A S JL IvA. C A L L E 
H O Y , M I E R C O L E S , I O , H O Y 
MA.TINEE Y NOCHE: 
" F A S C I N A C I O N " 
E X I T O D E LA. ROBINNE 
Mañana, Jueves: CELOS D£ ULTRATUMBA. 
24368 10 O 
do", por la celebrada actriz Lina Mi-
llefleur. 
* íf- * 
NIZA. 
E n la matinée, "Aventuras de via-
jes" en primera tanda; en segunda. 
"Los misterios de New York"; y en 
tercera, "Odisea-de amor." 
Por la noche, en primera y terce-
ra tandas, "Los misterios de New 
York"; en segunda y cuarta, "Odi-
sea de amor." 
^ ^ V 
PRADO. 
E n la matinée, cintas cómicas y 
'La condesa Arsenia." 
Por la noche, en primera tanda, 
"Cómo se hace amar Salustiano"; en 
la segunda, los episodios tercero y 
cuarto de " E l círculo rojo"; y en la 
tercera, "La Condesa Arsenia." 
Cfr ¿fr Sft 
EORNOS. 
Cintas cómicas y "Fascinación" en 
la matinée. 
Por la noche, en primera tanda, 
"Salustiano venga a su suegra"; en 
la segunda, "Fascinación"; y en la 
tercera, estreno de "Papá Hullin. ' 
4; ^ ^ 
P E L I C U L A S DE L A CINEMA FILMS 
C03IPANT. 
" E l sello gris", en diez y seis epi-
sodios, basada en la novela de Frank 
L . Packard, se exhibirá en fecha cer-
cana. 
"Protea en los misterios del castl 
lio de mala muerte" por la aplaudida 




O R N A M E N - T A ^ i o r ^ i 
FRAKCO^y BENJUMEDÁ 
T e t - A - ^ y i ^ HAS AMA 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s , R e i n o s , C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s . P l a n t a s d e S a -
lótii A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
P i d a c a t á l o g o grat i s 1 9 1 7 - 1 9 1 8 
A r m a n d y U n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S . J U L I O . M A R I A N A O 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1 - 1 8 5 8 . 
T e l é f o n o L o c a l 1-7 y 7 0 9 2 . 
En la primera tanda, "La vigilia de 
arma de los boy scouts"; en segunda, 
"La fiera de media noche"; en ter-
cera, 'Rivales por amor." 
¥ ¿£ ^ 
P E L I C U L A S DE L A INTERNACIO-
NAL. 
L a Internacional Cinematográfica 
no descansa en su empeño de robus-
tecer cada vez más su ya magnífico 
repertorio. 
Véanse los títulos de las cintas que 
acaba de recibir: 
ZIrlla, Amor y desprecio. L a noche 
de horrores, Quitn es ella, L a huella 
de la nieve. L a banda de Zatanstein. 
E l honor de su padre, Los ladrones 
de telegramas. E l Superviviente, 
¡Mártir, Falsificación del check, Jüi 
pirata dei aire, Barba Roja, E l ma-
>orai de Moncenisio, L a bailarina en-
mascarada. La pantera y L a peca-
dora. 
Posee también L a Internacional 
Cinematográfica la película titula-
da " E l gran secreto", de treinta y seis 
mil pies, en diez y ocho magníficos 
episodios. 
Son sus intérpretec los celebrados 
artistas Francis X . Bushman y Be-
ver ly Bayne. 
E n los Estados Unidos ha obtenido 
un gran éxito, al extremo de exhi-
birse en la mayor parte de los cines 
de la República. 
Y Los misterios de Myra, otra pe-
lícula en quince episodios. 
•fe aft 4t 
P E L I C U L A S D E SANTOS Y ARTI-
GAS. 
Continúan recibiendo Interesantes 
películas los señores Santos y Arti-
gas. 
Entre ellas, dos de producción na-
cional: " E l tabaquero", Interpretada 
por Reglno López, y "La careta so1 
cial." 
Tienen los populares empresarios 
otra bella cinta en perspectiva, ba-
sada en una conocida opereta; cinta 
Interpretada por la artista italianx 
Olera Paradissi. 
Y "Nana", "Malla", por la Bertlni: 
"El ferrocarril de la muerte", "Ma-
ría Tudor", "Los marinos franceses" 
y otras más. 
D o n a t i u o s 
Lista de los donativos recibidos pa-
ra la construcción del Altar del Sa-
grado Corazón de Jesús de la Iglesia 
del Salvador del Cerro 
Recolectado por la señorita Marga-
rita Ponce de León. 
Un devoto de San Vicente de Paúl, 
$5.00; señora pastora S. de Llama, 
$1.00; señora Vallhonrat, de Moré, 
$1.00; Una devota del Sagrado Cora-
zón de jesús, $1.00; Niño Manolo Ra-
banal,. $1.00; Señorita Margarita Pon-
ce de León, $1.00; Un Abuelo, $0.60; 
doctor A. Saret, $0.50; Una devota 
de los Dolores, $0.40; Clarisa Ponce 
de León, $0.25; Joseíto Machado, 
$0.40; Lucy Benejan, $0.50; Julito 
•Marcos, $0.20; Blanquita Julia Mar-
cos, $0.20; Catalina Polo, $0.30; M. 
Carrión, $0.20; Antonina Ordoñez, 
$0.10; Rogelito Santos Ortega, $0.40; 
Eladia p. de VHdósola, $0.40; Pepa A. 
de Rodríguez, $040; Pilar Carballo, 
$0.40; S. P. V. $0.20: José M. Gar-
cía, $0.40; Una Vecina, $0.25; Inés 
Cabrera, $0.10; Señora de la Ferté, 
$0.40; Silva y Schorong, $0.40; Car-
melina Valázquez, $0.20; Un nuevo 
abogado, $0.20; L . Sarasa, $0.20; I . 
P. de L . $0.10: señora de Quintana, 
$4.00; Una devota, $0.10; Isabel I . 
viuda de Villalta, $0.50: Nena Z. de 
.Bonet, $0.20; María Antonia O. de 
Zayas, $1.00; Clara Edelman, $0.50. 
G O Z A N T O M A N D O L O 
Los niños, de todas las edades, gozan 
lo indecible, tomando Bombón Purgante 
del doctor Martí, porque en su rica cre-
ma, la purga que le hace actuar ráplaa-
mente, no. se advierte por el paladar del 
niño, que lo gusta gozozo, creyéndole na 
bombón de la confitería. Se venden en 
todas las, boticas y en su depósito "El 
Crisol," Neptuno y Manrique. 
r . G h i n e r 
Cirujano D otitis ta. 
Presidente de la Sección de Odón» 
tologia del £do. Congreso Médico 
Nacional. 
Escobar, 80, (bajas) Toléíoiio i 
819» 
Suscríbase al DIARIO DE LA ¡WA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L I N D A S M U J E R E S 
Son las que tiene el bello color de los 
pétalos de las rosas en sus mejillas, las 
que son gruesas y las que están sanas, 
porque todas ellas toman las Pildoras del 
doctor Vemezobre, que se venden en to-
das las boticas y en su depósito Xeptuno 
91. Son un excelente reconstituyente, que 
multiplica las fuerzas de la mujer en to-
das las edades. 
C a r t a d e g r a n i n t e r é s 
Flamel Medicine Co. 
Muy señores míos: 
...ustedes pueden publicar y les auto-
rizo. qu§ he usado los Supositorios Flamel 
«a muchos clientes en que no habían da-
do los mejores resultados otras muchas 
preparaciones, y creo que el que los usa, 
estara dispuesto a recomendarlos con jus-
ticia. Son inmejorables. 
(firmado) Dr. M. A. Abalo 
Otros muchos especialistas recomiendan 
los Supositorios Flamel, magníficos con-
tra las almorranas. Se venden en drogue-
rías y farmacias. 
L a s G o m a s G o o d y e a r 
S o n F u e r t e s y P r á c t i c a s 
Las Gemas Goodyear tienen nna 
apariencia hermosa, pero de ningún 
modo es sólo apariencia lo que tienen. 
One son atractivas es debido sin 
duda a las virtudes sencillas que tie-
nen: la elasticidad, la fuerza y la du-
rabilidad inherentes. 
No llevan nada de supérfluo en su 
construcción. Se construyen sólo para 
dar un servicio eficaz. Son los "lebre-
les" de las carreteras. 
Fabricadas—cada una de ellas—ba-
jo las condiciones de fabricación más 
exigentes y perfectas que sean po-
sibles. 
Cada una abunda en la elasticidad 
Cada una lleva una superficie fuerte 
y duradera que se ha obtenido por un 
procedimiento Goodyear que es ideal 
para la construcción de una cara sa-
tisfactoria 
Cada una es vulcanizada con empe-
ño por el sistema Goodyear, según las 
exigencias especiales de ella, por me-
dio del contacto con el vapor húmedo 
y activo. 
Cada una es fabricada por opera-
lios con sumo esmero y cada una es 
inspeccionada muchas veces por hom-
Ves peritos, en el transcurso de si» 
construcción. 
O O D / P T E A R 
A b u n d a n e n T o d a s P a r t e s d e C u b a 
l a s E s t a c i o n e s d e S e r v i c i o G o o d y e a r . 
S u c u r s a l : A m i s t a d , 9 6 . H a b a n a . 
C7510 aJt 
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T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
I T R I B U N A L E S 
XA AUDEBNCIA. 
Besoluclóií Cirfl 
^^/vñendo la Sala de lo Civil y d© 
. ^S^cioso Administrativo de e*. 
•c ^n t̂encia de los autos del procedl-
^ sumarlo de la Ley Hlpoteca-
~r,iAa. oor Fernando López Ace-
rla s e j ^ contra Paulino Al-
ved0 %r Oarcía que se expide en vii> 
varez y " j ^ ^ n admlüda en un efec-
tad f̂ pmandado procedente del Juz-
al deI^ar_:l., fn«tAnr.ia del Oeste 
114pgtablecldo -
cU t̂fUno de agosto de mil noveclen-treI^l y seis y la providencia con-
wg cura J áiez y nueve ¿el mismo 
cor ^ año sin hacer especial conde-
^J-n de costas ni declaratoria de 
ni malajfe. 
n̂ fensa del doctor Miguel Angel 
^ Campas 
»«f« la Sala de lo Criminal comen-
llr la celebración del juicio oral í ífcausa seguida contra don Jena-
ío EoSlgue, Huerta, por delito d* 
^vlS'Sicio' íué suspendido para el 
Ĵ -mo día 22 del corriente mes. 
P1"?!̂  la defensa del acusado el Jor 
v¿ doctor Miguel Angel Campos. 
- winnes del Ministerio Fiscal 
COsne1fmeses un dia de presidio co-
^ l o n a l para el procesado Alberto 
^ o í Beren^er, como autor de un 
. 11*,» ¿q burto. 
r^tro meses un día de arresto ma-
« Í ñor cada uno de los dos delitos 
^ estafa cometidos por el proce**-
S raiilio Suárez García y una In-
5 J^zaclftn de doscientos setenta pe 
0 T o & centavos a la casa Swlft 
^ Compañía y de setenta pesos al 
otro perjudicado. José Massana. 
ra año un día de prisión correc-
tnnai tiara el procesado Tomás Lazo 
Segado, como autor de un delito 
dfaSSdo a un agente de la auto-
rlditecienta9 cincuenta pesetas de 
multa para el procesado Nicanor Pé-
?ez Pérez, como autor de un delito 
^ufaño^ ocho meses y veintiún días 
de prisión correccional para el pro-
cesado Antonio Gil Soura como autor 
de un delito de rapto. 
Un año, ocho meses veintiún días 
de prisión correccional para el pro-
cesado José Rióardo Oliva, como au-
tor de un delito de rapto. ^ 
Un año, ocho meses veintiii^ días 
de prisión correccional para el pro-
cesado Antonio Gil Suárez, como au-
tor' de un delito de rapto. 
Reclusión en Guajanay para Mi-
guel Díaz y Díaz, como autor de un 
delito de homicidio y seis anos de pre 
«idio para Evaristo Valdés y Ricardo 
Mesa Alvarez, por encubridores de-
ese delito. j 
Sentencias j 
( Condenando a Salvador Vicente del, 
Talle por homicidio a tres meses de j 
arresto mayor. i 
Condenando a Carlos Alvarez, por 
infracción de la Ley Electoral, a 30 ; 
pesos de multa. 
Condenando a José Caballero Al-
! zamora, por igual delito, a Idéntica 
pena. I 
Condenando a Aguedo Medina Po- j 
zo, por rapto, a un año ocho meses 
y veintiún días. 
Absolviendo a Lino Salgado Va*, 
des, por infracción de la Ley Elec-
toral. 
Absolviendo a Jonh Jhonson, por 
turto. 
Absolviendo a Miguel Angel Pedro-
so, por robo. 
Absolviendo a José María Sánchez, 
Por estafa. 
Otros Juicios orales celebrados 
Ayer se celebraron los siguientes: 
Contra José María Yepa, por in-
fracción de la Ley Electoral; contra 
Luis García Menéndez, por falsedad; 
contra Julio Valdés Vos, por rapto; 
contra Jorge Posse, por rapto; con-
tra Domingo Mendoza Valdés, por 
flisparo de arma de fuego; contra Jo-
Je Soto Lujardo, por Infracción de 
» Ley Electoral; contra Francisco 
l̂ea, Joaquín Gallego y Manuel Fe-
fMro, por defraudación a la Adua-
na, 
Para estos indiviauos el Ministerio 1 
d e 
A©<_uA(=í "6 Q u e r e r f u e r z a s f í s i c a s , s i n t o m a r l a s 
P I L D O R A S V I T A U N A S , 
E s t a n i n ú t i l » c o m o m a c h a c a r e n h i e r r o f r í o . 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p o s i t o - . E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Fiscal solicitó las penas siguientes: 
Para Soto cincuenta pesos de multa; 
para Mendoza dos años, once meses, 
once días de prisión correccional; pa-
ra Possee un año, once meses, once 
días de prisión correccional; para 
Posse un año, ocbo meses veintiún 
días de prisión correccional; para 
Vald'és Cos, igual pena; para García, 
tres años un día de reclusión; para 
Yepa, treinta pesos de multa. 
Antonio Menéndez Martínez, Fran-
cisco Valdés, Joaquín Gallego y Ma-
nuel Ferreiro, se conformaron con la 
pena solicitada por el Fiscal, que es 
la de un año un día de prisión co-
rreccional. 
Jíotificaclones 
Mañana, jueves, tienen notificacio-
nes en la Sala de lo Civil y Conten-
cioso Administrativo las personas si-
guientes; 
Letrados: Guillermo Domínguez, 
Luis Cowley, Benito Celorlo, Gonzalo 
Freiré de Andrade, Gustavo Alonso 
Castañeda, Ramón F. Ledón, Antonio 
Ayala, Antonio M. Puente, Benjamín 
Montes, Ricardo R. Cáceres, Antonio 
M, Lazcano, Eulogio Sardiñas, Oscar 
A. Montero. 
Procuradores: Barreal, J . M. Lea^ 
nés, M. F. Bilbao, Daumy, Llama, Gra-
nados, cárdenas, L. Calderín, Castro, 
Alfredo Sierra, López Rincón; Angel 
V. Montiel; Francisco Díaz. 
Mandatarios y Parte: Villalba, Kr-
nesto Pérez, Ramón Caraballo, Anto-
nio Roca, Eduardo Daumy, Francis-
co Ferregur, Félix Rodríguez, Rafael 
Vélez Mayorga, Francisco G. Quirós, 
Ramón C. Izquierdo, Baldomero 
Grau, Rafael Maruri, Leonardo Ale-
mán, Manuel C. Soto, Guillermo Ló-
pez Santamarina. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e . . , 
(VIENE DE LA TRES) 
var la plenitud de su prestigio ante 
los diputados reclamantes. Bueno es 
que se sepa que el mismo Marcelino 
Domingo ha hecho constar que se 
halla sumamente agradecido del co-
mandante y oficiales del crucero que 
le sirve de prisión, porque le tratan 
T A L A B A R T E R O S ! ! 
Pidan muestras de loDas, pieles, etc, a 
D A M B O R E N E A 
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con la más exquisita amabilidad. 
Cuando fué conducido a bordo por 
la Policía este diputado, el coman-
dante del barco le esperaba en la 
escalera, cuadrado militarmente y le 
.dijo que confiaba en que no 'le sería 
ingrato el hospedaje, fuera de ser 
forzado. Compárese esta conducta 
con la de los policiacos de Lisboa que 
han expulsado de aquella capital al 
Cardenal Patriarca, los cuales esbi-
rros olvidaron que se hallaban ante 
un príncipe de la Iglesia y emplearon 
palabras y formas que, aun aplicadas 
a un malhechor, hubieran sido cen-
surables. Los hidalgos marinos espa-
ñoles no necesitaban esta prueba pa-
ra merecer el fespeto universal. 
Otra detención importante se ha 
realizado: la de don Luis Araquis-
tain, director del semanario España. 
Este distinguido literato venía ha<. 
ciendo en su periódico una campaña 
de enérgica propaganda revoluciona-
rla. Por ello y por insertar origina-
les tachados por la censura oficial, 
M A D U R A Y A B R E N A C I D O S 
£ N 2 4 H O R A S . 
_ üeDOSltO: bAKRA. I pública contra 
fué suspendida la publicación del 
semanario. Después, según se colige, 
hubo datos que presentaban a Ara-
quistain como colaborador de los agi-
tadores, y se dió orden de prisión con 
tra él. Dícese que se había ausentado 
de Madrid y que estuvo en la fron-
tera portuguesa, en un pueblo limí-
trofe de la provincia de Salamanca. 
Pocos días hace que desapareció, y 
al fin fué hallado en el tejado de su 
casa de Madrid, calle de Espalter 15. 
Ha sido llevado a las prisiones mili-
tares de San Francisco. Es deplora-
ble que un hombre de talento, estu-
dioso, meritorio, caiga en exageracio-
nes de conducta por las que su liber-
tad sufra agravio. Deseamos que re-
sulte Inocente de toda culpa pena-
ble. Generalmente, los que dejan sa-
lir por el pico de su pluma las in-
dignaciones no incurren en los peca-
dos de la violencia. 
Sigue siendo un misterio el origen 
del dinero profusamente gastado en 
preparar la revuelta. Se habí» de un 
millón de pesetas que fué girado de 
París a un banco de Madrid, y que 
nadie ha recogido. Dícese que en po-
der de muchos de los detenidos se han 
hallado cantidades grandísimas. No 
hay duda de que los promotores de las 
huelgas han tenido a su disposición 
automóviles en abundancia, y este 
caro medio de locomoción sólo se ex-
plica mediante gastos considerables 
incompatibles con la condición social 
de los presos. Tal vez nunca se sepa 
la verdad de todo esto. Razones in-
ternacionales contribuirán a que el 
misterio continúe. 
Poderoso, evidente, activo y eficaz 
ha sido el movimiento de la opinión 
los revolucionarios. 
A V I S O 
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OBRA PREMIADA 
Edición de lujo, empastada y con ejemplos prácticos en colorea. 
Propia para abogados, comerciantes, industriales y hombres de negó-
En mi carta anterior hablaba de la 
importancia de las suscripciones 
abiertas para premiar los esfuerzos 
y la conducta de la fuerza pública. 
Añadiré que hasta ahora el total de 
lo recaudado llega a doscientas mil i 
pesetas, y será mucho mayor el pro- j 
ducto de los donativos. Es de adver- | 
tlr que la casi totalidad de esta re-
caudación es de particulares. 
' Un rasgo sintomático se ha dado en j 
la ocasión de que hablo. E l Ayunta- j 
miento de Barcelona ha aprobado j 
una proposición, suscrita por los je- \ 
fes de todas las fracciones, en la que | 
al tratar de los pasados sucesos, se , 
hace constar que las autoridades han 
recibido crecidas sumas para concre- j 
tos fines, lo que mueve a solicitar | 
diez mil pesetas para socorrer a las • 
familias de todas las víctimas de los | 
disturbios y que se faculte al Alcal-1 
de para distribuir ese socorro. Eso 
significa que a los firmantes y votan-
tes del Municipio barcelonés le pa-
rece que ya están bien recompensa-
dos los que han librado a la ciudad 
de la anarquía y que debe darse algo 
a los revolucionarios en las personas 
de sus esposas e hijos. No me parece 
mal. La caridad debe ser para todos, 
sin que sean excluidos los que han 
causado el tumulto. Pero tal idea só-
lo sería plausible cuando el Ayunta-
miento de la capital catalana hubie-
ra hecho algo magno, digno de su 
gran presupuesto en favor de los 
mantenedores del orden. No sé que 
lo haya hecho. Y eso motiva el co-
mentario, que queda resumido en un 
gesto de amarga extrañeza. 
Y meditando sobre lo que ese ges-
to contiene de ideas, me prgunto: 
¿Pero es que en Barcelona los gesto-
res de la vida municipal no saben que 
sin la defensa del Ejército la anar-
quía hubiera barrido muchas veces 
los solares en que humean las fá-
bricas, los palacios de los plutócra-
tas, los muelles en que ee elabora la 
vida Industrial de la genial Catalu-
ña? ¿Ignoran los beneficiados cada 
día por la solicitud admirable, gene-
rosa ,no recompensada, del ejército 
español, que sin ellos se derrumba-
ría en una embestida de la Ira soclê  
taria y facciosa cuanto ha hecho el 
honrado trabajo catalán?... Tal vez 
lo Ignoren los que rigen el Ayunta-
miento de Barcelona, pero no los hi-
jos de aquella urbe genial, porque 
(éstos, los no contaminados por la po-
lítica, han visitado en legión nume-
rosa y selecta al Capitán General se-
ñor Marina para expresarle su amor 
a las tropas y su censura para los re-
volucionarios. 
Es que allí, como en toda España, 
hay que distinguir entre la opinión 
verdadera y sus pretensos agentes 
que la falsifican y la violentan. 
2 2 , 0 0 0 M é d i c o s 
A l a b a n e l 
maravilloso poder que 
para mejorar lo salud 
pasee el 
i t á t o & e n 
que es una ayuda real y 
verdadera en todos los 
casos en que se debili-
tan las fuerzas y se 
pierden la energía y la 
ambición. 
De venta en todas las 
farmacias 
OBSEQUIO 
Los fabricantes,The Bauer { 
Chemical Co.,30 Irving Pl., 
I New York, E . U. A., han 
impreso un hermoso folleto 
' con datos muy Importantes 
para la conservación de la 




RICARDO Q. MARIÑO 
Cuba 106A, Habana 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA J . ORTEGA MITNTLLJu 
Los manjeros más delicados y apetitosos sin el 
C A F E D E " E L B O M B E R O " 
resultan Insípidos y ordinarios. líinguna persona distinguida puede dejar de tomar el 
C A P E D E E L B O M B E R O 
que es el más puro, sabroso y aromático que hay. Las familias piden siempre .v 
C A F E D E " E L B O M B E R O " 
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casa que tiene también un selecto surtido de víveres de despensa, todos dp primera, bien pesados y a pre-
cios muy bajos c 7563 alt 5-10 
De venta en: "Rambla y Bouza", 
Prueba", y Trocadero, 55, Arturo Galí. 
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COX UN PROLOGO D E 
D- ANTONIO CAY ANILLES 
« U librería de Jo«é AIb«1». 
—toscoaín. número 82. 
Coa j> (Contlafla) 
—^in^-^^0 â marquesa, casi •L"!?0 de Ji¿?amt **TJW> sepa usted aca-
aiL^l iachoTSf 0 denjgrante acerca de 
C i L n i « hará i» ^ 2. 63 asI. espero que 
MJmS*10 Justicla de creer que lo 
fe^n'pe^P^rn !<> <iue me tiene que 
-v^0- seso™ rffi Proposición tan bien 
Por oíi't^,0 r)- Ro<l«e bufando. 
I»»!?? & u n ^ „ repu8,> la marquesa—. 
*«4atorte ^ d i ^ . q"eá no V> "é, y suplico 
Wfc! Palabíns ^.H Jtodavía : lo exijo. 
usted preaadas. D. Roque, ex-
í ^ V 0 ^ T M , J c í é8te-^ue 8e mfl-
& *.añda-̂ uet̂ 17riPU80 1* marquesa in-
qu« Jo aprecjo. lndl^na contra un 
—¡Pues no es nada, señora! ¡Es una 
friolera! ¡Se atreve a pensar en mi hija, 
y . . . ¡por vida del dios Baco! y no tie-
ne un real en la faltriquera!!! 
L a marquesa se ech6 a reir. 
—Don Roque—dijo al cabo de un rato 
al amable millonario—, es preciso verlo 
para creer que un hombre como usted, 
que apalea el dinero, y para el que, por 
consiguiente, teniendo una hija única, es 
cosa que no debería importarle en la elec-
ción de un yerno, deseche con desprecio a 
uno que reúne todas cuantas ventajas re-
conocen la razón y la sociedad, que pueden 
llenar el corazOn de su hija y hacerla fe-
liz, sólo por esta consideración, que debe-
ría serle indiferente al buscar el bienes-
tar y la posición social de su hija. 
—;Ah, s i ! Habrán creido—contesto D. 
Roque—que yo soy hombre capaz de des-
lumhrarme por los pergaminos, y que 
caerla como un burro ciego en la trampa, 
porque mis nietos tuviesen sangre azul. 
; Por viche de la sangre azul! Hato de 
perdidos, que piden prestado para comer 
y fiado para cenar. ¡Mi hija! Ese bocadi-
to quisiera el Jenarito para hartarse de 
reir. ¡Vea usted! ¡Un descamisado, un po-
bre de solemnidad!—añadió con una cla-
se de desprecio triturador, que sólo se 
halla en los labios del millonario al clasi-
ficar la pobreza—¡ Buen verno me echaba 
a cuestas! ¡Linda alhaja! ¡Droga! 
—Está usted un poco enterado del va-
lor de las personas de un círculo que no 
es el de usted—dijo la marquesa Incisi-
vamente—Sepa usted que Jenaro es todo un 
caballero, y entre los jóvenes anda de no-
nes. 
—Anda viendo dónde guisan y a caía 
de talegones. Puede usted decirle que «i ha 
creído que yo he ganado mi caudal con el 
sudor de mi frente para pagar las tram-
pas de su casa y reedificar el "palacio" 
solariego, que será un cascajo ruinoso, 
para que él lo eche de buche y Be cruce 
de brazos, se lleva chasco. 
Al decir estas últimas palabras salió 
D. Roque del cuarto sin aguardar la repues-
ta de la marquesa, que estaba estupefac-
ta al oir aquel lenguaje tan nuevo como 
incomprensible para ella. 
Estaban Reina y Lágrimas sentadas en 
una galería cerrada de cristales, que for-
maba uno de los anchos corredores de la 
casa, y que servía de costurero 
—Ahí viene tu padre—dijo Reina al ver 
por entre los cristales salir a D. Roque de 
la sala y dirigirse hacia ei costurero, don-
d» solía ver un momento a su hija- ahí 
viene ese carromato. Me voy, que no soy 
gaditana para gozarme en inirar al Hércu-
les de su Alameda. 
Diciendo y haciendo, se echó a correr 
Lágrimas, que estaba bordando, al oír 
los pasos de su padre se puso a temblar-
tai era el efecto que causaba en aquel ñni-
mtt apocado y en aquella constitución débil 
y nerviosa la presencia de su padre 
—Este es el resultado—dijo D. .Boque 
al entrar—de haberte dejado, porque en 
ello te empeñaste, en una casa como ésta 
que parece el jubileo de los chisgarabís' 
de los barbilampiños y de los polluelos 
sin cresta. ¿Conque la niña, apenas ha sa-
lido del convento, y ya tiene novio? ¿Pien 
sa^en casarse, y creer tener el oro y el mo-
—Padre señor-murmuró con trémula 
voz 4a pobre Lágrimas,—aseguro a usted 
que no. cu 
—¡Embustera, además! Bien, muy bien 
Ta puede hacer tu baúl, que mañana tem-
prano sale el vapor para Cádiz. A casa 
bajo mis ojos; yo le enseñaré a la eman-
clpadita a tener novio. Ahora, a fe de Ro-
que que te vas a aburrir todo lo que aquí 
te has divertido; yo haré que se te sienten 
los cascos y que se te pasen los conatos a 
noviajos con novio de tres al cnarto. Cuan 
do tengas edad, yo te buscaré el marido 
que te convenga, y por mi cuenta que no 
sea ningún "casqul-vano." "bolsl-vaclo " 
con gran frac que deba al sastre 
.̂K'',ln* 2?*, estaba ^ 0 * ' al oír las vo-
ces destempladas que daba D. Roque ee 
había acercado, y al notar el temblor ¿on-
vulso y la cara desencajada de Lágrimas 
corrió por un vaso de agua y «e lo aplicó 
a los labios. „ «. » »» 
—iQué es esto?—exclamó—¿Qué tienes. 
Lágrimas ? , . ^ 
—¡Mañana me voy!—murmuró ésta en 
ahogada voz. , 
- .¿Qué es esto —dijo Reina—Qué repen-
te es ésto? „ 
—A Cádiz—recalcó D. R ^ e . 
—¡Señor, por Dios ¡—exclamó Reina, que 
veía irse dibujando la herradura de la 
muerte en la cara pálida de Lágrimas. 
- N i por Dios, ni por lo santos—respon-
dió en voz clara y seca, como lo es el cas-
tañeteo de una matraca, el suave millonario 
—A casa y tres más; a mi no se me lleva 
con hipíos. , • 
—¡En el vapor! ¡La mar! ¡La mar!— 
gimió la pobre niña, entrachocándose sus 
dientes y asiéndose con fuerza a Reina. 
—Al menos, señor—dijo ésta, viendo la 
decisión de D. Boque—¡Por Dios, no os 
la llevéis por mar! Sabéis el profundo ho-
rror que le tiene, y que se pone mala sólo 
de pensar en él. _ „ . . _ 
—¡Qué simpleza !—respondió éste—Esos 
miedos necios y puerUes se quitan como 
a jos potros los asombros, con látigo y es-
puelns. 
—Señor—repuso Reina que sentía estre-
mecerse a la pobre niña, que se estrechaba 
a ella como a su tabla de salvación ei que 
se ahoga;—éste es un horror harto moti-
vado; acordaos... . 
—¿De la tempestad de ahora diez años? 
iToma, toma! ¿Dfinde queda eso? Pues 
si torios los que pasan tempestades en la 
mar se negasen a volverse a embarcar, ya 
ee podían echar a pique todos los barcos. 
Melindres, aspavientos, escarceos, espantl-
Jos, toda la retahila de lo que más me pue-
de y más choca. 
—Señor, señor-d i jo Reina Indignada,-
no es miedo pueril ni horror inmotivado: 
traed a la memoria todo lo que significa 
aquel recuerdo para vuestra hija. E s para 
ella el mar a la vez un juez sin clemencia, 
un verdugo sin caridad y un cementerio 
sin cruz. 
—¡ Bah! i Bah !—repuso D. Boque—•Pa-
labras altisonantes, señorita. No tengas cui-
dado, medrosa, que no te morirás en el 
vapor; y si te mueres, no te echaremos al 
mar. 
Lágrimas cayó sin sentido y presa de 
convulsiones en los brazos de Beina. 
—¡Oh! ¡Qué hombre tan atroz!—exclamó 
ésta— Llamad a mi madre, llamad a mi 
madre. 
A ia noche volvió D Roque para saber 
de su hija L a marquesa compdeclda del es-
tado en que se encontraba ésta, hizo seca-
mente presente a su padre que no estaba 
capaz de viajar, y que los médicos habían 
recomendado el más absoluto sosiego. Le 
hizo presente igualmente que Lágrimas ha-
bía demostrado el mayor empeño en volver 
al convento, y que antes de entregarse al 
sueño que le habían proporcionado las be-
bidas narcóticas que le hablan sido sumi-
nistradas, le rogó hiciese presente esta sú-
plica a su padre. D. Roque la negó redon-
damente, v añadió, que si pensaba la ni-
ña que habla de estar pagando siempre 
una pensión por ella, pudléndodla tener en 
su casa sin que le fuese gravosa. 
Beina asistió con esmero a su amiga, 
y no se separó de su lado un momento; pe-
ro a los tres días, apenas convalecía, cuan-
do D. Roque sordo a todas razones, insen-
sible a todo ruego, se llevó a su infeliz; hi-
ja, a la que destrozaba el alma el alejar-
se' de Sevilla, y horrorizaba su viaje y es-
tada en Cádiz, sin que hubiese vnelto a ver 
a Jenaro. Ocultaba ésta, al partir, su páli-
do rostro, sus lágrimas y el temblor con-
vulsivo de sus labios, bajo un espeso velo 
negro. 
C A P I T U L O X V I I I 
F E B R E R O , 1848. 
Aquella misma noche, en la tertulia, el 
que hubiese observado con cuidado a Rei-
na, hubiera notado en ella una preocupación 
que no era habitual ni propia de su genio 
activo y siempre alerta. 
Llevaba de continuo sus miradas ha-
cia la puerta, y un Imperceptible movimien-
to de impaciencia se notaba en ella a ca-
da recién enerado, que no era, por lo visto, 
la persona que aguardaba. 
Abrióse la puerta con estrépito de par 
en par, y apareció Marcial en toda su glo-
ria, con los pantalones tan estirados y el 
talle tan apretado, que parecía hecho de 
una sola pieza. Un gesto de impaciencia 
pasó, rápido como la sombra de un volan-
te pájaro, por la cara de Reina; y mien-
tras Marcial Iba a saludar a su madre, lla-
mo a su perrito faldero y lo hizo acostar 
sobre una rilla que estaba a su lado, con 
la marcada intención de que Marcial no 
la ocupase. Pero esto era poco obstáculo pa-
ra el intrépido Marcial.que trajo otra y 
se sentó lo más cerca que pudo de su pri-
ma. Esta la recibió con un bostezo, que 
ocultó detrás de su abanico. 
—Esta noche no viene Tlburclo Cívico, 
mi amigo—dijo Marcial con un alreclto 
entre satisfecho y rabioso. 
—¿T a mí qué se me da?—respondió 
Reina;—Siéntele tú si gustas. 
—Esta noche—prosiguió con sorna Mar-
cial y con un retintín que hacía vibrar su 
voz como la cuerda más gruesa de un vio-
lón,—los "que nada valen" se pueden an-
teponer a los "que valen", sin que se lo 
quiten, se lo estorben, se lo impidan ni «e 
lo dificulten. 
—jMachaca y más machaca! ¿Me que-
rrás explicar, Marcial, qué muletilla has 
tomado ahora con e«e "los que valen y loa 
que no valen", y Tlburcio para arriba y 
Tlburclo para abajo y que me tienes de 
Tiburcio de "los que valen" hasta por en-
cima de los cabellos? 
—Nos entendemos, mi amada prima, 
nos entendemos: pero sábete que los "que 
valen", en lugar de venir a hacerse valer, 
se van a conspirar. Así, el "que vale." 
como es socialista, ha Ido esta noche a una 
Junta humanitaria, compuesta de un 
francés, un lombardo y un polaco, bajo 
la presidencia de un Inglés; por consi-
guiente, no ha venido, no viene y no ven-
drá. L a humanidad ante las bellas, la so-
ciedad ante la tertulia. Catón ante Lula 
X I V . ¿Te gustan los socialistas? ¿Te pare-
ce que son los "que valen", prima? 
—Los odios, primo. 
—¿Y los exaltados? 
—oLs detesto. 
—¿Y los moderados? 
—Los aborrezco. 
— i Y los carlinos? 
—No los puedo ver. 
—¿No perteneces, pues, a ningún par-
tido autómata Ideal? 
—Sí, por cierto; ai mío. 
— Y ese, ¿cuál es? 
— E l de los callados, Marcial; el de 
los callados. 
—Ese es un partido Ilusorio, prima, 
fantástico, fantasmagórico, nulo y estú-
pido, que debe ir a la escuela del abate 
L'Epée. 
—No lo creas, Marcial, porque, como di-
ce don Domingo, desde que todos gritan 
nadie se entiende. 
—Si eres de la escuela de D. Domingo 
estarás por las fiestas inmovibles, como 
lo son todos sus tocavos. 
—¿Qué quieres decir con esa frase que 
es un logogrlfo, como los dei Semana-
rio? 
—Que los domingos son fiestas, que 
éstas son Inmovibles, y que las Ideas de 
ese señor lo son también; pero te dlffo, 
Í)rima, que tn escuela o doctrina del si-endo no meterá ruido, y que es intempes-
tiva en ei Blglo de las asambleas y dis-
cursos. 
—Ya comprendo qne así te parezca, Mar-
cial, puesto que el día que tfl no puedas 
"hablar, discutir, perorar y declamar" (es-
tilo tuyo), te elevarás por los aires como 
un globo, elevado por tus ideas encum-
bradas que no halQen salida, como aquél 
lo es por el gas. 
—Pero dejemos esta cuestión—repuso 
Marcial—que los débiles alcances mujeri-
les no pueden comprender, erraduar, apre-
ciar ni definir. Ustedes, bijas de su mn" 
dre Eva, eternainente hermosas, seducto-
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Marca 
to m«Jor <1* lo mejor 
PARA LA SANGRE Y LOS NERVIOS 
Do Tonta f n FarTnacias y Drugserla». 
EN E L FRENTE FRANCO-INGIJ-S 
CVIEINB DE LA PRIMERA) 
Al trasmitirse os te despacho »« 
recibe íitíso de que do nuero habían 
avanzado, contra atacando Tigrorosa* 
mente en terrenos del ferrocarril 
Ipres-Bonlers, 
Los aviadores están realizando nna 
hermosa labor a pesar del venta-
rrón qne sopla. Seds aeroplanos ale-
manes qne se aventtiruron a cruzar 
las líneas Inglesan a nna altara de 
9.600 pies, hr.n trabado combate con 
los aviadores ingleses y se está li-
brando nna gran batalla, 
A poco de iniciarse la batalla, em-
pezaron a llegar prisioneros. E l coro-
bate se inició a las 5:20 con nn cielo 
despejado, pero en cambio el terre- ¡ 
no estaba convertido en nn verdadero 
pantano, a cansa le los fuertes agua-
ceros qne han caído en estos días. 
Era snmaraente difícil operar a lo 
largo de la sección Septentrional de 
la acometida, en donde existen mu-
chos riachuelos rodeados de terre-
nos pantanosos. 
E l cañoneo de los aliados fné te-
rrible al iniciarse el ataque, y el 
bombardeo preliminar fué muy vigo-
roso durante varios días. La artllle-
ria alemana contestaba débilmente 
esta mañana en algunos lugares. 
PARTE OFICIAL FEATíCES 
París, Octubre 9. 
MEn Bélgica, esta madrugada a las 
5:80 en combinación con los ejérci-
tos británicos atacamos posiciones 
alemanas al Sur de la selva de Hou-
thelst entre Draíbank y Weinden-
dreft. La batalla continúa desarro, 
liándose a nuestro favor, 
"En el frente del Aisne la acción 
de la artillería fué muy vigorosai, es-
pecialmente en la región de Pan-
theon. 
"En la Champagne penetramos Jas 
líneas alemanas cerca de Butte de 
Tahure, después de destruir las cue-
ras. Muestras tropas regresaron con 
prisioneros. 
"En la margen derecha del Mosn, 
(reglón de Terdún), el duelo de arti-
llería continúa en el sector Norte del 
bosque Chaume", 
OTRO PARTE FRANCES 
Pírrís, Octubre 9, 
He aquí el texto de un parte ofi-
cial publicado por el 3Iinisterio de 
la Guerra: 
"En Bélgica, nn ataque Iniciado 
por nosotros esta madrugada), fué 
llevado a cabo con particular bri-
llantez, después de haber cruzado el 
arroyuelo de Promabeck, Nuestras 
tropas capturaron con admirable es-
píritu a lo largo de un frente de dos 
y medio kilómetros las defensas ene-
migas a pes«r de las dificultades del 
terreno y de las malas condiciones 
atmosféricas. Las aldeas de St, Jean 
de Mangelaere y Teldhoeck, así co-
mo numerosas granjas convertidas 
en fortines, cayeron en nuestro po-
der. Nuestro avance que alcanzó nna 
profundidad, nos ha conducido a los 
arrabales del bosque de Houtholst. 
Nuestros aeroplanos a pesar del vien 
to huracanado, cooperaron activamen 
te en el ataque, utilizan sus ametra-
lladoras a bsáa altitud contra la in-
fantería enemiga, y asegurando la 
comunicación con otros ejércitos. E l 
número de prisioneros contados has-
ta ahora pasa de trescientos, entre 
los cuales figuran doce oficiales. 
"En el frente del Aisne, la acción 
de la artillería, a veces fué muy vio-
lenta en la región de La Royere, y a 
lo largo de todo el sector Ailles-
Crconne. 
"Comunicación belga: Ayer, nues-
tra artillería bombardeó varías ba-
terías y observatorios enemigos, así 
como las defensas alemanas cerca de 
Bixmude. Durante la noche, bombar 
deamos vigorosamente las baterías 
alemanas, con el objeto de cooperar 
en el ataque que se estaba preparan-
do. Las acometidas fueron hechas 
esta mañiiina por nuestros aliados. La 
acción de! enemigo fué débIL Hoy 
bombardeamos las organizaciones* 
enemigas en Bixmude y contra ca-
ñoneamos varias baterías en acción, 
así como las comunicaciones enemi-
gas. Con nuestros 75 cañoneamos a 
los alemanes antes de la ofensiva 
francesa a nuestra derecha"". 
E s t e C a m i ó n e s i n d i s p e n s a -
b l e a t o d o c o m e r c i a n t e e i n d u s 
t r i a l . S u c o n s t r u c c i ó a e s i n m e -
j o r a b l e , s u f u n c i o n a m i e n t o e x 
c é l e n t e , y e s e l m á s c a p a z , 
r á p i d o y r e s i s t e n t e 
R e s p o n d e a l a s n e c e s i d a d e s 
d e C o m e r c i a n t e s , I n d u s t r i a l e s 
y A g r i c u l t o r e s , p o r q u e s o p o r -
t a l a s m á s p e s a d a s c a r g a s 
m i n 
1 
L o s h a y d e t o d o s t a m a ñ o s . I m p o r t a d o r E x c l u s i v o : 
, O T E R O , P r a d o 2 3 y C á r c < 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s 
c 7538 ld-10 
"Frente Oriental, Octubre 8: E l 
día se pasó traquilo a lo largo de 
todo el frente". 
PARTE ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Octubre 9. 
E l parte oficial, dice así: 
"Frente Occidental, Ejército del 
Príncipe Rupprecht: En Flandes, no 
obstante el temporal de agua, el due-
lo de airtillería fué fuerte entre el 
bosque de Houtholst y Zandvoorde. 
Durante la tarde el enemigo convir-
tió su fuego de artillería en un vio-
lento cañoneo, contra algunos secto-
res. Después de una noche agitada, 
la acción de la artillería aumentó a 
lo largo de todo el frente. 
"En ambos lados del ferrocarril 
Staden-Boesingee, y al Norte del ca-
mino Ipres-Menin, la infantería in-
glesa avanzó para atacar. E l comba-
te continúa. 
Frente Oriental: En el frente de 
la Macedonia hubo mucha actividad 
al Sudoeste del lago Doira-n, en el 
valle de Tardar, en Dobropolje y en 
el recodo de Cerna". 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Octubre 9. 
E l parte oficial de esta noche, dice: 
"En Flandes, se ha desarrollado 
una nueva batalla, que todavía conti-
núa, entre Draeibank y Ghelnvelt. 
A pesar de los repetidos asaltos, la 
ganancia de territorio, según las úl-
timas noticias, se limita a una exten-
sión entre Draeibank y Poelcapelli, 
Por lo demás, los ataques fueron 
rechazados.,, 
EN E L FRENTE RUSO 
(Ctiole óe la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
' PARTE OFICIAL RUSO 
Petrogrado, Octubre 9. 
La comunicación oficial publicada 
hoy, dice así: 
"Frente Septentrional: Los duelos 
de artillería e Infantería aumentaron 
en la región de Riga y en la región 
de Dvinsk Norte del Lago Driviaty. 
"En el Mar Báltico siete aeropla-
nos enemigos lanzaron quince bom-
bas sobre Ainazhi, Dos mujeres re-
sultaron muertas, y un hombre y 
otra mujer, heridos, 
"En el Mar Negro, en la región del 
Bosforo, nuestros torpedero^ destru-
yeron siete barcazas cargadas de ear 
bón, haciendo 21 prisioneros. Nues-
tros submarinos llevaron a Sebasto-
pol al vapor turco "Sultán", carga-
do de maíz, que fué capturado en el 
Bósforo^', 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bilo directo) 
T I N T O R E R I A P O N S 
avisa a su distinguida clientela que ha establecido una exposición y 
despacho en la la calle de Neptuno número 49 
Especialidad en ei teñido de toda clase de telas, vestidos, encajes 
y adornos. Se Igualan los colores al de la muestra 
VISITE NUES TEA EXPOSICION, 
>eptuno, 49 Teléfono A-6149. 
C 6907 alt lod-U 
E l F a m o s o R e m e d i o 
M u n d i a l P a r a C a t a r l o 
T o s e s Y R e s f r i a d o s 
ñ 
PARTE ITALIANO 
Romcn, Octubre 9. 
La comunicación oficial de hoy, di-
ce así; 
"En la tarde del domingo, después 
de un intenso bombardeo, el enemi-
go reanudó sus ataques contra nues-
tras posiciones avalizadas en el Ma-
ssif Costabella, siendo contenido por 
nuestra guarnición y bombardeado 
por nuestra artillería, obligándolo a 
retirarse, y dejando varios muertos 
y heridos en el campo de batalla, 
"Ayer en todo el frente de la Me-
seta de Baisizza, hubo actividad por 
parte de la eirtillería. 
En algunos puntos ocurrieron en-
cuentros locales de infantería, du-
rante los cuales, capturamos unos 
cien prisioneros y cinco ametralla-
doms. 
"En la Meseta del Carso, hubo vio-
lentos duelos de artillería, los cuales 
alcanzaron su mayor Intensidad, fre-
ceutemente, en la región de Castaña 
Vizza, 
LA GUERRA EN E L MAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
BARCO NORUEGO DESTRUIDO 
Un puerto del Atlántico, Octu-
bre 9. 
Noticia de la destrucción del va-
por noruego "Majoren", de 4.300 to-
neladas, por un submarino alemán, 
frente a la costa irlandesa, el 3 de 
"Padecí fle catarpr» crónico por cinco 
meses Con Peruna recuperé mi salud." 
Sr. Timante Flores. Muzqulz, Coah 
México. "El único remedio que se ha 
Inventado para curar las enfermedades del 
pecho ea la Peruna," 
Pedro F. Roca, Naguabo, Puerto Rico, 
A ñ o s hace que se f u n d ó la f á -
brica su iza de Relojes, marca 
" A . B . C / 
"Cabal lo de B a t a l l a " 
Unico Receptor: 
M i í c e l i n o M a r t í n e z 
| A l m a c é n d e p ó s i t o de J o y e r í a 
| de brillantes, Bril lantes s u e l -
tos y Relojes. 
! C a s a fundada en el a ñ o 1890. 
M B A U A , 27, * L T 0 S 
Septiembre, fué traída aquí hoy por 
los supervivientes. 
Los veintiocho tripulantes fueron 
recog-idos por un barco de patrulla. 
CUENTOS DEL MAR 
De un puerto del Atlántico, Octu-
bre 9, 
E l capitán de nn vapor italiano 
que llegó a este puerto hoy, dice que 
junto con otro vapor italiano y dos 
americanos, fué atacado en el Medi-
terráneo, por tres submarinos adema 
nes o austríacos. 
En el ataque, los submarinos fue-
ron rechazados, siendo probable que 
se haya perdido uno de ellos. E l ca-
pitán dice que un tiro penetró en la 
torre de una de las embarcaciones 
enemigas. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
i.Cíible de la Prensa Asociada 
recibid» por el hilo direct») 
EL PRESIDENTE DE PORTUGAL 
VISITARA AL EJERCITO PORTU-
GUES EN FRANCIA 
Salamanca, España, Octubre 9. 
El Presidente Machado, de Portu-
gal, acompañado del Primer Ministro 
portugués y del Ministro de Rela-
ciones Exteriores, pa/ió por esta ciu-
dad hoy, de viaje a visitar al ejér-
cito portugués que se halla operan-
do en Francia. 
E l Rey Alfonso envió un telegra-
ma de saludo y buena voluntad al 
¡? re s i doiito* 
BAJAS INGLESAS DURANTE LA 
ULTIMA SEMANA 
Londres, Octubre 9. 
Las bajas inglesas ocurridas du-
rante la semana que terminó hoy, 
ascienden en total a 17,505; distri-
buidas en la forma siguiente: 
Oficiales muertos o que murieron 
de resulta de heridas. S i l ; soldados, 
2,965. OficMes heridos o desaparecl-
1 dos, 862; soldados, 13.367, 
MAS SOBRE BOLO BAJA 
París, Octubre 9. 
Las investigaciones llevadas a ca-
bo en América, relacionadas con el 
caso de Bolo Bí̂ já, las cuales se han 
publicado por primera vez hoy, ocu-
pan la mitad de los periódicos redu-
cidos de la mañana; por lo tanto no 
ha quedado mucho espacio para los 
editoriales. 
El Senador Charles Humbert, dice 
en el *,Journal'% refiriéndose a los 
cablegramas de New York, que el 
pngo de nn millón de francos el 81 
de Enero de 1916, fué hecho simple-
mente para que él pudiera abonar 
el dinero que había pagado el mes 
antes a la familia Lenotr, por su 
parte en el ^0™"^!". Primero se 
convino, dijo el Senador, que el res-
to de los 4.500.000 francos, serían pa-
gados a plazo y qne solo aceptó la 
oferta de Bolo de ayudarlo, al ente-
rarse de que tenía que facilitar di-
nero en grandes cantida*des. Tam-
bién parece, agregó el Senador, que 
Bolo utilizó el contrato que tenía ce-
lebrado con él para sacarle dinero 
a Alemania, El primer pago se le hizo 
a Bolo el 13 de Marzo, seis semanas 
después de firmarse el contrato ce-
lebrado con el Senador Humbert 
Leen Daudet, el director de "L'Ac-
tlon Francaise'% continuó su decla-
ración hoy, ante el Capitán Bouchar-
don, acerca de sus manifestaciones 
bochas contra Luis J . Malvy, ex-Mt-
nistro del Interior. Se examinaron 
algunos testigos en el caso de **Bo-
nnet Rouge'', uno de los periódicos 
qne se suponía relacloniwio con la 
propaganda germana. Se hs manda-
do una comisión a Inglaterra para 
que investigue las operaciones reali-
zadas allí por Bolo Bajá, 
OPINION DE LOS ALIADOS 
Washington, Octubre 9, 
La potencia militar de Alemania, 
demuestra ahora una clara decaden-
cía por primera vez, desde que em-
pezó la guerra, según ajiálisis basa-
los datos suministrados por 
el Estado Mayor Francés v dados a 
la publicidad esta noche por la aita 
comisión francesa. 
Cansados y arrollados por el inter-
njinable martilleo de los aliados en 
ei frente Occidental, dice la declara-
ción, los alemanes han llevado a ca-
hi' un supremo esfuerzo militar, ex-
trayendo contingentes de sus inacti-
vos ejércitos en Oriente y llamar a 
filas a sus reservas de 1918 y parte 
de la de 1919. 
De ese modo, mientras que los 
aliados han llegado y están prepa-
rados para mantener toda su poten-
cialidad en espera de la ayuda del 
gran ejército de los Estados Unidos, 
ios recursos del enemigo están dis-
minuyendo en el crítico momento en 
que la situación militar exige que 
sean aumentados. 
"Esto prueba", concluye la decla-
ración, "el carácter decisivo de las 
operaciones que se efectuaron en 
1918, cuando las tres grandes demo-
cracias, Inglaterra, Francia y los Es-
tados Unidos, unan todas sus fuer-
zas para atacar al enemigo, de con-
formidad con el único sano princi-
pío de la guerra'*. 
La declaración do la comisión pu-
blicada por conducto del Comité de 
Información Pública, dice: "Ambos 
frentes franco-alemanes en el Aisne, 
1917, y Terdún, 1916, tienen prácti-
camente las mismas dimensiones. 
Se ha dicho que las fuerzas alema-
nas que ocupaban estos frentes an-
tes del ataque, eran igualmente com-
parables: 12 y 14 divisiones. Sábese 
hoy que durante el mismo período, 
desde Mayo a Septiembre, los alema-
nes emplearon 25 divisiones de re-
fresco en Verdún, y que se han visto 
obligados a emplear 45 en el Aisne, 
Aún más, dnnamte un período Igual 
los franceses hicieron 6.863 prisio-
neros en Verdún y 8.553 en el Aisne. i 
"Si la anterior comparación S€( 
aplica hoy a todo el frente franco-
británico, si se considera que desde / 
el 15 de Abril al 15 de Junio, el ene-
migo empleó 198 divisiones contra 
las tropas anglo-francesas, y, final-
mente, si se tiene en cuenta que los 
éxitos alcanzados por los ingleses 
en Ipres, obligaron al enemigo a uti-
lizar 15 divisiones durante los diez 
últimos días, se comprenderá por 
qué las bajáis alemanas en el frente 
Occidental son cada día mayores. 
Ellos admiten la pérdida de 116.000 
en el mes de Mayo, y el Estado Ma-
vor de los aliados calcula que per-
dieron otros 114.000 hombres en el 
mes de Junio. 
«Claramente se ve ahora que ei 
Estado Mayor alemán, recordando la 
crítica situación en que se hallaron 
a raíz de las victorias anglo-france-
sas en el Somme en 1916, temen ver 
roto su frente en Occidente por la 
ofensiva aliada de 1917. No conten-
tos con rehusar batalla y retirar par-
te de su frente en la línera. Hinden-
burg, han traído al frente Occiden-
tal, entre Enero y Abril, ^anas di-
visiones retiradas del frente Orien-
tal, y con la ayuda de l?. clase de 
1918 han formado 27 nuevas divisio-
nes, de las cuales 26 ya han apareci-
do en Francia, 
Han estado combinando sus tro-
pas escogidas del frente Onentel, 
™>r las más Inferiores en el frente 
rc idenJr(Landwehr) , R í m e n t e 
al iniciarse la Detalla, con objeto de 
poder sostenerse, han reemplazado 
í l a L por plaza 16 dlrislones agote; 
lias en el frente frraices por tres-
cás divisiones procedentes del frente 
OrlentaL . „„„ S11 
«En el preciso momento en <iae su 
potencialidad total « smi™^' ^ 
maula se ve obligada a aumentar sus 
^eserms con el sólo V ™ ^ ^ ^ 
cer resistencia y contra atacar. AJe-
manía es capaz de llevar a ^bo ^ y 
rigorosas ofensiva 1?cales' 
relursos están 
momento critico en que la situación 
militar requiere qne sean aumenta-
dos. Este es el punto principal. 
«Por otro lado, los ejércitos ingle-
ses y franceses han llegado a su po-
tencMldad plena en hombres y ma-
terial y son capaces, con la ayuda de 
los Estados Unidos, de mantener la 
enorme potencialidad que han adqui-
rido hasta terminar la guerra, A es-
ta potencialidad se agregará el gran 
ejército americano que entrara en 
fuego tan pronto sea posible, porque 
estos tres años de guerra han demos-
trado el valo rdel tiempo y la venta» 
ja de cada día ganado. 
«Esto prueba el carácter decisivo 
que tendrán las operaciones en 1918 
cuando las tres grandes demacra-
cías, Inglaterra, Francia, y los Es-
tados Unidos, se anan en una sola 
potencialidad para atacar al eneml-
gido, de conformidad con con el úni-
co sano principio de la guerra". 
LA POLITICA ALEMANA 
Amsterdam, octubre 9. 
E l Canciller Michaelis, en discurso 
pronunciado ante la Cámara Princi-
pal del Reichstag, según despachos 
de Berlín, contestó a la acusación a 
que se había emprendido nna propa-
ganda oficial en pro del partido de la 
nueva patria alemana, empeñado en 
un movimiento en favor de una ^az 
\ ^Tn fi.Ti 
E l Canciller expuso el principio, 
que se aplica a las autoridades pru-
slanas, lo mismo que a la que están 
relacinadas con el gobierno imperial, 
de que todos pueden libremente ex-
poner sus opiniones políticas y pue-
den pertenecer a cualquier partido, 
mientras no se ponga en peligro la 
vida del Imperio. 
En sus actividades políticas, las au-
toridades deben mantener reserva, 
para que el público no pierda fe en 
su imparcialidad. 
Obligar o inducir a los subordi-
nados a adoptar una actitud en favor 
de cualquier partido—dijo el Canci-
ller—sería abusar de sus posiciones 
oficiales. Esto no será permitido, y 
la obediencia a este principio será 
impuesta en todos los casos que se 
presenten a su atención. 
Hablando del ejército, el Canciller 
dijo que toda propaganda política se-
rá perseguida. 
Después del discurf>> del Canciller 
la Comisión adoptó un presupuesto 
de guerra para el p- t̂o de Vice-Can^ 
ciller, contra el cu .̂, T olo votaron los 
demócratas sociales. A la sesión con-
currió el Tice-Canciller Hellferich, 
el Secretario»de Relaciones Exterio-
res Yon Kuehlmann, y el Tice Almi-
rante Ton Capelle, Ministro de Ma-
rina. 
George Ledebour, el leader demo-
crático social, manifestando su des-
contento con la declaración del Can-
ciller, se adhirió a su voto de falta 
de confianza, al par que un miembro 
conservador se quejó de que el Can-
ciller no había mencionado 1̂ elemen-
to el elemento suplementario que 
había sido sometido otra vez a la 
comisión y que era la única cuestión 
pendiente. 
E l Canciller Michaellls, contestan-
do, dijo que solo unos cinco casos 
de menor importancia, a que altas 
aúforidades habían influenciado a las 
filas más inferiores del ejército ha-
bía llegado á conocimiento del go-
bierno, y que se emprenderá la ac-
tuación necesaria. 
E l doctor Helfferich explicó que 
había dado fin a sus explicaciones en 
la sesión del Senado, al terminar su 
discurso, y que, por lo mismo, la no-
ticia de que había sido interrumpido 
por la izquierda era errónea. 
Va creciendo el descontento en lo» 
círculos parlamentarios alemanes 
contra el doctor Karl Helfferich, de-
bido a los acontecimientos del sába-
do en el Reichstag. E l periódico An-
zeiger, dice que el doctor Helfferich 
renunciará a la Tice Cancilleráa den-
tro de pocas semanas, a más tardar. 
LA POLITICA RUSA 
Petrogrado, octubre 8. 
El Gobierno Provisional, según to-
das las apariencias, ha alcanzado una 
completa victoria sobre el Parlamen-
to Preliminar, nacido del Congreso 
Democrático. 
M, Tseretelll, uno de los «leaders'* 
del Parlamento, dijo hoy al Primer 
Ministro Kerensky, que el Parlamen-
to había retirado todas sus demaníos 
para que el gobierno fuese responsa-
ble ante él, y había accedido al plan 
del gobierno para que el Parlamento 
actuase nuevamente como acce-sor le-
gislativo. 
E l Parlamento ha sido bautizado 
con el nombre de Consejo Provisional 
de la República de Rusia y permane-
cerá en sesión hasta que se reúna 
la Asamblea Constituyente. 
El gobierno desarrollará todo el 
programa todo el programa del Par-
lamento; en cuya primera sesión es 
probable que M. Kerensky exponga 
personalmente el nuevo programa del 
gobierno. A instancias del gobierno, 
120 miembros de la burguesía forma-
rán parte del Parlamento. 
TEXTO DE LA COMUNICACION 
BRITANICA 
Londres, octubre 9. 
He aquí el texto de la comunica-
ción británica: 
«A pesar del tiempo tempestuoso 
y de las malas condiciones del te-
rreno nuestras tropas lograron em-
prender un ataque esta mañana a las 
5 y 20, en combinación con el ejeV-
dto francés que operó por la Iz-
squlerda, obteniendo victoriosos resul-
tados. 
E l frente del ataque se extendió 
P o r S O A h « O s 
E l g u a r d i á n de la 
s a l u d d e media 
h u m a n i d a d ; 
desde un punto sudeste de Broodsfk 
de hasta St Jansebeke, una S 
nordeste de Blxschoote En x 
ma derecha las tropas austrialaí 
marcharon sobre la cima del ion^ 
este y nordeste de Broodseináe ají 
zando todos sus objetivos. 
«En el centro derecho tina ¿f̂ .,. 
territorial de tercera línea, c^Jn!5 
ta de regimientos fusUeros de VaT 
chester, East Lancashire, y/Laacal 
hlre, avanzaron una milla Kaciád 
norte a lo largo del lomerío en diré 
ci*n de Passchendaele, caWiunmto \* 
dot sus objetivos bajo las más difid 
les y penosas circunstancias con mi 
determinaciór. y valentí». 
«En el centro, entre la cordilien 
principal y Peolcapeílé, se efectn» 
nn avance considerare Que dió m 
resultado la captura de varias gran, 
jas fortificadas y rerluctos. 
«En el centro izquierdo completo, 
mes la captura de, Poelcap-llc. 
«En la extrema izquierda, tropas _ 
Gales e Irlandeses alcanzaron todoj 
sus objetivos y gajnaron las inmedis-
cienes de la selva ¿de Hontholts, a des 
millas norte y noroeste de Poelei. 
pelle. 
^En el flanco ia;quierdo, los franw. 
ses cruzaron el arroyo Broenbeel, 
que está creciá®, y llegaron a U 
orillas del bosque de Hontholts, ca{' 
LA SEÑORA 
FALLECIO E L DIA 11 DE S E P l ÍEMBRU DE 1917. 
Y debiendo celebrarse Honras Fúnebres en sufragio de su al 
ma, mañana, jueves 11 del corriente a las 9 de la misma, en la 
Iglesia de Belén, 
Su hijo, nietos y demás deudos agradecerán a sus amista 
des la asistencia a tan piadoso acto. 
Habana, Octubre 10 de 1917 
24841 
: .En estos tiempos en que el precio 
de la mercancía fluctúa, necesaria 
mente, al comprar calzado, deben 
procurar una marca conocida, y ala-
guna como el 
mmm 
que lleva el sello do garantía. 
Pídase siempre en los mejores es-
tablecimientos. 
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C7571 alt. In.-10-oc. 
_ ^nAo todos sus objetíros, luclu- I 
varios lugares fortificados. ] 
)Cía se han contado más de mil prl-
"«Sión: E l tiempo se mosteó aún 
inclemente para los ayladon» 
„Tp aver y en días anteriores. Se hr/o 
mucho trabajo, reconocimientos y bom 
S e o s . Dos máquinas enemigas fue-
ron puestas fuera de control. Los con-
Uñantes enemigos fueron ^ n b a r -
Sos con las ametralladoras. Fa l - i 
ton dos de nuestras maquinas^. 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
ífflble de la Prensa Asociada 
fSo_Por el hilo directo.) 
'"ayudando a los aliados 
Washington, Octubre 9, 
Fréstamos adicionales de 40 millo-
nes de pesos a la Gran Bretaña y 
Francia, respectiTamente, se efectúa 
ron hoy por el gobierno. Con esta 
transgicción, el total hasta ahora, 
prestado a los aliados, asciende a 
,̂613,400.000. 
HUELGA TERMINADA 
>'ueva York, Octubre 9. 
La interyención federal en la huel-
ga de los trabajadores de muelle de 
Jas líneas Cljde y Mallory, donde se 
manipulaban grandes cargas por 
cuoala der gobierno, se arregló pro-
visionalmente hoy, decidiendo los 
luiclgulstas regresar al trabajo ma-
iiana por 1» mañana con la actual 
tácala de jornales, en espera de arre 
dos ulteriores. 
LA SUBSISTKNCIA EN LOS E S T A -
DOS UNIDOS 
Washington, Octubre 9. 
Yirtualmente, todos los alimen-
tos consumidos por el pueblo ame-
ricano, serán puesto bajo el "con-
trol" üjnericano desde el lo. de No-
viembre. 
La Administración de Subsisten-
cias anunció esta noche que dentro 
de pocos días el Presidente Wüson 
publicará una orden exigiendo que 
todos los manufactureros y distribui-
dores de unos yeinte alimentos fun-
damentates, operen bajo restriccio-
nes, cuyo objeto es Impedir las ga-
nancias excesiyas, la especulación y 
el acaparamiento. 
FALLECIO MR. FRANGIS DATTON 
CANFIELD 
Tonkers, N. 1% Octubre 9. 
Francis Dayton Canfield, director 
gerente de la Cuban American Sugar 
l'ompany y Vicopresidente del Fulton 
hon Works de New York, falleció es-
ta noche en su residencia en esta ciu-
dad. Tenía 55 años de edad. 
MEDI&A DE BUEN GOBIERNO 
>ew Orleans, Octubre 9. 
la zona de tolerancia será pbolida 
dentro do treinta días, de acuerdo con 
wia resolución adoptada por la Comi-
sión de la ciudad hoy. Esta medida se 
adoptó a petición del Secretario de 
Marina, Daniels. L a nueya ley reyo-
la adoptada por el Consejo hace 25 
ai">s. legalizando la zona, 
Las autoridades de la ciudad, las 
•«•iediules del bien público y el clero 
^tarán de encontrar la manera de 
Jpponcr de las 750 mujeres que resi-
«en en la zona, antes de que la ley se 
Nga en vigor. 
P¡ ALMIRANTAZGO I N G L E S T I E -
AE EL CONTROL SOBRE E L RON 
, EN E L REINO UNIDO 
pudres. Octubre 9. 
Almirantazgo anuncia que desde 
«•anana ejercerá el control sobre to. 
J O R D A N 
jo el ron en el Reino ünido# Ufadle p0. 
rh í.0T,1Prar' vender ni trasladar di-
'.il- ida sin el consentimiento del 
n^kantazgo. 
P e r s a s n o t i c i a s 
L , C Á B L E G R A F I C A S 
tMibiV*16 la Trensa Asociada 
• ^ ! ! l 2 j ^ L e l hno «Erecto-) 
DESASTROSO INCENDIO 
¡'"ayaqnil, Ecuador, Octubre 9. 
l»ar¿ ,cendi» ocurrido hoy, en la 
sadn ^ I1.^1 de la cindad, ha can-
de L?erdldas P01" más de un millón 
íos 20S' ntre los edificios destrui-
do ^ ^ e n t r a el magnífico Pala-
Wpntf. ^obIerno 7 varios establecl-
rlW(L los más importantes de la 
| ^ 6 B E 8 0 SOCIALISTA 
Bnrrw ^ NACIONAL 
La r »'/ e^ahre 9. 
J ^ 1 1 celebrada hoy por el 
M o d e l o X o u r i n g . - S i e t e p a s a j e r o s . 
E n l í n e a s y M o t o r n i n g ú n c a r r o d e e s t e p r e c i o 
i g u a l a e l l u j o y l a b o n d a d d e l J O R D A N . 
G . P E T R I C C I O J S T E 
M a r i n a , 6 4 . - H a b a n a . 
9Í 
Congreso Socialista Nacional, demos-
tró que los extremistas del Partido 
están perdiendo terreno, debido al 
espíritu de conciliación que se nota 
en La mayoría de los socialistas. L a 
primera prueba de la tendencia de 
la situación se hizo aparente esta 
tarde al proponer la minoría que el 
Diputado Raffin-Dugens, presidiera 
una de las sesiones; cuya proposi-
ción fué derrotada por una yotaclón 
de 1,493 contra 1369, después de un 
prolongado y acalorado debate. 
CONFERENCIA PARLAMENTARIA 
COMERCIAL 
París, Octubre 9. 
E l Consejo de la Conferencia Par-
lamentaria Comercial, de los aliados, 
empezó aquí hoy, una sesión de tres 
días, con el objeto de examinar las 
indicaciones que se hagan para lle-
gar a un acuerdo acerca de las me-
didas económicas, que deberán pre-
sentarse en la Conferencia general 
Parlamentarla de los aliados, que se 
reunirá en Londres. Asistieron de-
legados en representación de Ingla-
terra, Francia, Bélgica, Italia, Por-
A V I S O 
. ^ 'as 8 A , M . de hoy , c o m e n z a r á el f u n -
^ n a m i e n t o del s e r v i c i o t e l e f ó n i c o a u t o -
^atico en M a r i a n a o , en s u s t i t u c i ó n del s i s -
^ rnanual Que c e s a en esta fecha . 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y . 
Habaaa, O c t u b r e 10 de 1917 
íugal, Rumií?(nla y Serbia, 
MURIO E L SULTAN D E EGIPTO 
Londres, octubre 11. 
E l Daily Telegrapli dice que tie-
ne noticias de qeu el ultán de Egip-
to falleció el martes al mediodía. 
D E L A A R G E N T I N A 
(Cable oe la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
9 .7563 
E L CUERO D E L A ARGENTINA 
Buenos Aires, Octubre 9. 
Coincidiendo con la demanda de 
cueros secos argentinos para haicer 
frente a las órdenes militares y las 
renoyadas compras Inglesas, resul-
tado de haberse leyantado la prohibí 
ción contra el cuero, los alemanes 
están comprando actiyamente, y su 
competencia en el mercado está con-
tribuyendo a aumentar los precios. 
Los condados alemanes dicen que 
tftán comprando, por orden del go-
bierno. Manifiesta la confianza de 
que la guerra terminará en Enero o 
Febrero. 
los precios do los cwvo¿ han su-
T»í<ío el 12 por ciento de diez «íías a 
esta parte. 
c r o ñ í c t d e l 
P U E R T O 
E L P R I M E R T I A J E D E L TAPOR 
IvTDONLi 
De un momento a otro saldrá de 
este puerto para el de Nueva York, 
el vapor ex-alemán Kydonla, que co-
mo es sabido, es uno de los barcos 
alemanes incautados por el gobierno 
cubano y el único que ha quedado a 
disposición de 1c Marina Nacional, 
por haber sido cedidos los otros cua-
tro al Gobierno de los Estados Uni-
dos . 
E l "Kydonia" que está ya conver-
i tido en transporte de guerra, irá 
j abanderado cubano y al mandó de 
j oficiales de la Marina Nacional, 
Su viaje a Nueva York es motivado 
para traer un cargamento de efectos 
de distintas clases, destinados al 
Ejército cubano y adquirido reciente-
mente en el Norte por un oficial que 
fué comisionado para ese objeto. 
Este será el primer viaje que rea-
lice el Kydonia desde el principio de 
la guerra europea en que se refugió 
en la Habana. 
Mandándolo se encuentra el coman 
dante Eduardo Quinto Rodríguez, Ig-
norándose aún si será el mismo el 
que lo conduzca a los Estados Uni-
dos o si se 'le designará un nuevo 
Comandante. 
LOS BARCOS TENDIDOS 
E n la Capitanía del Puerto se Ha 
recibido ya la autorización de tras-
paso a 1 aCompafiía Francesa "L/An-
cre Francalse" de los ^ vapores cu-
banos Antinófeenes Menéndez, Purí-
sima Concepción y Reina de los An-
geles, que pertenecían a la Empresa 
Naviera. 
Dichos barcos saldrán a la mayor 
brevedad, asegurándose que serán des 
tinados a hacer servicio entre Fran-
cia y puertos de Africs-
E L J E F E D E L A SANIDAD M I L I T A R 
E n el vapor americano Turrlalba. 
llegó también ayer de Nueva York 
el coronel del Ejército amerlcanofc 
doctor Carret Barker, que desempe. 
fia el cargo de jefe superior de la 
Sanidad Militar de los Estados Uni-
dos. . . . 
Mr. Barker se dirigirá Inmediata-
mente a Guantánamo con el propósito 
de dirigir la nueva organización dis-
puesta en los servicios sanitarios de 
aquella Estación Naval. 
P E T R O L E O PARA LA RAYANA 
E L E C T R I C 
L a Empresa de la Havana Elec-
tric ha notificado a las autoridades 
marítimas que en breve llegará a es-
mierto un vapor-tanquo americano 
consignado a dicha Compañía, con-
duciendo un cargamento de eptróleo, 
solicitando que dicho buque sea atra-
cado lo más cerca posifeie de los 
muelles de Hacendados para verifi-
car su descarga. 
TABACO T AZUCAR 
Para Inglaterra, con trasbordo en 
Nueva York, han sido e-abarcados en 
la Habana un millón de tabacos ela-
borados. 
Para Veracruz han sido embarca-
dos 2.600 sacos de azúcar y 600 para 
Progreso. 
EL BARCELONA 
Este vapor de Pinillos ha salido 
ya de Canarias para Puerto Rico, 
Santiago de Cuba y la Habana. Trae 
carga y se supone que mucho pasa-
Je. 
EL PARROT Y EL MASCOTTE 
Ayer al anochecer llegó de Cayo 
Hueso el ferry-boat americano Joseph 
Parrot, conduciendo 20 vagones de 
carga general. 
Y a las ocho de la noche llegó del 
mismo puerto de la Florida, el vapor 
americano Mascotte, conduciendo car 
ga y 60 pasajeros. 
Entre estos llegaron los hijos de 
los señores Fausto y Serafín Meno-
cal. 
M a n u e l P o n c e d e L e ó n 
E l periodismo habanero está de 
duelo. Ha caído en el seno de la 
muerte Manuel Ponce de León y Váz-
quez, antiguo y muy brillante repór-
ter de nuestro querido colega " E l 
Mundo." 
Manuel Ponce era ei arquetipo del 
reportero sagaz, inteligente y nota-
ble, que no solo sabía buscar la no^ 
ticia, sino que luego de apresada, su 
pluma ágil bordaba en derredor del 
hecho o del suceso, la narración pin-
toresca, el detalle vivaz, el comen-
tario adecuado. 
Las páginas de " E l Mundo" guar-
dan su labor Incesante de repórter, 
entre la que sed estacan, con res-
plandores de gracia, do arte o de 
belleza, artículos y crónicas, en que 
bu pluma de observador prendió al« 
gún delicado encaje literario. 
Manuel Ponce muere casi joven. 
Apenas tendría cuarenta y cinco 
años. 
Escritor sencillo y a veces admira-
ble, repórter de una reputación con-
quistada traa éxitos periodísticos; 
buen amigo, alma teñida de una sua-
ve bondad franciscana, se hizo aplau-
dir y querer en el campo de la pren-
sa. 
Llegue a sus familiares el más 
sentido homenaje de condolencia. 
Nuestro pésame, también, a la redac-
ción de " E i Mundo" y a la Asocia-
ción de Reportera. 
Descanse en paz el infortunado 
Manuel Ponce. 
M u e r T o l n l a c a l l e 
d e l a j a n j a 
S E DESCONOCE E L ORIGEN D E L 
SUCESO. E L CADAYER NO HA S I -
DO IDENTIFICADO. 
E l vigilante número 1,315, Raúl 
Argudín, que presta sus servicios en 
la séptima estación de Policía, reco-
gió anoche dei pavimento, en la callo 
de Zanja entre las de Oquendo y 
Marqués González, a un individuo 
desconocido, que se encontraba le-
sionado y sin conocimiento, condu-
ciéndolo al segundo centro de soco-
rros, donde dejó de existir poco des-
pués de ser colocado sobro la mesa 
de operaciones. 
Reconocido el cadáver por el doc-
tor Junco André, médico de guardia, 
certificó que presentaba una herida 
contusa en el parietal derecho, he-
morragia nasal, otorragia, contusio-
nes y desgarraduras en la región cos-
ta] derecha y contusiones y desgarra-
duras diseminadas por todo el cuer-
po. 
Poco después, el vigilante 62, R i -
cardo Milián, condujo ai centro de 
socorros, donde se hallaba constitui-
do ei teniente Piedrahita, al chau-
ffeur Ramón Laguna Oliva, vecino 
de Acosta 74 y conductor del auto-
móvil 5,082. Refirió el citado policía 
que encontrándose en la esquina de 
San Miguel y Oquendo, se le presen-
tó ei chauffeur diciéndole que había 
sentido un fuerte golpe en uno de 
los costados de su máquina, creyen-
do que hubierai esionado a un hom-
bre. 
Ninguna persona presenció el he-
cho, desconociéndose, por tanto, có-
mo ocurriera. 
E l cadáver no ha sido identificado. 
E n los bolsillos de las ropas que ves-
tía el interfecto, fué hallada una car-
ta firmada por Dorinda Fernández, 
rechada en Matanzas el 16 de Agosta 
y dirigida a su padre, así como otra 
carta para José Fernández Guerra. 
Central "España", y firmada por Pri -
mitiva Diéguez. También se hallaron 
en los bolsillos del desconocido dos 
billetes de a veinte pesos y cuarenta 
y siete centavos. 
E l chauffeur fué presentado ante 
el señor juez de guardia, doctor Fran 
cisco Plñelro, cuya autoridad lo dejó 
en libertad por no existir, hasta aho-
ra, cargo alguno contra él, toda vez 
que se desconoce la forma en que se 
lesionara dicho sujeto. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
g r a v e 
En el Hospital Calixto García in-
gresó ayer Sabino González, vecino de 
Varona Suárez número 264, en Pogo-
lotti. para ser asistido de la fractura 
del hueso radio del brazo derecho, le-
sión grave que sufrió al caerse de 
una mata de almendras en el parade-
ro de la calzada de Marianao. 
I n t o x i c a d o m h e r o í n a 
John Wlpeza, tripulante del caño-
nero americano "Eagle", surto en es-
te puerto, fué asistido esta madruga-
da por el doctor Senil, médico de 
guardia en el Centro do socorros, de 
una grave intoxicación producida por 
una substancia tóxica desconocida. 
L a policía le ocupó al Wlpeza un 
frasco conteniendo residuos de heroí-
na, tóxico que al parecer aspiró di-
cho marinero y que le produjo la in-
toxicación. 
D e P o l i c í a 
UN DETENIDO 
Los agentes Antonio Gayoso y E l a -
dio García arrestaron anoche a Mar-
tin Calloso Ontiveros, vecino de los 
Almacenes de Regla, por encontrar-
so acusado de un delito. 
POR ROBO 
Por acusarlo Francisco Romillo 
como autor de un delito de robo de 
prendas de su propiedad, fué deteni-
do anoche por el agente Fernando 
Chile, Ramón Cuesta y Cuesta, domi-
ciliado en Figuras 24. Al detenido 
b? fueron ocupadas las prendas ro-
badas. 
CAIDA 
Al caerse «Je una escalera eo Aldama 
120 sufriC una herida contusa en la parte 
posterior de la cabeza Francisco Iglesias 
García, espaQol, de 37 afios. del comercio 
y vecino de Neptuno 42. 
Fué asistido en el Segundo Centro de 
Socorro, donde calificaron de grave so 
estado» 
N o m á s a c i d e z e o 
e l E s t ó m a g o , 
A g r u r a s , G a s e s e 
I n d i g e s t i ó n . 
E n cinco mimrto» d e s a p a r e c e r á s los 
desarreglos y agruras ¿ e l es-
t ó m a g o , y se sen-
' tírá saludable, ; ; 
I * ^ D k p c p s ú x a de P a p e " neutra-
fiza la acidez en el e s t ó m a -
go y lo pone en con-
diciones de 
, digerir. . •: $M 
No permanezca con el estómago 
desordenado y agrio—tal vez usted 
lo llame indigestión, dispepsia a 
gastritis—vaya a la botica y pida1 
le abran una caja de "Diapepsina de 
Pape" y cómase un triángulo de 32 
granos, y verá como al cabo de loa 
cinco minutos desaparecerán todos 
sus males del estómago. 
E l verdadero nombre do sus ma-
los es fermentación de los alimen-
tos, acidez en el estómago, el ali-
mento agrio; los órganos digesti-
vos se debilitan y falta el Jugo gás -
trico; el alimento se queda la mi-' 
tad sin digerir, y pierde el apetito,' 
siente opresión y llenura después 
de comer, vómitos, náuseas, acedía*1 
retortijones en los intestinos, dolord 
en las piernas, insomnio, flatulen-' 
cía, büiosidad, dolores de cabeza, 
nerviosidad, mareos o muchos otros 
síntomas. 
SI ha perdido el apetito y nadíÉ 
le llama la atención, o tiene gases 
en el estómago, sí se siente Inflado 
después de haber comido, o la co-
mida lo cae como un pedazo de plo-
mo en el estómago, usted puede es-
tar seguro de lo que tiene es £er-í 
mentación de alimento no digerido.' 
Convénzase por sí mismo, en cin-
co minutos, de que usted tiene na 
estómago tan bueno como el da 
cualquiera otro; que usted no tiene 
nada malo en el estómago Detenga' 
esa fermentación y empiece a comer 
lo que quiere sin el menor temor a 
molestias ni a incomodidades. 
Una cura ínstántanea le espera. 
E s solamente cuestión de lo mucho 
que tarde en tomar la "Diapepsina 
de Pape". 
L U I S B . C O R R A L 
Hoy celebra sus días nuestro queri-
do amigo el señor Luis B. Corrales, 
Director del Colegio de San Miguel 
Arcángel. 
E l señor Corrales ha sabido por su 
carácter afable y'bondadoso y por su 
talento, captarse generales simpatías. 
Reciba el querido amigo nuestra 
efusiva felicitación. 
ElíTlLiO N U N E Z , m j O 
Nuestro estimado amigo señor Luis 
Suárez, culto secretario particular 
del general Emilio Núñez, recibió 
ayer un cablegrama participándolo 
que ya había sido operado el joven 
Emilito Núñez, con éxito completo, 
encontrándose en un franco período 
de mejoría. 
Celebramos muy sinceramente el 
total restablecimiento del simpático 
estudiante Emilito, hijo del Vicepre-
sidente de la República, tan legítima-
mente estimado en todo el país. 
D e l J u z g a d o d e 
G u á r d i a 
ARROLLADO 
E l médico de guardia en el centrd 
de socorros del primer distrito, doc-
tor -Barroso, asistió anoche a Carlos 
Acosta y Wiese, vecino de Suárez 
44, por presentar una contusión eu 
ei parietal izquierdo, acompañada de 
otorragia por el mismo lado; contu-» 
sión y desgarraduras en el codo iz-
quierdo y ambas piernas y fenóme-
nos de conmoción cerebral, siendo 
calificado su estado de gravedad. 
Dichas lesiones las recibió Acosta 
ai ser arrollado por el automóvil nú-
mero 4,067, que guiaba José Pardo 
Rodríguez, vecino de la calle 16 nú-
mero 6, en el Vedado, en ocasión de 
transitar por Monserrate y Zulueta.; 
E i chauffeur fué detenido y pre-
sentado ante el Juez de guardia, au-
toridad que después de instruirlo de 
cargos lo dejó en libertad mediante 
fianza de 200 pesos. 
COHECHO 
José Agú, vecino de Escobar 24, 
presentó anoche ante el Juez de 
guardia una extensa denuncia acu-
sando de un delito de cohecho al vi-
gilante de policía 349. 
C A S T O R » A 
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C i r c u l a r de l a S e c r e -
l a r í a de G o b e r n a c i ó n 
A LOS GOBERJíADOBES D E F R O -
TEN CIA 
Habana, octubre 9 de 1917. 
Señor Gobernador Provincial de 
Señor: 
E n la Gaceta Oficial correspondien 
te al día de ayer, se insertan los De-
cretos Presidenciales números 1527 
y 1528, de fecha primero del actual, 
por el primero de los cuales se crea 
el Consejo de Defensa Nacional, una 
Comisión Legislativa y Consejos Pro 
vinciales y Municipales, estos últi-
mos bajo la presidencia de los res-
pectivos Gobernadores y Alcaldes, y 
donde a la vez se expresan las impor 
tantísimas materias de inmedia estu-
dio y resolución que se consideran de 
suprema necesidad para los intereses 
patrios, boy gravemente comprometi-
dos a causa de la guerra mundial. 
Por el segundo se nombran los mlem 
•bros permanentes que han de cons-
tituir dichos organismos, previnién-
dose al final que el día primero del 
próximo mes de noviembre deberán 
estar organizados y reglamentados 
todos los servicios, así del Consejo 
de Defensa Nacional, como de los 
Provinciales y Municipales 
Al llamar la atención de usted y 
del Consejo hacia esas disposiciones 
de tan excepcional importancia, cúm-
pleme significarle que este Centro 
confía en su reconocido celo, a fin de 
que, a la vez, de hacerlas llegar, en 
el más breve plazo posible, a conoci-
miento de los alcaldes y ayuntamien-
tos de su provincia, dicte las medidas 
que juzgue indispensables al mejor 
éxito de las mismas, para que queden 
organizadas en la expresada fecha, o 
antes si fuere posible, las Juntas Lo-
cales de referencia. 
Ruégele acuse de recibo, sirvién-
dose comunicar en su oportunidad la» 
órdenes que dicte sobre el particu-
lar. 
De usted atentamente, 
IBRAHIM CONSUEGRA, 
Subsecretario. 
G i f i T M l i c i 
ACUERDO SUSPEJÍDEDO 
E l señor Gobernador Provincial, co 
ronel Celestino Baizán, ha suspendi-
do el acuerdo del Ayuntamiento de 
Aguacate, tomado en sesión ordina-
ria celebrada el día 10 de septiembre 
próximo pasado, relativo al nombra-
miento de una Comisión para inspec-
cionar las obras que se están reali-
zando en el poblado de Caraballo, por 
la Compañía del Ferrocarril Cubano 
de Hershey, por infringir los artícu-
los 7 y 71 de la Ley Orgánica Mu-
nicipal. 
N E C R O L O G I A 
DOJÍ FEEJÍAJÍDO L U I S ACEVEDO 
A pesar de su robusta constitución 
fué vencido ayer por la pertinaz do-
.lencia que padecía, nuestro estimado 
amigo el señor don Fernando Luis 
Acevedo y San Julián, comerciante 
de esta plaza y de cualidades mora-
les, que le granjearon la estimación 
de cuantos cultivaron sus amistades. 
A la señora doña Pilar Radillo, viu 
da del finado; a su hermano don José 
Acevedo y San Julián y a los demás 
dolientes, dámosles el más sentido 
pésame. 
E l entierro del señor Acevedo y 
San Julián se efectuará en la maña-
na de hoy, a las ocho y media, sa-
liendo el cortejo fúnebre de la casa 
número 30 de la calle de Consulado. 
E . P . D . 
E L SR. DOMINGO L A B A Y MORERA 
E n el día de ayer ha fallecido en 
esta capital el señor Domingo Lara y 
Morera, persona que gozaba de. ge-
neral aprecio por sus dotes de hon-
radez y laboriosidad y cuya muerte 
ha sido verdaderamente sentida. 
A su desconsolada viuda, hijos, her 
A / M U M C I O 
A < 3 0 I A R n o 
Q u é h o r r o r ! 
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P o b r e n e r v i o s i l l a , c r e í a q u e se le ^ c e r c a b a u n ogro* 
S u s nervios en t e n s i ó n le hacen ver 
visiones. Todo le asusta y sobresalta. 
Los pasos del novio, le hacen temblar. 
r 
E L I X I R N E R V I O S O 
. D E L D R . V E R N E Z O B R E . ] 
N i v e l a r á sus nervios , le q u i t a r á e l miedo , l a s i d e a s 
t e n e b r o s a s q u e l e a c o m e t e n y s e r á fel iz . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
\ m ; m m m m m m m m m m m m m m m m m m 
manos y demás familiares enviamos 
nuestro sentido pésame, especialmen-
te a nuestro querido amigo el joven 
Manuel Lara Camero, hijo mayor del 
finado. 
E l entierro se verificará en la ma-
ñana de hoy, saliendo el cortejo fú-
nebre de la casa mortuoria Manrique 
número 189. 
¿Cuál es e! periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. ; 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
D E SA?Í JUAN Y MARTINEZ 
(Por telégrafo) 
San Juan y Martínez, Octubre 9 de 
1917, 8 a- m. 
E l Presidente de la Fundación Luz 
Caballero de este pueblo solicitó el 
concurso de los niños de las aulas 
para celebrar la fiesta patriótica de 
mañana,- siéndole negado por la Jun-
ta de Educación. 
Por iniciativa de dicho Presidente 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ! 
E l c o l o r d é s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e ^.us c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 






ESPEC/AL/STA E N 
AFECCtONES DEL CUTIS 
habíanse preparado algunos obse-
quios para los niños, así como limos-
nas para los pobres del pueblo; pero 
ei disgusto ocasionado ante esa nega-
tiva ha sido motivo para que se sus-
penda la fiesta acordada. 
E l pueblo lamenta la determina-
ción de la Junta. 
Villasana. 
SUICIDIO D E UN SOLDADO 
Guantánamo, Octubre 9, 11 a. m. 
E n las primeras horas de la maña-
na de hoy se suicidó un soldado del 
escuadrón de la Guardia Rural de8> 
tacado en Jamaica. 
Créese que el motivo de tomar tan 
fatai resolución fuera el encontrarse 
acusado de reciente reyerta tenida 
con sus compañeros. 
E l Corresponsal. 
L A COLONIA ESPADOLA T «EL 
CAMAGÜEYANO" 
Camagüey, Octubre 9, a las 9 y 40 
p- m. 
L a comisión nombrada en la junta 
que celebró ayer la Colonia Española 
no ha podido obtener el nombre del 
autor de los insultos publicados en 
" E l Camagüeyano." 
L a Colonia volvió a reunirse hoy 
sin que llegara a adoptar ningún 
acuerdo definitivo. Predomina el 
criterio de boycotear a " E l Cama-
güeyano." E n " E l Imparcial", da 
hoy, publica el señor Manuel Bielsa 
un enérgico artículo contra el en-
mascarado autor de los insultos gra-
tuitos. 
E l Corresponsal. 
L a Bien A p a r e c i d a 
GRAN F I E S T A D E SPORT T 
B A I L E 
Programa de la fiesta y bailes que 
tendrán lugar el domingo catorce de 
Octubre en la Bien Aparecida, a be-
neficio de la escuela de niños pobres 
de ambos sexos, que se ha estableci-
do en el reparto Guadalupe, (Jua-
nelo), en Luyanó. 
A las dos p. m. gran match de ba-
se ball entre los clubs de la liga So-
cial, de amateurs. Centro Gallego y 
Asociación de Dependientes. 
A las tres p. m. carreras de caba-
llo con premios. 
A las 4 p. m., torneo de cinta por 
los clubs ciclistas Veloz y Azul, con 
premio al vencedor. 
Desde la una p. m., durante los es-
pectáculos, la banda de música de 
la Beneficencia ejecutará las mejo-
res piezas de su repertorio. 
Las piezas bailables estarán a car-
go de una afamada orquesta. 
PRECIOS 
Entrada general, 40 centavos. 
NOTA:—Los automóviles para per 
manecer en el terreno pagarán 60 
centavos. 
A la Bien Aparecida a pasar un 
día agradable. 
Ü N R E S F R Í A D O 
B R O N Q U I A L 
C e d e a l a I n f l u e n c i a T ó n i c a 
d e l V i n o l . 
E l extinto no contaba con familia-
res en esta capital, y según noticias 
particulares, sus hijos residen en la 
República Argentina-
Despidió el duelo el Secretario de 
la Asociación señor Carlos Martí, 
jefe de los empleados del Centro, 
quien dió las gracias a lo, „ 
ron acumplir tan piadoso deí! ^ 
Descanse eternamente Pn r-
Philadelphia, Pa. — " E l pasado otoño 
sufrí de un resfriado bronquial muy 
agudo, dolores de cabeza y de espalda y 
mal de estómago. Estaba muy alarm-
ado y ni el doctor ni sus medicinas me 
producían alivio. Un amigo me aconsejó 
que 'tomara Vinol y esta medicina me 
produjo el tan ansiado alivio. Ahora 
gozo de salud perfecta." — Jack C. 
Singleton. 
Los jarabes no tienen éxito en casos 
de tos debido a que son paliativos sola-
mente mientras que el -Vinol remueve 
la causa del mal, pues es un remedio de 
constitución en el cual están combinadas 
Septenas de carne e hígado de bacalao, e manganeso y hierro así como glicero-
fosfatos. Este remedio fortalece el sis-
tema entero y ayuda a la naturaleza a 
ealir del mal. 
De venta en todas las boticas. 
Chester Kent & Co., Químicos, Boston, Mass., E. U. de A. 
A s o c i a c i ó n de D e p e n -
dientes 
Ayer fué conducido a su última 
morada ei que en vida fué bueno y 
cumplidor empleado de la Asociación 
de Dependientes del Comercio, señor 
Severino Pérez, quien actualmente 
desempeñaba la plaza de sereno del 
edificio social. E l finado había per-
tenecido al comercio de esta plaza y 
al de Méjico y tenía buenas relacio-
nes entre los nombrados elementos. 
Ha fallecido a una edad bastante 
avanzada. 
Al entierro concurrieron una re-
presentación de los empleados de la 
Asociación, el estimado vocal señor 
Sixto Calzadilla, el conserje señor 
Andrés Sandomingo, los señores Ser-
vando Fernández, estimado comer-
ciant ede esta plaza; Benigno Fer-
rández, Raúl Fernández y señor L l a -
nillo; los señores José Campoamor 
y Rogelio Costa, del Departamento 
de Contaduría de la Asociación; los 
señores José Merelda e Ignacio Ro-
sillo, compañeros del desaparecido, y 
Varios empleados de la Casa de Sa-
lud. 
acoja en santa gloria. 
£ 1 renombrado dulce de mascar o "Chewing Gum" 
americano» E l Sabor Dura. 
L i m p i a l a d e n t a d u r a , p e r f u m a e l 
a l i e n t o , c a l m a l a s e d y a l i v i a e l 
c a n s a n c i o . 
E n s u s e s t u p e n d a s t a r e a s l o s s o l d -
a d o s e n E u r o p a e n c u e n t r a n e n s u 
u s o u n m e d i o d e f o r t a l e z a . 
E s h i g i é n i c o , d e l i c i o s o e n s a b o r , e x i t a 
D e T r e s S a b o r e s 
W R I G L E Y S k ^ 
S P E A R M I N T 
.Tfie 
LVOR 
t h e P E R F E C T G U M T lA51~s i 
i 
d U I C ñ í F R U I T " 
CHEWING GUM 
e l a p e t i t o y 
a y u d a l a d i -
g e s t i ó n . 
D e v e n t a e n l a s 
B o t i c a s , D u l c e r í a s 
y T a b a q u e r í a s . 
D O U B L E M I N T 
d e s p u é s 
t i e c s í í S s i 
HBrwta&tñcamento Cerrado 
• (0 
Se enviara, libre de franqueo, un paquete de maestra de cualquiera de los tret 
, sabores, al recibo de 5c en estampillas. 
Diniaseá F . A Lay, Apartado 695. Habana. Cuba. 
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A l MU A 
PATOS 
N o m e p u e d o m o j a r , 
e l r e u m a m e m a r t i r i z a . 
T O M A N D O 
A N T I R R E U M A T I C O 
D E L DR. R U S S E L L H U R S T . 
( D E F I L A D E L F 1 A . ) 
S e p u e d e n b a ñ a r e n l a P l a y a con s u s 
a m i g a s y n a d a r y z a b u l l i r s e , g o z a n d o 
l o i n d e c i b l e . 
H a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y q u i t a 
l o s d o l o r e s q u e t a n t o m o r t i f i c a n . 
o c 
j7 ' o d a s l a s b o t i c a s v e n d e n A n t í r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t ] 
e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í T r o 
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E l G o b i e r n o d e l a R e p ú b l i c a d e C u -
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t e n l o s r u m o r e s q u e c i r c u l a n h a c e d i a s 
^on gran lasistencia circularon en 
la ^Habana rumores de que el Minis-
tro de España en Cuba, Excmo. señor 
don Alfredo de Mariátegui y Carra-
talá babía dejado de ser persona gra-
ta a! Gobierno de la República de 
CaL08 periodistas cubanos, celosos 
cumplIdores de los deberes y com-
Tjromlsos que con el público tienen 
contraidos, acogieron aquellos rumo-
rea y trataron de averiguar a qué obe 
debían, y caso de que tuvieran con-
firmación, saber también cuáles eran 
iag causas que motivaban la deter-
minación tomada contra el distingui-
do diplomático y cumplido caballero 
eeñor Marlátegui, 
No podía yo, periodista español, 
aunque de los últimos, permanecer 
Inactivo en este asunto, mucho más 
teniendo como tengo compromisos ad 
quiridos allá en mi querida España, 
con empresas periodísticas y con lec-
tores que me hacen la señalada mer-
ced de fijarse en mis pobres escritos. 
Averiguar quise yo también lo que 
hnbiera de cierto en aquellos rumo-
res y la casualidad, poderoso auxiliar 
que, no existiendo, tantas veces nos 
ha 'salvado a los periodistas, vino en 
jnl ayuda e hizo que pudiera entre-
vistarme con un respetable hombre 
público que desempeña alto cargo en 
el Gobierno de Cuba. 
También a oídos del batallador po-
lítico habían llegado aquellos rumo-
res y apenas le pregunté por la cer-
teza de ellos, se apresuró a desmen-
tirlos. Tengo la seguridad—me de-
cíar—de que mi Gobierno, el Gobierno 
de la República de Cuba, no sabe una 
palabra de ello, ni ha dado el más 
ligero motivo, ni siquiera el pretex-
to, para que estos rumore- circulen. 
Bien puede usted asegurar que la 
persona del señor Marlátegui no só-
lo es grata, sino gratísima a todo el 
Gobierno en general y a cada uno 
de los individuos que le componen en 
particular, y para ello no han tenido 
que hacer más que sellar y ratificar la 
voluntad del puebla cuyos destinos 
están encargados de regir y gober-
nar, pueblo que ha visto en el señor 
Ministro de España, no sólo al diplo-
mático Inteligentísimo y prudente, 
fiel cumplidor de los deberes que el 
delicado cargo por él desempeñado 
le imponen, sino al probo e integé-
rrimo funcionario ,al cumplido caba-
llero y al amigo cariñoso. Por otra 
parte las relaciones entre el Gobier-
no de la República de Cuba y el de 
España no solo son cordiales sino 
cordlalísimas y para mayor abunda-
miento ahí tiene usted ahor- la prue-
ba de amistad y de cariño dada por 
el valeroso Rey de España Alfonso 
XIII a nuestro Honorable Presidenta 
General Mario G. Menocal. 
El Secretarlo de Este lo de la Re-
pública de Cuba había hecho estas o 
parecidas manifestaciones a distin-
guidos y muy queridos compañeros en 
la prensa de la Habana. Y a conocen 
mis lectores cuál es el parecer y la 
opinión del Gobierno y del pueblo cu-
bano en este asunto y ya sabemos 
también qué juicio le merece el dig-
nísimo Ministro de España en Cuba. 
Ahora les falta saber lo que dice el 
Excmo. señor don Alfredo de Mariá-
tegul y Carratalá y a preguntárselo 
fui en su nombre; 1© anuncié mí vi-
sita y fui recibido con la distinción 
y el cariño tan peculiares en el Mi-
nistro de España. 
También hasta él habían llegado 
los mismos rumores; también había 
leído las insinuaciones que tan dis-
cretamente habían hecho los periódi-
cos de la Habana. Disgus'.ado, dis-
gustadísimo estoy, me dijo el señor 
Marlátegui, por las noticias que err-
culan, no sólo porque se haya llegado 
a sospechar que mi persona, como 
Ministro de España, no pueda serle 
grata al Gobierno de Cuba, sino por-
que esto obligaría a mi Gobierno a 
trasladarme de aquí, y a raí el placer 
grande, grandísimo, que tengo de vi-
vir en esta tierra bendita, a la que 
quiero con toda mi alma, y donde he 
recibido tales pruebas de cariño, de 
sincera amistad por su» descendien-
tes, que a ellos me ligan con lazos 
tan fuertes que no se podrán romper 
jamás. 
Esto es lo que me importaría gran-
demente, no lo demás, pues en el de-
sempeño de mi cargo tengo mi con-
ciencia, que es para mí el supremo 
Juez, tan tranquila, que nada abso-
lutamente me reprocha, ni me recuer 
da: neutral es mi Patria, a la que 
con orgullo represento: neutral es mi 
Rey, al que quiero y por el que daría 
mil vidas que tuviera, y neutral es 
mi Gobierno, y a esta neutralidad, ni 
por nada, ni por nadie, faltaré; aun-
que para ello tuviera que torturar 
los más hondos sentimientos. También 
sé la cordialidad de relaciones que 
existe entre el Gobierno de Cuba y 
mi Gobierno y sé a lo que obligan es-
tas relaciones cordiales, y ni un mo-
mento he dado motivo, ni pretexto, 
para el que lo hubiese realizado el 
contrario, he procurado cultivarlas 
con exquisito cuidado, con verdadero 
mimo, para ver si conseguía aumen-
tarlas y estrecharlas más y más, co-
sa que, sin orgullo lo digo, creo ha-
berlo hecho. 
E n cuanto a mis relaciones parti-
culares no solo con el Honorable se-
ñor Presidente de la República, sino 
con el Gobierno todo y con los hijos 
de Cuba en general, son tan sabidas, 
que no necesitan demostración: me 
quieren, me distinguen, me conside-
ran mucho, más de lo que yo merez-
co, y yo que rindo al agradecimiento 
culto verdadero, sé a lo que esto me 
obliga y procuro corresponder. 
Ahora bien—me decía el Ministro 
de España—si algún empleado de es* 
ta Legación ha realizado algún acto 
que no esté de acuerdo con esta ma-
nera de pensar mía ¡ah! entonces yo 
le aseguro a usted que he de ser el 
que con más interés trate de averi-
guarlo, como lo estoy averiguando, 
y el que con más dureza ha de pedir 
para el que la hubiese realizado el 
castigo más severo. 
A R T I S T A S D E M A R T I 
Así hablaba el señor Ministro cuan-
do le anunciaron la visita de un es-
pañol que lo solicitaba con urgencia» 
y el señor Marlátegui, celoso cum-
plidor de sus deberes, me pide le per-
done y a cumplirlos va, sin dar ape-
nas tiempo al periodista para demos-
trarle el agradecimiento que le guar-
da por sus bondades, agredscimien^o 
que desde aquí le expresa. 
E L CONDE D E FOX. 
BELOT 
Lux Brillante. Lux Cubana y Petró-
leo Refinado, son productos moó»~ 
los, pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan una lux 
hermosa. Esto significa confort pa-
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que el gas o la lux eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden por 
b u s méritos, y los motoristas saben 
que es de su confíanxa porque siem-
pre es iguaL Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores x: st ss tt t: s: s: ss 
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GRAN VINO 
ADROIT IMBCRT 
X BASE DE TDTO J E R E Z 
DULCE 
p Talenoia (Espafla) 
fciT Sa, Pureza y «roma no 
jL0£o fcrual. 
lor ?utrltITo como el me-
EnÍL0 de Postre, 
do machos testlmenloa 
^ fa fama, ^ el itfl eminenm 
U. Qae lo recomlen-
A g u a B o r i n e s 
L A R E DíA D E LAS AGUAS 
D E MESA 
E l agua preferida de los ma-
nantiales de Europa. 
L a mejor entre las de su clase. 
r ^ i veilíf «a todas las tiendas a e TÍveres, cafés j restaurante, 
na a 7*» Importador! BAHON TO REEGROSA.— Obrapía esqal-
d 7 
n 
Dos bailarinas de veras—con la cele bre Carreras,—con Adriana, que es la 
"diva"—de las piernas más ligeras— y de la sangre más viva. 
Esta señorita Aceña—con el baile si empre sueña—y se pasa todo el día— 
diciendo qne es madrileña.—Ya Sagr ario lo sabía, por González de la Pe 
Doña Caravea Sobeiano 
hizo con ^Tenus Salón" 
aquí una revolución 
en un tiempo ya lejano. 
Después pasó el océano 
y ahora vino.. . con ciclón. 
L o s b o n i s t a s d e l 
D r a g a d o 
E n las oficinas del Trust Compa-
ny of Cuba" celebraron ayer tardo 
una reunión los Bonistas del Dra-
gado, bajo la Presidencia del doctor 
Domingo Méndez Capote, para tra-
tar asuntos relacionados con dicha 
Compañía. 
Actuó de secrttario el señor Clau-
dio González de Mendoza. 
L a reunión fué secreta; pero se 
nos dice que e! Vicepresidente del 
Trust Company of Cuba, Mr. Horns-
by, había manifestado que aquella 
los Bonistas para gestionar todcs 
los asuntos que aún tiene pendientes 
la disuelta Compañía de los Puertos 
de Cuba. 
D o n Mariano Domas 
Por Decreto Presidencial, fecha 5 
del corriente mes, y de acuerdo con 
la resolución del Servicio Civil, ha 
sido repuesto en su importante pues-
to el antiguo e inteligente emplea-
do señor Mariano Dumás y Franco, 
Jefe de Administración de Quinta 
Clase, Inspector de Bancos, Empre-
sas y Sociedades de la Dirección de 
Comercio e Industria. 
Tanto el General Sánchez Agrá-
mente, como el doctor Armenteros, 
Secretario y Subsecretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, siguen 
cumpliendo los ofrecimientos que 
hicieron ai tomar posesión de sus 
puestos, de hacer "buena adminis-
tración", aprovechando los servicios 
de empleados verdaderos técnicos y 
de competencia reconocida, que su-
pieron demostrar en las más difíci-
les e importantes comisiones que le 
fueron encomendadas. 
E l señor Dumás, competente pe-
riodista en cuestiones bancarlas y 
financieras, amigo respetado y que-
rido en el DIARIO, resultará siem-
pre un verdadero auxiliar de la Ad-
ministración de nuestro país. 
Nuestras felicitaciones especiales 
para el General Sánchez Agrámente 
y doctor Armenteros, y para el que-
rido amigo interesado. 
C O M P L A C I D O 
E l señor José Antonio Fernández, 
socio de la respetable firma de Fer-
nández, Viña y Ca., de Artemisa, nos 
ruega demos las más expresivas gra-
cias en su nombre y el de sus fami-
liares, a todos los amicos que le tes-
timoniaron su pesar cr>n motivo del 
sensible fallecimiento do nu querido 
padre don Juan Fernández, ocurrido 
en Gijón. 
C a r n e ! Oacet i l l ero 
Hoy: San Francisco de Borja, or-
namento do la Iglesia y gloria de la 
Compañía de Jesús. 
Mañana están de días los Táracos, 
los Probos y los Andrónicos. Los 
Táracos, nombre que para mí signi-
fica tarascos, son aquellos que, ha-
biendo nacido para el cultivo de la 
tierra más que para el de las letras, 
van por libros a L a Moderna Poesía, 
en vez de ir por semillas a la Casa 
Langwlth. Y a propósito de estas 
dos casas, no olviden mis lectoras 
que en la primera se vende el Ma-
nual de Gallach para hacer flores 
artificiales, y en la segunda (sesen-
ta y seis de Obispo) se venden las 
flores naturales del jardín de Do-
mínguez. 
Efemérides. 1856. Inaugúrase en 
Madrid el teatro de la Zarzuela. Un 
dependiente de la Casa Grande, de 
Galiano, me decía una vez: Los te-
soros que han hecho entrar en la 
taquilla de ese teatro algunas obras, 
solo pueden compararse con los que 
hacen entrar en esta casa ciertos 
artículos, como el corsé L a Grecque, 
los tapetes, los delantales para ma-
nejadoras y criadas y los Patronos 
Pictorlal Review con instrucciones 
en Castellano. Algo así pudiera de-
cir también E l Moderno Cubano, la 
popular dulcería del cincuentiuno de 
Obispo, pues sus dulces de huevo, he 
chos con huevos del país, sus paste-
les de frutas, sus bombones Pírika 
y el chocolate Cailler, preparado con 
rica leche suiza, que venden, son ar-
tículos que se arrebatan de las ma-
nos. 
Horóscopo. "Los hoy nacidos son 
muy regalones, y tienen un genio de 
todos los diablos". Comprendido. 
Son de los que, antes de asistir a 
una comida, preguntan si les van a 
dar faisanes, y sobre todo, si podrán 
régodearse con café de E l Bombero, 
el tostadero famoso de Galiano cien-
to veinte. En cuanto al genio, con 
darles tila a pasto y comprar la va-
jilla en L a Tinaja, (Galiano cuaren-
titrés), que, sobre ser barata, no la 
rompe una apisonadora, está todo 
arreglado. 
Caballeros: L a age.-cla de S. M. la 
Oliver, reina de las máquinas de es-
cribir, está en el ciento diez de O'Rei 
lly. Por setenta y cinco pesos se ad-
quiere, nuevecita, una de esas má-
quinas. Tonto de capirote ha de ser 
quien pague cien por otra. 
L a Moda. Consiste hoy e'J comprar 
los billetes de lotería en L a Moda, 
(San Rafael y Galiano); en hacer el 
caldo gordo a los cines concursis-
tas, y en disculpar con el calor rei-
nante el empeño de lucir la pechuga. 
ZATJS. 
A B O R A T E N E I S T A 
L A SECCION D E CIENCIAS HIS-
TOKICAS C E L E B R A ESTA NOCHE 
SU VELADA INAUGURAL, CON E L 
HOMENAJE A CARLOS MANUEL 
DE C E S P E D E S . CONFERENCIAS Y 
D E B A T E S 
>s*»^. . 1 tuvo jxar ohiato raciiúx podares, 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Con un programa interesantísimo, 
anuncia para esta noche a las nue-
ve en la Academia de Ciencias, su 
velada inaugural, la Sección de Cien-
cias Históricas del Ateneo de la Ha-
bana. 
Está llamada la fiesta de hoy a ser 
uno de los más brillantes éxitos del 
Ateneo ¿n el presente curso. 
He aquí el programa: 
PRIMERA P A R T E 
I. Sinfonía por la Banda Munici-
pal. 
I I . Palabras de apertura, por el 
doctor Evelio Rodríguez Lendián, 
Presidente del Ateneo de la Habana. 
I I I . Himno Nacional, cantado po^ 
ei señor Emilio Medrano. Coros por 
las señoritas Margot de Blank, Ro-
sita Dirube, María Teresa Sánchez, 
Pura González, Mercedes Alfonso, 
Sofía Barreras, María Cossío, Sarah 
Ricalde, Lollta Van der Gucht, Isa-
bel Pardal, María Teresa Larrea, Lo-
llta Jurdau, Mercedita Carrillo, Res 
ty Garriga, Lucila Loret de Mola, 
Lolita Giralt Sterllng, Araceli Alen-
tado, María Antonia Batista, Natalia 
Aróstegui, Flor Menéndez, Susanita 
Menéndez, Edelmira Zayas, Gracie-
11a Roig, Genoveva Johanet, Alda 
Aluja y Estrella Ramírez, todas alum 
ñas del Conservatorio de la señora 
Tina Farelli de Bovl. 
Acompañará al piano el maestro 
Bovl. 
Intermedio 
SEGUNDA P A R T E 
I. Selección por la banda Munici-
pal. 
I I . Discurso por el doctor Salva-
dor Salazar, Presidente de la Sec-
ción. 
I I I . Homenaje a Carlos Manuel do 
Céspedes. 
P R O C E R E S DE L A INDEPENDEN-
CIA AMERICANA 
Serle de conferencias organizada 
por la Sección de Ciencias Históri-
cas del Ateneo de la Habana, en ho-
nor de las naciones de América y 
en conmemoración de la "Fiesta de 
la Raza", (12 de Octubre de 1492). 
I. —Jorge Washington. 
14 de Octubre de 1917. Doctor Al-
berto Blanco y Sánchez. 
I I . —Miranda. 
28 de Octubre de 1917. Doctor E r -
nesto Dihigo. 
I I I . —Simón Bolívar. 
11 de Noviembre de 1917. Señor 
Rafael Guas. 
IV. —Morolos. 
25 de Noviembre de 1917, señor 
Raúl E . Alpizar. 
V. —San Martín. 
16 de Diciembre de 1917, doctor 
Enrique Larrondo. 
VI. —Sucre. 
30 de Diciembre de 1917, señor 
José Antonio Mestre. 
VIL—O'Higgins. 
T H E L A N Ú O F J O Y 
E S C E N A S 
Es la diva valenciana. 
Hasta Uhthoff, cronista parco, 
siempre en elogiar se afana 
los méritos de la Marco, 
Qulnito bendice el barco 
que la trajo aquí a la Habana. 
Charl Stone, aleccionado 
en la escuela de Valbuena, 
con "esta" se ha aprovechado 
en la escena. 
1 
Al ver ei yankee Valbuena—lo que hace la traductora,—se está murleo 
do de pena—casi llora. 
Bailando esta gitanilla 
a cualquiera maravilla 
por su donaire y su maña. 
Peña (1) le ha dicho: Chiquilla, 
eres lo mejor de España. 
^ (1) González de la Peña, el autor 
de los "monos." 
13 de Enero de 1918, señor Benig-
no Aguirre. 
V I I I . —Toissant L'Ouverture. 
27 de Enero de 1918, señor Manuel 
Dorta. 
I X . —Ma/rtft 
10 de Febrero de 1918, doctor Sal-
vador Salazar. 
L A CUESTION D E ORIENTE 
Serle de debates históricos sobre 
la llamada "Cuestión de Oriente", or-
ganizada por la Sección de Ciencias 
Históricas del Ateneo de la Habana. 
I. — L a política inglesa en la "Cues 
tión de Oriente", 25 de Octubre de 
1917. Disertante: señor Delia Silva. 
Argumentantes: Sres. Rafael Guas y 
Manuel Dorta. 
I I . —Mettemich y la "Cuestión de 
Oriente, 8 de Noviembre de 1917. Di-
sertante: doctor José R. Hernández 
Figueroa. Argumentantes: doctor E n 
rique Barrondo y señor Juan A. L l i -
teras. 
I I I . — E l ideal ruso en la "Cuestión 
de Oriente", 29 de Noviembre de 1917. 
Disertante: señor Domingo L. Ro-
meu. Argumentantes: doctor Ernes-
to Dihigo y señor Alberto Blanco. 
IV. —Intervención de Francia en la 
"Cuestión de Oriente", 13 de Diciem-
bre de 1917. Disertante: Guillermo 
Alonso Pujol. Argumentantes: José 
Antonio Mestre y Jesús Saiz de la 
Mora. 
V. —Participación de Italia en la 
"Cuestión de Oriente", 24 de Enero 
de 1918. Disertante: Juan A. Llite-
ras. Argumentantes: Raúl Calonge 
y Domingo L . Romeu. 
VI. — E l problema griego en la 
"Cuestión de Oriente", 7 de Febrero 
de 1918. Disertante: Angel Albear. 
Argumentantes: Benigno Aguirre y 
Raúl Alpizar. 
V I L — E l Congreso de Berlín y sus 
consecuencias, 28 de Febrero de 1918. 
Disertante: doctor Enrique Alonso 
Pujol. Argumentantes: doctor José 
R. Hernández Figueroa y Mario 
Ecay. 
V I I I . —Serbia, Rumania y Euls^-
ria en la "Cuestión de Oriente", 14 
de Marzo de 1918. Disertante: Do-
mingo Aguirre. Argumentantes: Gui 
llermo Alonso Pujol y Angel Albear 
y Zúñlga. 
I X . — L a diplomacia en la "Cues-
tión de Oriente", 28 de Marzo de 
1918. Disertante: Rafael Guas. Argu-
Las hermanitas Berdiales 
bailarinas colosales. 
En las jotas y en el tango, 
en el "ole" y el fandango 
no se han visto otras Iguales. 
(Por González de la Peña) 
mentantes: Enrique Alonso Pujol y, 
Carlos Azcárate. 
X. —Arreglo racional de la cues-
tián balkánica, 11 de Abril de 1918. 
Disertante: Rúben Martínez y Ville-
na. Argumentantes: José A. Mestro 
y Manuel Dorta. 
X I . — Probable solución de la 
"Cuestión de Oriente", 25 de Abril 
de 1918. Disertante: doctor Modesto 
Maidique. Argumentantes: Ernesto 
Dihigo y Juan A. Lliteras. 
X I I . —Importancia de la "Cuestión 
de Oriente" en relación con la gue-
rra actual, 9 de Mayo de 1918. Diser-
tante: Mario Ecay. Argumentantes:] 
Alberto Blanco y Raúl Calonge. 
Centro Asturiano en 
L a Trop ica l 
. AL3IUERZ0 CAMPESTRE 
He aquí el menú del almuerzo 
campestre que la Sección de Propa-
ganda de este Centro celebrará el 
domingo próximo, en la Cúpula da 
L a Tropical, con motivo de haber 
llegado la lista de sus asociados a 
la respetable cifra de 42,000. 
Aperitivo: Vermourt Brocchi. 
Entremés: Jamón gallego, embi£-i 
chado de la Sierra, aceitunas y pepi-
no». 
Pito en cacerola con patates. 
Ensalada de espárragos. 
Vino Rioja Compañía Vinícola. 
Sidra del Gaitero. 
Laguer L a Tropical. Obsequio d# 
la fábrica. , _ 
Postres: Frutas naturales varia' 
da^, tortonis y café y tabacos* 
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L o s T a l l e r e s d e M a -
n u e l G a l d o y C í a . 
(Por el señor Enrique A. Granary.) 
Los talleres de Manuel Galdo y Cía. 
fabricantes de maQulnarla—con es-
pecialidad maquinaria para ingenios, 
—se hallan situados en la ciudad de 
Cárdenas, provincia de Matanzas, a 
unas cinco horas de la Habana y son 
los mayores de su clase en Cuba. 
Tienen los talleres una extensión 
superficial de más de 350,000 pies 
cuadrados, cubriendo casi unas tres 
manzanas. Ha habido necesidad de 
aumentar este año la capacidad de 
dichos talleres en un 60 por ciento 
sobre la capacidad del año anterior 
a fin de poder atender al volumen 
constantemente creciente de negocios 
que reciben; esta ampliación no so-
lamente les permite aumentar su pro-
ducción, sino también hacer entregas 
prontas en esto año—ventaja inapre-
ciable en tiempos como los que atra-
vesamos en que la mayoría de las fá-
bricas no pueden comprometerse a 
hacer entregas a aplazo fijo. 
Manuel (Saldo y Cía., tienen en 
existencia grandes cantidades de 
material para la fabricación de apa-
ratos de ingenios y por lo tanto no 
tienen necesidad de depender de em-
barques indefinidos de material del 
extranjero para dar cumplimiento a 
los pedidos que se les hagan. Sus 
entregas, por lo tanto, son hechas con 
prontitud y en el plazo prefijado, ha-
biendo sido siempre una de las nor-
mas constantes de la Compañía el 
rechazar una orden antes que no po-
der hacer la entrega en el plazo es-
tipulado. 
Las oficinas principales de la Com-
pañía están instaladas en los mismos 
talleres, manteniendo un cuerpo nu-
meroso de empleados. Señoritas so-
lamente hay unas catorce además de 
un buen número de tenedores de li-
bros y taquígrafos. E n la Habana 
hay establecida, una oficina sucursal 
en la calle de Qbrapía, número 23, 
atendida por un respetable número 
de empleados. Además de Is oficinaá» 
comerciales, la Compañía tiene un 
departamento técnico para el dise-
ño, operación, organización y cons-
trucción de ingenios completos y pa-
ra la fabricación e instalación de to-
da clase de maquinaria que en un in-
genio pueda necesitarse. E n estos ta-
lleres se fabrica desde la más sen-
cilla a la más complicada máquina 
azucarera ,excepto trapiches, pero la 
Compañía tiene la agencia para Cu-
ba de los trapiches Hamilton-Pratt. 
Manuel Galdo y Ca., han sido los 
constructores del Central América, 
del Patria, también en Camagüey, y 
del Patria también en Camagüey, y 
del Central Occidente en la Habana; 
actualmente están construyendo el 
Central Artemisa en la provincia de 
Pinar del Río el que estará listo pa-
ra la zafra de 1917-1918, y levantan-
do el nuevo Central Orozco, también 
en pinar del Río. 
Los talleres están divididos en los 
departamentos siguientes: Técnico, 
de Maquinaria propiamente dicho. 
Fundición, Calderería. Herrería y 
Oxyacetileno. E l departamento de cal 
deras, está si:_ado al otro lado de 
la calle frente al edificio principal y 
ocupa una manzana entera. Ambos 
edificios están bien alumbrados y 
ventilados y cuentan con la instala-
ción sanitaria más moderna. 
E n los talleres penetran dos vías 
férreas, y por medio de grúas se car-
ga cualquier pieza de maquinaria di-
rectamente a los carros para su em-
barque. L a fuerza motriz para las 
distintas máquinas es suministrada 
por una máquina de vapor construida 
en los mismos talleres. Dos calderas 
de vapor de Babcock and Wilcox de 
300 C de F . cada una, suministran 
el vapor necesario. E n toda,8 las 
transmisiones están divididas en tres 
secciones, cada una de las cuales 
puede funcionar separadamente, o to-
das las tres a la vez. 
Probablemente la máquina más in-
teresante en los talleres es una má-
quina de tornear de 16', de Niles-Be-
ment-Pond, la mayor de su clase en 
Cuba. Hay varios taladros radiales 
grandes y la mayor parte de la ma-
quinaria mayor está instalada en una 
nave de 48', estando servida por cua-
tro grúas locomóviles suspendidas. 
Recientemente han sido Instalados 
cuatro taladros, tres hornos mecáni-
cos, una máquina de cuñera de Baer 
Broa., dos recortadores y una máqui-
na grande de tarrajar. Toda la ma-
quinaria de los talleres es de fabri-
cación americana. Aquí está instala-
do también el mayor compreaor de ai-
re d© Ingersoll-Rand que hay en Cu-
ba; todas las desbastaduras se hacen 
con herramientas de aire. 
L a fundición tiene dos grandes 
hornos de fundir, pudiendo fundirse 
piezas de cualquier tamaño. E n los 
momentos de nuestra visita se esta-
ban fundiendo algunas piezas y entre 
otras que recientemente habían si-
do fundidas pudimos ver algunas pie-
zas para tachos que pesaban hasta 
14,000 libras, así como también una 
placa de bronce de 14' de diámetro, 
para un tacho que se instalará en el 
Central Limones. 
E l departamento do calderas que 
ocupa una manzana, está equipado 
con dos grúas locomóviles, ocho telé-
grafos elevados, veintidós pescantes 
giratorios y un sistema de carrilera 
de vía estrecha, todo lo cual facilita 
el manejo de los mate^ales, ©cono-
miza trabajo y tiende a producir el 
máximum de eficiencia. L a capacidad 
de este departamento es Inmensa, y 
en él pudimos ver almacenadas gran-
des existencias de planchas de acero 
y bronce, vigas, hierro en barras, tu-
bos y planchas de cobre, etc. E l cuar-
to-almacén está también equipado 
con telégrafos elevados. 
Considerando cada departamento 
por separado o todos los talleres en 
total, sería muy difícil hallar en cual-
quier lugar una planta mejor equi-
pada que la de Manuel Galdo y Com-
pañía. 
A la extensa lista de Ingenios, 
construidos y reconstruidos por esta 
importante fábrica cubana de maqui-
naria, tenemos que agregar el contrar-
to que acaba de cerrarse el mes pa-
sado para la reedificación total del 
antiguo Central Orozco, enclavado en 
la Provincia de Pinar del Rio. 
Bl contrato abarca el desarme de 
los tres ingenios Bramales, América, 
y Orozco, reunléndoles conjuntamen-
te en uno solo quo se denominará 
Orozco, y que será un modelo en su 
clase. Tendrá capacidad para 140,000 
sacos. 
Toda la maquinaria que falte por 
instalar será fabricada expresamen-
te en los Talleres de Galdo, estando 
Igualmente bajo su dirección el ra-
mo técnico y administrativo de tan 
importante obra. E l importe total de 
un contrato do esta magnitud repr»-
A ios 4 t í e r a un N e u r a s t é n i c o ; 
A los 5 0 s e S i e n t e c o m o un M u c h a c h o , Lieno de 
Potenc ia y Vital idad. S e lo Debe al Hierro Nuxado. 
Dice este Doctor que hierro nuzado es el 
mejor de los reconstituyentes, A me-
nudo aumenta la fuerza y poder da 
resistencia de las personas deli-
cadas y nerviosas un 200% 
en dos semanas. 
NEW YORK, N. Y.—"No hace mucho tiempo me visitó un 
individuo de cí«í medio siglo de edad, con el fin de que lo 
•ometiese a un examen, por que deseaba asegurarse la vida y 
cual no seria mi sorpresa al descubrir que su presión de sangre 
era igual a la de un muchacho de 20 años y que estaba tan 
lleno de vigor, potencia, y vitalidad como un hombre en plena 
juventud; para mejor decir el hombre a que me refiero, era en 
realidad un joven a pesar de sus 50 años. AI interrogarlo sobre 
este hecho tan extraordinario, me confió su secreto: "Tomando 
hierro," me dijo, "hierro nuxado me ha llenado de nueva vida. 
A los 30 años me encontraba en mala salud; a los 46 angustiado 
y cansado de vivir y ahora a los SO, después de tomar hierro 
nuxado, un milagro de vitalidad y con mi fisonomía radiante 
de salud." Como ya he dicho mas de un centenar de veces, 
hierro es el ma8_ poderoso de todos los reconstituyentes. Si el 
público se decidiese a abandonar las medicinas de patente y 
composiciones nauseabundas y a tomar en su lugar hierro 
nuxado, tengo «5 convencimiento de que miles de personas ijue 
mueren todos los años_de pulmonía, la grippe, tub:rculosis y 
enfermedades de lo» ríñones, hígado y el corazón podrían ser 
salvadas. La causa real y verdadera del origen de estas enfer-
medades fué ni mas ni menos que una condición debilitada del 
organisimo por falta de hierro en la sangre. Hierro en cantidad 
suficiente es absolutamente necesariô  para poner a la sangre en 
condiciones de llevar_ a cabo la indispensaole transformación y 
asimilación de los alimentos. Careciendo la sangre de hierro, 
no importa lo que se coma ni lo mucho que se coma, los alimentos 
sólo pasan a través del individuo sin dejar huella, sin hacer 
bien. No se deriva de ellos la vitalidad necesaria y en conse-
cuencia la persona se debilita, palidece y enferma, exactamente 
Igual que le sucede a una planta que está tratando de crecer 
en un terreno deficiente en hierro. Si usted, estimado lector, 
no se siente bien y fuerte, debe someterse en el acto a la 
siguiente prueba: Vea primero que distañeia puede caminar sin 
cansarse; tome después dos comprimidos o pastillas de hierro 
nuxado tres veces al día durante dos semanas; pruebe entonces 
nuevamente sus fuerzas y poder de resistencia y vea por si 
mismo si ha ganado o no. He visto infinidad de personas ner-
viosas, anémicas y faltas de energía, siempre con alguna dol-
encia, duplicar sus fuerzas y poder de resistencia y librarse por 
completo de síntomas de dispepsia, desarreglos del hígado y otros 
malestares en un período de Í0 a 14 dias, simplemente tomando 
hierro en la debida forma; y esto después de haber estado 
tomando medicinas por muchos meses sin derivar beneficio. Pero 
debe tenerse cuidado de no tomar hierro concentrado o tintura 
de hierro, por aquello de economizar algunos centavos, sinó que 
se debe tomar en forma que pueda ser absorbido y asimilado con 
facilidad, como el hierro nuxado, si es que , se quiere derivar 
beneficio, pues en otra forma puede hacer mas mal que bien. 
Mas de un atleta y campeón norte-americano ha ganado sus 
laureles porque reconociendo el secreto de la fuerza y poder 
de resistencia ha provisto su sangre de suficiente cantidad de 
hierro.—(Firmado) Dr. Bourgey, Doctor en Medicina. 
NOTA.—El hierro nuxado que recomienda mas arriba el Dr. 
Bourgey no es una medicina patentada ni un remedio secreto, 
sinó que en Francia y Estado Unidos es bien conocido de los 
señores farmacéuticos y recetado por los médicos. Es asimilado 
con facilidad, no ennegrece la dentadura ni revuelve el estómago 
y es un remedio poderoso en casi todas las fofmas de indigestión, 
nerviosidad, anemia, desarreglos del hígado, pobreza de sangre 
y otras enfermedades. Se vende ea las principales farmacias y 
droguerías. 
senta una fortuna y no obstante ha-
berse celebrado el pasado junio, sa-
bemos que la obra habrá de entregar-
se en Diciembre entrante. 
Esto viene a confirmar de manera 
inequívoca lo anteriormente manifes-
tado; que debido a las grandes am-
pliaciones de los Talleres de Galdo, 
los pedidos de maquinaria que a ellos 
se hagan serán entregados con tiem^ 
po para la próxima zafra. 
Sinceramente felicitamos a los se-
ñores Manuel Galdo y Cía, por este 
último contrato y aprovechamos esta 
ocasión para testimoniar a los seño-
res Manuel F . Galdo y Felipe S. Dul-
zaides, gerentes de la Compañía, y al 
Superintendente señor llamón R, 
Donnell, nuestro agradecimiento por 
las muchas deferencias y cortesías 
que con el que escribe tuvieron du-
rante la visita a tan interesantes Ta-
lleres, visita que siempre recordare-
mos entre las más gratas que hemos 
girado en el corto tiempo qué hemos 
vivido en cuba. 
Habana, Octubre 8 de 1917. 
Señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo. 
Señor: 
José Navarro Múzquiz en mi ca-
rácter de Administrador de la Com-
pañía Concesionario de Mercados de 
í i n n 
E L B A B I L O N 
E R A E L H O M B R E O R G U L L O S O de l a a n -
t i g ü e d a d — a d o r a d o r de los d i o s e s e x t r a ñ o s — a r -
quitecto de l o s j a r d i n e s co lgantes—el perito en 
l a f a b r i c a c i ó n de l a d r i l l o s — e l f u n d a d o r de B a -
b i lon ia , la c i u d a d m a r a v i l l o s a de d iez m i l l o n e s 
de habitantes . 
El se calzaba con suelas de pa-
piro, de caña tejida, o de cuero, 
en forma de sandalia. Se vestía el 
cuerpo con ropa de colores brilan-
tes, y con muchas joyas. Fué un 
ser atractivo, y sin duda vivía có-
modamente a pesar de todo el lujo 
personal y profuso con que se ves-
tía—menos los pies. 
El no sabía nada del Neólin. la 
suela de calzado que es sumamente 
práctico y muy de moda. No sa-
bía nada de su comodidad, de su 
durabilidad y de su suavidad silen-
ciosa, lo cual sin duda le habría 
gustado mucho al vestirse para su 
culto ornato y para sus días de fies-
ta. De este beneficio usted PUE-
DE GOZAR HOY DIA. 
la Habana, dueña del mercado "La 
Purísima Concepción," respetuosa-
mente a usted expongo: 
Que he leído en la prensa diaria de 
esta capital, sua propósitos de ha-
cer un mercado libre para el abara-
tamiento de los frutos menores; no 
conozco su proyecto, ni se pueden 
variar las Leyes, por las que se han 
hecho concesiones y empleando grue 
sas sumas de dinero; pero como mi 
objeto no es tratar ahora ese par-
ticular, sino manifestarle lo que no-
sotros le habíamos ofrecido al señor 
Presidente de la Junta de Subsisten-
cias, en 14 de Mayo del año en curso, 
por entender que es de oportunidad 
y de resultados prácticos, sin per-
judicar Intereses creados y cuyo ofre 
cimiento lo hicimos en una comuni-
cación de la cual copiamos lo si-
guiente: 
"En vista de laa circunstancias ac-
tuales y a fin de que los frutos del 
país puedan llegar ai consumidor 
con el menos gasto posible, le ofre-
cemos, no solo el gran patio que tie-
ne nuestro mercado "La Purísima 
Cóncepción" para que se vendan l i -
bremente los frutos menores, sino 
que, con el fin de que por ningún 
concepto puedan gravarse los pre-
cios, ofrecemos asimismo, que toda 
compra que hagan para la venta al 
detall los mesilleros del Mercado de 
Tacón, será conducida gratis a di-
cho Mercado, desde el de "La Purí-
sima"; con lo que se logrará que 
los campesinos vendan directamen-
te al público en nuestro Mercado, 
sin intermediarios y, consecuencial-
mente, más barato, mientras los de 
Tacón no necesitarán gravar las mer 
candas". 
Con fecha 21 del corriente año y 
mes, nos contestaron lo siguiente: 
"En sesión de la Junta de Subsis-
tencias, que tuvo efecto el 18 del ac-
tual, se dió cuenta con su atento es-
crito de fecha 14, en el que se srr-
ve ofrecer para el expendio de los 
frutos del país el patio del merca-
D E P O U C 
El señor Juez de Instruccifln de la 
Secei<5n Tercera dicto ayer tarde un auto 
procesando a Florentino Héctor Silva, en 
causa por amenazas condicionales, a quien 
se le señalan doscientos pesos para que 
pueda disfrutar de libertad provisional. 
En los talleres de la Ha vana Marine 
en Casa Blanca, Andrés Nogueiras Mar-
tínez, vecino de dicho barrio sufrió lesio-
nes graves en la pierna derecha al darse 
un mnndarriazo en la misma. 
Fué curado de primera intencifin en el 
Centro de Socorro por el doctor Ochoa. 
I N E 
Para su desarrollo es importante la 
elección de un reconstituyente. 
t i Enxir "MORRHUALTA" 
d e l 
D R . U L m C I ( N e w Y o r k ) 
nutro y tonifica a la vez qne cura el 
Llnfatismo, Escrofulosls, Raqui-
tismo, etc» Eariguece la sangre y 
fortaleo*. 
mm 
T h e G o o d y e a r T i r e & R u b b e r C o m p a n y 
S U C U R S A L : A M I S T A D , 9 6 . H A B A N A . 
n t e r e s a n t e a l o s 
S r e s . A b o g a d o s 
TRATADO D E L A MEIíOB EDAD 
Estudio de la slU^aclón legal del 
menor mientras está sujeto a la pa-
tria potestad y a la tutela, cuando 
ha obtenido su emancipación y al 
llegar a ia mayor edad, así como de 
los derechos y deberes de sus padres, 
de su consejo de familia, de su Tu-
tor y de su Protutor. Obra escrita por 
los doctores Secundio Codorch Ma-
nau y S. Coderch y Mir, del Ilustre 
Colegio de Abogados de Bareelona. 
Esta obra a pesar de tratar un te-
ma estudiado por otros muchos Juris-
consultos en obras de mérito, ha me-
recido el aplauso tanto del Foro es-
pañol como del Poro Cubano por la 
manera tan clara como lo trata. 
Precio del ejemplar encuadernado 
en tela, $3.00. -
E L CONSEJO D E FAMILIA 
Estudio sobre el Consejo de Fami-
lia y la conveniencia de su supresión. 
Trabajo presentado al Primer Con-
greso Jurídico Nacional, por el doc-
tor Santiago R. Gutiérrez de Celis. 
L a presente obra es un estudio 
Crítico-Histórico del Consejo de fami-
lia en la antigüedad y en la época ac-
tual. 
Un folleto en 45o. rústica, $0.50. 
DERECHOS D E SUCESION 
Derechos hereditados del cónyuge 
viudo, por el doctor Santiago R. Gu-
tiérrez de Colis. 
Obra premiada con medalla de oro, 
en 1912, por el Colegio de Abogados 
de la Habana. 
L a presente obra es de suma utili-
dad a todos los señores Abogados 
por los casos prácticos que contiene 
Un tomo en So. mayor, rústica, 60 
centavos. 
MANUAL D E L NOTARIO 
Formulario completo de Documen-
tos Notariales redantados según las 
Leyes y costumbres de Cuba, por Luis 
Dulzaides y Pereyra. 
De esta obra por estar completa-
mente agotada eolo podemos ofrecer 
un corto número de ejemplares. 
Un tomo en 4o. rústica, $3.00. 
L I B R E R I A «CERYANTES*, D E R I -
CARDO VELOSO 
Galiano, 62, (esquina a Neptuno).— 
Apartado 1115^—Teléfono A.Í958. 
HABANA 
Pídase el Catálogo especial de Le-
gislación y Jurisprudencia que se re-
mite enteramente gratis. También 
ideaba de ponerse a la disposición del 
público el Catálogo de OBRAS D E 
EDUCACION. 
do "La Purísima", y la conducción 
gratis al mercado de Tacón de las 
compras que hagan los mesilleros de 
éste y acordó dar a usted las gra-
cias por tan generosa oferta y ma-
nifestarle, que a sus efectos, se ha 
pasado el particular al señor Alcal-
de Municipal de esta ciudad. Vocal 
de la Junta, a quien corresponde su 
conocimiento". 
Deede esa fecha nada más se nos 
ha dicho ni por la Junta referida ni 
por el señor Alcalde; pero como aho-
ra vemos que usted toma con Inte-
rés ese asunto, le rogamos nos diga 
en qué día y a qué hora podríamos 
vemos, a fin de poder tratar con us-
ted sobre este particular de tanto 
interés e importancia. 
De usted con la mayor considera-
ción. 
José Navarro. 
Administrador del mercado "La 
Purísima". ^ ^ , 
L a ^ o n m e í n o ^ ^ 
10 de Octubre por los 
VeterancU de la I n -
dependeacia 
Con una gran velada conmemora-
rán los "Veteranos de la Independen-
cia el histórico Grito de Yara en los 
salones del "Broadway Club", situado 
en el Paseo del Prado, entre Animas 
y Trocadero, a las ocho de la noche 
de hoy. 
Como en todas las demás fiestas 
patrióticas celebradas por los Vete~ 
ranos, tendrán el patriótico concur-
so de los Emigrados Revoluciona-
rios Cubanos, haciendo uso de la pa-
labra en nombre de dicha Asociación 
el conocido orador señor Francisco 
María Fernández. 
También hablarán en dicha velada 
por los Revolucionarios del 68 el co-
ronel señor Fernando Figueredo, y 
por los dei 9o, el general doctor Do-
mingo Méndez Capote. 
Han sido repartidas las invitacio-
nes para esta fiesta por la Comisión 
designada para ello, siendo invitadoa 
de honor de la misma los señorea 
Secretarios del Despacho y otras au-
toridades. 
Se asegura que ei Honorable señor 
Presidente de la República presidirá 
el acto, en su carácter de Presiden-
te Supremo de la Asociación. 
Según tenemos entendido, se con-
certará un hermoso yameno progra-
ma, en el que, además de los discur-
sos patrióticos de los señores ya 
mencionados, se oirá música selecta 
por la Banda del Cuartel General y 
la Estudiantina "Ignacio Cervantes", 
que dirige el señor Oscar Ugarto, 
cantándose por renombrados artistas 
distintos púmeros que forman un se-
lecto repertorio. 
Escritas las anteriores líneas, re-
cibimos el programa de dicha velada, 
que es el siguiente: 
PRIMERA P A R T E 
lo. Obertura por la Banda del Cuar 
tei General. 
2o. Dos palabras, por el general 
Manuel F . Alfonso. 
3o. Discurso por los revoluciona-
rios del 68. Coronel Fernando Figue-
redo. 
4o. Canto del Esclavo, por la Ban* 
da del Cuartel General. 
5o. Estudiantina "Ignacio Cervan-
tes ." 
(a) Fausto, (b) Almendareña. Te-
nor M. Meléndez. c) Brisas del Tei-
de, vals canario. 
6o. Celeste Aída, por el tenor se-
ñor Meléndez, acompañado al plano 
por el maestro G. Niceli. 
7o. L a buena crianza, monólogo por 
el señor Teófilo Hernández. 
8o. Duetto Los Torres, (a) Amor, 
ven a mí. (b) L a Tempestad, por 
el barítono señor Torres, (c) Mala 
entraña, couplet, por la tiple señora 
Torres. 
9o. Dos Romances, por el barítono 
señor Ramos. 
SEGUNDA P A R T E 
lo. Discurso por los Revoluciona-
rios del 95. General Domingo Mén-
dez Capote. 
2o. Himno de los Emigrados. Ban-
da del Cuartel General. 
3 o. Estudiantina "Ignacio Cervan-
tes ." 
(a) Vals Francés, señora Josefina 
Peral, (b) Rigoletto, cavaletta, te-
nor señor Meléndez, (c) Ecos de la 
manigua, marcha. 
4o. Imitaciones de Arcos, monólo-
go, por el señor Robreño . / 
P E L I G R O S 
3b la juventud. D e g g r ^ - ^ 
mente, el marino encuentra 
frecuencia loa escollos másV??1 
grosos en las aguas tranquik!' 
y yernos á menudo buques n 
escaparon indemnes de las fn • 
s a s o l a s del Océano, c h o c ^ 
hundirse a la vista del nuPr+ft 7 
de l a patria. E n el mar de 7 
vida, el golfo entre dieciseis * 
¿remta es especialmentepeli^r y 
y el n ú m e r o de naufragios e ^ ' 
calculable. E s en es? p e ^ 
cuanao las afecciones de loa d 1 
mones, de los nervios y de la ¡a 
gre recogen su presa, y la8 
Has de las enfermedades que esbu 
ban adormentadas desde la nise 
brotan y se desarrollan. E n S 
joven la ambic ión sobrepuia á k 
resistencia, y en la muchaclia 
la misteriosa transformación on 
la convierte en mujer, está I W 
de especiales riesgos, ¿ u eg 
época—para ambos sexos—un re. 
medio y un fortalecedor como U 
P R E P A R A C I O N de W A M P Q l e 
se requiere con urgencia. Ayuda 
á la d iges t ión , enriquece la sangre, 
y con sus propiedades tónicas 
aviva la acc ión de las funciones 
del sistema. E s tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
H í g a d o s Puros de Bacalao, com. 
binados con Járabe de Hip^f osfitog 
Oómpuesto , Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. E s un científico 
ant ídoto contra las causas de Cío-
rosis, Debilidad, Desórdenes de 
la Sangre, Escrófula , y las Afec-
ciones de los Pulmones.. E l Dr. 
Panta león Alfonso Venero, Jefa 
de l a S e c c i ó n de Bacteriología del 
Laboratorio Kacional de la Ha-
baña, dice: " H e empleado la 
Preparación de Wampole, la qna 
considero como una de las mejo. 
res preparaciones, especialmente 
en los casos de debilidad orgánica 
en n iños y hombres." Nadie sufrí 
un desengaño con ésta. Cuidada 
con las imitaciones. De venta ei 
todas las Droguer ías y Boticai, 
A v e r g o n z a d * d e s u 
m a l a c o m p l e x i ó n . 
Si usted también, se encuen-
tra preocupada por tener una 
complexión manchada y con 
pecas, pruebe el jabón Resi-
nol y el preparado de Resinol 
durante una semana y verú 
como su cutis comienza a me-
jorar. 
Ambos también ayudan a con-
vertir en suaves y blancos, las 
manos y brazos rojos y ás-
peros. 
J a b ó n Res ino l 
y preparado, se venden por to-
dos los principales farmacéu-
ticos. 
5o. Spirto Gentil, Favorita, por el 
tenor señor A . Carbonero. 
6o. Adiós a la vida. Tosca, por ai 
tenor señor A . Carbonero. 
T E R C E R A P A R T E 
lo. Discurso por los Emigrados re-
volucionarios, por el señor Francis-
co N. González. 
2o. Himno Nacional, por la Banda 
del Cuartel General. 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto éxito ha tenido en Europa, 
Stomalix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. E s t á preparado por un médico afamado. Lo tecetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. E s agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
\£££x*& i " * r %¿íá 
i 
tiene, la eficacia y 
las propiedades que jamás se han 
combinado en ninguna otra medicina. 
E s un nuevo santo y seña para llegar al complet0 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del estómago. 
P u r g a t i n a 
S A I Z D E C A R L O S . Cura <* 
exíreñimientOy pudiendo conS^ 
guirse con su uso ona depoSlCÍ ^ 
mana. L o s enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vfb^ . 
i n d i g e s t i ó n y a tonía intestinal, se curan con la FiiK 
T I N A aue es un t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
Be Venta: Farmacias y Droguerías. ^ 
di ri . 
J . Eafeoas y Ca., Obrapía, 19. Unicos Representantes paxa 
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CHARLAS CIENTLF1CA3 
E l a m a n e c e r d e l a l o n a 
euarda secratos para el estróno-
i parte de nnestro satélite qua 
100 ig L a geografía lunar está me-
estudiada que la terrestre, y no 
t v visión ni repliegue de la Luna 
no se haya observado mil y mil 
<lUeoR mientras son poco conocidas 
^ rtas regiones del centro africano 
% ei movimiento de rotación al-
fl̂ nr de su eje no coincidiera con 
T rotación en torno de la Tierra, ve-
< os el lado opuesto de la Luna. 
1,™ como la coincidencia es perfec-
•*ia par que voltea el centro como 
JLio secreto, gira ocultándonos 
c ' pre ia reglón opuesta a nosotros. 
6:epero la qne vemos, esa parte, repe-
ja conocemos perfectamente, 
nombres tienen todas las montañas 
lunares, los valles llamados mares, 
ío^ hendiduras, y cuantos detalles se 
rerciben en el disco de la Luna. 
Quizá yendo y viniendo dlaa, esos 
llardos aeroplanos que hienden si 
fre con creciente seguridad, consl-
pn salvar la frontera del vacío y loa 
Soulantes de las naves aéreas nos 
t-aigan noticias directas de la Luna. 
Vas como tememos que esperando tal 
momento podamos cansarnos, vale 
más que nos sentemos y entretenga-
mos los ocios induciendo lo que allá 
nasa del conocimiento por terrenos 
de la geografía lunar, y de los movi-
mientos del satélite. 
yo existen en la Luna los cre-
púsculos. La carencia de mares y 
lagos y Ia ausencia de atmósfera, o a 
lo menos su insignificancia, no per-
miten que la luz del Sol se muestre 
v desaparezca por gradaciones sua-
ves 7 lentas. 
En un cielo oscuro, negro mejor 
dicho, muéstrase por modo repentino 
el torrente de luz solar en cuanto 
ei astro-rey asoma por el accidentado 
perfil del satélite. 
Ei sol se eleva muy lentamente so-
bre el horizonte selenita. E l día lu-
nar, con efecto, dura 14 meses más 
que el de la Tierra, y por consiguien-
te, la progresión en altura del Sol de-
berá ser 14 horas menos veloz que 
en la Tierra. 
Sin embargo, la sueve armonía na-
tural no podrá caer en defecto du-» 
rante el amanecer lunar; y allí mi-
tígase lo brusco de la emergencia de 
la luz solar por otra luz que aquí en 
la Tierra pasa como Inadvertida y 
sólo es dable contemplar en ciertos 
dias del otoño y primavera, al levan-
te o hacia poniente: la luz zodiacal. 
Esta luz que se levanta sobre el 
horizonte de la Tierra como un pena-
cho en forma de huso apenas per-
ceptible, adquiere en la Luna, pri-
vada de atmósfera, resplandor muv 
Vvo, y precede o sigue como en la 
T erra ai astro de la 1 uz 
Cuando este astro traspone el ho-
rizonte de la Luna, y se descubre la 
aurora, la luz solar hiere con fulgor 
no igualado en la Tierra las cum-
bres de los montes lunares, mientras 
los valles permanecen en la más te-
nebrosa oscuridad, por no haber en 
ei satélite atmósfera que difunda los 
primeros rayos. 
En la Luna, por lo tanto, el paso 
de luz a la oscuridad, y vice-versa, 
es siempre brusco y violento, y nc 
suave y lento como en la Tierra. Allí 
no existen las atrayentes perspecti-
vas, que por medio de brumas o ne-
blinas, esfuminan los contornos, fin-
S u P o b r e N i ñ i t a 
E s t á C o n s t i p a -
d a , M í r e l e l a 
L e n g u a . 
C o r r a , m a d r e ! D e s i n f é c t e l e ei 
h í g a d o , e l e s t ó m a g o v 
e in tes t inos . 
D e l e J a r a b e de H i g o s " C a l i -
f o r n i a " s i e s t á m o l e s t o , b i -
l i o s o o c o n c a l e n t u r a . 
No importa lo que aflig*» a su ni-
fio. el primer tratamiento debe ser 
siempre un laxativo suave, pero de 
efecto. 
Si al chico se le . ve medio malo, 
impertinente, que ni descansa, ni 
come, ni bebe, ni actúa al natural, 
mire, madre, si tiene la lengua em-
pañada. Será indicio seguro de te-
ner el estómago, hígado e intestinos 
atestados de materia infecta. Al ver 
lo molesto, irritable, acalenturado, 
quejándose de acidez y dolor en el 
estómago, con mal aliento y dia-
rrea, dele una cucharadita de Ja-
rabe de Higos "California", y a laa 
pocas horas todo el veneno intesti-
nal, comida indigesta y bilis amar» 
ga acumulados, se irán moviendo 
suavemente de los intestinos sin 
forzarlos ni irritarlos, y verá lo que 
es un niño sano, alegre y Juguetón 
como antes 
Pueden las madres dar al niño 
este "laxante de fruta" Inofensivo, 
en la plena confianza do que nunca 
deja de limpiarle el hígado y les 
intestinos y suavizarlo el estómago, 
y. adema?, el niño lo toma cen deli-
cia. Cada botella lleva direcciones 
completas para párvulos, niños de 
todas edades y personas crecidas. 
Cuidado con las falsificaciones. 
Pídale al droguista que le dé una 
botella de Jarabe de Higos "Call-
íornia", y fíjese que sea del que 
hace la Compañía Fabricante del 
Jarabe de H I r o s "California". 
L o q u e c u r a 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Señor: 
Tengo el gusto de participarle mi 
agradecimiento por su Pepsina y Rui-
oarbo Bosque que me curó radicalmen . 
« d e una tenaz enfermedad del estó-
mago que estuve padeciendo durante 
varios meses. 
h Faculto a usted para que de esta 
naga el uso que tenga por convenien-
D6 usted atentamente, 
Santiago Férrer. 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
«a f16̂ 1" remedio en el tratamiento 
v J l Spepsia• Gastralgia, Diarreas, 
vonutos de las embarazadas, Gases v 
a general en todas las enfermedades 
^pendientes del estómago e intesti-




sufren de estreñimiento, 
pocos son los que se dan c«enta A BUU 108 que se dan 
con rprr i a,un moviendo el vientre 
Jag„ulari?ad todos loa «üas puede 
Por re J W 1 6 ^ la evacuación, dando 
W r l P„a 0.el envenenamiento de la 
CVda ..?ermeneS 7 bacteria-
? Ee deS 






^Posible nna «a la 
. Cohio puede tnoverza a 
«tarto el vientre con el »n-
stino parciolmtnte tapa-ao, lo cual causa el 'nvonenamientointestinal. 
evacuación natural 
^rribbft701^ de los casos resulta 
. ^ r a Vp!ndicitis-
SUenciaS tal^eñimieilt0 3̂  8U8 con-
^ u e 3 del ^P10 mala digestión, 
, l^eaa. ^ L ^gado, erupciones 
^nient^ ^ d i a s ventosidad y de-
Adoras a 
Doan, pues se 
-tonar, lamento de vegetales que 
i  A^vm*1, 00 tienen rival las 
^ b ü i t a ^ a m s m o digestivo en vez 
*T1 facüitabIandai1 la masa estan-
Ldolore3 y °d0 su P^o sin malestar 
* te d í o ^ f^aatizan no contener 
X Tel Paciente ,.?e-rniciosa ^ produzc , Las pni1:6 vicio o hábito. 
ticas • de venta en todas 
de <.n£ll0 ,61 desea probarlas f t e ^ ^ e r o 1 
f ^ U e V ^ a r 
(5) 
C-0rnprarlas, escríbanos por 
y será prontamente 
^ 0 . ís. E. U. de A. 
giendo lejanías, ni resplandores colo-
rados de ia aurora y del ocaso, no esa 
bóveda azul que en gradación armó-
nica se une con el suelo, apoyándose 
ai parecer en la "línea del horizonte: 
todo es recortado y esquivo. 
A poco de asomar el sol, ya brilla 
con el resplandor y' calienta cuanto 
ha de calentar en el resto de la jor-
nada lunar. También la carencia de 
atmósfera produce este fenómeno, 
pues no existiendo ei tamiz aéreo; só-
lo la inclinación variable de los ra-
yos solares influye en los cambios 
de su intensidad, que por lo tanto son 
pequeños. 
Por lo mismo que vemos siempre 
la misma reglón de la Luna desde la 
Tierra, sobre esta parte del satélite 
brillará siempre el mundo que habi-
tamos, con más o menos fulgor, se-
gún la posición del Sol. Allí tendrán 
constantemente la luna, que será 
nuestra Tierra para los selemitas, si 
que nuestro satélite y de cerca 14 ve-
ces más grande. Una luna, será 
nuestra Tierra( para los selemitas, si 
existen, mucho más espléndida y 
magnífica, que presentará las fasei 
mismas que nosotros vemos en la 
Luna, pero en orden inverso con re-
lación ai tiempo. 
De una ventaja inmensa gozan los 
selenitas. Nuestra Tierra les servi-
rá de reloj, y de reloj de marcha In-
mejorable, pues en ei tiempo durante 
ei cual se estudia la rotación terres-
tre (7 por las consecuencias observa-
das puede Inducirse que nunca) no 
se ha observado en ella el menor re-
traso ni ei más pequeño adelanto. 
Para los selenitas, la Tierra, gi-
rando siempre en 24 horas, será un 
buen reloj, cuyas horas quedarán se-
ñaladas por la aparición de los acci-
dentes terrestres en el giro, tales co-
mo los mares y continentes, desde 
allí perfectamente visibles. 
Y hasta quizá del otro hemisferio 
lunar pasen ai que vemos, sus ha-
bitantes, para contemplar una vez al 
menos la colosal luna a la que nos-
otros llamamos Tierra. 
Y que pueden existir esos tan nom-
brados selenitas no cabe duda nin-
guna, en particular si ensanchamos 
un poco ei concepto de la vida, y no 
lo confinamos a los eschechíslmos l i-
mites en que se desenvuelve lo te-
rrestre. 
Entonces, la carencia de mares y 
ausencia de atmósfera lunar, no se-
rán argumentos para negar que la 
Luna pueda estar habitada, por seres 
que para vivir no necesiten del agua 
ni del aire. 
R I G E L 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capitel, ii!—• m r «M-
tldaa. , . . . • &M8,e81JfS 
ActlTo en Oafeft. . . . 988.758,871.87 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
Bl Dep&rtameato de Ahorros abo-
na el 8 por 100 de Inter** anual 
•obre las cantldadea depoaltadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando «ns cuentas con Cid 15-
QTJE8 podrá rectificar eual(juloc 
diferencia ocurrida, en el pajro. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 




Londres, 3 div. . . 4.79 
Londres. 60 d]v. . 4.75 
París, 3 dlv. . . . 12% 
Alemania. 3 dlv. . — 
España, 3 d¡v. . . 19 
E. Unidos, 3 d|v. . 14 
Florín holandés. . 43 
Descuento p a p e l 









Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, n 
5.57 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la erportación, a 4.08 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: P 
Para Cambios: Francisco V. Ruz 
Coatre palabras a los Calvos 
Son muchBs !a« personas que nos «Jicon: 
iAh? Si con la Af BOPELINA, 1» bl-
oieran ustedes echar pelo a ion ealTos 
Kn menos de cuatro meses serían usíe-
des ¿mllloijarios? Pero es imposible caan-
do la ral»; del cabello muere, no har na-
da en el mundo qne haga aaUr el cabello; 
nosotros les diremos a esos seüores que 
están en nn error. 
El bulbo capilar no muere, ni artn des-
pnés de muerta la persona, pnes sigue el 
cabello creciendo basta que el cadáver se 
descompone. ¿El por qué de los calvo*? 
A eso vamos. La calvicie demana vntLS 
veces por la abundancia d« caspa, otras 
por el mucho sudor ele la cabeza, y por 
ciertas enfermedades que íormnn en el 
cuero cabelludo una capa sebórrea que tu-
pe el poro y con el tiempo lo cierra, ae 
aÍL.Ja caíd* ,,el «bello, quedando la raíz 
prlslorera debajo ele esa «ecraeldn sebósea 
que hace que la calva aparezca lisa y bri-
llosa. 
Sabido es qne los médicos practican 
los raspados de las calvas cuando desean 
que nn calvo vuelva a echar pelo 
. T™?', bif^ ««« es precisamente la gran 
virtud de la AFROPKT.I.VA. porque desde 
las primeras fricciones estlrps ia caspa, 
destruye la capa sebórrea, y abre el poro 
para qne el cabello salga fuerte y loaano, 
' SI hay quien dude de las cnalid.ides 
de este gran fanfimeno capilar, fácil nos 
sert mo«trarle Infinidad da personas que 
nsan la AFKOPELINA y que en mny po-
co tiempo lucen sns cabezas cubiertas de 
pelo. 
81 ei=tá usted calvo. Si t'ene ustM mn-
cha Cíispa. SI su cabello está decolorado 
\ "£e,r™0- No desmay» nsted, nse la 
AFROPELINA. garantizándole que en muv 
poce tlemi>o tendrá su cabeza llmoLi y 
cubierta de pelo. 
Depósito general de la -AFEOPELINA, 
en la farmacia "m Aguila de Oro,-' Mon-
te y Angele*. T en todas las demáa far-
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
CVIENE DE L A DOS.) 
DEL MERCADO AZUCARERO 
E l mercado local continúa quieto y 
sin variación en lo anteriormente avi-
sado, no habiéndose dado a conocer 
durante el día de ayer venta alguna. 
CAMBIOS 
E l mercado rigió quieto y con es-
casas operaciones, no acusando va-
riación los precios oficialmente coti-
zados el día anterior. , 
Comer-
Banqueros ciantes 
Londres, S dlv. . . 4.79 4.73 y 
Londres, 60 dlv. . 4.75 4.74 y 
París, 3 d|v. . . . 12% 12% n" 
Alemania, 3 dlv. . í) 
España, 3 dlv. . . 19 17 p.' 
E . Unidos, 3 dlv. . % 4̂ P 
Florín holandés. . 43 " 42% 
Descuento p a p e l 
comercial . . . 8 10 P. 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $24.50 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$26.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
t; pulgadas, a $30.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $33.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
L A PRODUCCION DE ESPONJAS 
Estado demostrativo de la produc-
ción de esponjas durante el primer 
semestre del corriente año, en los 
distritos marítimos en que se halla 
dividida la República, con expresión 
de las distintas clases pescadas: 
Distrito de Calbarién. — Hembras, 
2,037 docenas; machos de cueva, 
15,803 Idem; machos finos, 4875 idem; 
guantes. 746 idem. Valor, $4,377.59. 
Distrito de Batabanó. — De ojo, 
12,650 docenas; hembras, 8,530 idem: 
forros, 1.677 idem; machos, 32,620 
idem. Valor, $82,464.00. 
Resumen: total de docenas 78,938, 
con un valor de $86,841.59. 
MARCAS D E GANADO 
Por la Secretaría de Agricultura se 
han expedido a los señores José Gon-
zález Rojas, Francisco Moya, Carmen 
Amor y Várela. Arístides Torres, Oli-
verio Sánchez Miranda, Juan Domín-
guez, Juan Rodríguez, Sergio García 
Torres, Margarito Herrera. Soledad 
García, Ramón López, Ricardo Ca-
ñizares, Modesto Arce, Aurelio Car-
dona. Tomás Pérez y José Cardona, 
los títulos de propiedad de las mar-
cas que para señalar el ganado de su 
propiedad solicitaron registrar. 
MARCAS CONCEDIDAS 
E l señor Secretarlo de Agricultura 
se ha servido conceder a \QS señorea 
Juan C. Medina, Juan Chamero, Flo-
rentino Bernarr'o, Urbano Rocha, Ma-
nuel Pardo Gómez, Rufino Núñez, Ci-
priano Stable. Alberto Aguila Macha-
do, Rafael Vaillant. Pedro Carrillo y 
Gavito. Enrique Santos Martínez, Jo-
sé Rodríguez Caballero, Juan Rodrí-
guez Cuéllar, Joaquín Denis, Luis 
Hoe, Joaquín M. Benftez, Eduardo Sa-
las, Rafael Peacok Camacho. Manuel 
Domínguez Sosa y Perfecto Madrazo. 
las inscripciones de las marcas que 
para señalar ganado solicitron regis-
trar. 
CADUCIDAD 
Se ha declarado caducada la conce-
sión de la marca que se otorgó para 
ganado al señor Miguel García Mon-
clús, por renuncia de e1.la. 
AMPLIACION 
Se ha ampliado para más de 50 ca-
bezas de ganado la marca que se otor-
gó a la señora Antonia Reyes. 
COLEGIO DE CORREDORES 
H 
A Y u n a grande d i f e r e n c i a 
entre las v a r i a s c lases d e 
2apas i m p e r m e a b l e s - V d . q u i e r e 
lo m e j o r p o r e l p r e c i o j u s t o - U n 
b u e n modo de estar seguro q u e 
ÍQ obt iene lo m e j o r p o r e l pre-
cio es de p e d i r C a p a s I m p e r -
meables de R o s e n w a l d & W e i L 
5u sastre las vende . 
R o s e n w a l d & W e i l 
Clothing Specialtíes 
r H T C A C O 
Para intervenir la cotización ofi-
cial de la Bolsa Privada: Diego de 
Cubas y Pedro A- Molino. 
Habana, Octubre 9 de 1917. 
Jacobo Pattcrson, Síndico Presi-





OBLIGACIONES Y BONOS 
Comp. Yend. 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep. Cuba (4 %) . . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. , . 
F . C. Clenfuegos, la. H. 
F. C. Clenfuegos, 2a. H. 
F. C Calbarién, la. H. 
Gibara-Holguín, la. H. 
F . C. Unidos Perpetuas 
Eco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario. . . 
Bonos Compañía Gas. 
Havana Electric . . . 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero, la. hip. . . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila 
Cervecera Int. la. hip. 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Eco. de Préstamos so-
bre Joyería (circula-
ción) 
F. C. Unidos 
F C Oeste 
Cuban Central (Prof.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R. 
Electric S. de Cuba . . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.). . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus. 
Cervecera Int: (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lona Comercio (Pref) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono íComs.). . . 
Cárdenas W W. . . • 
Puertos Cuba . . . . . 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Prof.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . • 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila. . . . . 
Ca. C. de Pesca (Prof.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 
U. K. Americana . . . 
Idem idem Beneficia-
rlas • 
Union Oil Company. • 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Prof.). . . 












































































LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA 9 
D E OCTUBRE DE 1917. 
Aceite de oliva, de 29 a 30 centavos 
libra, según clase. 
Almidón, de 7.l!4 a 8 centavos l i-
bra, según clase. 
Ajos, de 20 a 60 centavos mancuer-
na. 
Arroz canilla viejo, a 7.3!4 centa-
vos libra. 
Arroz semilla, de 7.1Í2 a 7.3|4 cen-
tavos libra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 17 a 19 pe-
sos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 22.112 a 24 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.1¡2 centa-
vos libra. 
Chícharos, de 10.3¡4 a 11.1|2 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 5 a 6.l!2 centavos li-
bra. 
Fideos del país, do 6 a 6.1¡2 pesos 
las cuatro cajas de 17 libras. 
Maiz del Norte, de 4.1|2 a 4.60 cen-
tavos libra. 
Avena, de 3.10 a 3.1¡4 centavos li-
bra. 
Afrecho, de 3 a 3.40 centavos libra 
Heno, de 2-90 a 3.00 centavos libra 
Frijoles negros Importados, de 
7.1Í4 a 11 centavos libra, según clase. 
Frijoles del país, negros, . . . . . 
Judías blancas, de 11.1|2 a 16.1!? 
centavos libra. 
Garbanzos, de 9.1]2 a 13 centavos 
libra. 
. Harina de trigo, de 13.l!2 a 17 pe-
sos el saco. 
Harina de maíz, de 5.1)4 a 5.1'2 
centavos libra. 
Jabón amarillo del país, de 7 a 10% 
pesos caja, según marca. 
Jamones, de 26 a 39 centavos libra. 
Leche condensada, de 8 a 8.3|4 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
de 30 a 30.l!2 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, de 3.l!3 
a 4 pesos saco. 
Papas americanas en barril, de 
€ a 7 pesos barril. 
Papas del país en sacos, no hay 
existencias. 
Sal, de l . l!4 a l . l j2 centavos libra. 
Tasajo punta, de 26 a 27 centavos 
libra. 
Tasajo pierna, de 24.1¡2 a 25 centa-
vos libra. 
Tasajo despuntado, a 21 centavos 
libra. 
Tocino chico, de 35.7|8 a 36.112 cen-
tavos libra. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas 
Vino navarro, cuarte/olas, de Í4.112 
a 25.112 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.1|2 a 
25.1Í2 pesos. 






Entradas de ganado: 
A la Sucesión de Francisco del Va-
lle, de Sancti Spíritus, 84 machos 
A Ramón Moro, de San José de laá 
Lajas, 5 hembras y 2 machos 
A Lykes Bros Inc., de Palmira, 247 
machos 
A Ignacio González, de Güines, 14 
machos. 
A Constantino García, de Idem, 24 
machos 
A Serafín Pérez, de Camagüey, 140 
machos 
Salidas de ganado: 
Para Regla, a José Frlgoura, 11 
machos 
Para San Miguel del Padrón, a 
Manuel Fernández, 1 toro 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 199 
Idem de cerda 107 
Idem lanar 46 
352 
Se detalló la carne a los siguientes 
P ^ c I o r en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y ca-
cas, a 33, 34; 35 y 37 centavos 
Cerda, de 52 a 60 centavos. 
Lanar, de 50 a 55 centavos. 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 76 
Idem de cerda 42 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
118 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en mouer.a oficial: 
Vacuno, a 33, 34, 35 y 37 centavos. 
35 centavos 
Cerda, de 52 a 60 centavos 
MATADERO'DE R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 5 
Idem de cerda 0 
Idem lanar 0 
5 
Se detalló la carne a los sigyHntes 
y recios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 34 a 36 centavos 
Cerda, de 58 a 62 centavos. 
L A VENTA E N P I E 
Se cotizó en los corrales durantt ti 
hov a «5i"-"'«»nr»'» nrorfo«-
Vacuno, a 8.1 ¡2, 8.3¡4 y 9 centavos 
Cerda, de 15.112 a 16.1j2 centavos 
Lanar, de 10.1|2 a 11 centavos. 
Yenta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada d« 18 
a 1S pesos 
Sangre disecada 
Las rentas son directas para l©« 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Taika-
]o, de 45 a 50 pesca 
S» detalló ia carne a lo« siguientes 
precios en moneda oficial: 
Crines d© cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 28 pesos 
Yonta de canillas 
Se psga oa el mc-rcado o] quintal 
ontre $1-10 y $1.30. 
Yenta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Yenta de a<rtas 
Se paga por la tonelada entre 50 
y 60 pesos. 
LA PLAZA 
Las transaciones de ganados si-
guen firmes a 9 centavos 
Las ventas últimas rigieron en Ion 
llegados de Santa Clara .al" precio de 
9 centavos 
Las entradas siguen en pequeños 
números y los arribos de Camagüey 
muy de tarde en tarde 
Se esperan algunos ganados de 
Vuelta Abajo. 
E n ios mataderos los precios han 
sumido dos puntos, debido a la esca-
sez en plaza de ganado. 
IMPORTACION DE VIVERES 
Por los vapores "Turrialba", "Man-
chioneal" y Kronstad". de New York; 
"H. M. Flagler" y "J . R. Parrott" de 
Key West: 
Whiskey, 100 caja». 
Pescado. 284 bultos. 
Camarones, 2 cajas. 
Huevos, 800 idem. 
Uvas, 2,890 huacales. 
Cebollas, 500 pacos. 
Cerveza, 226 bultos. 
Encurtidos, 80 cajas. 
Mostaza, 9 ídem. 
Pimienta, 5 idem. 
Ciruelas pasas, 10 idem. 
Pasas, 5 idem. 
Dulces, 42 idem. 
Galletas, 45 idem. 
Jamones, 29 bultos. 
Leche, 7,900 cajas. 
Vino, 15 barriles. 
Tasajo, 3,615 fardos. 
Licores. 32 cajas. 
Velas, 950 bultos. 
Aceite, 350 cajas. 
Jabón, 15 idem. 
Maní. 296 sacos. 
Frijoles, 1,015 sacos. 
Conservas, 426 cajas. 
Carne de puerco. 55 idem. 
Dátiles, 1,990 cajas. 
Higos, 140 idem. 
Harina, 1.285 sacos. 
Vinagre, 2 barriles. 
Papas, 11,890 bultos 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Octubre 9. 
ENTRADAS 
De Cuba vapor Gibara, capitán Suá-
rez, con efectos. 
De Sagua vapor Campeche, capitán 
García, con efectos. 
De Cárdenas goleta Rosita, patrón 
Alemañy, con 50 pipas de aguardien-
te. 
De Cárdenas goleta Crisálida, pa-
trón Alemañy, con 40 pipas de aguar-
diente. 
De Cárdenas goleta Unión, patrón 
No. 20 
C u i d e s u C a b e l l o 
y H e r m o s é e l o 
c o n " D a a d e -
n n e 
í G a s t e a lgo! L a c a s p á desapa-
r e c e r á , y no s e le c a e r á 
e l c a b e l l o . 
¡ P r u é b e l o ! S u c a b e l l o c r e c e r á 3 
s e le p o n d r á o n d e a d o y e m -
b e l l e c e r á e n p o c o s m i n u t o s 
Si le gusta a usted tener abun-
dante y lustrosa cabellera radiante 
de vida; si le gusta a usted un ca-
bello suave y sedoso, pruebe Dan-
derino. 
Una sola aplicación duplicará la 
belléza del cabello y destruirá la 
menor partícula de caspa; usted no 
puede tener una cabellera bonita, 
abundante y saludable si tiene cas-
pa. Esta costra destructiva le roba 
todo el lustre al cabello, así como 
su fuerza y vida, y, si no se com-
bate, produce un estado febril y pi-
cazón en el cráneo; las raíces del 
cabello se aflojan y extinguen; en-
tonces el cabello se cae. 
Si usted ha descuidado su cabe-
llo, y tiene poco, se dencclora, está 
seco, áspero o muy grasoso, com-
pre un frasco de Danderine de 
Knowlton en cualquier botica o 
almacén, apliqúese un poco, si-
£uIendo las direcciones que acom-
pañan a cada frasco, y diez minu-
tos más' tarde usted dirá que esta 
fué el dinero que mejor ha inver-
tido en su vida. 
Sinceramente decimos que, fuera 
de todo lo anunciado, si usted de-
sea teuer cabellera suave, lustrosa, 
bonita y abundante, sin caspa, no 
tener picazón en el cráneo y que el 
cabello no se le caiga, debe usar 
Danderine de Knowlton. Si con el 
tiempo lo x'0 • por qué no 
ahora? 
Valent, con 80 pipas de aguardiente. 
De Matanzas goleta Matanzas, pa-
trón Selvera, en lastre. 
De Cabañas goleta María del Car-
men, patrón Bosch, en lastre. 
De Cabañas goleta Clara, patrón 
Pena, en lastre. 
C R E O S O T A D A 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S 
Premiado con medalla de bronce en la ú l t ima E x p o s i c i ó n de Par í s . Cura 
las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
'es 
N . G E L A T S & C o . 
v « w n d e f f l o « C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d o r 
« A t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depórftos en esta Secc ión 
pagando interesea al 3 p% Anua!. 
Todai etnaa operaciones pueden ef ectearae también por coi ra**-
B A N C O E S P Ü O L D E LA I S L A D E C U B A 
FUNDADO ÉL AÑO 185(1 CAPITAL: $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
D K C J V K O D K 1*09 B A P í C O S D E L F»AIS 
o e r o s r r A R t o DS l o s f o n d o s R S L B A N C O T E R R i T O R i A L 
Oficina Central: AGUIAR, 81 y 83 
Imrstím m ta misma HABAN9: { QailaHo 188—Monto 202.>OIioiea 4a. Be-laaooain 20.-Egido 2.-Paac»o de Martí 124 
S U C U R S A J - K S E N E . L I N T E R I O R 





Finar del RTo. 
Sancti Spfrltua. 
Calbarién. 
Sagua la Qrantfa. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 




















San Antonio da h 
Baños, 
Victoria de lasTunt 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E US P E S O E N A D E Í h A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
pajes io . s r c u N t a m a J ^ c 
Kart» H<«rlatra>d« 
T H R A L L E L E C T R I C C O W S P A N Y 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S D E 
E F E C T O S E L E C T R I C O S Y M A Q U I N A R I A . 
I n s t a l a c i o n e s y R e p a r a c i o n e s K l é c t r i c a s . 
E L E C T R I F I C A C I O N E S D E I N G E N I O S 
E L E V A D O R E S D E P A S A J E R O S Y D E C A R G A . 
P R E S U P U E S T O S Y C A T A L O G O S A S O L I C I T U D . 
APARTADO N9. 2049. B A BARÍ. MONSERATE Y NEPTGNO, 
PAGNA CATORCE DIARIO DE LA MARINa Octubre 10 de 1917. AKO LXXXV 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & 
A y e r l l o v i ó e n N e w Y o r k , c a s i t o d o 
e l d í a y p a r t e d e l a n o c h e , p o r 
l o q u e n o p u d o e f e c t u a r s e e l 
j u e g o a n u n c i a d o . 
ES PROBABLE O MAS BIEN CASI SEGURO QUE POR HUMEDAD 
DEL TERRENO NO PUEDA EFECTUARSE TAMPOCO EL DE HOY. 
—MC GRAW Y SUS PLAYERS TUVIERON UN CURIOSISIMO MEE-
TING SOBRE LA CAUSA DE LAS ANTERIORES DERROTAS 
X u e r » Y o r k , octubre 9. 
l luv ia t o r r e n c l » ! que oomenz* poca 
unto* dol m o d i o d í » y no h a ce>»aáo » ú n a 
o s t » hora, 1*8 d ie« <I* 1» noche, lmpu*o 
l a necesidad de a p l a i a r el tercer Juego de 
l a serle m u n d i a l entre los m e d i a » blancas 
do Chicago y los Gigantes de New Y o r k . 
Aunque h a b í » l lovido durante l a noche 
anterior y en las pr imeras horas do la u i a -
£ a n a , hubo esperanzas de que se. efectua-
r a el t a n ansiosamente esperado Juego, 
ha*ta que, poco d e s p u é s de la« doce y 
media, l a c o m i s i ó n nacional oficialmente 
jo s u s p e n d i ó . L a p r o d i c c i ó n del tiempo 
que h a hecho el departamento m e t e o r o l ó -
t i co , para mafiana os admirable, despeja-
do y. jn^s caliente, es decir, menos f r í o . 
I>obo advert ir que a l a l luv ia de hoy acom-
p a ñ ó un notable descenso en la t empe«a~ 
t u r a que o f r e c í a poco r i s u e ñ a perspectiva 
a los numerosos h i j o » de lo» t r ó p i c o s que 
se p r o p o n í a n presenciar el sensacional en-
cuentro de los d o » campeones. 
15.000 F A l í S 
l 
I / C m á s notable de todo, cuanto pudo 
observarse en r e l a c i ó n con ese Juego f rus -
trado e» que, a pesar de la» l luv ias de l a 
m a ñ a n a , y del f r í o . Iba a estar totalmente 
lleno el Po lo Ground , pues y » h a í i í a má.» 
de quince m i l f a n á t i c o » (nunca se h a a p l i -
cado con m á s Just ic ia el nombre que en 
este caso) dentro dol terreno cuando se 
a n u n c i ó l a s u s p e n s i ó n . Y no es eso ú n l . 
camente s i h a y otro detalle que puede 
dar Idea de l a e q u i v o c a c i ó n que sufrieron 
los que pensaron que la guerra h a r í a per-
der a l p ú b l i c o americano i n t e r é s en c u a n , 
to fuera d i v e r s i ó n y pasatiempo, y es e l 
de los rabiosos f a n á t i c o s que desafiando 
a loe e l e m e n t o » , estuvieron a l a ire Ubre 
durante toda l a noche, con objeto de es-
t a r en p r i m e r a f i la por la m a ñ a n a , cuan-
do fuesen abiertas las ventanil las y pues-
tos a l a venta las entradas. E s o s quince 
m i l que estaban dentro del terreno, cuan-
do se s u s p e n d i ó e l d e s a f í o , fueron de esos 
pocos Ignordes, es decir, tuvieron que pa-
sar por l a prueba del agua y del f r í o , a n -
tes de ser admitidos en e l templo. I/O» 
ufortunados poseedores de las localidades 
numeradas, no t e n í a n que apurarse tanto, 
E J j F A N A T I S M O A P R U E B A 
I 
L a s u s p e n s i ó n p o n d r á a prueba el f a -
natismo de esos quince m i l entusiastais, a 
quienes se h a presentado la o c a s i ó n de 
obtener un margen de ut i l idad, en el que 
sntes no pudieron pensar, puesto que p a -
r a evitar l a e s p e c u l a c i ó n se h a b í a dispues-
to que no se permit iera a ninguno de lo» 
que adquir iesen e n t r a d a » volver hac ia 
a t r á s , con objeto de impedir que la» ven-
diesen por m á s de lo que les h a b í a n cos-
tado. Ahora , a l rec ib ir lo que n u e s t r o » 
f a n á t i c o s l laman el " c o n s é r v e s e " , pueden 
haoer con él lo Que le» plazca. Y a se sa-
be de muchos ca-so» en los que el s i m p á -
tico entusiasmo de muchos de esos exa l -
tados se ha rendido ante l a perspectiva 
del negocio y consecuencia de ello e» que 
esta noche h a y a n bajado los precios que 
p e d í a n los revendedores, por las e n t r a d a » 
b a r a t a » . 
P A R A H O Y 
SI «o confirma l a p r e d i c c i ó n del opti-
mi s ta profeta que h a anunciado tiempo 
despejado par» m a ñ a n a , e l desafio se efec-
t u a r á estando el terreno en las m i s m a » 
condiciones, aproxlmadamcinte, en qne es-
taba e Idel Cbicago el s jbado a l efectuar, 
se el d e s a f í o Inaugura l , pues t a m b i é n alif 
l l o v i ó el d ía anterior t a n copiosamente co-
mo a q u í boy. 
E l d e s a f í o suspendido hoy t e n d r á que 
efectuarse en esta c iudad, pues la c o m í , 
s i ó n nacional h a acordado que lo» dos 
teams deben permanecer a q u í hasta que 
se h a y a n «.elebrado los dos que le -corres-
ponden a Nueva Y o r k . E n caso de qne se 
pueda efectuar el de m a ñ a n a , y de que 
los < i lgante» ganen uno o los des que h a n 
de l levarse a cabo en sus t e r r e n o » , volve . 
r á n los dos c lubs a Chicago p a r a efectuar 
a l l í un solo d e s a f í o , e l s á b a d o . Y s i fuere 
necesario el sexto d e s a f í o p a r a decidir 
c u á l de los dos c lubs debe ostentar el t í . 
tulo de cbampion m u n d i a l do 1017, s a l d r á n 
de Chicago los Gigantes y m e d i a » blancas, 
el s á b a d o , p a r a reanudar l a lucha en P o . 
lo G r o u n d » el lunes. 
I 
P A V O H A B I j E A I , N E W Y O R K 
Ahora , en cuanto a l aspecto e s t r a t é g i c o 
dol aplazamiento, creo innecesario decir 
que é s t e a quien favorece es a l New Y o r k , 
que estaba desmoralizado por l a tremen-
da derrota que s u f r i ó e l domingo, y h a 
tenido tiempo p a r » reaccionar. A d e m á s , el 
b r í o que d l ó a loa champlons de l a U g a 
Americana su v ic tor ia anterior tiene que 
haber disminuido. E o s neoyorquinos, cuyo 
temperamento no e» calculador, sino i m -
pulsivo, optimista, se expresan con abso-
lu ta confianza acerca de sus esperanzas y 
dicen que cuando los dos teams sa lgan de 
esta c iudad, i r á n empatados. E a s apues-
tas a l resultado de l a serie, no obstante 
las do» victorias del Chicago, se ofrecen 
solo con u nlogro de diez a seis. E n c u a n -
to a l Juego de m a ñ a n a e s t á n seis a cinco 
en favor del Chicago . 
tTN M E E T I N G 
I 
Me G r a w r e u n i ó esta m a ñ a n a a sus p l a -
yera , e f e c t u á n d o s e u n meetlng, en e l que 
hablaron cas i todos e l lo» , e x p r e s á n d o s e 
con entera franqueza acerca de las c a n . 
Fas d esus anteriores derrotas y l a ma-
nera de r e m e d i a r l a » . E u é un ca«o a lngn . 
l ar el que ofrecieron lo» m i s m o » playera 
culpables, confesando »u» f a l t a » v ir i lmen-
te, mientras el manager se l imi taba a es-
c u c h a r l e » y animarles , para qu« no les 
amilanasen lo» d e s a s t r e » p r e c e d e n t e » , «H-
d é n d o l e a que los GiGgantes v a n a demos-
t r a r lo que valen, ahora , precisamente, 
cuando se ba i lan en peores c o n d i c i o n e » . 
E O S P E S E H I S T A S 
E o s o p t i m i s t a » piensan en las a m a b l e » 
predicciones del profeta oficial , pero lo» 
p e s i m i s t a » de los cua la» contl l tuye l a m á s 
l e g í t i m a r e p r e s e n t a c i ó n un cubano, qne va 
a todos los Juegos, por despejado que es-
t é el ciclo, armado de paraguas , recuer-
dan l a memorable serie de 1011 entre el 
F l l a d e l f l a americano y e l New Y o r k Tfaelo. 
na l , en l a qne l a l l u v i a I m p i d i ó durante 
se l» d í a s conseoutlvoa l a c e l e b r a c i ó n del 
cuarto d e s a f í o enla c iudad del amor f r a -
ternal . 
E a m a y o r í a de la» opiniones esta noche 
e» qne en el d e s a f í o do m o ñ a i i a o c u p a r á n 
el box Cicotte y Sallce, por el Chicago y 
el New Y o r k , respectivamente. 
E l orden a i bate, probable, de a m b o » 
Clubs , s e r á como s igne: 
C H I C A G O I 
J , Col l ln» , rf . 
Me Mul l ln , 3b. 
E . Col l in» , 2b. 
Jacksom, r f . 
F e l s c h , of. 
C a n d i l , I b . 
Weaver , s». 
Schalk , o. 
Cicotte, p. 
N E W Y O R K 
B u m » , if. 
Herzog , 2b, 
K a u f f , cf. 
Z immerman, 8b. 
Pletcher, ss . 
Robertson , rf . 
H o l k e , , l b . 
R a r i d e n , e. 
Sallee. p. 
P r i m e r a base por e r r o r e s : Cleveland. 2; 
Clmclnati, E 
Bases por bolas: por Scbnelder. T. 
•Hits y carreras l i m p i a s : por Morton, 6 
y 2 en 2; por Coveleskle. •* y 1 en T ; por 
Schrielcler, i) r i to. 9. 
H i t por pitcher: por Coveleskie (Shean) 
S truckout : por Morton, 1; por Covelea-
klo. 2; por Schnelder, 5 . 
L m p i r e s : H a r r í s o n v Hi ldebrand . 
— J t e m p o : 1 hora 50 minutos. 
S I N T O M A S P E D E B I L I D A D E N | ^ 
V E J I G A . 
O P E R A C I O N 
GANO EL CLEVELAND 
Cinc lnat l , octubre 9. 
I 
E l Cleveland g a n ó hoy e l quinto de l a 
serie a l C l n c i , 6 x 3. E l sexto juego se ce-
l e L r a r á njafiaan ea» Cleveland. 
E a a n o t a c i ó n es l a s iguiente! C lnc l , S; 
Cleveland ,2. 
H e a q u í el score; 
C L E V E L A N D 
•1. 
T . C . H . O. A . E . 
Graney , I f 4 1 3 3 1 0 
Cbapman, se. . . . . . 2 2 0 1 4 1 
Speaker, cf 4 2 1 1 0 1 
K o t b , rf 6 1 2 2 0 0 
H n r r i s , I b 5 0 2 10 0 0 
E v a n s , 3b 4 0 1 1 6 0 
T u r n e r , 2b 3 0 2 4 4 0 
O'Neill , c 3 0 0 4 1 0 
Morton, p 0 0 0 0 0 0 
E . Smlth , X 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 1 0 Coveleskie, p . 3 
Totales 33 6 9 27 17 2 
X b a t e ó por Morton en, el segundo. 
C I N C I N A T I 
V . C . H . O. A . E . 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s * . 
E c z e m a s , y t o d a c í a s ® d e U l c e r a s 
y t u m o r e s * 
C A B A N A , 4 9 » e s q . a Tejpjdil io. Oone^Ttas d e 12 a 
E s p e c i a l p a r a los p o b r e s : d e 3 y m e d í » * 4. 
Groh , 3b 4 1 1 1 3 0 
K o p f . bs 4 1 1 4 1 0 
R o u s h , cf 4 0 3 0 0 0 
Chase, I b . 4 1 1 9 1 0 
Gri f f i th , r f 4 0 1 1 0 0 
Neale, If . . . 4 0 1 3 0 0 
Rhean, 2b 3 0 0 4 2 2 
Wingo , c 4 0 1 6 3 1 
Scbnelder, p 3 0 0 0 2 1 
Magee. Z 1 0 0 0 0 0 
Tota les . . 35 3 9 27 12 4 
Z b a t e ó por Schnelder en el noveno. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
Cleveland 102 000 012—6 
Cisicinati 200 000 010—3 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : T u r n e r , Speaker. 
Three base h i t s : Gorh . 
Bases robadas : R o u s h . 
Sacrif ica h i t : C b a p m a n : 
Quedados eu bases : del Cleveland, 
del Cinc lnat l . 6 
8; 
m 
T r c n n A Ü T S ~ \ r \ T 7 i T t A N T I G U O d e i n c l a n 
J l L O ± r \ j L Í L ^ K j L J I I J L ^ K J J L é C A R R U A J E S D E L U J O 
terviclo especial para eo- €t<} 50 Vls-a-Tls, de daelo y mi- ^ r 00 fis-a-Yls, Manee, con * £ 1 A 00 
Ierras, bodas y baatlzos: 9 l o r e s , con pareja ilumSrado, para boda 1 v -
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A . 1 3 3 8 . A l m a c é n : A . 4 6 9 2 o C o r s i r F e r n á n d e z 
N E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
V e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 25 o ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r 
S A N J O S E ^ a . X K L B F O N O ü - a 5 S » . H A B A N A . 
A s o c i a c i ó n d e R e p o r t e r s d e l a H a b a n a 
UN DISPARO Y UN GRAN ESCAN-
DALO EN LAMPARILLA Y 
AGUACATE 
Importante informe de la Policía 
Secreta sobre el desfalco a la 
Flota Blanca.—Las visceras de 
Antonia Cubas en el Laborato-
rio de Química Lesfal.—Grave 
envenenamiento de una menor. 
—Otras noticias de la vida cri-
minal. 
E a los altos situados en Aguacate es-
quina a L a m p a r i l l a , ayer, cerca de las 
once do la maf íana . se* produjo un g r a n 
e s c á n d a l o que t s r m í n d con un disparo de 
a r m a de fuego y la i n t e r v e n c i ó n del r i -
\ suante de la P o l i c í a Nacional n ú m e r o 265, 
nombrado Miguel Gc«izález . 
Cuando se p e r s o n ó en dicho l u g a r el 
agente de la autoridad, e n c o n t r ó acostado 
sobre una cama al art i l lero Generoso del 
Cast i l lo y Alvar lCo, perteneciente a la 
s é p t i m a C o m p a ñ í a destacada en la F o r -
taleza de la C a b a ñ a , quien estaba presa 
de una intonsa c o n v u l s i ó n nerviosa, em-
p u ü a n d o en su d i s s t ra un r e v ó l v e r Smlth , 
^calibre 32, que t e n í a cuatro balas amar-
tiladajs y un casqull lo. Cerca del soldado 
se hal la l a Joven Gui l l ermina Cacero, de 
diez y ocho a ñ o s de edad, y a un extremo 
de la h a b i t a c i ó n , la gorra del mi l i tar a t r a -
vesada en su parte posterior por un ba-
lazo. 
Conducido e] soldado y la Cacero a l 
Centro de Socorro del pr imer distrito, el 
doctor Scul l , m é d i c o de servicio en di-
cho centro b e n é f i c o c e r t i f i c ó que é\ s ó l o 
estaba bajo un ataque de nervios, sin que 
ninguno estuviese herido. 
Ante el s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de 
la Secc ión P r i m e r a , doctor P i ñ e l r o y del 
Secretarlo Judicial s e ñ o r Ol iva , m a n i f e s t ó 
Alvarlfio que es amante de la Cacero y 
que é s t a , e s t á celosa de é l , porque antes 
de anoche lo s o r p r e n d i ó conversando ami -
gablemente con una camarera del c a f é s i -
tuado frente a l a casa de l a ocurrenc ia ; 
que ayer, a la h o j a indicada él f u é a v i -
s i tar la llevando a la c in tura el r e v ó l v e r 
aludido, el qne en un descuido ella se lo 
q u i t ó , amarti l lando todos los cartuchos, 
uno de los cuales e x p l o t ó , a l c a n z á n d o l e el 
proyecti l que le a t r a v e s ó el plato de la 
gorra por su parte posterior. 
Ante los propios funcionarlos d e c l a r ó 
Gui l l ermina que A l T a r i ñ o e s t á completa-
mente enamorado de ella, queriendo que 
se case con él , cosa a l a que no e s t á 
dispuesta a acceder, s e g ü n se lo m a n i f e s t ó 
por la m a ñ a n a , en el momento que le d i jo 
que se iba a sulc ldar, d i s p a r á n d o s e un 
tiro. 
L a Cacero y Alvarlf io quedaron en 
l ibertad, h a b i é n d o s e ordenado l a p r á c t i c a 
de una I n v e s t i g a c i ó n sobre este caso, que 
no se ha l la olen esclarecido. 
E n ei Centro de Socorro del segundo 
distrito f u é asistido a y e r tarde el m*mor 
áf dos a ñ o s de edad Benito Afatos y Gon-
zá lez , vecino de Pedroso n ú m e r o 13. por 
presentar una herida grave en el ojo de-
recho, la que se produjo a l c l a v á r s e l e en 
ej mismo una t i j e r a que s a l t ó a l darle 
un martil lazo. 
L a s e ñ o r a Celest ina Cano C á r d e n a s , ve-
cina de la calle 16, n ú m e r o 171. en el 
Vedado, l levaba ayer tarde por l a Calzada 
del Monte a su h i j a M a r í a C á r d e n a s C a -
no, de 13 a ñ o s de edad y vecina de F e r -
nandlna n ú m e r o 70, cuando a l l legar a 
la esquina formada por dicha v í a y la 
calle de P i la , la menor, a quien I b a n 
presentar en el .Juzgado de i n s t r u c c i ó n de 
ln S e c c i ó n Tercera , se t o m ó dos past i l las 
de bicloruro de mercurio, que le produ-
jeron una I n t o x i c a c i ó n grave de l a «rué 
f u é asist ida en el tercer Centro de So-
corro por el doctor S á n c h e z . 
L o s detectives de la P o l i c í a Secreta, 
s e ñ o r e s Pi t tnr i y R e y , presentaron ayer 
tarde un Informe al s e ñ o r Juez de Ins-
t r u c c i ó n de la Secr fóñ P r i m e r a relativo 
al desfalco en la agencia en esta ciudad 
do la c o m p a ñ í a de vapores United F r u i t 
Company, de cuyo hecho se acusa ni ex-
cajero de la misma, doctor D i e t r c h . 
Manifiestan los aludidos agentes que 
el d ía 3 de Sentlembre p r ó x i m o pasado 
el cajero Dietr lchh q u e d ó fuera de la 
C o m p a ñ í a por haber slido declarado cestn-
te y que el trece del propio mes, a loa 
d}«»z d í a s , la agencia de New Orleans pi -
d i ó a la de l a H a b a n a una constancia del 
asiento de un paaro, en c u r a o c a s i ó n se 
n o t ó por mlster Danie ls , Jefe de las Ofi -
cinas var ias Irregularidad'»1! en los l ibros, 
lo que c o m u n i c ó a la Ofic ina pr inc ipa l 
de New Y o r k , que e n v i ó dos peritos qn» 
certifican que el desfalco asciende a 7.049 
pesos 59 centavos. 
A l d í a siguiente de haber sido decla-
rado cesante Die tr ich p i d i ó a los Joyeros 
establecidos en Monte 2 - H , prendas por 
valor de $537, que l l e v ó el d ía cinco para 
venderlas en c o m i s i ó n por C a m a g ü e y y 
Oriente, s in que h a y a regresado. 
A l informe se a c o m p a ñ a una r e l a c i ó n 
de comerciantes de esta p laza a quienes 
Dietr ich e n t r e g ó recibos por cantidades 
que p e r c i b i ó pertenecientes a l a c o m p a ñ í a 
y que no aparecen ingresadas en l a caja . 
T e r m i n a n afirroando los detectives que 
1 creen qne Dietr ich se h a l l a oculto en el 
1 uterior de esta Is la , pues su esposa y de-
•'iás famil iares se h a l l a n en 19 n ú m e r o 
en el Vedado. 
j A la p o l i c í a Nacional d e n u n c i ó ayer 
I Leonardo Alrmso y R u i z , vecino de Monte 
04 qne sobre una repisa dol cuarto re-
servado del garaje situado en B c l a s c o a í n 
7 y medio d ó n d e tiene su a u t o m ó v i l , d e j ó 
olvidada una cartera conteniendo diversos 
documentos y ciento setenta y ses pesos 
en efectivo, teniendo l a seguridad que en 
G e n e r a l i z a d a d e G r a v e s 
C o n s e c u e n c i a s . M i l e s ^ l a s u f r e n p o r i g 
E s ^ realmente curioao aaber e n á n 
granva es e l n ú m e r o d « persona* que 
sufren da l a vej iga s in qu. l i a s mismas 
lo sepan. Son innumerable* loa p « -
q u e ñ u o l o s que padecen debi l idad en l a 
^ h g a . ?'.aua p a d r e » no lo saben creyendo 
en cambio que loa n i ñ o s se quejan por 
m u ñ o . E s t o es m í a e q u i v o c a c i ó n . 
Pero hay m á s , y es que a u n es mayor 
e l n ú n i e r o de hombres y mujeres , j ó v e n e s 
y v i e j o » , que saben quo padecen un mal 
pero no pueden a d i v i n a r l o : es que 
sufren de l a vej iga . 
L e a U s t e d estos s í n t o m a s , y v e a U s t e d 
• i son los s u y o s ; m a l sabor de boca por 
las m a ñ a n a s , m a l semblante or ina poco 
abundante , inquietud durante l a noche, 
sed cont inua, dolores en las ingles con 
ardor interior, dificultad para retener l a 
orina (empapar l a c a m a , c á l c u l o 6 m a l de 
piedra en l a ve j iga , frecuente deseo de 
or inar , sedimento en la or ina) , y n n 
humar f á c i l m e n t e irr i table . S i *tieno 
Us ted cualquiera de estos sintomaa no 
los abandone, porque entonces v e r á 
Us ted c ó m o en sugar de curarse el dolor 
do su ve j i ga , i rá empeorando. J a m á s se 
h a dado e l caso de que un enfermo de 
m a l de l a vej iga se h a y a curado por ei 
mismo. A I contrario , crece y se desar-
rol la s i no se lo atiende. L o s dolores que 
apenas son perceptibles a l principio , de-
generan en reumatismo c r ó n i c o y en 
gota. U n a p e q u e ñ a obscuridad debajo 
de los ojos puede conducir á hinchazones 
h i d r ó p i c a s . L a orina t u r b i a t o r n a r í a los 
sedimentos en m a l de p iedra , y é s t e en 
c á l c u l o . N o descuide U s t e d n u n c a e l 
mal de l a ve j i ga , aunque apenas sea 
perceptible. 
Hay grave peligro en ello. 
P o r eso, s i U s t e d sufre cualquier mo-
lest ia en la ve j iga ó en los r iñonej j , no 
espere Us ted hasta que e l peligro h a y a 
sentado sus reales en dichas partes de su 
cuerpo. C o m b á t a l o U s t e d enseguida 
tomando las P i ldoras D e W i t t p a r a los 
U i ñ o n e s y l a V e j i g a y observe e l re-
sultado que producen en Us ted . Como 
son a n t i s é p t i c a s y calmantes , s u efecto 
en los tejidos m á s delicados es muy 
agradable , y como a l mismo tiempo 
ayudajj á los r í ñ o n e s á filtrar e l á c i d o 
ú r i c o v e n e r ó s e , esta prolifica fuente de 
males que^ tor tura nuestro s is tema de-
saparece r á p i d a y seguramente. Cuando 
los r í ñ o n e s y l a vej iga h a n alcanzado y a 
su estado normal de sanidad y pueden 
filtrar por s í solos este veneno, l a moles-
va h a desaparecido y con e l la los 
ir ibles dolores en l a espalda y e n las 
art iculacionas, y los ó r g a n o s m á s deli-
cados aparaceo calmados en sus partes 
irr i tadas é inflamadas. Entonces v e r á 
U s t e d con sorpresa c u á n diferente le 
s e r á todo en el mundo. E n vez de pesar 
sobre Us ted los quehaceres de l a casa , le 
r e s u l t a r á n un placer, la v ida le s e r á m á s 
alegre, y U s t e d se e n c o n t r a r á m á » con-
monio de nuestros lectores que ha 
bado estas p e q u e ñ a s m a r a ¿ ü l ^ 
pildoras y que e s t á n curado» ^ 
siempre. A d e m á s , son tan inoíer • 
durante su a c c i ó n que hasta lo« 
m á s p e q u e ñ o s pueden t o m a r W * 
Pi ldoras D e W i t t para log RiñTT ** 
V e j i g a le g u r a a á ü d , de cua lqSj¿¿ i 
/ 
t a m b i é n a s í h a r á 
con U d . en con-
tenta y m á s feliz, y 
U d . á los que e s t á n 
tacto. 
Muchos remedios se anunc ian para 
curar estos males, y algunos de ellos no 
cabe dudar que ofrecen a l iv io á veces ; 
pero e l ú n i c o que puede dar á U d . r á p i d o 
al ivio y cas i seguramente u n a total 
c u r a c i ó n son las P i ldoras D e W i t t para 
los R í ñ o n e s y l a V e j i g a . E s t o es e l testi-
que U d . sea, y se venden en todas 1*» 
farmacias a l precio de 70 céntimos y 
$1.40 por c a j a . S i U d . encuentra difi. 
cu i tad en obtener las legitimas, qu» 
tienen un sello a z u l en el tapón del 
frasco que las contiene, p ída las acom-
p a ñ a n d o el importe, á J o h n s o n y Com-
p a ñ í a , H a b a n a ; J o s é Sarrá , Habana; 
ó á 0 . Morales , Santiago de Cuba, qu« 
le s e r v i r á n inmediatamente. 
a V e j i g a . 
E . P . D . 
E L A S O C I A D O S E Ñ O R 
M A N U E L P O N G E 
Ha fallecido en la noche de ayer, y dispuesto sn entierro para el día de hoy, a las cuatro 
de la tarde, los miemhros del Directorio, que suscriben, ruegan a los señores asociados acom 
pañeo el cadáver a la Necrópolis de Colón, desde la casa mortuoria, Quiroga, esquina a San 
Luis, letra K, Víbora. 
H a b a n a . 1 0 d e O c t u b r e d e 1 9 1 7 . 
E v a r i s t o Tabottda., P7»8Ídente ; R - ú l Marean*, V!cc -Pre» i< lente ; A ^ n s t í n Pomares , Tesorero, Anto 
nlo S u á r c z , Vlce-TeGororo; X,uis R o d r í g u e z L a m n l t ;, S e c r e t a r ! G u s t a v o K e y , Vice-Secreto 
r i o ; J o s é A . F e r n á n d e z , Gustavo Herrero , F r a n c i s c o J a v i e r S ierra , W a l d o l lamas , Anije l P é -
rez H e r n á n d e z . I )e l lo Mesa, T e ó f i l o P é r e z , J o s é M a r í a Serrano , Octavio Dobal , Feder ico R o -
• á t n z , Oscar H e r r e r a , E n r i q u e Paiomaros , Vocales . 
E S T A B L O S " M O S C O U ' y " L A C E I B A ' 
C a r m a j e s de L u j o de F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e a p a r a e n t i e r r o s , <Bí ^ V i s - a - v i s , c o r r i e n t e s _ $ 5 , 0 0 
b o d a s y b a u t i z o s - - - S 4 > ^ » ¿ 5 v / I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o _ $ 1 0 , 0 0 
S A N J A . 142. T E L E F O N O S A ^ 5 2 8 , A-3625. A L M A C E N : A.4686. H A B A N A 
uiHiiiiuiniiiiiuitaiiiiiiuuiiiitiiiiiiiitiiiiiiiiUiiiiiiiiiiiuiiiii: 
dicho lugar estuvo tras é l F r a n c i s c o G a r -
c í a F l o r i t . 
L o s expertos de la P o l i c í a Nacional de-
tuvieron a F l o r i t que f u é ins truido de 
cargos por el s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de 
l a faecciíin T e r c e r a y remitido a l v i v a c . 
E l Juez m u n i c i p a l de B a u t a e n v i ó ayer 
a l Laborator io de Q u l n . . - a L e g a l las vis-
ceras de la anciana Antonia Cubas para 
que las anal icen y determinen si en ellas 
existe a l g ú n t ó x i c o que le fuera a d m i -
nistrado a l a nonagenaria con fines c r i -
minales . 
Pompi l io G o n z á l e z del P ino , residente 
en B a l a s c o a í n n ú m e r o 36 y medio, p r e s e n t ó 
ayer tarde u n escrito en el Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n T e r c e r a denun-
ciando que el s e ñ o r Jorge Vega tenfa a r r e n -
dada la casa Arbo l Seco ú ú m e r o 15, y que 
e l d u e ñ o de l a m i s m a lo d e m a n d ó ante el 
Juez munic ipa l dei Oeste, siendo lanzados 
sus muebles a la calle, asf como los su-
yos, que tenia subarrendada parte de la 
casa a l V e g a . 
E n t r e los muebles del denunciante ha-
b la una parte por los que h a b í a pagado 
c ierta cantidad a los s e ñ o r e s G o n z á l e z y 
Cervera , de B e l a s c o a í n 22, quienes los re-
cogieron el d í a dei desahucio, habiendo no-
tado posteriormente la falta—dice G o n z á -
lez del Pino—de varios m á s de su exclu-
s iva pertenencia. 
E l chauffeur J o s é F e r n á n d e z P e l á e z , 
r e c i ñ o de San K a f a e l y Basarra te , denun-
c i ó ante la p o l i c í a Nacional que en el 
garage establecido en E s p a d a 83, le sus-
trajeron un solitario de oro y bri l lante 
que aprecia en $100. 
E n la sexta E s t a c i ó n de C o l l c í a se pre-
s e n t ó ayer Antonio Gener y Gener, vecino 
de Manrique 154, altos, denunciando que 
hace cinco a ñ o s , cuando r e s i d í a en la 
casa Sitios n ú m e r o 132, e n t r e g ó a Jus to 
J u s t i z , vecino de Guanabacoa, l a suma 
de ciento treinta y dos pesos para que 
le construyera unos muebles, peso como 
aun no lo ha hecho se considera estafado 
en la suma indicada 
B i s s E s s i e L Thonson, Inst i tutr iz , I n -
glesa y vecina de M a l e c ó n n ú m e r o 15. de-
n u n c i ó ante la P o l i c í a Secreta Nacional 
que sostuvo relaciones amorosas con el 
Joven J n a n B Mena, vecino de Monte 255. 
durante las cuales e n t r e g ó un b a ú l , una 
maleta y diversas prenda-i que est ima en 
$75. las que al romper las relaciones le 
p i d i ó a Mena, quien ayer l a a m e n a z ó con 
un r e v ó l v e r de matar la si le p e d í a otra 
rez sus pertenencias, e x i g i é n d o l e la en-
trega de un anil lo que él le e n t r e g ó . 
Lorenzo Montalvo C h a c ó n , vecino de 
Desamparados n ú m e r o 32, p a r t i c i p ó a la 
po l i c ía que durante la madrugada de ayer 
s i n t i ó que forzaban la puerta de su re-
sidencia con un tranca y a l t ratar de in -
q u i r i r quien era v i ó a un desconocido que 
se dl<J a l a fuga . 
F r a n c i s c o M a r t í n e z Sáez , vecino de San 
Ignacio n ú m e r o 18, a c u s ó a J u a n Coca 
V á z q u e z , vecino de San F e l i p e 7, letra 
D . de que continuamente lo amenaza por 
t e l é f o n o con darle muerte a é l y a su h i ja 
s i no le entrega dos hijos de dicho Ind i -
viduo que dice tiene en su poder. 
R ó m u l o Sobrado Llanes , vecino de Mon-
te 31 y encargado de la J o y e r í a estable-
cida en Dragones 4, m a n i f e s t ó ayer a 
la p o l i c í a que durante 1~ madrugada ha-
b í a n Intentado los ladrones penetrar en 
dicho establecimiento v a l i é n d o s e de l laves 
fa l sas . 
E l conductor del c a m i ó n H-79S3, de la 
casa de Negreira, nombrado E s t e b a n H o -
w a r d , vecino de R e i n a 34, altos, se hal laba 
í a y e r tarde con su v e h í c u l o estacionado 
en la calle de Merced entre Oficios y San 
Ignacio, donde h a b í a estado descargando 
unos pipotes, cuando p a s ó por dicha vía 
el t r a n v í a 190 de la l í n e a de Cerro-Mnells 
de L u z , en el que v ia jaba el sefíor Luis 
L ó p e z de 23 a ñ o s de edad y resldent» 
en A g u s t í n Alvarez n ú m e r o 2, quien lleva-
ba fuera del carro el codo izquierdo- el 
que t r o p e z ó con el c a m i ó n , produclénflnse 
la f rac tura del hueso húmero de dicho I 
brazo y de cuya l e s i ó n grave fué asistido \ 
en ei Centro de Socorro del primer dis- > 
trito por el doctor S c u l l . 
¿ M I E S T O M A G O ? . — A H O R A E S 
D E A C E R O 
" A l g u n o s a ñ o s , a p a r t i r d e l 1889, h e 
p a d e c i d o f r e c u e n t e s i n d i g e s t i o n e s , y 
c o m o l a a s i m i l a c i ó n de l o s a l i m e n t o s 
e r a m a l a h e s u f r i d o m u c h o s d o l o r e s y 
t u v e g r a n d e s p é r d i d a s d e t i e m p o y , 
p o r c o n s e c u e n c i a , de -d inero . A u n q u e 
H a b a n a ; B a r r e r a & C o . ; D r . Manue1 
J o h n s o n ; D r . E r n e s t o S a r r á ; D r . F r a n c i s -
co Taqueche l ; M a j ó & Colomer. 
Santiago de C u b a : Mestre & E s p i n o s a ; 
y o m i s m o m e c u i d a b a y a ú n consulté 
c o n o t r o s m é d i c o s , l l e g u é a la conclu-
s i ó n de q u e m i ú n i c o a l i v i o estaba en 
u n a d i e t a r i g u r o s a . C u a n d o conocí el 
S E C R E T O G E N y e m p e c é a usarlo, 
n o e x p e r i m e n t é c a m b i o notable en los 
t r e s p r i m e r o s d í a s ; p e r o después se 
i n i c i ó u n a f r a n c a y t o t a l m e j o r í a , l a * 
d e c i s i v a q u e y a p u e d o c o m e r rábano , 
l e c h u g a , c a r n e y h a s t a cebol las cruoa • 
M u c h o s a ñ o s p a s é s i n t o c a r esos au-
m e n t o s . A h o r a e s t o y fuerte y nu ca-
p a c i d a d p a r a e l t r a b a j o h a aumentaos 
c o n s i d e r a b l e m e n t e . H a s t a deje de to-
m a r c o n r e g u l a r i d a d l a s tabletas «W 
S E C R E T O G E N p o r q u e no me eran 
n e c e s a r i a s . P e r o s í l a s recete en mu 
c h o s c a s o s , y o b t u v e / « u l t a d o s um 
f o r m e s y d e f i n i t i v o s . U n a indicación; 
n o h e n e c e s i t a d o t o m a r n i n g ^ p ^ o -
te , y a q u e l a s t a b l e t a s de S E C R ^ 
G E N p r o d u c e n s u efecto. 
S E C R E T O G E N es u n produjo 
o p o t e r á p i c o de l o s rnpAtvryoŝ  
t ¿ r i o s d e G . W . C a r n n c k C o . de Nuevi 
Y o r k , y O p o t e r a p i a es el tratann ^ 
d e l a s e n f e r m e d a d e s p o r les. 
e x t r a c t o s d e l a s g l á n d u l a s de a n i m ^ 
E s dec i r l a conquis ta m a s recienic 
l a m e d i c i n a m o d e r n a . a tpMTES: 
N u e s t r o s o t r o s f a m o s o s t 
H O R M O T O N E : p a r a ^ neuras^ 
n i a , i m p o t e n c i a , d e s a r r o l l o inaa 
d e l o s n i ñ o s , d e s ó r d e n e s menstru 
T R Y P S O G E N : 12 a ñ o s de ¿ V 
cont inuos e n el tratamiento üe 
b e t e s . • t « a r a la W\ 
K I N A Z Y Y M E : e s p e c i a l para do 
b e r c u l o s i s . D e g r a n ef icacia 
h a y f a l t a d e ape t i to . n U! 
N u e s t r a s t a b l e t a s se v e n ^ e n ^ . ^ 
p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y Dr0gerensaer I 
O. Gomareis & C o . ; Revelo r^4 
E n c r u c i j a d » : D r . R a m ó n ^ a r 
Matanzas: T o m á s Aguirre-
C a m a g ü e y : Abel Marreto. 
C o m a U s t e d L o | 
) u e G u s t e 
Los epicúreos pueden regalarse | 
con los manjares más ricos y las | 
viandas mejor condimentadas si | 
usan las Pildoras Rosadas del | 
Dr. Williams que tonifican y | 
fortalecen los nervios para que el | 
estómago ejerza sus fundones y | 
pueda digerir toda clase de ali- | 
mentos. 
Los que padecen del estó- | 
mago o tienen poco apetito no | 
pueden emplear mejor remedio | 
que las Pildoras Rosadas del | 
Williams. EJ remedio so- | 
berano para toda clase de tra»- | 
| tomos estomacales. E l tónico | 
= por excelencia. 
Be hallan do venta en todas 
las farmacias, droguerías 
5 7 tiendas. 
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C O N P O S T A L E S A L R E D E Ú Q R D E L M U N D O 
AÑO LXXXV DIARIO DE LA MARINA Octubre 10 de 1917. PAGINA QUINCE. 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
íNGENIEROS Y ARQUITECTOS 
ONETTI Y DIAZ I R H A R 
wacen proyecto» de toda» cl&ammx 
S«no« pr»impT«»«to* tasación»», p*. 
? l t ¿ ^ oontrato», medida d i r t o c M 
Direcciones facultatíras, 
A-353S- TrwcadaMi. stim. 88. 
SI • 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
ROGELIO DIAZ PARDO 
ALBERTO DIAZ PARDO 
Abosado»- lívmámm, 2S, tito*. TW-
22539 18 O 
Adolfo Benigno Núñex y 
González 
ABOQADO T NOTARIO 
j Habana, ndm. 37. Teléfono A-2390. 
24d96 
Dr. FELIX PAGES 
OlmJakQo de 1» Quinte 4« 
I>ep«zMlleate«, 
CIRUGIA JCN aSUIBRAXt 
lareceleoM de Neo-Salrm-via. C*b-
•oltaa de 2 a 4. Veptnno, 88. T V 
léfoao A-6S37. DomlcUlo: BaJoa, 
•uCre 21 y 23, Vedado. Taléío-
SO F-44S8. 
DR. PEDRO A. B03CH 
MEDICINA Y CIBUOIA 
fle dedica con preferencia a P»r-
toa, Bnfennedadea de SefiAras, NV-
~ • r de la eangra. Consultas: da 
1 a 8. Jesús María. 114. altos. Ta-
Utooo A-«48S. 
Dr. ENRIQUE D E L R E Y 
Olnjnno de 1» Quinte ds Soled 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de sefioras 7 cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 8. 
San José. 4T. Teléfono A-M71. 
24787 81 o 
81 o 
Marca», Patentes y Minas. 
Dr. CARLOS GARATEBRÜ 
r r ^ a i s r ^ ^ r A ^ i f ^ 
11 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 





T«L A^362. Cable: ALZU 
Hora» de despadio: 




Mannel Rafael Angulo 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, Kew York 
Gustavo Angulo 
Abogado jr >'otara» 
Charles Angulo 
AtUrmcy and Connsetor mit Ijerm 
24790 81 o 
Joaquín F . de Velasco 
ABOGADO Y ÍTOTABIO 
Tsjadino, U . Tel. A-3044. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO BUBMCO 
García, Ferrara y Drviñó 
ABOCADOS 
0JSS^ S*0?** 3 Teléfono A-2432. I > o » a l 2 a . m . y d » 3 a 0 P. ta. 
Cosme de la Tórnente 
LEON BROCH 
ABOGABOS 
AMABGTTBA, 11, HABASTA 
OaMe y Tolésrz&f o: "Oodelato.» 
Teléfono A-2S56. 
Occtores en Medidn y Crngi* 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Bx-Jefe de la Clínica del doctor P. 
Albarrún. Enfermedades de las Vías 
Urlnaxlas. Horas de Clínica: de las 
11 de la mafíana. Consultas particu-
lares: de 3 a B% de la t a r ^ So-
noras: horas especiate», prerla ci-
tación. Lamparilla, 78. 
C 7078 la 21 o 
Dr. J . A. TABOADELA 
Medicina interna en general, y es-
pecialmente enfermedades de las 
T f - . fí18*,rtlTaa y trastornos de la 
nutrición. Consultas: de 1 y media 
• 3. Honorarios por consulta: $5. 
lelffoD» A-70B. Baca MI «-a ni. 78, 
altes. 
S M M a 
Dr. BERNARDO MOAS 
M*»^, Cirujano. Consultas: Duaes, 
•02CS 81 « 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
VIAS URINARIAS 
Horíl.1^» ^to». eeaulna a Marced. 
r*8 " a S . Tel«ono A-575S. 
C 73ÜT 
92d-S o 
EDr. RODRIGUEZ MOLINA 
^ í S n 3 * ^ Conloa dol doctor P. 
Urinal11- Eafermedades de las Vías 
p a r t a s decreta. Horas de C7I-
«•iiui-a* ^ * 11 de la maflsjia. Cffb-
terdT ^ ^ a l a r e a : de 8 a 6 de, la 
Pi^rik ^Bor?s: í»0"»» e«pe«ief>a, _ ^ citación. Lamparilla, 7& 
ln 2^ ' 
v Dr. B. OYARZUN 
£^«QÍ? . ^ ^trarenosa del 914. 
altot tí» 2 * 4. 8an Rafael, 
Dr. GONZALO PE0ROSO 
Ciroleso del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Ndm. üao. 
Especialista en Tías urinarias y 
enfermedadea renéreas. Cistoaec-
pía, caturismo de lee uréteres y exa-
men del rifión por los Rayos X . 
layecdonea da NeosalTarean. 
Conaattaa de 10 a 12 a, m. y de 
8 a < p. b u , en la calle de 
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Curacldn rápida por sletTiiia nte-
dernlsimo. Consaltas: de U a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calis de Jesfls María. 9L 
T E L E F O N O A-13SS. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalrarsan para in-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-Ó807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladada a Carlos I I I . 20B. 
Bspocialista en estómago, intesti-
nos a impotencia. Consulta» j 1 pe-
so; de 2 a 4. Consultas por correo. 
I J 
DR. J . VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A S E PARIS . 
Estómago 0 intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 8. Prado, 76. Telé-
fono A-B14L 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades dol Corassfln, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
R A F A E L PEREZ VENTO 
Catedrático de la E , de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consaltas: Lunes. Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barreto, Ooasabacoa. 
Teléfono 611L 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." Cirujano del 
Hospital nümero 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. E m -
pedrado, SO. Teléfono A-2558. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Cntedrátleo de Terapénticn de te 
Universidad de la Hnbooa. 
Medicina general y especialmente en 
enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 8 a 9, excepto los do-
mingos. San Mlg^iél, 158. altos. Te-
léfono A-431S. 
Alberto S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clí-
nica de Partos por oposición de la 
Facultad de Medicina. Especialista 
en partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas de 1 a 3, lunes y 
rlernes en Sol, nümero 79. Domi-
cilie: calle 15, entre J y K . Vedado. 
Teléfono E-1863. 
24760 7d. 
DR. ANTONIO PITA 
D I R E C T O B D E L 
Instituto opoterápico de la Haba-
na, con departamentos de "Opote-
rapia," Hidroterapia, Radio-Elec-
troterapia, Kineslterapia, Invisti-
gaclones Clínicas, Bacteriolój.'icas 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectiro de la Obe-
sidad. Artritlsmo, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerriosas y Se-
cretas. 
Bliailnaeidn posltixa de la grasa jr 
Acide Urico con los 
BAÑOS RUSOS 
UNICOS E N CUBA 
Oattnw», 60. Coasnttas de 8 s S y. xa. 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, IVARIZ Y OIDOS 
Maleeda. U , altos; de 8 a 4. Te-
létono A.44-6B. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corasón y Pulmones y Enferme-
dades del pacho, exclusivamente. 
Consultas: de 8 a 0. 
P O B K E S : GRATIS. 
B E R X A Z A . 82. BAJOS. 
247S4 81 o 
Dr. AMADO MAS 
Enfermedades de lo» njfloa. Consulta 
de 1 a 8. Teléfono A-WU» J A-4SS0. 
Lndnstrla, 4. 
Dr. GARCIA RIOS 
De Jas Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
ríj; y oídos. Tratamiento especial 
de la sordera y zumbidos de oídos 
por la electroionlzaclón transtim-
pánica. Graduación de la rista. Con-
sultas particulares de 3 a 5. Para 
pobres de 5 a 7. dos pesos al mes por 
la inscripcldn. Neptuno, 6L Teléfo-
no A-84S2. 
Dr. H U B E R T O RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
pecio. Instituto de Radiología y 
ille~rlcidad Médica. Ex-lnterno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de-1 a 4 p. m. Talé-
fonos 1-2342 y A-2S53. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S . POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Keilly, 9 y 
medio (altos) ; de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1000. 
Dr. Francisco Je P. Náñez 
( P A D R E i 
CZRWANO D E N T I S T A 
Especialidad 
Ha' trasladado su Gabinete Doa-
tai a O'ReUly, 98, altos. OwasaT 
teadeSaliydeaai. 
4̂007 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Ooeraciones de 8 a 6 de la tarda. 
V 19, Scjita Ctora, I t . 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
24608 81 o 
O C U L I S T A S 
Dr. JULIO C PINEDA 
Médico de la "Quinta Dependientes" 
y Diapesisario "Tamayo." Cirugía 
general. Neo-Salvarsán y enfermeda-
des de señoras. Consultas: de 3 a 
4 p. m. Angeles, 46%. A-4265. 
23S22 81 o 
Dr. J . B. RUIZ 
De tes hospitales de Ztladelfte, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
creta». Exámenes uretroscdpicos y 
Cistocdpicos. Examen del rinda ppr 
los Rayos X. Inyecclone» del 600 y 
9J4. 
Sua BAfae! 80, «tte*. De 3 3 Vi a S. 
Teléfono A-90S1 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Cirugía, Parto» y Afeccione» de 
Sefioras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: do 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teléfono A-S990. 
Dr. J . DIAG0 
Enfermedades secretas y de señoras. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 19. 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NXffOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacdn. 81, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-2414. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Estableclmieuto dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 33. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
Dres. L MANZANILLA 
J . A. RIOS 
Enfermedades pleL te«<rt» y »». 
cretas. Consulta» de 12 a 8. CoS-
sulado, 75. Teléfono A-0178. Ha-
bana. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
Dr. JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Consul-
tas diarlas. Particulares. De 2 a 
4 p m. en Cuba, 140, esquina a 
Merced. Teléfono A-7758. Para po-
bres. De 9 a 12 m., en Zulueta, 38, 
bajos. $1.00 al mes. Teléfono A-1762. 
Domicilio: Teléfono F-1012. 
Dr. A. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A B. 
6»n Nicol&s, 82. Teléfono A-6627. 
2Í780 31 o 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica doi doctor J . 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
1)9 10 * 8. Prado, 165. 
24573 81 o 
C A L L I S T A S 
F . SUAREZ 
Qulropedista del "Centro Asturia-
no Graduado en Illinois College. 
Chicago. Consultas y operaciones 
Mangana de Qdmes. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 6 
24291 
C 4831 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños, Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. Línea, entre F y G. Vedada. Te-
léfono F-4229. 
Dr. Roque Sánchez Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 35, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-S245. 
24785 Sí s" 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de la» afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 126. ' Teléfono A-190S 
F . T E L L E Z 
QUIBOPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exo-
bosis, onlcogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do, 120, entre Animas y Trocadero. 
T E L E F O N O A-8690 
CALLISTA REY 
Neptnne. 5. Tel. A-8817 
E u el gabinete o a domicilio, $1.00, 
Hay servicio de manicura. 
COMADRONAS 
Dr. JOSE ALEMAN 
Osrjattta. naris y oídos. . 
etalista del "Centro Astaciaao." 
D e i a 4 en Virtudes, tó. Tal»-
fono A-B290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
24788 31 o 
Dra. AMADOR 
EspoeteUste «n la» «BfOrnwídadca del 
sstómag-o. 
Í ^ S P V r ^ r ^ PB->CEDIMI1IM. 
í ? , , ? ? E C I A X LAS DISPEPSIAS 
J ^ C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A C U R A 
CONSULTAS: D E 1 » 8. 
5S??fif,??-. Teléfono A-Se6«. 
»RtTr4S ^ -LOS POBRES, L U N E S 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Dr. JOSE A FRESNO 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 68. Te-
léfono A-4544. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista «n enfermedades se-
cretas. Habaua. 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobre»: de 8 y media a A 
CIRUJANOS DENTISTAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de j a "Aso-
ciación Cabana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar número 
23. 
23005 18 n 
LABORATORIOS 
No compres abono, ni fertilices 
tu tierra sin conocer sus análisis, 
LABORATORIO DE QUIMICA 
AGRICOLA E INDUSTRIAL 
CARDENAS-CASTELLAN05 
Malecón, 248. Tel. A-5244 
i S s s r l a a 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo». ?2.<W moneda oficiaL í 
Laboratorio Analítico del úrvrror 
Emiliano Delgado. Salud « 0 h « 
Jos. Teléfono A-8822, Se 'practican 
anAlisl» químicos en general. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
Dr. ERNESTO ROMAGOSA 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en puentes, coronas y 
trabajos de porcelana. Teléfono 
A-6792. Consulado, 19. 
C P l M437 
M A N I F I E S T O 
MANIFIESTO 687.—Vapor noruego SAN 
SABA, capitán Ster, procedente de Norfolk, 
consignado a la Havana Coal Co. 
Havana Coal Co.: 2419 toneladas de car-
bón mineral. 
MANIFIESTO 688.—Ferry bost ameri-
cano J R. P A R R O T T , capitán Phelan, de 
Key West, consignado a R L . Branner. 
A. RRboredo: 1000 huacales uvas. 
Armando Armand: 045 idem Ídem. 
Nueva Fábrica de Hielo: 426 sacos de 
malta. 
Casa Cárter: 43 bultos arados 
Central Adelaida: 38 bultos maquinarla. 
BaraCano Gorostiza y Co:: 27 cajas de 
vidrio. 
Lange y Compañía: 6 autos; 18 bul-
tos accesorios Idem. 
Central Hersbey: 55 bultos maquinaria. 
J . Castillo y Co: 1500 atados duelas. 
Ferrocarriles Unidos: 2028 polines. 
R . Cardona: 803 piezas madera. 
Cuban Lumber Company: 70 Idem Id. 
F . Gutiérrez: 1636 idem idem. 
PARA SAN JUAN D E LOS Y E R A S 
P . Guasch: 190 atados; 1667 piezas de 
madera. 
MANIFIESTO 689.—Vapor americano 
TüRRIALBA, capitán Rossel, procedente 
de No York, consignado a United Fruit 
Companv. 
V I V E R E S : 
Acosta y Co: 200 barriles papas. 
J . Rafecas y Co.: 100 cajas wiskey. 
A. Rossitch: 800 sacos papas. 
Frank Bowman: 2150 barriles; 2939 sa-
cos idem; 500 Ídem cebollas. 
Estévanez y García: 100 barriles; 150 
sacos p;ipas. 
J . Calle y Co.: 50 barriles idem; 200 
cajas dátiles. 
Muflir y Co.: 510 Idem Ídem; 75 Idem 
encurtidos; 25 Idem higos; 50 barriles pa 
pas. 
Pifión y Co.: 300 sacos harina 
American Grocery: 15 cajas Jabón; 2 
barriles vinagre; 3 cajas extractos: 2 idem 
pescado; 5 Idem encurtidos; 5 Idem cerc«-
tes; 5 Idem pimientos; 5 Idem pasas; 5 
Idem mostaza; 18 Idem jalea; 5 idem mai-
cena; 15 idem espárragos; 5 idem jen-
gible 
A Ramos:: 50 atados velas. 
A. Pérez Pérez: 400 sacos papas. 
Izquledo y Co: 2205 barriles papas. 
López Pereda y Co.: 917 idem idem. 
M. Nazáhal: 100 cajas aceite. 
R. Palacio: 50 idem idem. 
Bustillo San Miguel y Co: 15 sacos de 
harina. 
J . M. Angel: 1 caja dulces; 13 Idem de 
frutas; 4 Idem mostaza; 3 Idem cereales; 
5 Idem higos; 10 Idem ciruelas pasas. 
R. Torregrosa: 30 cajas higos y dátiles: 
75 cajas aceitunas: 10 idem dátiles; 10 
Ídem higos; 11 atados Jamón; 33 cajas de 
levadura; 2 Ídem harina; 5 Ídem cerea-
les ; 1 Ídem papel. 
Llera y Pérez: 200 cajas dátiles; 10 ba-
rriles jamón. 
González y Suárez: 40 cajas higos; 260 
Idem dátiles. 
Alonso Menéndez y Co.: 200 idem idem. 
A. García y Co.: 150 Idem idem. 
Pont Bestoy y Co.: 200 idem idem; 3 
cajas cereales; 10 Idem dulces; 3 atados 
Jamón. 
S. Bovlra: 15 cajas higos; 15 cajas 
dátiles: 260 Idem dátiles. 
Menéndez y Rodríguez: 25 cajas aceite 
(Burdeos.) 
J . M. Bérriz e hijo: 75 cajas aceite (Bur-
deos.) 
M I S C E L A N E A : 
Balbonn y Rubiera: 4 barriles cola. 
,T. L . Stevers: 5 planos. 
.T. Bulnes: 4 cajas lona y algodón. 
Romasrosa y Co.: 8 cajas accesorios de 
electricidad. 
M. Humara: 12 cajas gramófonos. 
L E . Antlga: 6 bultos válvulas. 
Romay y Co.: 5 bultos colchones. 
,T. Dorado y Co.: 1 huacal Idem. 
TManta Eléctrico: 1 caja cobre, Maria-
nao. 
.1. V. Moraleda: 4 atados polvos 
Hllls Bros: 9 tubos; 144 bultos maqui-
narla. 
J . 7. Horter: 14 calas arados y accesrios; 
22 cajas maquinaria. 
T. Sauter: 3 cajas relojes y espejos. 
Hierro González y Co.: 9 cajas relojes 
y espejos. 
I R O 
L E 
N . G e l a t s y C e m p a n i a 
IOS, A era lar, 108, esquina » Amargru-
nv, Uooen puros por el cable, fa-
cilitan partas de erédlte Tf 
airan letra» a corte y 
larga viste. 
]ACBN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
•obre todas la» capitales y 
ciudades importante» de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
coiáo sobre todos los pueblos de 
Espafia. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
m 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
O B R E Nueva York, Nueva 
Ofleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes. Saint Quintín, Dleppe, To-
louse, Venecia, Florencia, Turín, Me-
sina, etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAO CANARIAS 
G. LAWrOfí CHIDS Y C O . 
J L I I V S I X E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO EZQUERKO 
BANQUEROS. — C R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abro cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-13S8. Cable t Chlld», 
HIJOS DE R. A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
E 
EPOSITOS y Cuenta» co-
rrientes. Depósitos de valo-
res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendo» e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y fruto». Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito. 
C. Diego: 7 cajas Idem Idem. 
R. Benítez: 10 cajas Juguetes botella» 
y espejos. 
E Custin: 4 cajas Impresos de música. 
Rtcoban : 200 sacos talco. 
I . L . Agulrre: 500 cajas rifles. 
Fábrica de AJapragatas: 2 cajas cuer-
das. 
Snow: 1 caja ligas; 1 Idem botones. 
E . García Guerrero (Camagüey) : 6 bultos 
accesorios para asientos. 
J J . Salles: 1 caja cuadros; 13 cajas 
molduras. 
Fernández v Co.: 2 fardo» sillas. 
Selgrle y Tolón: "8 cajas accesorios para 
auto. 
Bediet Hermano: 4 cajas duchas y acce-
sorios. 
Manuel y Guillermo Salas: 1 Plano y 
accesorios; 1 caja impresos de música. 
Lange y Co.: 2 autos. 
L . F . de Cárdenas: 1 plano. 
Texidor Comercial y Co.: 46 maquinas 
de escribir: 1 caja cintas. . . . » , 
General Cach. Trading Co.: 9 bultos de 
pintura. . 
J . L . Villamil: 2 bultos fterretería; 
8 bultos empaquetadura. 
E . Lusso: 5 huacales ruedas. 
Cuba E . Supply Co.: 12 rollos de alam-
bre. 
Universal Musical Co: 4 cajas acceso-
rios para fonógrafos; 1 caja impreso de 
música. , , ' 
A. Díaz y Co.: 5 cajas calzado; 1 idem 
anuncios. 
L a Cubana: Regla: 25 barriles de aceite. 
S. R . : 1 caja efectos de goma. 
Central F é : 1 caja accesorios de ma-
quinarla. 
R. J . D. Or.n 20 barriles pintura 
Colominas y Co.: 48 cajas accesorios pa-
ra fotografías. 
P. Vázquez: 25 bultos camas. 
Cuban Trading Co.: 5 bultos empaque-
tadura. 
Martínez y Co.: 75 bultos vidrio. 
Lorenzo Escaurlza: X caja drogas. 
American Eagle Dry Goods: 21 cajas 
calzado y ropa. 
Cuba Motor Co 2 carros autos; 1 caja 
accesorios idem. 
F . Pérez: 8 cajas calzado; 2 bultos de 
anuncios. 
M. J . Freeman: 3 cajas anuncio». 
Gómez del Rio: 20 bultos ácido. 
F . Buiga: 10 cajas drogas. 
Centro Asturiano 24 bultos Idem. 
E . Lecours: 25 cajas aceite. 
West India Olí R. Co.: 000 cajas velas: 
22 bultos petrNleo; 10 idem grasa; 450 
Idem aceite. 
CALZADO: 
Mercadal y Co.: 2 cajas maletas; 15 
Idem calzado. 
Viuda de Sirge v Co.: 4 Idem Idem. 
Espina Hermano: 6 Idem Idem; 1 Idem 
anuncios. 
A. Dorrego: 2 Idem betún. 
P A P P E L E R I A : 
Diario Chino 44 atados papel. 
M. Hespido: 3 cajas idem. 
Estrugo y Maseda: 53 atados Idem. 
F . Fernández y Co. 4 Idem Idem 
National P T. Co: 12 Idem idem; 66 
bultos efectos de escritorio. 
Solana y Co. 10 Idem Idem. 
A. Ni: 27 bultos accesorios par lito-
grafías. 
F E R R E T E R I A : 
Machín Wall y Co.: 6 bulto» ferrete-
ría. 
Purdy y Henderson; 61 idem idem. 
J A. Vázquez: 61 idem idem. 
J . Alió: 50 idem idem. 
V. Snchez: 2 idem Idem. 
J . Alvarez: 1 Idem Idem. 
Viuda de C. F . Calvo y Co.: 82 Idem de 
pintura. 
E Saavedra: 80 idem Idem; 12 fardo» 
idem. 
Marina y Co.: 152 bultos pintura, 
Aspuru y Co.: 160 Idem idem. 
S. Moretón: 53 idem idem; 2 cajas de 
pernos y tuercas. 
Quiñones y Martínez: 19 Idem idem. 
Castólelro y Martínez:: ü: :cmfwpypp 
Casteleiro y VIzoso: 10 cajas aceite; 
282 buítos pintura. 
Tabas y Vil la: 24 Idem Idem. 
A. Menchaca: 88 idem idem. 
Rodríguez Hermano: 14 Idem idem. 
Vidaurrázaga y Rodríguez: 13 cufietes 
arandelas. 
Garín García y Co.: 15 bulto» efectos 
esmaltados. 
H. Abril: 21 idem idem. 
T E J I D O S : 
Alvaré Hermano y Co.: 10 cajas ropa; 17 
idem tejidos. 
J Perpiñán: 7 idem idem. 
González Vlllaverde y Co.: 82 Idem id. 
J . G. Rodríguez: 127 idem Idem 
García Tufión y Co.: 4 idem Idem. 
P. Pieprepalaclo: 3 idem Idem. 
B. Ortlz: 01 Idem idem. 
M. F . Pella y Co.: 19 Idem idem. 
R. García y Co: 17 idem Idem. 
R. García y Co.: 17 idém Idem. 
C. F . : Schmitd: 2 idem idem. 
Behar y Sobrino: 3 Idem idem. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ce.: 17 
idem Idem. 
T. Ranero: 15 Idem Idem. 
Prendes y Para déla: 5 idem Idem. 
A. G. Pereda: 2 Idem Idem. 
M. San Martín y Co. :. 2 idem idem. 
Gutiérrez Cano y Co. : 5 Idem idem. 
González v Co. : 9 Idem idem. 
Gómez Piélago y Co: 10 Idem Idem, 
A. Cuena: 3 idem idem. 
Morris Heyman: 11 cajas ropa y eepe-
^ í n c l á n ARngones y Co: 1 caja objetos. 
Lamuño y Co: 1 Idem servllietas; 1 idem 
almohadas. 
Valdés v Pérez: 2 Ídem ropa. 
M. Camps y Co: 16 idem idem; 3 Idem 
medias: 3 idem tejidos. 
D . F . Prieto: 1 idem Idem; 4 Idem de 
ropa. 
F . Gómez v Co. : 6 Idem Idem. 
V . Gómez y Co. : 12 bulto scolchonea y 
16 cajos pernos. „ . . . . . 
E . Calmet: 1 caja tejidos; 1 idem de 
medias. _ . .x , . 
A González y Co: 8 bultos colchones. 
Prieto García y Co: 2 cajas medias; 
8 Idem tejidos. 
Santelro Alvarez y C o . : 2 Idem Idem; 
1 Idem hilo. , , _ , _ 
1 caja bordados; 3 Id. cajas camisas; 17 Idem 
2 cajas efectos platea.-
L B a i c e i l s y C o m p a ñ í a 
S. «B C 
A M A R G U R A , N u m . 3 4 . 
ACEN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista eobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblo» de Espafia e Islas Ba-
leare» y Canarias. Agentes de la Com-




M. Martínez: 2 
Jujruetes. 
S. May y Co. : 
a0M. Isaac: 3 cajas ganchos y algodón; 
51 cajas tejidos. 
Escalante Castillo Co. : 1 Idem media». 
Soliño y Suárez: 2 Idem Idem. 
Menéndez Rodríguez y Co: 3 idem id. 
F B'anoo: 2 Idem bordados. 
j ' F López: 2 Idem idem. 
Martínez Castro y Co. : 100 cajas de acei-
te- 4 autos: 1 cala accesorios idem. 
S y Zoller: 10' cajas ropa. 
a ! Escanden: 1 caja medias; 1 idem de 
sobrecamas. . _ „ 
P \ R A SANTA B A R B A R A . I . D E PINOS 
Rider y Flnnepan: 2 bultos maquinaria. 
P A R A SAGUA 
Compañía C Cubano:: 2 bulto» lámpara» 
y accesorios. 
D E L I V E R P O O L 
Araluce y Co: 9 cascos azadas.. 
Gaubeca y Cómez: 24 atados sartenes. 
Fuente Presa y Co. : 8 cascos azadas; 1 
caja machetes. 
Casteleiro Vizoso y Co: 5 casco» cube-
^Capestany Garay y Co. 5 cajas pote». 
P Rodríguez: 1 caja tomillos. 
D E BURDEOS 
Dussaq y Co. : 34 bultos madera, y ac-
cesorios pa'ra licor. 
D E L O N D R E S 
American Eagle Co. 1 caja tabaco. 
M A N I F I E S T O 600.—Vapor americano 
O L I V E T T E . capitán Sharpley, procedente 
de Key West, consignado R . L . Bra-
ner. 
Compañía Cubana de Pesca y >avega-
ción: 3 cajas cvmarones; 3 idem; 6 bul-
tos pescado. 
J . L . Star: 13 pianos. 
F Fernández: 1 auto y accesorio». 
Goodyear Tire Rubber: 1 caja rueda. 
M A N I F I E S T O 601. — Vapor noruego 
KRONSTAD. capitán Cerner, procedente de 
Ne York, consignado a W . H . Simt. 
"VIVERES * 
American Grocery y Co: 6 cajas efectos 
de plata; 10 idem amoniaco: 9 Idem ha-
rina ; 4 idem salsas; 1 Idem cereales; 1 
Idem sal; 5 Idem jamón; 1 idem nueces; 
3 Idem extractos; 27 idem galletas; 1 idem 
tomillo. 
S., Fridleln: 187 cajas frutas y conser-
vas. 
J . A. Soto: 13 cajas dulce». 
Switf Co . : 30 cajas carne puerco. 
Nestle A. Mllk Co. : 5900 cajas de le 
chhe. 
J . M. Bérriz Hilos: 10 Idem idem. 
S. P. H . : 196 sacos maní. 
Estévanez y García: 100 caja» pescado; 
28 idem carne puerco. 
Compañía Nacional: 100 sacos maní. 
Suárez y LOpez: 115 cajas cervezas. 
Parceló Camps y Co: 1 idem; 100 ba-
rriles idem. . , -
J González Covirtn: 288 sacos frijoles. 
Wickes v Co: 287 Idem idem. 
Pita Hermano: 287 idem idem. 
M. C. : 105 idem Idem. 
The Borden Company: 2000 caja» de 
leche. , , 
J Calle v Co. : 50 caja» pescado. 
Bustillo "San Miguel Co. : 18 cajas de 
gaGalhá"n Lobo y Co: 912 sacos harina-
García v Co. : 50 sacos frijoles. 
Dominion Trading Co. : 8 cajas confi-
turas. „ , 
Font Restoy y C . : 6 cajas salmdn: 50 
Idem maíz; 3 Idem slropeé 12 Idem azúcar; 
5 ídem cerezas: 5 Idem remolacha; 8 idem 
harina: 2 meno». 
MADERAS: 
Alegret Pelleva C. : 1111 pieza» madera. 
P P . P . : 10698 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
J J ^ Bolg: 2 bultos efecto» dentales,: 
0. Villate: 122 piezas acero. 
C. : 82 bultos accesorios para carro». 
Blume y Ramos: 2 cajas neveras. 
Corporation Dental: 1 caja esterellza-
dores. 
Vedado Tennis Club: 1 caja ferretería. 
More y Reíd :: 8 cajas máquinas. 
L . L . Agulrre: 74 cajas cartucho». 25 
cajas fulminantes y armas. 
Weins: 1 caja efectos plateado». 
V . G. A . : 33 bultos aceite y grasa. 
B . B . : 9 cajas láminas y accesorio». 
Central Toledo: 2 bultos bombas. 
S. F . C. : 17 atados cuero y balanza». 
Cuba Tire Rubber: 26 bultos sulfato y 
lona. 
Central Gómez Mena: 1 caja accesorio» 
bombas. 
J . Barquín y Co. : 2 cajas sombreros. 
Cuban Telepbone Comnay: 2 cajas de 
materiales. 
Central Rosario: 32 atados abrazadera». 
J . C. : 6 cajas lámparas 
Central Hormiguero: 24 piezas de llan-
tas. 
Gómez Hermano: 32 atado» servilletas. 
F Sálnz: 116 idem Idem. 
F . A. L . : 36 bultos aceite. 
205 : 23 sacos paletas. 
J J . Fortún: 145 cajas peróxido. 
M. S. ; 8 cajas goma. 
C. M. y Co: 3 bultos concreto. 
J . do la Guardia: 15 bultos maquina-
rla. 
R . Valverde: 12 bultos tinta. 
C . G. : 2 cajas goma. 
T . B . : 4 cajas accesorio» para lám-
paras . 
B . Calvó y Co. : 31 »aco8 negro de hueso. 
M. S. : 2 cajas llantas. 
W. Madthieson: 28 caja» libro». 
J . Rodríguez: 14 bultos pasadores y 
agarraderas. 
F . Caballero: 8 cajas accesorio» para 
sarcófagos. 
R . : 200 sacos talco. 
L . S. y Co. : 4 caja» accesorios para 
auto. 
Pereda y Co. : 7 cajas planchas y este-
r«s. 
J . Godfnez: 300 cuñete» clavo». 
Cuban Trading: 4 cajas empaquetadnra. 
S. : 75 barriles sebo. 
228: ICO Idem ácido. 
V , V . L . : 2 caja» sobre» y acceaorlo». 
G Pereda: 1 auto. 
98: 25 barriles aceite. 
Unión Carbide Cor. : 31 bultos materia-
les; 3294 tambores carburo. 
Ellls Bros: 23 tubos. 
G. M. : 4 bulto» maquinaria. 
F Salow: 4 cajas efectos de vidrio, 
L . Morera: 3 Idem idem de cuero. 
301: 2 caja» tejidos. 
G. Bulle: 50 barriles bórax. 
M. Fernández Llamasares: 1 caja efectos 
plateados. 
S. L . y Co: 8 cajas efectos de uso; 23 
cajas calzado. 
A. C . : 2 barriles aceite. 
T . P . : 400 barriles talvia. 
Central Adelaida: 7 bultos maquinarla. 
J . Pascual Balwdln: 51 cajas botella» y 
nevera». 
Sucesores de P . M. Cestaos: 80 roíllos 
cuero. 
C. M. y Co. : 6 cajas lámpara» y acce-
sorios. 
3.390: 1 caja maquinarla. 
8422: 1 Idem taladros. 
A. Crusellas: 2 cajas gllcerina. 
G. G. Nfiñez: 40 barriles Jabdn. 
P . González 1 caja flores. 
1. Plá : 10 fardos . sacos. 
S Escarejo: 3 fardos cuero. 
Crusellas y Co. : 25 barriles aceite. 
G. González: 6 bultos polvo de ca-
cao. 
J . M. Otero: 862 piezas madera. 
Ortega Fernández: 140 cajas aguarrás. 
O. B . Cintas: 27 bultos maquinaria y 
accesorios. 
J . M. Jiménez: 80 barriles Jabdn. 
Compañía Cubana de Jarcia: 146 pacas 
henequén; 100 barriles aceite. 
Fernández y Co . : 100 cajas sillas. 
R . López y Co. : 4 cajas sombrero». 
García Maduro y Co: 411 huacales fil-
tros . 
Cuba R . Supply Co: 17 bultos acceso-
rios eléctricos; 2 cajas accesorio» auto. 
G. H . : 376 huaucales filtros. 
V . Real: 266 atado» cartón. 
Santacruz Hermano: 68 caja» silla». 
Central Josefina: 1 caja maquinaria. 
J . Porto: 2 cajas ferretería. 
Espinóla Hermano: 1 caja efecto» at-
létlcos. 
M. Zimmerman: 5 cajas tornillos y 
estaño. 
J . Pedroeo: 2 caja» do acero. 
Gómez del Río y Co. : 8 caajas aceite. 
Ferrocarriles Unidos: 9 bultos materüale». 
Havana Electric: 8 idem idem. 
Hou: 400 atados zapatillas; 40 tubo»; 
4 bultos catálogo» y válvula». 
Central España: 7 bultos maquinarla. 
Merceditas Sugar Co: 7 cajas Idem. 
U. García: 1 caja cadenas. 
Jefe del Ejército: 5 caja» tejidos. 
Pintura Blanca: 1078 bultos railes y ae-
cesorio». 
J . G . I . : 88 rollos alambre. 
J . B . Co . : 900 atados cortes. 
Ell is Bros: 30 bultos cristalerte. 
C . Cañizo: 50 cajas eristaler6a. 
Otaolarruchi:: 60 idem idem. 
L a Vega Sugar So.: 7 bulutos maqui-
narla. 
716: 36 bulto» accesorio» para calderas. 
R . K . P . : 1 caja juguetes. 
K . : 16 idem Idem. 
Constancia Sugar Co: 2 bulto» maquina-
rla. 
Vaquer No» Co: 9 cajas efecto» pla-
teados . 
H . ThruH: 8 barriles accecorlos de 
electricidad. 
B . de ZaMoo. : 1 fardo alfombra». 
O . : 26 bulto» accesorios para telefo-
nos. 
T . J . : 1 caja papel, 
181: 10 bultos servilletas. 
No marca: 2 atados cuero. 
L . F . C . : 12 bultos maquinaria. 
T . A. F . : 4 cajas pintura. 
C . M . : 17 bbultos maquinaria y acce-
sorios. 
Anselmo López: 2 órgano». 
J J . F . : 7 cajas tinta y libro». 
O. Fernández: 3 bultos lona y hamacas. 
M L D : 1 caja mangueras. 
271: ) sacos lentejas, 10 cajas cremas. 
Texaco: 758 bulto» aceite, asfalto y fiel-
tros. 
R P Galvez: 5 bultos pintura y alam-
bre. 
Hava Coal y Co.: 32 bultos materiales. 
Havana Marine Ry.' :i2 cajas idem, 10 
cilindros oxigeno. 
Peralta: 2 cajas dentrlficos. 
G üetriccione: 5 cajas accesorios para 
auto. 
Menéndez y Rodríguez: 9 cajas goma. 
Porter: 1 caja techado. 
L e Hipos: 1 caja vidrio. 
J Chacón y Co.: 2 caas accesorios para 
lavar. 
Audrain y Medina: 2 cajas efectos den-
tales. 
K g 4 caáas maquinarla. 
Central Providencia: 2 bulto» maquina-
ria. 
Central E l l a : 11 idem Idem. 
Central Stewart: 1 carro. 
Central Jagueyayl: 5 bultos válvula». 
Antlga y Co.: 5 cajas cristalería. 
Nueva Fábrica de Hielo: 200 barrile» 
tapones, 855 Idem ceniza, 354 atados aros, 
230 idem efectos de goma. 
West Indie Oil Refining Co.: 6 bnltoa 
materiales, 4S5 idem aceite. 
K Pctiánt y Co.: '52 plancha», 14 zbül-
tos maquinaria y accesorio». 
481: piezas acero. 
E Lecours: 50 calas pjobon, 200 barri-
les soda, 17 bultos ácido. 
T F Turfull: 702 Idem Idem. 
Harris Bros y Co.: 80 bulto» efectes 
de escritorio y muebles. 
V G Roblns y Co.: 64 Idem l íem. 
DROGAS: 
M Guerrero Sell: 35 bultos droga». 
A C Bosque: 40 idem idem. 
Barrera y Co.: 25 idem idem. 
Majó y Colomer: 6 idem Idem. 
M Johnson: 286 idem Idem. 
E Sarrá: 234 idem Idem. 
B Du Bounchet: 65 Idem Idem. 
E X P R E S S : 
New York Express: 13 bultos efectos 
expresos. 
United Cuban Exprés: 10 idem idem. 
J . Baro 0 cajas muecas. 
Cueto y Co.: 6 cajas calzado. 
Western Union Telegraph yy Co.: 16 ca-
jas formas. 
P A P E L E R I A : 
Solana y García y Co.: 1 caja brlstoL 
Estrugo y Maseda: 87 atados cartón. 
Rambla. Bouza y Co.: 238 aados idem. 
29.223: 136 idem idem. 
Seoane y Fernández: 321 fardos idem.-
Padro y Co.: 116 rollos idem. 
Muñiz, Sánchez y Co.: 135 atados idem. 
Solana y Co.: 53 cajas idem. 
J López Red: 66 idem idem, 3 caja» 
efectos de escritorio. 
A de Ojeda: 2 cajas sobres. 
Barandlarán y Co.: 1.796 atados papeU 
Suárez, Gutiérrez y Co.: 145 idem id. 
Compañía Litográflca: 81 caja» libros. 
Suárez, Carasa y Co.: 404 atados cartu-
cbos de papel: 
T A L A B A R T E R I A :— 
C B Zetina: 24 bultos talabarteria. 
J Ferán: 6 Idem Idem. 
D Rodríguez: 21 Idem Idem. 
A Madrazo y Co.: 14 idem Idem, 
F Palacio y Co.: 12 idem idem. 
Briol y Co.: 33 idem idem. 
S Benejam: 2 Idem idem. 
A Incera: 4 Idem Idem. 
Martin y Bueno: 13 idef Idem. 
P E G : 2 idem Idem. 
CALZADO :— 
Poblet y Mundet: 22 cajas calzado. 
B Pargas: 2 idem idem. 
E Fernández Sobrino: 6 idem Idem. 
V Abadin y Co.: 6 Idem idem. 
Alvarez, Lópe a y Co.: 2 Idem Idem. 
Masía y Vinent: 1 Idem idem. 
Mercadal y Co.: 1 Idem anuncios. 
Martínez, Suárea y Co,; 1 Idem cordo-
nes. 
^ ^ ^ 0 . . : 8 bultos pintura. 
A Suárez: 6 idem Idem. 
500: 55 tubos. 
Pintura Azul: 189 Idem. 
^Quiñones, Hardawe y Co.: 4 bultos re 
• "Banasteros y Ríos: 11 Ulem Idem. 
Pons v Co.: 348 Idem idem. 
' Pu?dv v Henderson: 430 Idem Idem. 
V Gómez v Co.: 16 Idem Idem. 
J Basterr¿chea: 101 bultos maquinaria 
I 7 ffiS Vizoso y Co.: 4 
íijlllas 8 cajas para caldales. 30 bultos 
I ferreíerla. 
B W : 1.106 barras. 
B Paaredra: 110 bultos idem. 
Quiñones v Martínez: 8 idem idem. 
\ r Ce.: «564 idem idem. 
C Ó: T32 idem idem. 
B Lanza gorta y Co.: 378 idem Idem. 00 
cajfis pasadores. i.„ií.„. 
Marina y Co. : 13 fardos lona. 7 bultos 
ferretería. . 
Machín y "Veall: 10 idem amoniaco. 
H C : 2S5 cuñetes clavos. 
Ganbeca v Gómez: 038 cajas lustre. 
Larrarte "Htoo. y Co.: 1 caja pieols. 
.T S Gómez y Co. : 3 bultos empaque-
tadura. ,, . 
Fuente, Presa y Co.: 200 cajas linternas 
J A Vázquez: 300 idem idem. 
Gaubeca y Co.: 1 caja tornll.os. IÍI 
áng-ulos. . , 
Moretón t Arruza: 23 cajas papel. 
J Fernández y Co.: 4 bultos calderas. 
T E J I D O S :— 
Alvaré Hno. y Co.: 2 cajas ropa. 
239: 2 cajas corset.s. 
Solis Entrialgo 2 cajas libros. 
C M D : 1 caja medias. 
C Berkowltz: 2 idem ropa. 
Otero v Díaz: 1 caja medias. 
Rodríguez y Clavo: 2 idem Idem. 
M Martínez: 1 idem idem. 
A Hirsch: 2 idem idem, 1 idem tejidos, 
6 Idem corsets. 
Menéndez, RodrijRrueTi y Co.: 4 cajas per. 
/mneria. 
Bodrlguez. Gonzalea y Co.: 2 Idem im. 
1 presos. 
Pernas y Meníndez: 4 Idem medias y 
: corbatas. , . .„ , 
R Grnnda; lí 'ajas papel, 1 iaem Im-
i permeables. „ . 
Sobrinos de Gómez Mena y o.: 1 caja 
i media». . . 
Alvarez, Parajon y Co.: 8 cajas perru-
iinedla. 1 Idem tirantes y idem papel. 
Dalv Hno.: 2 Idem camisas. 
M CSres: 2 cajas entretela. 
A Marruz: 3 cajas cuero y tejidos. 
R S Hevia: 1 fardo frazadas. 
G M Maluf: 7 cajas dulces, 1 Idem pei-
nes. 
S Carballo: 1 idem medias. 
Echevarría y Co.: 1 idem idem. 
Romagosa y Co.: 2 idem idem. 
González v Co.: 2 idem Idem. 
S May v Co.: 9 cajas empaquetadura. 
S May y Co: 1 caja efectos plateados, 
8 idem juguetes. 
Prieto Hno.: 1 caja peines. 
A M: cajas camisas. 
P v Zoller: 2 cajas corsets y formas. 
Fernández y Co.: 1 fardo frazadac. 
E v Co.: 1 'caja medias. 
J Ferandez v Co.: 2 idem idem. 
Gutiérrez, Cano y So.: 1 Idem Idem. 9 
Idem tejidos. 
Vald(%, Inclán y Co.: 1 lldem idem. 
Sánchez Hno.: 4 Idem Idem 
V L : 1 Idem Idem 
López Ríos y Co: 1 idem dlem 
Heres y Co: 2 idem idem 
.T Arrojo: 1 Idem Idem 
L A Arnnguren: 9 idem Idem 
.T C Rodrijniez y Co: 3 idem idem 
Martínez Castro y Co: 1 idem idem 
E Calfet: 1 idem Idem 
M San Martin y Co: 1 Idem idem 
R Banpro: lldem idem 
B. Ortiz: o Idem idem 
Prendes y Pamdela: 2 idem Idem 
E Maya: 2 idem Idem 
García Tuñon v Cn • 1 idem idem 
J F López 1 idem Idem 
M F Pella y Co. : 7 idem idem 
A Rodríguez q Co. : 2 idem idem 
M Campa y Co : 1 idem Idem 
Nota: Además viene a bordo pertene-
ciente, a laos vapores SANTIAGO. CAMA 
GUEY y MEXICO y CANTO lo slarniente*: 
Armonr y Co.: 1 caja muestras de arroz 
Havnna Auto Co.: 4 camiones. 
Fortune!: 2 piezas maquinaria. 
K Pesant y Co. : 2 cajas máriutnas. 
C P y Co.: 5 cajas compresores. 
(C: 1 caja tejidos. 
MH Marcon: 1 huacal muebles. 
E B : 2 bultos maquinaria y accesorios. 
6R00: 2 cajas bisagras. 
F : 2 cains tejidos. 
G : 136 idem hojalata. 
1.010: 1 caja transformadores. 
M Prendes More: 40 cajas papel. 
O F ; 2 piezas maquinaria. 
Melchor A Dossau : 6 bultos Idem. 
BULTOS AGREGADOS 
"27: 3 cajas papelería. 
E A Feinoids : 2 calas ferretería. 
G M: y Co.: 3 bultos accesorios para 
auto. 
Gorostiza, Barañnno y Co.: 6 barras. 
Mg 6 huacales filtros. 
C I ' y Co.: 4 Idem idem. 
Kstovanez y García: 25 cajas carne 
puerco. 
F C I'nidos: 22 cajas linternas. 
Barandiarán v Co. : 194 atados papel. 
B U L T O S ' N O EMBARCADOS 
A M: 2 calas tejidos. 
R C: 200 fardos henequén. 
H S y Co.: 5 cajas cristalería. 
709: 25 cajas carne puerco. 
Pont Restov v Co. : 2 sacos harina. 
F GG B y Co. : 2 sacos harina. 
F G E y Co.: 1 cala máquinas. 
A S: 1 idem pintura. 
224: 1 cala tejidos. 
Central Fila : 6 bultos maquinaria. 
BULTOS F N DISPUTA 
Union Carbide y Co..: 10 tambores car-
buro. 
The Bordei Co. : 1 ca ja leche. 
S C: 2 fardos henequén. 
PJ Pesant v Co. : 23 piano sacero. 
A y Co. : C barras. 
PARA CIENFUEGOS 
Viarosc v Torre: 24 cajas calando. 
PARA .TUCARO ,'CUBAl 
M Fernández y Co.: 34 cajas sillas. 
MAKTF1FSTO 692—Ferrv b*»t nm̂ rica 
no H M F L A G L K R . capitán Whlfe. pro-
cedente de Key West, con signa do r. R . 
Ij . P.rann?:-, 
A Canales: 400 cajas huevos. 
'Canales y sobrino; 400 idem Idem. 
Alfonso y Garda: 945 huacales uvas. 
MADERAS: 
Campos de Madera Las Antillas: 632 pie-
ras madera. 
.T. Castidllo v Co. : 600 atados duelas. 
.7 Guash (Palmira) : 1.S78 piezas ma-
dera. 
T Gómez: 1.693 Idem Idem. 
G B Washington: 5.3S1 piezas Idem 
Pnoc^orps de R Pianiol : 028 idem idem 
F C I'nidos: 2.250 polnes. 
.T A Miller (Nueva Gerona) : 1028 ata-
dos cortes. 
MAQUINARIA 
A M Puente y C. : 1.347 bultos railes v 
ficcesorios. 
Hershev Corporation (Bainoa) : 23 bul-
tos rtiaquinaria y 1 carro. 
MANIFIESTO 693. — Vanor noruego 
MANUFiroXEAT. capitán Fehr(. oroce-
dente de New York, consiírnado a United 
Frnlt Company. 
T Nazabrl : 500 sacos napas 
González y Suárez: 220 idem Idem. 
E López: 67 ídem Idem. 
A Armand : 470 idem. 872 barriles Id 
BarranuíS Mnciá y Co. : 3.615 fardo» ta-
phío. if>i bnrril grasa. 
MISCELANEA 
Escalante, Castillo y Co. : 2 cajas espe-
jos 2 idem brochas. M Humara: 54 cajas gramófonos v ar-cesorios. 
AUTOMOVILES : 
E Casas: 14'automóviles (Ford). 
Boston, consignado a United F . Co. 
V I V E R E S : „ 
United Cuban Express: 8 cajas dulces. 
E Atkin- v Co.: 2 Idem idem. 2 ídem 
efectos de goma, 3 Idem drogas. 1 idem 
papel. • , 
B R H • 100 catas bacalao. 
Barraqué, MacIA y Co. : 100 cajas. 60 
tabales pescado. 
Doiulniou Trading y Co: 10 barriles 
ta(Nestle 4. S Milk y Co.: 3000 cajas leche. 
Ancla: 400 cajas bacalao. 
T Rafecas y Co.: uo caías ideb, 10 ta-
bales pescada! 60 Idem, 45 cajas pescado. 
Salem Hno.: 200 sacos papas. 
\ Kossitch : 200 idem Idem. 
l'Nazabal: ^00 Idem Idem. 
Izquierdo, y Co. : 1000 idem Idem, 102 
barriles Idem. „ " mn¡. 
López Pereda y Co. : 1 500 sacos idem. 
Getman Comercial Co.: 200 barriles id. 
C . : 102 Idem Idem. 
M F y Co.: 170 idem ídem 
G : 170 Idem Idem 
F P : 161 Idem idem. 
P 0: 086 Idem Idem. 
80: 170 Idem Idem. 
.1 C S: 170 idem idem. 
J C S: 170 idem idem. 
C C : 100 cajáas bacalao. 
9: 40 Osacos papas. 
González v Snárez: 50 cajas robalo. 
Fernández". Trápaga y Co. : 100 Idem. 
100 tabales idem. ^ 
^ García v Co.: 50 idem Idem. 
Parceló Camps Co.: 10 Oidem Idem. 
Morris v Co.: 300 cajas pescado. 
Swift v Co.: 77 cajas carne puerco. 
W A Gandler: 27 huacales peras. 8 ba-
rriles. 50 cajas manzanas. 150 sacos pa-
pas. 
MADERA" 40__ , 
Bvergoy y Alonso; 1.355 piezas madera 
Sadafl 2.180 idem idem. 
L Déaz: 901 idem idem. 
A Cagisas Hno.: 1.127 Idem Idem. 
MISCELANEA;— ^ . 
Vidal y Blanco; 16 huacales cochecitos. 
G M Maluf: 8 Idem Idem. 
R García v Co. : 6 cajas teildos. 
Oteiza. Castrillon Hno. ; 2 Idwern Idem, 
1 idem mantas. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co.: 4 Idem 
Ídem tejidos. . , . . 
Montalvo v Corral: 23 Idem Idem. 
.7 García y Co.: 7 Idem idem. 
M L : 3 cajas mantas. 
M Guerrero Sell: 4 cajas efectos de 
goma. 
Standard mportatlon Co.: 4 idem idem. 
M Estevez v Co.: 3 en jas efectos de la-
ta 1 caja máquinas, 1 huacal escritorios. 
Castéleiro Vizoso y Co. : 8 barriles , be-
rra 1es. 
J Acuilera y Co.: 10 idem idem. 2 ro-
llos alambre, 
.T F Berndes y Co. ; IOS bultos alambre. 
L R ; 40 pacas desperdicios de nlsrodón. 
Lusso y¿ Co.; 5 bultos accesorios para 
auto. 
M .Tohnson; 31 huacales drogas. 
L Damborenea : 2 cajas efectos de goma. 
Pons y Co.: 1 caja maquinarla. 
Harris Bros y Co. ; 1 caja navajas. 
F S H - 1 caja pañuelos. 
F S H : 1 caja pañuelos. 
L D Y : 1 idem idem. 
SS O.: 7 caja mantas. 
A E ; 1 idem idem. 
M C; 2 cajas medias. 
C. Martin: 35 barriles desinfectante (no 
viere). 
Vidaurrazaga y Rodríguez: 42 barriles 
alambre. 
Tropical v Tfvoll : 450 cajas malta. 
5460 ; 36 calas sillas (33 menos). 
E l Bazar: 49 Idem idem (1 menos). 
Fernández y Co. : (Casa Grande) : 50 
Idem idem. 21 menos) . 
5.960: 11 idem idem, no vienen). 
5.483: 18 Idem idem (11 menos). 
5.468 ; 26 Idem Idem (1 menos). 
5|018: 24 Idem Idem (S menos). 
5.551: 20 idem Idem. 
5.236: 31 idem idem (8 menos). 
5.488; 22 idem ídem (10 menos). 
E D Ortecra; 10 cajas accesorios para 
calderas. 4 bultos erajaquetadura. 
J E Poey: 20 bultos locomotoras y ac-
cesorios (14 bultos menos). 
E . Rentería: 60 rollos alambre. 
F . O. y Co.: 150 Idem idem. 
Fuente. Presa y Co.: 150 idem idem. 
.7 A Vázquez: 2S5 idem Idem'. 
P A P E L E R I A : 
Diario de la Martna: 170 rollos papel. 
E l Mundo; 140 atados Idem. 
Suárez. Carasa y Co.; 73 rollos idem. 
Cuba ; 20 Idem "ídem. 
Ea Lucha: 50 Idem idem. 
Día : 57 idem Idem. 
La Discusión: 87 idem idem (17 me-
nos) . 
C: 14 Idem idem, 12 menos). 
Rambla, Bouza y Co.: 2cajas Idem. 
Solana y Co.: 4 bultos 'goma, 84 Idem 
tinta-
•T López R . : 1 caja accesorios de má-
quinas. 2 idem papel. 
C C: 1 caja avisos. 10 fardos papel. 
L l . y Co.: 225 atados cartuchos de pa-
pel. 
C C: 387 Idem idem. 
5.685: 193 idem idem. 
T A L A B A R T E R I A : 
A Incera : 6 bultos cuero. 
P. Gómez Cueto y Co. ; 0 idem Idem. 
P K G; 14 ideni idem, 1 caja herra-
mientas, 25 Idem clavos. 
Compaflia de Calzado y Curtidos Bene-
jam ; 1 caja hilo, 1 idem tela. 1 Idem ta-
cones, 2 idem papel, 11 bultos lastre, 2 
Idem puntas. 
,7 Ferran; 55 cajas clavos. 
Hernández y Acrsti ; 4 bultos badanas. 
C B Zetina: 27 bultos cuero. 15 Idem 
clavos. 
P 1' C 2 cajas enero. 1 idem forros, -35 
atados cartón, 13 sacos suela. 
,T Gener y Co.: 3 bultos betún. 1 caja 
dextrlua, 6 "bultos cola. 1 caja maquina-
ria. 1 Icetn cuero. 
C A E / ADC :— 
Ussia y Vincnt: 6 cajas calzado. 
.7 Citchot; 23 idem idem. 13 menos. 
Fcnii'iroez, Valdes y Co.: 2-1 idem Idem, 
1 Idem idem del vaor San .Tesó. 
Cueto v Co.: 20 huacales idem. 
Martines. Suárez y Co.; 7 Idem, 31 
crias iflem. 6 cajas menos. 
TMtános y Matalobos; '} rajas idom. 
Limo y Co. : 8 idem idem. 
BV AbHdin y Co. ; 9 idem Ídem. 1 Ídem 
maquinaria'. 4 idem herramientas. 
.1 C pita ; 3 cajas. 2 huacales -'alzado. 
Matalobos Hno. i 12 calas iden. 
Menéndez v Co. • 32 idem idem. 
M P : 1 Idem idem. 
Oradora y Co. ; 16 Idem Idem. 
J A P: "4 idem idem. 
Menéndez. Pavón y Co.: 1 idem idem. 
Amaviscal v Co. ; 11 idem idem. 
Veiga y Co. : 12 idem idem. 
R Amaviscal ; 4 Idem idem. 
V M; 1 idem' idem. 
F Ferandez Sobrino: 5 cajas. 5 hua-
cales Idem. 
F H ; 710 idem Idem. < menos. 
.7 D A; 1 idem idem. 
S Benejam: 19 idem idem. 
A Rodríguez: 10 huacales muletas. 
Seeler Pí y Co.: 14 cajas calzado. 
A Pérez: 13 Idem idem. 
M; 5 idem Idem 
M: 5 Idem idem. 
.7 F Díaz ; 74 idem. 9 huacales Idem. 
A Fernández (Pinar del Río) : 2 id. Id. 
P S: 5 '-alas idem. 
PARA C I E N F U E G O S 
Vizoso v Torres: 13 cajas calzado. 
D de lá Marina: 6 bultos dasinfectan-
te mantte a yorogas. 
PARA MATANZAS 
S Sanfellz; 3 cains calzado. 
PARA NUEVA GERONA, L D E PINOS 
D A Ho-w-es: 1 auto. 1 plano. 1 caja 
libros. 23 bultos menaje (el piano no vie-
ne) . 
S o c i e d a d e s E s -
L A ROMERIA D E L A UNION L U C E N S E 
Como declamos el domingo, la grgan ro-
mería que los lucenses preparaban para 
ese día tuvieron que suspenderla a causa 
del mal tiempo reinante; este contratiem-
po que des desanimaría a la mayoría de 
las Sociedades( ha hecho que los hijos de 
la Ciudad de las Murallas Romanas se 
animaran más hasta el extremo que ayer 
al visitarles para recoyer impresiones, 
creímos encontrar caras tristes y nuestra 
sorpresa fué vraude cuando vimos una pi-
fia numerosísima de socios de la Unión 
Lucense, que trabajaba con cara risueña 
en hacer grandes preparativos para que, 
al fljars enueva fecha a la Romería tenga 
ésta más atractivos que la que el domin-
go habéa de celebrarse. 
Nos dirigimos a dicha pifia para saber 
su opinión acerca del éxito que pensaban 
obtener con la nueva fljaciñn de fecha, 
pues creíamo€ que a pesar de bus caras 
risueñas, estarían desanimados. 
—;. Croen ustedes que resultará tan bri-
llante la romería con el campio de fecha 
como prometía la del domingo?—les pre-
guntamos. 
Todos a la vez, como si fueran un solo 
hompre. levantaron las cabezas del tra-
bajo que hacían y nos miraron como si no 
comprendiera nuestra pregunta, entre sor-
prendidos y admirados de ella. 
A Un, uno de ellos se dirigió a nosotros 
y nos habló en la siguiente forma, po-
niendo toda su alma en las palabras: 
—¿Pero es qus ustedes dudan de nues-
tro triunfo? ¿Es posible que no crean en 
el íxlto de nuestra romería No duden 
ni un momento; nuestra fiesta será más 
grande, tendrá mayor éxito que si le hu-
biéramos celebrado el domingo. 
¿ • • . ? 
Nosotros trabajaremos ahora con más 
entusiasmo, con más fe que autes. pondre-
mos toda nuestra alma, todas nuestras 
energías, para que la fiesta resulte; nos 
multiplicaremos de forma que cada hijo 
de Lugo se convertirá, hará la labor de 
veinte. Le prometemos, a fuer do hombres 
hanrados, que haremos todo lo humana-
mente posible por triunfar, porque en ello 
está ' interesada nuestra honrad, es un 
caso de vida o muerto para nosotros. 
Sí. señor, la Sociedad "Hijos del distri-
to de Sarria" trabaja con tanto entusias-
mo como nosotros por el éxito de la rome-
ría y la "Unión Lucense" hará constar 
su actuación en nuestro pueblo, para 
que en Sarria sepan que los hijos do aque-
lla villa laboran 3- ayudan a nuestra obra 
sublime de amor y caridad. 
Ahora iiilsmo recibimos por mediación 
del "Cronista del Cable", señor Martínez 
Quelle, un cablegrama que el alcalde de 
nuestro querido pueblo nos envía, el cual 
está concebido en los siguientes términos: 
Lugo, octubre 8. 
Presidente "Unión Lucense". — Centro 
Ga'lefo.— Habana. 
Saludo efusivamente colonia vallega, 
agradeciendo concurso construcción Hos-
pital. 
L O P E Z , Alcalde. 
Después de esto y sin tiempo para se-
guir hablando a los simpáticos "lugueses", 
escribimos a vuela pluma estas líneas y 
prometemos a nuestros lectores tenerlos 
al corriente de los proyectos de que abrl-
ba esta Sociedad. 
CttJB CANGAS D E TTNEO 
JUNTA E X T R A O R D I N A R I A 
Celebra junta genefíil extraordinaria el 
día once, a la hora de costumbre, para 
exhibir el primoroso estandarte que des-
do el rincón adorable les envía E l Ropero 
de Cangas de Tlneo. obra de arte admira-
ble que bordaron lindas señoritas que 
fo?nian en tan caritativa sociedad. 
Se tratará, además, de bendecirlo y fes-
tejarlo en la fecha que se acuerde. 
CONCEPCION ARENAL, 
Esta Sociedad celebra su junta general 
ordinaria reglamentaria el día 10 a las 12 
de la tarde, en los salones del Centro Ga-
llego. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento, encareciéndoles su puntual 
asistencia. 
E l c í u b A r e l l a n o 
P a l a t i n o 
e n 
B E I L L A I S T E M A T I N E E 
Los s i m p á t i c o s al leranos fueron 
m á s cucos. Husmearon el horizon-
te, observaron que los c i rrus y los 
nimbus marchaban con la c a r a fos-
ca y se dijeron, la fiesta no se sus-
pende, la fiesta se celebra aunque se 
desprendan todas las cataratas ce-
lestiales. Y dicho y hecho. Se fueron 
a vis i tar a l caballeroso administra-
dor de " L a Tropical" , don Jul io 
Blanco Herrera , y é s t e , sonriendo, 
como siempre que tiene que hacer 
un favor, les c o n c e d i ó el lindo par-
iíue de Palatino, el m á s c ó m o d o , el 
m á s cercano, el m á s elegante, a cu-
bierto de todas las burlas del mal 
tiempo. 
Y el domingo, mientras ca ía sobre 
la Habana el diluvio. Palatino son-
reía entre flores, entre mi l lares de 
luces, entre risas de mujeres div ina» 
y de damas arrogantes. 
De dos partes constaba la her-
mosa m a t i n é e y entre parte y par-
te, la Direct iva de este club ruidoso 
y Ir gentil c o m i s i ó n de fiestas, ob-
seqularon muy galanamente a las 
lindas damitas, a las bellas damas, 
a los socios y a los amigos. Cuatro 
horas encantadoras; un baile galan-
te culto, r i s u e ñ o , como t e n í a que ser 
siendo cosa de los asturianos de 
Alie?, 
Sea enhorabuena. 
I ) . F . 
MANIFIESTO rm.—Vapor americano 
LIMON, capitán Terfry. procedente de 
J C w J w J L 
¿Cuá l «s el per iódico que 
m á s ejemplares impsime-? 
E l D I A R I O D E L A M A R I 
HA. 
C o n g r e g a c i ó n M a r i a n a 
O b r e r a d e N u e s t r a S e -
ñ o r a d e l a C a r i d a d 
d e ¡ a A m i n c i a t a . 
Celebra hoy el segundo aniversario de 
su fundación con Misa de Comunión en 
la papilla de San Plácido de la Iglesia 
de Belén. 
Distribuirá la Sagrada Comunión, el R 
I . Kector del Colearlo de Belén. 
L a fiesta se dedica a honra y gloria 
, ,la^1;>atl'ona de Cuba. Nuestra' Señora 
de la Candad, y la sagradi Comunión por 
la paz y felicidad de la Patria. 
E l Rector les obsequiará con el desa-yuno 
Se suplica la asistencia a los Congre-
gantes de la Anunciata, para ejemplo de 
sus hermanos los obreros congregantes. 
E l Diré-tor de la Congregación tiene 
pedido permiso a la Tropical para llevar, 
los a almorzar. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
^ • t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a a 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
E s t a C o m p a ñ í a por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es» 
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
Que resulta d e s p u é s de pagados los gastos ysiniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . , . 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a nasta la fecha. . . 
Cantidades que se estAn devo lv í ondo a los socios co-
mo sobrantes de los a ñ o s 1911 a 1915 
Sobrante del a ñ o 1916, que se r e p a r t i r á en 1918. '. '. 
.mpo'te del fondo especial de r tparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la R e p ú b l i c a , l á m i n a s del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana E l e c t r i c 
j - L ight Power Co., y efectivo en C a j a y los Bancos . . . . . 
Habana, 31 de agosto de 1917. 
J % E l Consejero Director, 






E L R. p. R A F A E L CAR MONA, S. J . 
E n el vapor "•Monserrat" embarca-
rá el estimado jesuíta. R. P. Rafael Car-
mena, más conocido en la Repúbúlica do 
las letras, por el nombre de Rafael de 
Burgos. Va el P. Carmena destinado a 
\ enezuela. 
Mucho sentimos la marcha del estimado 
escritor, celebrado poeta y elocuente ora-
dor sagrado. 
Deseamos a Rafael de Burgos, obtenga 
en su nueva residencia tantos triunfos co-
pio en Cul.a, por su pluma, v por su pa-
labra. 
A M. D. C , emprende el nuevo viaje, 
pues, que E l le guie y 1« fortalét^a, 
para que siga dándole gloria, con su bri-
llante pluma y elocuente palabra. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E L P I L A R 
Mañana después del novenario se can-
tará solemne Sa:ve. 
E l 12 empezará los cultos a las siete 
y media, con Misa de Comunión general. 
A las ocho y media. Misa solemne, con 
orquesta, y sermón, por el R. P. Juan 
ma^tro^Pnstor"81^1 a Carg0 del laureado 
dehim^ ("s- t?u a ^ ine Iob católicos 
rtos-.men^9^ lr,' ^memorando así reli-
^ hov ii^' e l ^«-ubr imiento de Amérl-
do el í ín í ? 8 / 0 ? I a de Raza. ^ I f i c a -
frrnlV*0 ¿S dar «radas al cielo por los 
famimf ^.^^"sa^os a la Raza, a la gran 
tVÍI* „hlsVano-americna. 
li™ ^ 910 los l i e pensamos en cató-
. r<ue «••reeinos que por Dios, es 
c^nm^i6'1 Viven Pueblos y naciones. No 
nnó t ^ ^ ^ " e ñ e c e r n o s por reconocer. 
os rf?*0, LO, i c e m o s a Dios, porque E l 
voinn/nV" mteliPencia para concebir y la 
voluntad para ejecutarlo. 
T -io ^ " n ^ e n en los Est.idos Unidos. 
"I io B<r ceebra suntuosa fiesta católica 
Tnc tíJLI-k!.3818^11 l0f! Representantes de 
nre^nf ,^ lca,s hlspano-americanas. el Re-
no1?46 ,(le ,a nación progenltora do 
ronfPr^?f1IdarJes- ^ el Gobierno de la 
Confederación Americana del Norte. 
. in^i^ s, los Estados de la Unión, in-
nnw,?K.en ,la conmemoraclón del día de 
M ^ S ' , la fiesta religiosa. 
tti a? , Srancles. es honrarse. 
,(rl,lj' Almlrante al desembarcar, exclamó: 
Pe Deum Laudamus." 
Uesde su época han surgido a la ri-
civilización y libertad nuevos 
puemos. Pues cantemos ante la Estre-
Ios ^ares, la Virgen María, el Te 
i;lu™ y Ma«níflca de gratitud, por los 
Ím ôI ,qu? nos ha dispensado en el trans-
curso de los siglos. 
I G L K S I A PARROQT I A L D E JESUS, MA. 
^ R I A 
Circuriaer8POnde * esta I«,esia- ^ Jubileo 
„ •T"ev?s j domingo, habrá sermón por 
un Padre de la Compañía de Jesús. 
G ^ ^ D ^ S F I E S T A S E N SANTA MARIA 
« E L ROSARIO E X HONOR D E L A 
T U T E L A R 
. 10DIA 13 D E O C T U B R E 
r,oír„ , (lel ^ a . repique general de cam-
a i -adores' colletes y chuplnazos. 
Salve ' de la nocbe Kosario y gran 
DIA 14 D E O C T U B R E 
ai amanecer: Diana, repique general 
ae campanas, voladores, chuplnazos. etc., 
C-,,.A. la5 9 de la mañana. Misa solemne 
oe Ministros con Sermón, cantándose a su 
terminación nn solemne responso en su-
rraffio de los señores fundadores de esta 
iglesia. A las 2 de la tarde, gran desa-
lío de pelota entre el club "Santa María" 
y 1°, i* , ,a Habana. A las 5 de la tarde, 
sajara de la Iglesia Parroquial la proce-
sión con la Imagen de la Santísima Virgen 
del Rosario, Patrona de esta ciudad, que 
recorrerá o! Itinerario de costumbre. Al 
terminarse la procesión se ouemarán vis-
tosas piezas de fuegos artificiales. 
L A COMISION. 
ASOCIACION D E SAN ANTONIO D E 
PADUA D E L A I G L E S I A P A R R O -
QUIAL D E L C E R R O . 
En la ültima junta de gobierno cele-
brada por esta Asociación, tomándose los 
siguientes acuerdos : 
Celebrar el día 13 de cada mes, una 
misa en el altar de San Antonio de Padua ; 
que esta Misa sea de Comunión general; 
hacer el estandarte de la Asociación, acep-
tando el generoso ofrecimiento de una 
generosa asociada que se ha brindado a 
confeccionarlo gratuitamente; construir un 
panteón en el Cementerio, v trabajar ac-
tivamente en la acción católico-social de 
la Parroquia del Cerro, a la cual perte-
necen. 
Estos importantísimos acuerdos, ellos 
por si sólo se alaban, pero los acuerdos 
nada suponen si no se llevan a la prác-
tica, como nada valen los buenos deseos 
de servir y amar a Dios, si no los cum-
plimos. Y por desgracia esto es muy co-
mún. Formamos proyectos de convertir-
nos; de cumplir con la Iglesia; de dejar 
la amistad criminal; de laborar por la 
gloria de Dios, y asi con tales deseos, pa-
samos, la vida en pecado, q en la iner-
cia, mientras los enemigos del Cristo, sa-
qi.ean su viña. 
Conque, socios antonianos de la Parro-
quia del Cerro, los acuerdos son buenos, 
pero hay que darles vida para que sirviiu 
para vuestro provecho temporal y eterno. 
L a primera Misa de Comunión' se cele-
bra el sábado 13 del actual. 
A los pobres se ¡es obsequiará con 500 
panes. 
Así, laborar y orar. 
E l mes del Rosario se celebra a las 
ocho de la mañana con Misa, exposición 
y cánticos, 
UN CATOLICO. 
DIA 10 DE O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo arcular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Jesús, 
María y José. 
Santos Francisco de Borja, de la C. 
de J . Luis Beltrán, dominico, y Sabino, 
agustino, confesor; Eulampio y Casio, 
mártires; santa Eulampia, vireen" v már-
tir. 
San Francisco de Borja, de la Compa-
ñía de Jesús. Nació el día 28 de Octu-
bre del año 1510, en la ciudad que comu-
nica su nombre al duque de Grandía. Fué 
hijo de don Juan de Borja, tercer duque 
de Gandía, y de doña Juana de Aragón, 
nieta de don Fernando el Católico. Eran 
sus padres de tanta religión como piedad, 
por lo que se dedicaron cuidadosamente a 
Inspirarle las más virtuosas máximas. E l 
duque su padre le observaba más inclina-
do al retiro y a los claustros, que al os-
trépldo del mundo; y para desviarle de 
aquella Inclinación, determinaron enviarle 
a la Corte de Carlos V. con esperanza de 
que su genio dócil, franco y condescen-
diente, poco a poco !c iría inspirando dis-
tintas inclinaciones. Conoció esto el jo-
ven Borja, y se pertrechó contra los ha-
lagos de la corte con la frecuencia de 
sacramentos y con una tierna devoción 
a la Santísima Virgen. Supo encontrar 
el arte de hermanar los deberes de cor-
tesano con las obligaciones de cristiano 
verdadero: difícil, pero muy posible mez-
cla, que le mereció ganar mucho para 
Dios. 
Murió el duque su padre, y nuestro 
Síinto renunciando todas las grandezas de 
la tierra, entró religioso en la Compañía 
de Jesús. 
Xo hubo jamás religioso más arreglado 
ni más penitente: pero bien se puede de-
cir que su principal virtud fué la humil-
dad. Xingún hombre se despreció más 
a sí mismo; ninguno se deseó con mayo-
res veras ser despreciado de los demás. 
De las mismas dignidades a que le ele-
vaban, sabía aprovecharse diestramente 
para humillarse más. Así, pues, no hay 
ya de que admirarse si Dios inundaba 
aquel corazón con torrentes de espiritua-
les delicias. Era su oración un éxtasis 
continuado. 
E n todas partes dejó un admirable olor 
de su santidad: en todas las cortes reno-
vó el celo de la religión; y no conten-
tándose con el oficio de medianero de la 
paz ejercitó el. ministerio de predicador 
apostólico. 
E n fin. lleno de trr;indes méritos murió 
santamente en el día lo. de Octubre del 
año 1572. 
PÉSTAS E L J U E V E S . 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte de María.—-Día 10.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Loreto. 
e n M a _ S a n t e J ^ l e s l a ^ ^ e d ¿ a l _ t 
S E R M O N E S 
que bo han de predicar, D. «n el 
Kiindo semestre del corriente año. en la 
Santa Iglesia Catedral. 
Octubre 21. Domingo ITI (de Minerva). 
M. 1. Sr. C. Lectoral. 
Octubre 25. J . Circular . (por la tarde) 
M. I . Sr. C. Magistral. 
Otcubre 28. P Circular (por la tard») 
M. I . Sr. C. Arcediano. 
Noviembre 1. Todos los Santos. M. I . 
Cr. C. P. Pérez Ellzagaray. 
Noviembre 1«. San Cristóbal. P. de la 
Habana, M. I . Sr. C . Magistral. 
Xoviembre 18. Domingo I I I (de Miner-
va) M. I . Sr. C. Maestrescuela. 
Diciembre 8. L a Inmaculada Concep-
ción. M. I . Sr. C. LectoraL 
Diciembre 25. L a Natividad del Señor. 
M. I . Sr. C. Penitenciarlo. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por la tar-
de). M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 20. J Circular (por la ma-
fiana). M 1. Sr. C. Magistral. 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 2. I Dominlfca üc Adviento. 
M I . Sr. C. Deán. 
Diciembre 9. I I Dominica de Adviento. 
M-^í- .Sr c- Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Adviento. 
br Vicario del Sagrario. 
Diciembre 23. IV Dominica de Advion-
to. M I . . S. C. Lectoral. 
Habana, Junio 25 de 1917. 
vista la distribución do iiW se'.-mones 
que durante el segundo semestre -"«íl año 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y dé hecho la aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de Indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada vez 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó y firma S. E . R. que certifico.. 
-I- E l Obispo. Por Mandato de S. H B., 
V I 
X A COMUXIDAD D E R E L I G I O S A S D E 
J - i Santa Catalina de Sena de la Haba-
na, invita a los fieles a la solemne fies-
ta que se celebrará, D. m., en honor de 
la Santísima Virgen del Rosario, en su 
Iglesia, el Domingo, 14, a las 9 a. m. Asis-
tirá el Excmo. e Iltmo. señor Delegado 
Apostólico, oficiará en la Misa el Iltmo. 
Mons. Sunardi, y ocupará'la sagrada cá-
tedra el elocuentísimo orador R. P. Ra-
món Bayarín, O. P. L a orquesta esta-
rá a cargo del muy inteligente B. P-. Rol-
dán, quien con el gusto y arte de siem-
pre la dirigirá. 
24835 13 o 
M i s a y P r e c e s p o r l a p a z de M é x i c o 
Se celebrará el Viernes, día 12, a lan 
9 a m., en la Iglesia de la Merced. 
Invitamos a los fieles, y en particular 
a la colonia mejicana, para que continúen 
orando con fervor por ia paz. 
24842 12 o 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
L a fiesta mensual de Xuestro Padre 
San Lázaro se celebrará el domingo 14 
del presente mes, a los ocho y media a, m. 
estando el sermón a cargo del elocuente 
orador Rdo. Padre J . Lobato.—LA DI-
R E C T I V A . 
24900 13 o. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION D E NUESTRA SEÑORA 
D E L O U R D E S 
E l jueves, día 11, a las siete a. m., 
misa de Comunión en la capilla de Lour-
des. A las nueve, misa , solemne con ex-
posición de S. D. M., dándose al final 
la bendición con el Santísimo. L a misa 
cantada y el responso que se cantará al 
terminar 'se aplicarán en sufragio del alma 
de la señorita María Josefa Glral. 
Terminada la función religiosa tendrá 
lugar la junta de la Directiva y Promo-
toras de la Congregación. x 
24817 12 o. ^ 
P a r r o q u i a de N t r a . S e ñ o r a d e l P i l ^ 
SOLEMNES F I E S T A S E N HONOR D E 
X I ' E S T R A E X C E L S A P A T R O X A L A 
V I R G E N D E L P I L A R 
E¡ día 2 de Octubre, a las siete de la 
noche comenzó la novena con exposición 
de S. D. M., se rezó el rosarlo y el ejer-
cicio del df„ y reserva solemne. 
E l día 11, además de los ejercicios co-
rrespondientes al novenario se cantará una 
Salve solemne. 
E l día 12, a las siete y media, misa de 
comunión. 
A las ocho y media, misa solemne; ocu-
pará la cátedra sagrada ei R. P. Juan 
Puig, de las Escuelas Pías y se repartirán 
preciosas estampas. 
L a orquesta, a cargo del maestro se-
ñor Pastor. 
E L PARROCO. 
12 o. 
Admite pasajeros y carga ff^fra1' 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de b ü J ^ s : Do 8 a 10 y 
media d© la m a ñ a n a y de 12 a 4 d» la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a b o r 
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
P R E C I O S PT5 P A S A J E S 
Oro Amerlcnno. 
P r i m e r a C L A S E |243.0{> 
Secunda C L A S E ZIIÍ'M 
Tercera P R E F E R E N T E . . . "^8.00 
T E R C E R A í>8-oU 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros deberá n encríblr « • 
bre todos los bultos de su oquipaje. 
su nombre y puerto d« destino, con 
todas sus letras y con ia mayor cla-
ridad. 
Eü Consignatario, 
M. O I A D Ü T , 
Ban Ignacio. 72, altos. T e l . A-790P-
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
E l próximo lunes, día 8, entrará en es-
ta iglesia el Jubileo Circular. L a misa de 
exposición será a las ocho y media a. m. 
v la reserva a las cinco p. m. 
Los sermones del jueves y domingo es-
tán a cargo de un Religioso jesuíta. 
24632 13 o. 
I g l e s i a de N t r a . S r a . de B e l é n 
COXGREGACIOX D E H I J A S D E MARIA 
E l diez de Octubre, miércoles próximo, 
a las ocho a. m., se dirá una misa , en el 
altar de la Inmaculada por el alma de 
la señorita Juana María de Haro (que en 
paz descanse). Hila de María de Belén. 
A las ocho y tres cuartos será la jun-
ta mensual. 
24648 10 o. 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
MES D E OCTUBRE 
Todos los días de este mes, a las cinco 
y media p. m., se rezará el Santo Rosarlo, 
con exposición del Santísimo Sacramento. 
24631 13 o. 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
COXGREGACIOX D E NUESTRA SEÑORA 
D E L A CARIDAD D E L C O B R E 
Programa de las fiestas que en honor 
de Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre se han de celebrar en la Parroquia 
de Monserrate. 
Día 6 de Octubre.—A las cinco y media 
de la tarde, se izará la bandera. 
Días 7, 8 y 9.—A las ocho y media de 
la mañana, solemne triduo rezado con 
misa de ministros, acompañada de or-
questa y voces. 
Día 10.—A las siete y media, misa de 
comunión; y a las 9, la solemne fiesta 
a toda orquesta y voces: el sermón es-
tará a cargo del M. I . Canónigo Magistral 
y Secretarlo del Obispado, doctor Alber-
to Méndez. 
NOTA.—La persona que desee hacer al-
guna limosna para la fiesta puede enviarla 
a esta su casa. Animas, 88, bajos. 
24490 10 o. 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
NOVENA A SANTA T E R E S A D E J E S U S 
Da principio el día 6. Todos los días, 
a las ocho y cuarto, misa cantada, nove-
na y rosarlo con media exposición. 
E l 13, día. de Santa Teresa, a las ocho 
y media, misa solemne y sermón a car-
go dei Rdo. P. José Vicente, Superior de 
los Carmelitas del Carmelo. 
E l 16 y el 17, la misma solemnidad del 
día anterior, predicando el 16 el Rdo. P. 
Prior de San Felipe y el 17 el Rdo. P. 
Florentino del Sagrado Corazón. 
21436 10 o 
V a p o r e s C o r r e o s 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
iltru-ntut» de te TalesrsfiJ» «ta bllas) 
S e pone e n c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n í o e spa -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s por e l s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E l Vapor 
R e i n a M a r í a G r i s t i m 
C a p í l á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á en la segunda decena de 
Octubre para 
C O R U S A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R -
llevando la correspondencia puaiiee, 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R J I E O S . 
l . í > R u t a P r e f e m 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prixüera desde $40.00. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso. Veracruz y Tampico-
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba. 
Oficina Cent'- i l : 
Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
V 
C o s t e r o 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una sc luc íón 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a ios carretonero» y & e*ta 
Empresa, evitando que sea conducida 
•jue. pueda tomar er sus bodegas, a i i 
vez,, que la a g i o m e r a c i ó o de carreto» 
nes, su ir íendo ésto» largas demora», 
tf ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, ante» de 
mandar ai muelle, extienda lov cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
al muelle más carga que ia que ci bu-
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d» 
esta Empresa para que en ellos se let 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2a. Que con el ejemplar del cono' 
cimiento que el Departamento de Fie-
les habilite con dicho í'^llo, sea acom-
pañada la m e r c a n c í a ai muelle p a í s 
que ia reciba el Sobrecargo del buqu* 
qur esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella* 
do pagará el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en fi manifeoiada, »M 
0 no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
lia¿ta las tres de la tarde, a cura ho-
:a serán cerradas las puertas de lo» 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; F 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
f ;ue ai muelle sit» el conocimiento se-
1 ̂ o . será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1915. 
Empre** Nax^era He Cuba. 
tí 
E M P R E S A U N I D A D E 
C A R D E N A S Y J U C A R 0 
C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a 
Habiendo Eolicitado el s e ñ o r J o s é 
F e r n á n d e z de Cossio, como apodera-
do del s e ñ o r J u a n Grunn , duplicado 
por e x t r a v í o de los siguientes cert i -
ficados: 
Certificado n ú m e r o 188 expedido en 
11 de Febrero de 1871, por siete ac-
ciones n ú m e r o s : 12.137, 1.409, 1.411, 
1.412, 1.415, 1.419 y 10.276, m á s un 
c u p ó n n ú m e r o 165 de doscientos 
pesos . 7 as. $200 00 
Certificado No. 9.922 
expedido en 30 de 
Septiembre de 1881 
por un c u p ó n No. 
1414 de $70.00. . . . 70.00 
Certificado No. 12.863 
expedido en 13 de 
Agosto de 1SS3, por 
un c u p ó n No. 2327 de 
$80.00 • SO.00 
Certificado- No. 16.451 
expedido en 10 de 
Agosto de 1885 por 
un c u p ó n No. 3311 de 
$100.00 100.00 
Certificado No. 20.893 
expedido en 8 de No-
viembre de 1887 por 
un c u p ó n No. 4401 
de $50.00. . . . . . . 50.00 
ha dispuesto la C o m i s i ó n que se pu-
blique en qmnee n ú m e r o s de un pe-
r iód ico diario de esta Capital , en el 
concepto de que transcurridos tres 
d ías del ú l t i m o anuncio sin que se h u -
biese formulado o p o s i c i ó n , se expe-
d irán los duplicados solicitados, que-
dando anulados los extraviados. 
Habana, Octubre de 1917. 
XI Presidente de l a C o m i s i ó n L l -
cjnldadora: (f.) J U A í í A R G U E L L E S . 
C7364 « ^ - 2 
A V I S O 
SK ACLABAJÍ H E R E N C I A S TRailt, testamentarías, declaratorias ri TA^ 
deros. divisiones de herencias don,? er6--
ra a"e se encuentren los bie'nes^ qu36-
sus documentos. Notarla de r oU, '̂ffati 
clos, 16, altos. Lámar. §J£ 
21235 
SO o 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S tenemos ea ttet* 
fra b ó v e d a constrní. 
« • coa todos le» ^ 
koto* modenia» • 
• . 1«» a l q u í l a m e , par, 
psardEí valores de toda* d a c * 
baje la propia custodia fe» ^ , 
teresados. 
S n esta oficina daremo* taéat 
í e s detalle* qce se deseo . 
í . G e l & t s y C o m í ) 
B A N Q U E R O S 
um d e mmm 
| A S teaemos « a anes» 
tra b ó v e d a coastrui. 
J a coa iodos les ads> 
lacios moderaos pa> 
. ra guarda? accienes, 
documentes j prendas bajo bt pro. 
pia costodia de los iateresados. 
P a r a m á s informes, diríjaase t 
anestra o f i r iaa: Amarfurs , a4> 
sacro 2. 
L 
ü p m a n n & C o , 
B A N Q U E R O S 
AL G E B R A , GEOMETRIA, TRIGOXOME-tría. Topografía, Física, Química; cla-
ses a domicilio, de ciencias naturales^y 
exactas en general. Profesor Alvarez. Ani-
mas, 121, altos. 
24828 18 n 
A CADEMIA D E I N G E E S , TAQUIGRA-
fía y mecanografía. En Concordia, 91, 
bajos, clases de inglés y taquigrafía, de 
espiiñol e inglés $3.00; y de mecanografía, 
$2.00 al mes. Clases individuales, $5.00. 
21774 8 o 
SE S C R I T A C U E T A Y B I E X EDUCAnA, de Londres, desea colocarse en una ca-
sa de familia particular, para enseñar y 
acompañar a niño o niñas. Dirección de 
carta: Miss May O'Hare. Calle 12, núme-
ro 70, altos. Vedado. Casa de José Freiré. 
24SÓ0 13 o 
A E COMERCIO: " E E TIEMPO ES DI-
ñero." ¿Aspira usted ascender en su 
destino? Estudie para que sepa algo más 
de lo que a su obligación atañe; la Aca-
demia "Atenas," Neptuno, número 199, ca-
si esquina a Belascoaín, cuenta con un 
excleente profesor de contabilidad, ponien-
do a la disposición del estudiante má-
quiuas para que practique la mecanogra-
fía. No malgaste su juventud en- pame-
mas, piense en su porvenir. 
24580 16 o 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
H, 225, esquina a 23, Vedado. Profesora: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
ses, con derecho a título; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pre-
cios convencionales. . 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A FA-
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA D E LUYANO, 86. 
Muy provecboso para ias familias por su 
esmerada enseñanza religiosa, científica 7 
doméstica; su higiene y lo módico de su» 
precios. Se reciben alumnas particulares 
para las clases de Música, Idiomas y la-
bores de mano. 
C 7347 ln 2o 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría <J» 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
24S50 31 0 4Si>iJ • 
A c a d e m i a de C o r t e P a r i s i é n 
" M A R T I " 
Corte, confección, corsés, sombreros y bor-
dados en máquina. Clases dianas y »' 
ternas, se va a domicilio; se admiten 
ternas. Clases especiales para quien aj|_ 
ponga de poco tiempo. Se vende ei -
todo. Directora: Felipa P. de Pay011'.'. 
prepara para el título. Habana, 6o, enu 
O'Reilly y San Juan de Dios. 
24085 61 — 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y Superior. 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O DI 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L ^ 
( L o m a de l a Ig l e s ia de J e s ú s del 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e la T o r r e . 9 7 . 
T e l é f o n o 1-2490 
E n esta Academia de Co™Jpî 1l1°.rSe por 
obliga a los estudiantes a ^ " ^ f el tí-
tiempo determinado para «^"/"^esa ea 
tulo de Tenedor de Libros. t>e '"gfiere el 
cualquier época del au° y J^fumno Vf 
mencionado título cuando eJ.J;'ltanc¡a de-
su aplicación, inteligencia y c ^ acre«<lot 
muestre mediante examen, "ei 
a él. individuol ^ 
L a enseñanza práctica e3 J ^ y tre8 ^ constante; la teórica, c ? 1 6 ^ * ydan de » ees por Bemana. Las dase» se a semana. i-.at> <-/ _ j m. y ;de 1 a 3 ^ P- n»- ñeKeen 
Las señoras y señoritas quo ^ ^ 
quirlr estos conocimientos ios denl^, 
ma inglés y la mecanografía P iDdl' 
cribirse en cualquiera de las ^ r0 ei 
cadas, seguras de ^aUar en este 
orden y la moral más eligen"?.. 
Sólo se admiten tercio-pupilo*. 
C 6571 
a 11 a. 
SEÑORITA, ^ - " ^ " « o g protegí 
. ha sido por algunos a f i ^ E s t a d o 
en las escuelas públicas de ^ t* 
Unidos, desea algunas clases P irigir8C 
ne varias horas desocupadas. 
Miss H. Neptuno. 338. alto». 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l 
demia y a domicilio. Bay v; Vese& ^¡1 
ra las señoras y s^pn S i31001?^^0 
aprender pronto y 1^" ^¿q 
Compre usted el ^^Tversaimente 
R O B E K T S , reconocido urnve ha9ta 1* , 
mo el mejor de los método T&cWnau 
cha publicados. Es «1 con " 
la par sencillo y « f n r a ^ S a r 
drá cualquier P^sona d o m m ^ 
tiempo la leng"a ^ b l f e a - 3a. ^ 
hoy día en esta Kepuou 
Un tomo en S e pasta. 
1* f .— -
o l e p s i i n 
D e P r i a i e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
c o m e r c i o 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A DEX- C H I S T O . 
| P o r « a á e n v í a nsted MJt>« 1 Wortet í S e r á posible ^ w e l -
kan a l l í taa buena e d a c a e l ó a coim» a^uí. e a l a H a b a a a f i P o d ^ a 
_T1Í tjjrfé» tan condennidaracnt* como a^ai ea l a H a b a a a t 
S ™ ^ ^ « t e d e n e j a s bl jost ^ C o l ó l o Saa W 
U p o n d e satisfactoriamente a toda , p r e s t a * . P W a usted a a ea-
tá logo , teIéf<Hio A-2S74. 
E l objeto de este plantel de e d a e a c M » no se d r c n m c r i b e a i l a » -
trar l a Inteligencia de los alumnos con s ó l i d o s conocimientos c i e n t í -
fico» j dominio completo del Idioma I n g l é s sino que tiende a for-
mar sn corasión, sns costumbres y c a r á c t e r , armonizando con todas 
«eas rentajag, las del conrenlente desarrollo del organismo. P o r lo 
qae se refiere a l a e d u c a c i ó n c i en t í f i ca l a corporac ión e s t á resuelta a 
que cont in í ie siendo elerada y. s ó l i d a y conforme en todo con la» exi-
gencias de l a p e d a g o g í a moderna, poniendo e s p e d a í empoflo ea las 
a ia tomát icss . JPÍay departamentos p a r a los n i ñ o s de 7 a 9 afios. 
Se admiten alumnos externos, y medio pensionistas, l a apertura 
éc l corso teisdrá lugar ©1 S do Septiembre. E l idioma oficial d d 
Colegí» es tí Ing lés . 
p í d a n s e prospectos. 
P A T H E B I f f O T V I H l l f ; 
Director. 
m m A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 9 5 6 . 
C E A L Q U I L A L A CASA N E P T r X O , NT7-
O E A L Q U I L A l'AKA L X A SOCIEDAD, 
O Academia o Industria unos altos; ade-
más de dos salones para el negocio tiene 
para familia cuatro cuartos con entrada 
Independiente con dos cocinas y servicio 
situados en San Nicolás cerca de Reina. 
Informan en Reina. 30, bajos. 
24328 11 o. 
P a r a a l m a c é n se desea arrendar por 
uno o m á s a ñ o s una casa grande, aun* 
que sea antigua y no e s t é ea muy bue-
nas condiciones y se encuentre situa-
da en el barrio comprendido entre 
las calles de Egido, L u z y el KtoraL 
Dirigirse al T e l . F - 1 2 3 2 ; de 12 y me-
dia a 2 p. m. 
24313 n 0 . 
PR O P I E T A R I O S t S E N E C E S I T A CASA, planta baja, con 4 6 5 habitaciones, am-
plia como para una industria; ha de ser 
en el barrio de los Sitios o de Belascoaín 
a Aramburo y de Concordia a Carlos I I I . 
Informes: Teléfono F-IS"* 
. 24276 • n 0 
T ) R O P r E T A R I O S : SE D E S E A A L Q U I L A R 
^;^„U?, 12cal de P,anta l>aja, de bastante 
capacidad, para casa de comercio y al-
macén importador, ha de estar situado de 
1? c^lle <le Habana hacia los muelles v 
« ^ i - ^ 6 ? ,a PauIa- Dirigirse a EmiUo 
Roldftn, Amistad, número 124-A- de 9 a 
10 de la mañana y de 2 a 4 d m 
C "102 i¿ 22 s 
S E A L Q U I L A 
E l amplio y efimodo piso alto de la casa 
Príncipe Alfonso, 125, esquina a Angeles 
acera de la brisa y de ]a sombra, propio 
para familia. Sus habitaciones son espa-
ciosas, coa todo el servicio sanitario mo-
derno. Las llaves en la sombrerfa y para 
Informes: San Pedro, 6. casa de Herre-
24124 10 o 
V E D A D O 
X f E D A D O , S E A L Q U I L A UXA ACCESO-
r ría y varia habitaciones. Calle 16, 
eütre 0 y 11. 
24768 12 0 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA A C C E -soria y varias habitaciones calle 10 en-
tre 9 y 11. 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
^ S 0 H I G I E N \ C 0 
R E C O M E N D A D O POR L A 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado., 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharltasi 
$ 5-00 tibre de porta. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALE2. 
,AGUIAR 126. Habana 
CA P I T O L I O . PRADO, 113. H A B I T A C I O -nes amplias, amuebladas, con o sin 
eMstencln. Buen trato. Departamentos pa-
rfl comisionistas. Se habla inglés y fran-
cés. 23831 13 o 
V E D A D O 
SE ALQUILA?» DOS HERMOSOS D E -partamentos acabados de fabricar, con 
Instalación eléctrica a la moderna, cocina 
de gas instalada .servicios santarios, jar-
dín, entrada independiente. Calle Séptima, 
entre 18 y 20, Villa Marina, Vedado. 
24349 10 o. 
Q E S O L I C I T A N U> A CRIADA, PARA CO-
O medor, peninsular, y una manejadom 
de color. Vedado. Calle A, ntímero 131, en-
tre 13 y 15. 
24759 12 o 
VEDADO, E X CASA D E F A M I L I A D S moralidad, se alquilan departamentos 
y habitaciones con toda asistencia; en 
la misma se alquila nn garaje. Baños, 
número 49, esquina a Quinta. 
24110 17 o 
P E E S O H A S D E 
[ I G N O R A D O P A R A D E R O 
DE S E O S A B E » DONDE S E E N C U E N -tra Manuel Martínez y Barro. Haca 
nueve meses se encontraba en Morón; lo 
solicita su hermana Micaela, que reside 
en Virtudes, lOD5/̂ . Habana. 
24834 17 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. P E N I N S U -lar, para hacer parte de la limpieza 
de una casa y lavar la ropa de un niño 
de 20 meses. Ha de venir dispuesta^ a tra-
bajar y no tener pretensiones No se 
quieren recién llegadas. Sueldo 20 pesos 
y ropa limpia Calle D, número 4, e«tre 
Línea y Calzada, Vedado. 
247CS 12 O 
MANEJADORA D E MEDIANA E D A D , formal, que sepa coser y zurcir, so-
licita familia americana. Exíjenso re-
ferencias. 
24794 12 o. 
SE S O L I C I T A UNA RITEN A CRIADA D E mano, qua duerma en la casa. Amistad, 
65, altos. 
24818 12 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRLVDA PARA A Y U -dar al trabapo de a casa. Buen sueldo, 
ropa limpia. San Rafael, 66, altos. 
24801 12 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E -ninsular, de criada de mano o para 
habitaciones, en cas^ de moralidad. Dan 
informes en Crespo, 88, altos. 
24799 12 O. 
EN SALUD, 34, S E S O L I C I T A UNA criada de mano, peninsular, que trai-
ga referencias de las casas en que haya 
servido. Sueldo $17 y ropa limpia. 
24555 10 o 
mil 
mil 
DOBTOR F E R N A N D E Z , MATEMATI-cas Física, Química y demás aslgna-ítiras del Bachillerato. Garantizo éxito en 
ll prCivimo cursillo de Diciembre. Cam-
pano rio, 120, bajos. 
24750 12 O 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
PTimera EnseDanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que so enseña 
contaliliflad empleando procedimientos máa 
modernos v prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A, L . y Castro. Mercaderes. 
40 altos. Teléfono A-6074. 
'24341 31 o 
ACADE3IIA D E C O R T E Y C O N F E C -ción, sistema Acmé, enseñanza rápida, ge dan lecciones en casa y a domicilio y 
bordados a máquina. Clases nocturnas. 
Calzada de LuyanÓ, 76. Teléfono 1-2397. 
22753 15 o 
y 
O F I C E 
ENCARNACION CANUT. P R O F E S O R A en njasaje eléctrico de cara y desarrollo 
de los senos, va a domicilio. Teléfono 
A-5069. 22350 11 O 
E L NIÑO D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil . 
Kindergarten: p á r r o i o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes venta* 
jai. 
Inglés a la per fecc ión . 
Mecanografía "Vidal . ,* 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatoria. 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
Teléfono: A-4934. 
C 6632 ln 2 • 
" A C A D E M I A L L O P A R T " 
Clases nocturna* de Inglés, Teneduría, >ie-
canografía, de 7 a 9 p. m. Taquigrafía 
los Lunes, Miércoles y Viernes, de 9 a 
10 p. m. Hay clases de Inglés partlcula-
pír eí dIa' en la Academia y a domi-
cilio. San Miguel, 66, bajos. Teléfono M-1267 
Ulrector: Pedro E . Dlopart. Despacho de 
A m- Lo8 Sábados y Domingos: 
a« 12 a 2 p. m. 
1 4 o _ 
Profesor c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
áa clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
para para e l i n g r e s o e n e l B a c h í -
lerato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. Curso e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
aas para e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
ae Maestras. S a l u d . 6 7 . b a j o s . 
C 382 alt ln 12 e 
A S 
L " í 1 8 ' J U S T E S , lX)BANrLI>08 Y D E -
to'sm^. t^mo"«. pned«n curárselos los 
fn.rii?, r̂Tn<?"' *in «1 menor dolor, no toto? V*?̂ 0*'?** nl <It»ed>indole« sefia^ al-
<ii»oit— ^"r1141066 los novísimoa "Par-
'«0 5u i» niam"Ce"- Beeultados 100 por 
W D»ri l^608- Una «"í* con lo necoen-
• orrio „enraí»* ua tumor, lo remlt» por 
í'iorífi' i ivrecíbo ^ cinco pesos, la dro-iJ**^0 B&rTÍ- Bntr« «tro» cu-
4»1 i»nL ,,í),ina citaremos a la señora 
Guiado imiI10 ^ s a s . domiciliado en 
Sor jÓ^'t^Íí ^ e m o bajos, y al itoft* Jordán. Tjpocadero. 73. 
2 n 
¡ L i b r o , e ] 
I M P E E S o S j 
^ ^ f b de m ú s i c a : 1 0 c e n t a r o s 
" ^ r r a t l T j ^ y ^ modo do obtener 12 fcf^ J . i L Lara. Box 2380, Habana. 
18 
<BK(B 
SE A L Q U I L A I^V. CASA PASEO, E N -tre 7a. y 9a., Vedado, compuesta de 
Jardín, portal, sala y 6 habitaciones. L a 
llave en Ta. esquina 2, ferretería. Infor-
man por Teléfono F-4446. 
24559 lo o 
SE D E S E A A L Q U I L A R CASA, E N K L vedado, cuatro habitaciones, espacio 
comprendido entro Paseo y Diez y Línea 
y Diez y Nueve. Se hace contrato. Avisar: 
calle 2. número 123. Teléfono F-4451 
24380 14 o 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Q E A L Q U I L A , ARROYO APOLO, B A R R I O 
kJ Montejo, Cortes y Esperanza, casa con 
sala, saleta y 2 cuartos, con todo el ser-
vicio sanitario, 1.500 metros de terreno, 
con arboleda, frutales y gallineros para 
cría. Informan: Monté, 307, peletería 
24892 16 o 
SAN NICOLAS, 8-A. JESUS D E L MON-te. Se alquila, en $30. Informan: Te-
léfono A-6180. 
9 o 
R E M Í T A N . S 5 Uot"? _ 
cucharitas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaño» y 
clases; canela, jrelatlna y vftlnllla- Precios 
económicos. Pidan catálogo, 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
AGUJAR, 120. HABANA. 
REINA, 8, E N T R E S U E L O , S E A L Q U I L A un„ bonita habitación a hombres so-
los; tiene la casa muy buen servicio de 
baño y duchas Gana 9 pesos con luz. 
24804 12 o. 
EN CASA D E UN MATRIMONIO, S E alquilan una o do» habitaciones, con 
luz eléctrica, a persona» de respeto; no 
se admiten enfermos; no hay más Inqui-
linos. Se cambian referencias. Santa Ca-
talina, 11, a media cuadra de la Cal-
zada, Víbora. 
24557 10 o 
DON A N G E L F E R N A N D E Z CUESTA, desea saber el paradero da su herma-
no Cesáreo González Cuesta; que según 
noticias se encuentra incorporado ea el 
Ejército de Cuba; se suplica dirigir in-
formes a Jesús María, 87. Habana 
2̂ 911 13 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE SEA limpia y trabajadora. Se paga el via-
je. Calle Novena, número 19, entre San 
Francisco y Milagros. 
24529. 10 o 
SE D E S E A S A B E R D E L P A R A D E R O de Juan García Rodríguez, que estuvo 
de Jefe del fuerte de San Francisco, en 
Guanajay, en la guerra de Independencia, 
y estuvo trabajando en la calzada de Calla-
yalo. Para un asunto que le interesa. Pue-
de dirigirse a B. Barrios. San Lázaro, 31. 
Habana. 
24717 23 o 
EN L A C A L L E D E CUBA, NUMERO 149, altos, solicitan una criada de 
. mano, que sepa su obligación, de lo con-
itrario que no se presente. 
» 24593 10 o 
SE D E S E A SABER D E L J O V E N D E 12 años de edad, Jnanito Blanco, que 
hace más do 15 días falta de su casa. Su 
madre Manuela Blanco, qno vive en Sol, 
110, agradecerá muchísimo a quien de él 
le facilite alguna noticia. 
24778 12 o. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E la señora Manuela Lomo, por la fami-
lia del doctor Camacbo, Línea 2, Ve-
dado. 
24646 15 o. 
GALIANO, 75. T E L E F O N O A-5004. S E alquila un hermoso departamento, 
balcón a la calle, en la misma una ha-
bitación, precios módicos. 
24491 10 o 
SE A L Q U I L A E X C L U S I V A M E N T E PARA oficinas una habitación Con balcón a 
la calle, limpieza y luz. Precio: $18.00. Y 
un cuarto azotea para vivienda, do $12.00. 
Habana, 90, altos. 
24635 10 o. 
Q E A L Q U I L A E N R E F O R M A Y P E R E Z , 
kj casa independiente, muy espaciosa y 
ventilada, pintada de nuevo. Sala, tres 
cuartos grandes, cocina, patio, traspatio, 
buenos servicios, especialidad para fami-
lia. Renta $17. Propietario: Señor Calzada. 
Prado. 101. 
23777 10 o. 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
C E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y BO-
nitos altos, Estrella, 43, altos. Sala, co-
medor, dos cuartos y demás servicio. In-
forman : San Nitíolás, 170, altos. 
24839 13 o 
SE A L Q U I L A N LOS BÓNITOS ALTOS de Tejadillo, 86, con sala, comedor, re-
cibidor y siete cuartos y zaguán para 
automóviles. • 
24862 13 o 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA D E atos, que esté en el cuadro de Prado, 
Malecón, Monte, Amistad, Reina y Belas-
coaín, y que tenga por lo menos seis cuar-
tos. Ha de ser de fabricación reciente, con 
baños y servicios modernos y ha de te-
ner zaguán o garage para autos en su en-
trada. Indiquen dirección y condiciones al 
señor S. Apartado 825. Habana. 
C-7572 5d 10. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se alquilan hermosas caballerizas, con to-
da clase de comodidades y ss admiten 
máquinas a piso. Informan: Enna, 105, 
esquina Villanueva, Jesús del Monte. 
23417 9 © 
C E R R O 
Q E A L Q U I L A N DOS DEPARTAMENTOS 
O grandes, en la casa de Santa Clara ca-
si esquina a San Ignacio. Informan en 
la bodega. 
243C7 12 o. 
SE A L Q U I L A , E N CASA D E F A M I L I A , una gran habitación, con luz eléctri-
ca ; vale 20 pesos, es amplia y en casa 
bien puesta, solo se alquila a hombres 
solos. Informan: Compostela, 42, sastrería. 
24191 10 o 
•BBBMBHnBHBBnnaanEflaEaBHaHBaBKaEEiEBi 
SE A L Q U I L A L A CASA C E R R O , 907, antiguo, propia para industria; en la 
misma informa su düéflo, 
24739 18 o 
MARÍaNAo"'1CEIBA, 
C 0 L U M B I A Y P O G O L O T T I 
SE A L Q U I L A N LOS MAGNIFICOS A L -tos, sáia, saleta, 5 cuartos, comedor. Ca-
lle Kavó, número 69, esquina á Sitios. 
24714 12 o 
AL T O S MODERNOS, CHACON Y Agular, esquina; balcones a dos calfcs; para 
oficina o familia. Módico alquiler. E n los 
bajos informan. 
24686 13 o 
EN E L C E N T R O D E L PASEO D E L MA-lecón, número 56, lindo piso alto, sa-
la, comedor, alcoba. Cocina de gas, ba-
ño y elevador. Casa nueva. Espléndida 
vista del océano. 
24708 12 O 
Tyyf A L E C O N , 49, BAJOS, E N T R E GALIA-
ItX no y Blanco, próximo a desocuparse 
se alquila esto lindo piso, portal, sala, 
comedor, recámara, cocina, baño, patio, $70. 
24707 12 o 
HERMOSOS A L T O S . ANTIGUA O F I -cina de la Legación Inglesa se al-
quilan para oficina. San Juan de Dios, 1. 
Informa E . Guastaroba. Oficina al lado. 
Teléfono A-1207. 
24781 16 o. 
O B A L Q U I L A , PRADO, 11, P R I M E R P I -
O so. Informan en los bajos. 
24735 16 o 
SE A L Q U I L A CASA D E CAMPO, E S T I -lo chalet, dos plantas, Instalaciones sa-
nitarias, corral para gallinas, arboleda, 
tres solares, magnífica agua de pozo, ana-
lizada, lugar alto, a 80 metros de la cal-
zada dé Corral Falso de Guanabacoa, por 
donde tiene su entrada, y a media cuadra 
del tranvía. Precio: .$20 al mes. Su dueño: 
Galiano, 05. Tel. A-1002. 
24618 10 o. 
V A R I O S 
VEDADO. S E A L Q U I L A E L C H A L E T calle Paseo, entre 17 y 19. Todos los 
servicios en la planta baja, cinco cuartos 
altos y garaje. Informes: Teléfonos F-1086 
y A-5290. 
24903 17 «. 
A R R E N D A M I E N T O 
Se tomará una finca de ocho caballerías 
o más en esta provincia, Matanzas y Pi-
nar del Río; qué sirva para vaquería, crian-
za de puercos y ganado. Informes por 
correo a B . L . Apartado 182, Habana. 
24764 23 o. 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N SANTIA-go de las Vega„ y también se vende si 
hay comprador, calle 16, esquina a 5, tie-
ne bastante terreno para 2 familias, que 
quieran trabajar; está cerca del-paradero 
del tren Informan en la misma. Calle 4, 
número t. Manuel Canto. 
24713 18 o 
E n m ó d i c o alquiler l a casa Mural la , 95 , 
entre Villegas y Aguacate, de 400 me-
tros de superficie. Se hace toda clase 
de contrato. L a llave en C o m p ó r t e l a , 
n ú m e r o 113. 
24807 18 o. 
V E R T I E N D O I D E A S 
u^bl* c ' e S ? ^ 1 0 L E A N T E 
^ t ^ ^ ^ i c a - U t e m r t a qoe deben 
» ^ v ^ J ^ V * ^ " ^ » del *»b*r. 
e-a^ wL, íoda8 las librería» 
I $loori11*' 149' mediante ai 
•"W*?**: dará I01- numero 14. Manuel 
Iv^Sg*36 .«ene; raz0n <1« é l - dando las 
Í L ^ S ^ i » laqpe-^tIende Por "Sultftn", b*«í2?,,tí«> «5l en a <1"e lo «ncueotre o ^ • d » . i en Acosta. 45, donde serú 
10 o. 
Se solicita casa o departamento para 
oficina, en punto cén tr i co , compuesto 
de 6 a 8 piezas, de unos 30 metros 
cuadrados cada uno, o sea una super-
ficie total de 250 metros cuadrados. 
Infoxmes: Apartado n ú m e r o 2138. H a -
bana, 
24704 14 o. 
SE A L Q U I L A . PRADO, 77-A, BAJOS, para familia particular u oficinas, sa-
la, antesala, comedor, quince cuartos, dos 
baños completos, dos más de criados, dos 
patios. Informa: portero. 
24553 10 o 
I m p o r t a s t e a los d u e ñ o s d e c a s a 
Familia de reconocida solvencia y mo-
ralidad, desea tomaj en alquiler un* cvsa 
de construcción moderna, que tenga plan-
ta baja y principal, o.ue rente $100 en 
total ambgq pisos y se íncuentre situada en 
la zona compremlida entre Lucena hasta 
Monserrate, y desde Reina basta el Ma-
lecín. F . Rublo. Escobar, 7S, alt<>6. 
4d-7 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , PROPIO PA-m comíalcniatas, depósito u otro nego-
cio, en Villegss, 97; ea la misma se al-
qullnn habitaciones. 
24S81 10 o 
MARINA, 64, A L T O S ; T AMISTAD, 9Vfe, altos. Se alquilan en mOdlco precio 
los altos de estas dos casas. Las llaves 
de la primor* en la misma y las de la 
segunda en la bodega, esquina a Animas. 
Informan: Banco Nacional de Cuba. Cuar-
to 500. 5o. Piso. 
24260 11 o 
£1 Lepartamento de Aborros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo v gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 « 8 y de 7 • 
0 p. m. Telefono A-6417. 
SE A L Q U I L A E N 60 PESOS LOS BA-jos de la moderna y espaciosa casa, 
Blanco, 30. Gran sala, comedor, cuatro 
grandes habitaciones, patio y traspatio, 
doble servicio sanitario. L a llave en la 
bodega esquina a Trocadero. Informan en 
A. número 1, esquina a 3a. Vedado. Telé-
fono F-5103. 
24202 10 
DE S E O A L Q U I L A R O COMPRAR CA-sita con terreno, cercada, para ga-
llinas, muy cerca de la Habana. Dirigirse 
"Gallinas." D I A R I O D E L A MARINA. 
24138 1o o 
VE D A D O . S E A R R I E N D A GARAGE, calle 2, entre 25 y 27, casa frente al 
número 244. Teléfono A-7024. 
24708 12 o. 
r 
H A B i T A C I O N E S 
H A B A N A 
EMPEDRADO, NUMERO 3, S E A L Q U I -la un departamento, independiente 
con balcón a la calle, a matrimonio sin 
nifios o personas de moralidad 
24877 ' 13 o 
C E A L Q U I L A CN DEPARTAMENTO con 
O 2 gmades habitaciones, con balcón a 
la calle, pisos de mármol, luz eléctrica 
acera de la brisa, entrada a todas horas 
corta familia u oficinas. Amargura 19' 
altos, entrada por Cuba. Precio ' 
"l3 o 
Í1>; CASA P A R T I C U L A R , S E ALQuT-J lan dos habitaciones, amuebladas a 
hombres solos o matrimonios sin niños. 
O Eellly, 83. E n la casa de modas de 
los bajos dan razón. 
8d-9 
SE DA UNA HABITACION, CON LUZ eléctrica, a un matrimonio formal sin 
niños, a cambio de trabajo que éste infor-
mará en Sol, número 76. José García. 
16 o 
SE A L Q U I L A UN CUARTO A L T O % hombres solos o matrimonio sin niños'-
en la misma casa se sirven comidas ni 
que las desee. Calle Refugio, número 4 
entre Prado y Morro. 
24757 12 „ 
AGUIAR, 72, ALTOS. HABITACIONES con muebles o sin ellos, de todos pre-
cios. Hay recibidor y piano 
14 o 
0B)??lAPíA ^'^MERO 14, ESQUINA Á Mercaderes, se alquila un denarta-
A 4136 balcí>a a !a calle- Teléfono 
, "24T^ 1« o. 
S a n 
24450 
C A S A M O D E R N A 
H U E S P E D E S 
T e l é f o n o M - 1 9 7 6 
N i c o l á s , 7 1 , e n t r e 
R a f a e l y S a n J o s é 
S a n 
B D 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
24384 12 o 
H O T E L " C O S M O P O U T A -
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a cod 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d ico . P r e c i o s e spec ia le s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z , e s q u i n a a H a b t n a . 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Fermina San Miguel, que estuvo colo-
cada en el Vedado hace cuatro años, en 
casa del señor Bone. Para informe* en 
esta oficina. 
24527 14 o 
AVISO: S E D E S E A SABER E L P A R A -dero del señor Claudio Mulño, natu-
ral de España, Pontevedra; ha trabajado/ 
últimamente en Chaparra; la persona que 
sepa el paradero de dicho señor, haga el 
favor de dirigir su dirección a Obrapta, 
número 75, o por el Teléfono A-3546. Lo 
solicita su hijo Isaac Muiño. 
24020 11 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, mediana edad, para el servicio de 
habitaciones, que sepa vestir a la señora 
y zurcir; sueldo $15 y ropa limpia; que 
tenga recomendaclonea.' Belascoaín, 121, en-
tre Reina y Pocito. 
24590 10 o 
C E S O L I C I T A PARA UN INGENIO UNA 
O criada; se da buen sueldo; tiene que 
dar muy buenos informes. H, esquina a 23, 
Vedado; de 12 a 4. 
24621 10 o. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sea limpia y trabajadora, tiene que ha-
cer alguna limpieza. Sueldo 15 pesos. Mo-
rro, 11, moderno, altos. 
24528 10 o 
SU S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, que sea limpia y formaL Se paga 
el viaje. Calle Novena,, número 19, entre 
San Francisco y Milagros. 
24530 10 o 
SE S O L I C I T A UNA SE SO RA, PARA Co-cinar y ayudar a los demás quehace-
res. Sueldo 15 pesos; no duerme en la 
colocación. Carlos I I I . número 8-B, alto*. 
24583 10 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. PARA Co-cinar y para ayudar algo a la limpie-
za. Bernaza, 64, altos. 
24596 10 o 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA manejadora. Belascoaín, 24-B, altos de 
la Exposición de cocinas; la entrada es 
por San Miguel. 
24610 lo o 
C R I A N D E R A S 
SE S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A , CON certiflcado de Sanidad, para un niño 
de un mes. Carmen, número 2. Víbora. 
24591 i© © 
V A R I O S 
BOTICA: OTRO D E P E N D I E N T E E N Calzada de Jesús del Monte y Estra-
da Palma. Teléfono 1-1736 
24859 • 13 0 
SE S O L I C I T A TAQUIGRAFA EN I V . glés y español. Diríjanse a José Ara-
bit y Co. Amargura. 77. 
MANEJADORA. S E S O L I C I T A UNA D E L . país. Prado, 113, altos. 
24630 10 o. 
SE SOLICITA E N LA CALLE L , 106, E N -tre 11 y 13,'-una criada para limpiar 
dos habitaciones, que sepa coser. Suel-
do, $15 y ropa limpia, no importa que sea 
blanca o de color, que no tenga novio 
ni primos, 
24625 11 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E CO-lor, para habitaciones; ha de saber 
coser y ser limpia; se exigen referencias. 
Sueldo 20 pesos y ropa limpia. Prado. 
77-A. altos; después de las 10. 
24563 16 o 
| S E N E C E S I T A N | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e so l i c i ta u n a m u c h a c h a o u n m u 
c h a c h o p a r a a y u d a r e n los t r a b a 
j o s d e c o c i n a . S u e l d o : $ 1 5 , c a l l e K , 
e s q u i n a a 1 5 , V e d a d o . 
EN NEPTUNO, 809, MODERNO, S E So-licita una criada, para el trabajo de 
una casa pequeña. Sueldo $15 y ropa 
limpia. 24469 9 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PINA, CON referencias, que sepa coser a mano y 
a máquina; para limpiar dos habitaciones 
y coser; buen trato y buen sueldo. Cerro, 
563. Teléfono A-3069. 
24515 - 15 o. 
C R I A D O S D E M A N O 
CRIADO P A R A FARMACIA. S E S O L I C I -ta uno qué tenga quien lo recomiende. 
Sueldo: quince pesos. Cerro, 6D7. Santa L u -
cía. De 8 a 12. 
24917 13 o. 
CRIADO D E MANO, CON R E E E R E N -cins, se solicita uno, para la limpieza 
de un pequeño departamento y servir a 
la mesa. Sueldo $18. Villegas, 109. 
24761 12 o 
E 
N PRADO, 44, S E N E C E S I T A UN CA-
marero que tenga referencias buenas. 
24671 12 o 
24571 31 o 
Se solicita, en la calle B , n ú m e r o 12, 
entre Quinta y C a l z a d a , al lado de 
la Botica, una criada de comedor, en-
tendida en el servicio de la mesa y 
que d é referencias. 
CASA D E H U E S P E D E S " E L PRADO." Prado, 65, esquina a Trocadero, al-
tos del café. Su nuevo dueño participa al 
público y a las familias en particular, 
que ha establecido importantes mejoras 
en la casa y en las comidas. Hay es-
merada limpieza y estricto orden y mo-
ralidad. Gran comedor. Habitaciones con 
vista al Prado e interiores a precios 
módicos. 
23878 31 o 
E n Oficios, 3 3 , se alquila nn hermo-
so departamento para oficina, donde 
estuvo la de Aponte y Ropo por lar-
gos a ñ o s . Informes en la misma. 
24003 11 o 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios a l alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ún ico en ia Habana que tiene b a ñ o s 
privadeó en todos los cuartos, t e l é fo -
no, agua caliente y elevador d ía y 
noche. £1 edificio m á s fresco de l a 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
C R A N H O T E L " A M E R I C A " ' 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua saliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
I d - f o n o A-2998. 
24508 81 © 
CASA B I A R R I T Z , INDUSTRIA, 124, E s -quina San Ráfael. Departamentos para 
familias con agua corriente. Espléndido co-
medor, con jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa, 17 pesos al 
mes; medio abono, nueve pesos. 
23411 22 o. 
H O T E L " F O B Í A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baSos y de* 
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones Sicneu lavabo de agua co> 
rriente. 
S u propietario, Joaqnh; 'WaiTá&, 
ofr«ce precio» módico? e tas familias 
-^ttibiez como en sus o t n s casas Ho-
te( QufAta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en !a planta b a j a . 
T E L E F O N O A-9268. 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
En la calle Príncipe, nümero 13, entro 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina) 
bay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde gran terraza se 
divisa ei panorama más bello de la Ha-
bana. 23719 12 o 
SE SOLICITA U s a muchachi ta , de 12 a 14 afios, para ayudar a la lim-
pieza de una casa pequeña. Sueldo y ro-
pa limpia. Acosta, 10. 
24863 13 o 
VEDADO, S E S O L I C I T A UNA CRIADA de mano, en la calle D, número 2, es-
quina a Calzada, sueldo $17 y ropa lim-
pia. Que traiga recomendación. 
24844 13 o 
Se solicita una muchachita, blanca, de 
12 a 14 a ñ o s , para una s e ñ o r a sola, 
poco trabajo. Informan: Amistad, 8 1 ; 
de 12 a 7. 
24888 13 o 
XTN DOMINGUEZ, 2, E N E L C E R E O , SE 
JLLi solicita una cnada de mano que quie-
ra ir ai campo. Cerca de la Habana. Suel-
do $15 y ropa limpia. Tel. A-48(55. 
24883 13 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA- E S P A S O -la, que sea fina y muy limpia. Leal-
tad, 112, altos. 
24890 - 13 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, para limpiar habitaciones y co-
ser, que tenga buenas referencias. Se le 
da buen sueldo y buen trato. Calzada, 
esquina a H , Vedado, 
24889 13 o 
SE S O L I C I T A PARA UNA S E S D R A SO-la, una criada y una cocinera, o una 
persona que baga los servicios y gane buen 
sueldo, vedado. Calle 11, entre L y M, 
Villa Engracia, altos 
24887 13 o. 
CRIADA, P E N I N S U L A R , SE S O L I C I T A en Amistad, 78, bajos, una que sepa 
ailgo de cocina; siendo trabajadora y 
limpia ganará de sueldo 20 pesos y ropa 
limpia; tiene que dormir en la colocación. 
22890 13 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO que sea fina y que tenga buenas refe-
rencias. Informan: San Rafael, 31. L a Glo-
rieta Cubana. 13 o. 
Se S o l i c i t a n dos c r i a d a s , una pa-ra habitaciones y coser y otra para 
la casa, que sean finas y estén acostum-
bradas a servir. Informan: calle O, 109, 
entre 17 y 19, Vedado. Tel. F-4214. 
24905 13 o 
CRIADA. S E S O L I C I T A UNA QUE T E N -gn. bueno* Informes de otras casas. 
Sueldo: quince pesos. Cerro, 097; de 8 a 12. 
24918 13 o 
SE S O L I C I T A CRIADA D E MANO, CON buenas referencias, dos de familia, suel-
do 15 pesos y ropa limpia. Consulado, 28, 
So. piso. 
24065 12 O 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-nos. Sueldo fl5 y ropa limpia. Calle 
23, número 398. entre 2 y 4. Tranvía Uni-
versidad. 24694 12 o 
SE D E S E A UNA CRIADA PARA UN MA-trlmonlo y dos niños, en Castillo, 7; 
trate en la misma, señora de García. 
24719 12 o 
SS S O L I C I T A , PARA CORTA E A M I L I A , una criada, de mediana edad. Se pa-
gan viajes. 25, número 283, altos, entré 
D v E , Vedado. 
247344 12 o 
SE N E C E S I T A UN CAMARERO, QUE tenga práctica y baya trabajado en 
las casas de huéspedes de la Habana. In-
formnn: Prado, 65, altos del café. 
24539 10 o 
EN T E J A D I L L O . 82 S E S O L I C I T A UN muchacho, para criado de mano. Suel-
do 15 pesos y ropa limpia. 
24594 10 o 
C O C I N E R A S 
SE N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E D E irtofa,rrm,'l.cla' con buenas referencias. Real, 
108, Mananao. ' 
,24830 13 o 
S e so l i c i ta t a q u í g r a f o m e c a n ó g r a -
fo , i n g l é s y e s p a ñ o l , p e r s o n a v e r -
d a d e r a m e n t e c o m p e t e n t e y l a r g a 
e n s u t r a b a j o . S u e l d o : $ 1 5 0 . C u -
b a , 6 4 ; d e 2 a 4 p . m . 
24825-26 17 # 
AG E N T E S ACTIVOS. SOLICITAMOS E N todos los pueblos del Interior agentes 
activos, bien relacionados con las damas 
y con facilidades de nombrar sub-agen-
tes. No importa sexo, tanto hombres como 
señoras y señoritas, para una Compañía 
legalmente constituida, de acuerdo con 
las leyes de Cuba. Buena comisión. Puede 
ganar cinco o más pesos al día, escriba e 
indique edad, ocupación y localidad que 
desea trabajar. L a Protectora Latino Ame-
ricana. Apartado 2122. -Habana. 
13 o. 
SE S O L I C I T A N P I C A P E D R E R O S PARA trabajar cerca de esta ciudad, pagán-
doÍ?Aoa- ?2 -Jo^al- Martínez, Empedrado, 46. 
248gi> 13 o. . 
Q O L I C I T O UNA PERSONA TRABAJADO-
ra, con 270 pesos, para establecimiento, 
que trabajando deja 4 pesos diarlos. In-
formes: Monte, 123, café; cantinero 
AP R E N D I Z D E FARMACIA. S E S O L I -cita uno que sepa montar bicicleta y 
tenga quien lo recomiende». Se da sueldo. 
Cerro, 697, de 8 a 12. 
. 24916 13 ^ 
O E N E C E S I T A UN MATRIMONIO, SIN 
niños, para la limpieza de una casa. 
Informan: San Ignacio, número 8%. 
24712 jo 0 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i tan p a r a l a s M i s a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE S O L I C I T A P R O F E S O R D E MATE-mfitlcas E n un colegio incorporado al 
Instituto de provincia, se Solicita nn buen 
Profesor de Matemáticas, que tenga o 
no título de doctor en Ciencias. Sus la-
bores serán bien retribuidas. Para infor-
mes, diríjanse al Procurador Francisco 
Luis Palma, Obispo, 21, altos, y por co-
rreo |4 Apartado 173. * * y 
. C «203 ln 21 a 
O E S O L I C I T A UN J O V E N , PARA AU-
KJ xlllar de oficina. Mercaderos, 22, altos 
Compañía de Defensa Comercial. 
24738 12 o 
Se solicita buena cocinera, en Agua-
cate, n ú m e r o 64 . Buen sueldo. 
24891 13 o 
SE D E S E A UNA CRIADA, P E N I N S U L A R , que sepa cocinar y duerma en la ca-
sa. Págase buen sueldo. San Benigno es-
quina a Cocos, Víbora. 
24829 17 o 
VI L L E G A S , NUMERO 9J, S E S O L I C I T A una cocinera, blanca o de color, que 
sepa su obligaclfln. Bazar del/Cristo, l ío -
pa, sedería, sastrería y camisería. 
24838 13 o 
SE S O L I C I T A , P A R A CORTA F A M I -11a, una buena cocinera, peninsular o 
de color, que duerma en la colocación. 
Ha de ser joven y tener referencias. $20 
lo. Calle li, número 478, entre 10 de suelde 
y 12, Vedado. 
24SC5 13 o 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -sular, que cocine bien y ayude algo a 
los quehaceres de la casa. Sueldo: 20 pe-
sos y ropa limpia, se prefiere duerma en 
la colocación. Amistad, 78, bajos. 
24895 13 O. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -sukar, que ^ea formal y ayude a la 
limpieza, sueldo convencional. San Nico-
lás. 74, segundo piso. 
24683 14 o 
COCINERA, S E S O L I C I T A UNA, E N L A Víbora, calle Juan Bruno Zayas, entre 
Santa Catalina y Milagros. Sueldo $15; no 
hay plaza y ha de dormir en el acomodo. 
24702 12 o ̂  
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -sular o cubana, que duerma en la co-
locación. Solo tlen.e que cocinar para 3 
personas. Angeles, 4L J . B. 
24609 12 o 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A una muy corta familia sin niños, lia 
de traer referencias y dormir en la colo-
cación. Vedado, calie F , número 256, en-
tre 25 y 27. 
24758 12 o 
SE S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A QUE sepa cocinar, para un matrimonio. 
Sueldo, 18 pesos. Crespo, 49, bajos. 
24795 12 o. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, peninsular. Calzada del Monte, 225, 
altos. 
24797 12 o. 
COCINERA. S E S O L I C I T A E N TROCA-cadero 55, esquina a Crespo. Se piden 
referencias de familias y tiene que saber 
la cocina cubana y anurlcana. Sueldo 
20 pesos. 
24776 12 o. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 13 a 16 año,., para ios encargos de una 
oficina. Sueldo 12 pesos. J . R. Angeles, 
41, altos. ^ 
. 24608 12 o 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA. JO-ven, q,ue entienda de lavar y planchar 
en casa respetable, buen sueldo. Prado! 
98, entresuelos. 
247C7 12 o 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E S T A -blecerse en una buena colocación: es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
aj mes; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a C H A P B L A I N Y K O B E K T -
SON, 3337 Natchez Avenue. Chicago, E E . 
c- 5̂54 30d.-9 OC. 
SE N E C E S I T A UN MECANOGRGAFO joven que escriba rápidamente en in-
gl<5„ y español. Debe estar práctico en 
trabajos de oficina. Diríjanse a "Institu-
ción," apartado 52U, Habana. 
C. 7556 3d.-9. 
SE S O L I C I T A N 3 O F I F C I A L A S Y 3 aprendlzas para sombreros de niño. 
Buen sueldo. Oficios, número 15. altos. 
24783 !>> 0 
P A R A I N G E N I O 
N e c e s i t a m o s d e p e n d i e n t e p a r a b o -
d e g a d e i n g e n i o , $ 2 5 , u n a y u d a n t e 
de c o c i n a , $ 2 2 y u n c a m a r e r o $ 2 0 , 
v i a j e s p a g o s . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l , 9 y m e d i o , a l tos . 
A g e n c i a s e r i a . 
C-7551 3d. 9. 
Agentes para gestionar suscripciones y 
anuncias para el Directorio de C U B A , 
se necesitan en S a n Ignacio, 9. H a n 
de traer referencias de firmas cono-
cidas. De 9 a 11 y de 3 a 5 . 
24798 12 o. 
DE P E N D I E N T E D E FARMACIA P R A C -tlco, se necesita en Belascoaín. 110. 
Dr. F . R. Millftn. 
24821 12 o. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A Sagua la Grande, que ayude a los 
quehaceres de la casa: es para un ma-
trimonio solo. Sueldo: $20 y ropa limpia. 
Informan en Belascoaín, 41, altos. 
24772 16 o. 
O O L I C I T O UNA COCINERA PARA T R E S 
O personas. Se paga buen sueldo. Progreso, 
número 1, último piso. 
24S02 12 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE SEA Joven v peninsular. Sueldo 15 pesos 
y ropa limpia. Escobar, número 38, bajos. 
24746 12 o 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentoo con ba-
ño, para familias estables; Jireclos de 
verano. Teléfono A-4556. 
24006 a 0 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, Obispo, 98. Au Petlt París. 
24732 12 o 
SE S O L I C I T A , PARA UN MATRIMO-nlo solo, una criada de mano, blanca, 
que íepa algo de cocina y que sepa cum-
plir con su deber. Buen trato y sueldo se-
gún se convenga. Calle del Obispo. 123, 
altos. 24763 12 o 
SE S O L I C I T A N P A R A E L MEJOR I N -genio de la Is la; una cocinera, espa-
ñola : Sueldo, $25. Una manejadora es-
pañola. Sueldo $20 y una criada española, 
fina, que sepa coser algo y para limpieza 
de cuartof. Sueldo $25. Informan en San 
Lázaro, 221, bajos, de 12 a 2. 
24770 12 o. 
D O S E M P L E A D O S 
S E S O L I C I T A N 
con buena letra, nociones de con-
tabilidad, conocimientos de farmacia. 
Sueldo según aptitudes. Presentarse 
personalmente con referencias de 1 
a 5, cualquier día hábil en la Dro-
guería "San José," de Barrera y Cía., 
Habana y Lamparilla. 
C 7491 Ind 6 o 
G r a n F á b r i c a de C a m a s H i g i é n i c a s 
y B a s t i d o r e s de H i e r r o L a m i n a d o 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA familia de 6, en Jesús del Monte, 687. 
Sueldo $15. Plaza, $2.50. 
24579 11 o 
SE N E C E S I T A UNA BUENA COCINE-ra y repostera, blanca, para casa de 
huéspedes, que duerma en la colocación. 
Informan en Prado, 65, altos del café. L a 
Encargada. 
24649 11 o. 
EN L I N E A 184, ESQUINA A I , S E D E -sea colocar, para la limpieza de cuar-
tos, a una buena criada de mano, que 
sepa su obligación. Sueldo 15 pesos y 
ropa limpia. 
24674 16 o 
GALIANO, 120, ALTOS, S E S O L I C I T A una criada, peninsular, que tenga 
buenas referencias. Para tratar coa la 
señora después de las 12. 
24723 • 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA la Víbora, calle José A. Cortina y O' ' 
Farrll l . Se da buen sueldo. 
24654-55 15 o. i 
SE N E C E S I T A P A R A E L VEDADO Y para corta familia, una buena cocine-
ra, con referencias y que sepa hacer pos-
tres. Consulado, 128, entre Virtudes y 
Animas. 
24653 11 O. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P B -nlnsular, que sea aseada y conozca la 
cocina criolla y española. Sueldo: $13. 
Carlos I I I , 16-B, altos. 
24669 11 *. 
Se ofrecen camas y bastidores de hierro, 
más baratos y resistentes que los conoci-
dos hasta hoy. También ofrezco tejidos da 
alambre, a $13.25 el quintal, y en barriles 
resulta de un 15 a 20 por 100 más barato 
que el que hoy lo reciba. 
A N T I G U A D E S U E R O 
H O S P I T A L , 5 0 . — H A B A N A . 
24316 ",0 a 
P A G I N A D I E C I O C H O U l A K I O ü £ L A W A R I N A O c t u b r e 1 0 d e 1 » * . . a n o n x v f 
I S T A B L O D E B U R R A S A G E N C I A G E N E R A L 
D E C O L O C A C I O N E S 
TTASHIXGTOX 
Calle de Somenieloa, letra A, esquina 
a Corrales Teléfono A-5778. Agencia com-
pletamente moral. ¿Desea usted trabaja-
dores v empleados de todas clases a su 
susto'' Avísenos. ¿Desea usted obtener una 
buena'colocación ? Visítenos. A hombres y 
muleres Que nosotros coloquemos les de-
cimos lo bueno y malo de su signo, de 
cuyos datos quedan asombrados. Gratui-
tamente. 10 
24816 12 a-
CRIADA DE COMEDOR O HABITACIO-nes Informan: Delicias, número 7, Je-
sús del Monte, entre Princesa y Mangos; 
no admite tarjetas. Desea casa de mora-
lidad. 24754 12 o 
Decano de lo» de l a isla. S u c u m l : 
Mon te , 240 . T e l é f c a o A - 4 8 5 4 . Servi-
cio a todas horas en ei establo y re-
par to a domic i l i o 3 veces a l d í a en j 
a u t o m ó v i l . Para c r ia r a los n i ñ o s sa-' 
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda clase de afecciones intest ina-
les y susti tuir sin pel igro la lac tancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de bur ra . Se a lqu i l an y venden burras 
paridas. 
24543 
LA UNION, AGENCIA COLOCACIONES, de Marcelino Menéndez. Habana, 118. Teléfono A-3318. Necesito criados, $30; 
criadas y manejadoras con $20; sirvientas 
para clínicas, §20: camareros para ho-
teles $20- dependientes de fonda. $24; y 
de café $20. Hay trabajo para toda per-
eona que quiera trabajar. 
DOS PENINSULARES, ACLIMATADAS en el país, solicitan colocación, una para cuartos y la otra para el comedor; 
no se colocan menos de veinte pesos; las 
dos saben coser a máquina y a mano;; 
juntas o separadas; una es joven y otra 
de mediana edad. Informes: Habana, 75. 
24681 l2 o 
24748 12 
^ i ni i • • i • 
S E O F R E C E N 
•TI 
O J O ! ! 11 
No invierta su dinero en comprar casa 
que no vea fabricar; yo le construyo una 
muy barata y a su gusto. Soy dueño ae 
canteras de materiales de construcción; por 
ese motivo puedo fabricar más barato que 
nadie. Véame en el café Arena Vedado, 18 
y Línea. Señor Navarrete. Haga instala-
ciones sanitarias a plazos. 
24740 12 0- . 
CARDENAS, 1. SE NECESITAN UN operario sastre y un aprendiz adelan-
tado. i1 „ 
24657 11 0-
FOTOGRAFO. SE SOLICITA UNO QUE se aformal, que t»nga los aparatos de fotografía, para iaBtalar una en el mejor 
punto de la Habana. In fo rmarán : Egido, 
número 213, tabaquer ía . 
24552 11 0-
SE NECESITAN UN FREGADOR B L A N -CO, para casa de huéspedes, que duer-
ma en la colocación. Informan eü Prado, 
65 altos del café. La Encargada. 
24650 0- . 
EX SAN IGNACIO, NUMERO 29, SE solicita un dependiente. Sueldo $40. 
Sin comidas. 
24531 10 « 
P A G O $ 5 0 Q U I N C E N A L E S 
Todo Agente relevante disposición. Ar-
tículos novedad, fácil venta, precios cos-
to. Acompañe diez sellos dos centavos, 
para muestras. S. Molina. Corrales, 34, 
bajos. Habana. 
24556 x 21 o 
SE SOLICITAN APRENDIZAS DE OOS-tura y aprendizas adelantadas; no Be 
da comida. Bernaza, 64, altos. 
24597 10 o 
ATENCION: SE SOLICITA UN SOCIO con pequeño capital, para un gran ne-
gocio. Informan en Teniente Rey, número 
76, a todas horas. Valentín. 
24629 10 o. 
EN 48 HORAS SE GESTIONAN CAR-tas de ciudadanía cubana, licencias 
para pertar armas, t í tulos de propiedad y 
hierros para marca de ganado, pasapor-
tes para el extranjero, licencias para ins-
talar o trasladar motores eléctricos, de 
gas o de esencias, marcas para industria o 
comercio y toda clase de gestiones en el 
Ayuntamiento y diferentes Juzgados y Re-
gistros. Vea o escriba al doctor Tiburcio 
Aguirre, Mandatario Judicial, calle de Ta-
cón, número 6-A. 
24457 10 o 
E 
NCDADERNACION. SE SOLICITA UN 
guel, 54. 
24432 11 o 
SE NECESITA UNA PERSONA PARA ayudante de carpeta, que sea compe-
tente y entienda algo de correspondencia, 
debiendo saber escribir en inaquinilla. 
Otra persona para vender y cobrar en 
plaza y en el campo, pero ha de enten-
der el giro de maderas. Ambas pueden di-
rigirse por correo, a F. Gutiérrez, Fábr i -
ca, 2 y 3, expresando nacionalidad, estado y 
referencias. Si no son competentes y no 
pueden aporcar buenas referencias, no de-
ben molestarse. 
24311 11 o 
LA B E R T I N I , FABRICA DE CALZA-do. Apartado 413. Solicita un viajante 
para Camagüey, Cuba. 
24135 10 o 
Se s o l i c i t a n t a q u í g r a f o s y a l u m n o s 
p a r a a p r e n d e r e l s i s t e m a n u e v o y 
r á p i d o d e t a q u i g r a f í a d e l P r o f e s o r 
O t t o S c h u l t z . E s t e s i s t e m a , q u e es 
c o m p l e t o y b i e n e x p l i c a d o , es u n a 
m o d i f i c a c i ó n c i e n t í f i c a d e l s i s t e m a 
P i t m a n , y es l a ú n i c a y v e r d a d e r a 
a d a p t a c i ó n a l a l e n g u a c a s t e l l a n a . 
Se e n s e ñ a e l c u r s o c o m p l e t o p o r 
m e d i o d e l a c o r r e s p o n d e n c i a , $ 2 5 , 
p a g a d e r o m e n s u a l m e n t e . P r o f e s o r 
O t t o L . S c h u l t z , K e y W e s t , F l o -
r i d a , u . s . s . 
C 7387 8d-3 
SE NECESITA PEON DE J A R D I N , QUE sirva también como ayudante de chau-
ffeur. Informan: bodega San Nicolás y 
Concordia. 
24123 10 0 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias, 
forman: Teniente Rey, 89. 
24851 13 
l u -
SB DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular» en casa de mralidad, de 
criada do mano o de cuartos, sabe cum-
pl i r con su obligación. Informan: Veda-
do calle M, 151, moderno. 
24S82 13 O 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas, españolas ; una es recién llega-
da; se colocan de criadas de mano o ma-
nejadoras. Fonda La Aurora. Dragones, 1. 
24833 13 o 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
O cha de color, para limpieza de cuar-
to o manejadora. F-1821, Vedado. 
24793 l ^ J 5 ^ 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de mediana edad, para limpieza de cuartos; entiende un poco do costura; 
tiene un niño. Sueldo: lo que se trate; 
también se coloca sin niño. Sale ai cam-
po. Informes: Corrales, 155. 
24653 11 «• 
DESEA UNA JOVEN, DE COLOR, Co-cinar a un matrimonio o una fami-
lia, en casa particular. Dirección: Estre-
lla, número 107 
24536 io o 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-ninsular, para cocinar y si es un ma-
trimonio solo no tiene inconveniente ayu-
dar algo en los quehaceres. No duerme 
en la colocación. Informan en San Lá-
zaro, 269. 
24564 10 o 
C 0 C í n E R 0 S 
/BOCINERO, PENINSULAR, CASA DE 
\ J comercio; no tienen Inconveniente en 
i r para el campo. Esperanza, número 9. 
24680 12 o 
C R I A N D E R A S " 
DESEA COLOCARSE UNA MODISTA, en casa particular, sabe coser ropa blanca y vestidos de señora. Informan, a 
todas horas, en Velázquez, 26, bajos, Cerro. 
Señorita Elena Ruiz. 
24589 10 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, EDUCADA, desea colocarse para corte y costura 
en casa particular. Corta por figurín. Tie-
ne referencias. Teléfono F-1281. 
24134 10 o 
C R I A D O S D E M A N O 
T J N PENINSULAR, ACLIMA-
tado en el país , desea colocarse para 
el campo, de criado o en establecimiento, 
o de labrador. Tiene referencias. Suá-
rez, 47. 24765 12 o 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE mediana edad para manejadora; no tie-
ne inconveniente de salir fuera. Para in -
formes : Campanario, 4. 
13 o. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA Co-locarse en casa de familia distinguida 
para criada de cuartos y se hacen a ma-
no y a máqu ina ; tiene bueoias referencias. 
Sueldo: 20 pesos. Dirección: Línea y C, 
bodega. Vedado. 
24897 13 o. 
JOVEN, PENINSULAR, SE DESEA Co-locar para criada de mano y de cuar-
tos. Sueldo: $20; no sale fuera de la Ha-
bana. Informan: Inquisidor, 23. 
24901 13 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, colocarse, en casa de moralidad. DESEA de 
criada de mano. Tiene referencias. En la 
misma una cocinera buena. Informan en 
Amistad, 136, bajos. 
24907 13 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA 8 ESO RA, DE mediana edad, de niñera o manejadora, 
llevando 4 años en el p a í s ; el que la 
necesite: Galiano, 107, entresuelos. Bal-
büia López. 
24688 12 o 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se ,en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora de un niño solo. 
Tiene referencias. Informan: Ayesterán, 
7, casa de Benita. 
24675 12 o 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano; sabe co-
ser y desempeñar su obligación. Sueldo 
$26. Tiene referencias. Santa Clara, 16. La 
Paloma. Teléfono A-7100. 
24741 12 o 
UNA SESORA, CATALANA, DESEA Co-locarse de criada en casa de una fa-
milia catalana o castellana. Informan: Ofi-
cios, 50. 
24742 12 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, con corta familia. Tiene 
referencias. Informan: Suspiro, 18. 
24745 12 o 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de mediana edad, de criada de ma-
no .o de manejadora, lo mismo para el 
campo que para la Habana. Muralla, le-
tra B, "Primera de la Machina." 
24751 12 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, colocarse, en casa de moralidad. DESEA de 
criada de mano y para cuartos. Tiene re-
ferencias. Informan: Ayesterán y San 
Pablo, tonelería. No va por tarjeta. 
24733 12 o 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, para criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obligación; 
tiene buenas referencias de las casas don-
de ha estado. Informan en Vives, nú-
mero 119. 
24762 12 o 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o pa-
ra ayudar 
24731 
a la cocina. Obrapía, 73. 
10 
DOS JOVENES, PENINSULARES. DE-sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano. Tienen referencias. 
Una no duerme en ei acomodo. Infor-
man : Crespo, 48. 
24659 11 o. 
T J N JOVEN, DE M E D I A N A EDAD, DE-
CJ sea colocarse de criado de mano o 
portero, en casa particular; sabe traba-
ja r ; tiene referencias. No se coloca menos 
de $30. Informan: Reina, 35. Tel. A-3686. 
24803 12 o. 
CRIADO DE COMEDOR O AYUDANTE de cámara, se ofrece muy práctico en 
todo, recomendado. Sabe planchar trajes, 
gana buen sueldo. Informan: Calle L . 
Teléfono F-3107. 
24773 12 o. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN SIR-viente con referencias. Informarán en 
el teléfono A-544L 
g4670 11 o. 
TELEFONO F-1078. SE DESEA COLO-car un buen criado de mano, práctico 
en el servicio y con buenas referencias. 
7a. y Paseo. 
24660 10 o. 
CRIADOS DE MANO. UN BUEN CRIA-do de mano, sabe de servicio fino y 
cumplir bien con su obligación. En la 
misma se ofrece una buena criada, para 
habitaciones y coser o manejar niños. Am-
bos con buenas referencias y no les im-
porta i r ai campo. Industria, 72, bajos, 
número 6. Teléfono A-7725. 
24667 11 o. 
UN CRIADO, PENINSULAR, A c o s -tumbrado al servicio de mesa, solicita 
colocación sin pretensiones. Informes: 5a. 
y A, bodega. Teléfono F-4081. 
24666 11 o. 
ESPAÑOL, CON QUINCE ASOS DE residencia y con referencias de donde 
estuvo colocado; ofrece sus servicios a fa-
milia distinguida, pretende buen sueldo. 
Véase de 8 a 10 o de 1 a 4. Cuba, 1, 
cuarto 3, bajos. 
24634 10 o. 
XJN JOVEN, DE COLOR DESEA CO-j locajse de criado de mano o ayudante 
de cocina; sabe cumplir con su obligación 
y no duerme en la colocación; tiene quien 
lo recomiende. Informan en San Lázaro, 
82, Víbora. Se prefiere en la misma Ví-
bora. 
24628 10 o. 
C O C I N E R A S 
C¡E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
kJ cha, de color, para cocinar. Informan: 
Lamparilla, 20, altos; cuarto, 26; nada más 
que para cocinar. 
24869 13 o 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-na leche reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niño. Tiene 
referencias. Informan: Zaragoza, número 
20, Cerro. 
24849 13 o 
SE DESEA COLOCAR. D E CRIANDERA, una joven, peninsular, con buena fami-
l i a ; tiene buena y abundante ieche, con 
certificado de Sanidad; no le importa salir 
de la Habana; darán r a z ó n : calle Manila, 
número 7, Cerro, entre Ayuntamiento y 
Márquez. 
24840 13 o 
DINERO E N HIPOTECA, EN TODAS cantidades, sobre casas y para fabri-
car. Interés módico y condiciones venta-
Josas para quien lo tome, reserva y ra-
pidez. Figuras, 78. Teléfono A-602Í- de 
11 a 3. Llenín. 
24832 19 o 
T3ARA NUMEROSA F A M I L I A , EN 
X ¡f.SO.OOO moneda oficial, vendo una ca-
sa, con frente a San Lázaro y , al j ^ a ; 
lecón, de alto; mide 305 metros planos. » 
habitaciones, sala y saleta en «*da 
cielo raso v 2 cuartos en la azotea. Ken-
Tn^r.r.m«-- virtudes, número i . 
HIPOTECA. TENGO VARIAS P A R T I -das de $8.000 y $10.000. que deseo 
colorar. Doctor Pruna Latté . Habana 89 
24161 14' o 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Alquileres de casas, prendas y pignoración 
de valores. En todas cantidades. Oficina 
Real Estate. Aguacate, 38; de 9 a 10 v 1 
a S. 24440 13 ¿ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criandera, de tres meses 
de parida, se puede ver ei niño. Informes 
en Amistad, 144, altos. 
24734 12 « 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON BUE-na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Tiene referencias. Infor-
man : Oficios, 13. 
24363 11 o 
C H A Ü F F E Ü R S 
Q E DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR 
^ de casa de comercio o casa partkiulac, 
es práctico y garan t í a de las casas donde 
ha estado; y una criada de mano, blan-
ca; tiene recomendación de las casas don-
de estuvo. Sol, 12. Teléfono A-5764. Ra-
món Pendás . 
24846 i s 9 
UN SEÍfOR, DE M E D I A N A EDAD, DE-sea acompañar a un señor, que tenga 
y maneje automóvi l ; tiene t í tu lo y algu-
na práct ica ; entendido y curioso para to-
do. Informan: San Nicolás, 95. Habana. 
24720 12 o 
T^ESEA COLOCARSE U N JOVEN, ES-
Jl--' pañol, de chauffeur de camiones de 
Reparto, con buenas recomendaciones. I n -
formo n en Santa Clara, D. 
. 9 0 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerra 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de -laza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 por 100 anual se facilita des-
de $100, hasta $200.000 sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y Repartos. 
I r o n t i t u d y reserva en las operaciones. 
Se compran casas y terrenos que cuyos 
precios no sean exagerados. Dirí jase con 
t í t u lo s : Oficina Real Estate. Aguacate, 38. 
Teléfono A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
24445 5 n 
DINERO DESDE (í POR 100 ANUAL, para hipotecas, pagarés, alquileres. Te-
nemos que invertir $500.000 en casas, te-
rrenos, solares, fincas. Havana Business, 
Dragones y Prado. A-9115. Reserva, 
prontitud. 
24253 s i o 
ta $220, Infor s : : 
de 9 a 11 
24866 14 
C A S A S B A R A T A S 
Se vende hermosa casita, recién construida, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, azotea, 
servicio completo, muy barata, porque ei 
dueño está liquidando Informes: Oficios, 
18, frente a la Lonja, café; de 7 a 9 y de 1 
a 2. Vicente Fernández. 
24910 I4 0-. . 
SE VENDE, EN $9.000, E N LA VIBO-ra, calle Milagros, a tres cuadras de 
la Calzada, casa esquina, con bodega y 
4 accesorias, renta $80 mensuales, a pa-
gar $4.000 ai contado y el resto reconocer 
en hipoteca. Informes: Salud, 129. 
24679 23 _o 
SE VENDE, EN §4,000, A DOS CUADRAS de Belascoaín, una hermosa casa, sala, 
saleta y tres grandes habitaciones, azotea 
y mosaicos. Sin corredores. Informes: 
Monte 100, accesoria, por Antón Recio. 
24724 I4 0 
SE VENDEN EN UA c r r v . -pesos, 7654 varas, nron^NAGA. * 
dustria que tenga necesidal ^ Un^S 
chucho para comunicarse n„116 
con la isla, por frente o 1Por ferrk fia 
ne 86 varas y por s u V n ^ a C a C a ^ 
le pasa el ferrocarril nue = a 8eÍ8 
el chucho que entre ^ l ^ * ?** 
Para informes, en O' Ko°1_dl<Lho L V ? » 
F. Espassl. 
24563 





'echos d jos, 2 ventanas, techos^de^31105 pia para familia de snJ^ ^on<:retr/ 
un detalle. Cocina 
Sa 
Berrocal Renta $140. San NrcoIásaB oVi cada Sfe 
B A R A T A S , A $ 8 . 0 0 ^ 
vendo dos casas modernas 
raso que rentan cada una%7n 8 de «« 
las áos de alto y bajos, con s¿i2t86aQtí¿ 
nos salones de comida1 tipnf ^ y h i* 
Informan: Prado. 101, ¿e 9 « 1 0 Por 
Martínez y Costa, ' ae a 12 y ^ 
34619 15. 
VENDO. E N $6.500, CASA CIELO RASO, en Santos Suárez, vale $8.000, en ma-
no $1.500, resto por meses o trimestres, 
tengo otra,.. Villanueva. Dolores, 11, San-
tos Suárez; de 12 a 6. 
24691 12 o 
A LOS PRESTAMISTAS. PODEMOS CO-locar su dinero del 1 al 5 por 100 
mensual, sin gasto para usted; ga ran t ías 
sólidas e hipotecas. Pasamos 





TENGO MAS DE $2,000.000 PARA I N -vertir en hipotecas, ingenios y fincas 
rúst icas, cuya titulación esté perfecta, t i -
po interés según lugar. $500.000 para h i -
potecas, casas, preferencia Habana, Ve-
dado. Tipo más bajo de plaza, compra-
venta de casas; apórtense t í tulos. Pronti-
tud y reserva, Mario Pulido v S. de Bus-
tamante. Oficinas: Sol, 79; de 2 a ' . Te-
léfono A-4979. 
23041 20 o 
EN PRIMERA HIPOTECA, DOY D I N E -ro, desde el 6 por 100, en todas can-
tidades. También sobre casas en cons-
trucción. Manrique, 78; de 11 a 2. 
24551 11 o 
DESEA COLOCARSE CHAUFFEUR-MB-cánico, con t í tulos en Cuba y Europa, 
Para informes dir í jase a Monte, 161. La 
Vuelta Abajo. Tiene referencias. 
24045 9 0 
í t f t E D O R E S D E U B R 0 S 
rpENEDOR DE LIBROS QUE L L E V A L A 
X contabilidad, por horas en varias ca-
sas, solicita alguna casa más. Se trata 
ele persona seria y de mucha práct ica en 
todos los giros y en todos los negocios. 
Koíerenclas y garan t ías todas las que se 
pidan. Dirigirse por escrito a J. Mart í-
ne Apartado 166, Habana, y personalmente 
a la Casa Viena, Obispo 75. 
24®& 17 o. 
r pEXEDOR DE LIBROS, SE COLOCA F I -
X Jo, en la ciudad o en el campo tam-
bién se encarga de practicar balances y 
liquidaciones y llevar libros en horas de-
terminadas, experiencia y garan t ías . I n -
formes: J. Marcial. Monte, 100, acceso-
ria, por Antón Recio. 
. 24725 13 0 
T T N A SESO RA, PENINSULAR, DE ME-
O diana edad, se ofrece para cocinar a 
corta familia o para asistir a un enfermo. 
Duerme en el acomodo. Villegas, 89. 
24886 13 o. 
UNA MUCHACHA QUE H A B L A INGLES y español, se ofrece para cocinar y 
ayudar a hacer la limpieza Tiene buenas 
referencias. Va ai campo. Informan: Re-
creo, 43, Cerro, Palatino. 
24908 13 o. 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
cocinera o para todo servicio, con perdo-
na sola. Desea la admitan una niña de 
5 años de edad. En la misma otra co-
cinera. Tienen referencias. Informan: 
Amistad, 136. 
24684 12 o 
POR EMBARCARSE L A F A M I L I A , SE ofrece un matrimonio, español ; ella 
es cocinera y sabe algo de repostería y él 
es Jardinero suficiente; sabe de criado de 
mano. Dir igirse: Puente Almendares; cha-
let de Kolhy ; la familia dará informes. 
24752 12 o 
DESEA COLOCARSE DE MANEJADORA o criada de mano, una joven, penin-
sular, en casa de moralidad. Informan en 
Muralla, 2, altos. 
24664 11 o. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, As-turiana, de manejadora, tiene reco-
mendación de la casa donde estuvo; pre-
fiere la Habana. Dir ig i rse : calle Plñera , 
número 2-A, Cerro. 
24577 10 o 
E B A N I S T A S 
Se admiten a Jornal, piezas y a sueldo bien 
renumerados. Calle 17, número 252 entre 
Baños y F. Vedado. Teléfono F-1048 
24526 13 0> 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Beilly, 9%, altos-, departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero na-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tableclmiento. o criados, camareros de-
pendientes, ayudantes, aprendices ' aun 
cumplen con su obligación, avise al te-
1^0.nOxde e8ta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla MI 
foTocacioná!0' J e í e ^ ^ ^ e n i o a¡ 
_ C J ^ Sld-lo. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e a i y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si 
de casa 
blecimiento, o ca*ttareros, criados, áeñm 
dientes, ayudantes, fregado.^. Apart ido 
quiere usted tener an buen cocinero 
« particular, hotel, fonda o e s u ° 
rep ti -
gacióo: Ílam¿--¿1 ^ é f c T o ' ' dV^sta " a n t ^ í a 
y acreditada casa, que se los faclUtafán 
con buenas referencia.. Se mandai a ^ 
p a ^ ! c ^ o 0 8 de la l8la y ^ ^ o í S 
- 2462* 3 1 o 
' L A A M I S T A D ' 
oZ* <r,9ener&] de Colocaciones. Referen-
¿„Á ^ " n a c i o n e s y encargos, de Ale-
jandro Jiménez. Sol, 35. Teléfono A QRíís 
Se facilitan para la Canitil i A-9bo8. 
criados cociLrL.\^deL^ manejad^' 
foda ^lase^de ^ ^ T * ' • ^ b a j ^ d o r ^ y 
B r P 1 p ^ d T o i a v e S a a c ^ p r 
Bada de veinte centavos en sinos de ^ 
31 o 
rreo. 23997 
SE DESEA COLOCAR, UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad. Informan: San Lázaro, 295. 
24554 10 o 
UNA AMERICANA, DESEA COLOCAR-s ede insti tutriz, en casa de familia 
española o cubana. Dirí janse a A, Prado, 
105. 2458 14 o 
UNA MUCHACHA, DE 16 AffOS, DE-sea colocarse en el Vedado, para cria-
da, para corta famil ia ; tiene buenas re-
ferencias. Informan: A y 25. J a rd ín . Te-
léfono P-1613. 
24598 10 o 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE 
O criada de mano, en casa de moralidad, 
dei Vedado; tiene referencias. Informan: 
Gloria, número 9. Habana, 
24612 10 o 
UNA SESORA, DESEA COLOCARSE DE criada de mano, para corta familia. D i -
ríjanse a Línea, número 19, Vedado. No 
recibe tarjetas. 
24146 12 o 
C R I A D A S F A K A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-pañola, de limpieza de habitaciones o 
para manejar un niño solo, sabe leer y 
escribir; tiene referencias de las casas don-
de ha estado; menos de 20 pesos no se 
coloca; prefiere familia seria. En Corra-
les. 43. Habana. 
24857 13 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para habitaciones o casa de 
poca familia. Mercaderes, número 45, al-
tos : cuarto, número 2. 
24874 13 o 
MONTAÑESA DESEA COLOCAR-
de criada de habitaciones y co-
ser, sabe cumplir con su obligación. I n -
forman en San Lázaro, 22; habitación, 
número 9. , 
24881 13 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de habitaciones o 
I r para el campo de manejadora de un 
solo niño en c „ s a de moralidad. Direc-
ción : Vives, 83-85. 
24810 13 o 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, para coser, en casa particular o en 
taller, en Cuba, 133, alto„. 
24693 12 o 
COCINERA, PENINSULAR, DE MEDIA-na edad, que sabe guisar a la espa-
ñola y criolla, desea colocarse en casa 
moral. Va al campo; Tiene referencias. 
Informan: San Lázaro, 410. 
24730 12 o 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, de„ea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Informan: San Nicolás, 21. 
24722 12 o 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de cocinera o para todo, con 
matrimonio solo; tiene referencias; no se 
coloca menos de 20 pesos y en casa de 
moralidad. Informan: en Zequeira, núme-
ro 89. 24676 12 o 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, E s -pañola, para cocinar y ayudar a la 
í lmpieza; duerme en el acomodo; también 
va al campo, J e s ú s del Monte o la Ví-
bora ; no admite tarjetas. Tejadillo, nú-
mero 11%, altos. 
24677 12 o 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, cumplidora de su obligación, que no 
sale del distrito de la Habana. Manri-
que. 154. 
24718 12 o 
Tü. 
1E DESEA COLOCAR DE COCINERA 
) una peninsular. Informan en Oficios 
24771 12 o. 
COCINERA, PENINSULAR, CON BUE-na leche reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niño. Tie-
ne referencias. Informan: Sol, 8. 
24782 12 o. 
UNA SESORA, peninsular, edad desea colocarse de mediana para cocinar 
a corta familia; sabe cumplir con su obli-
gación ; n̂o duerme en la colocación. I n -
forman, San Ignacio, 29, cuarto número 
7. 24774 12 o 
SE DESEA COLOCAR UNA SEífORA, peninsular, de cocinera; va fuera de 
la Habana pagándole los viajes; no quiere 
plaza. Para informes: Galiano, número 127, 
altos, habitación número 9. 
10 o. 
DESEA COLOCARSE COCINERA, PE-ninsular, cocina a la española y crio-
lla, para corta familia o establecimiento: 
es limpia y formal ; tiene muy buenas 
referencias; no duerme en la colocación. 
Cuba, número 1, altos, primer piso. 
24668 11 o. 
TJ^eda 
PENINSULAR, DE MEDIANA 
edad, desea una cocina; no le importa 
ayudar en algo. Va al Vedado o a la Ví-
vora. Aguila, 164. 
24647 11 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para cocinar y l impiar ; sien-
do corta familiaj en casa de moralidad. Co-
rrales, 77. 11 o. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Revi-
Uagigedo, 7. 
24662 11 o. 
rTTENEDOR DE LIBROS, SIN PRETEN-
X siones exageradas, , con años de prác-
tica y garantizando su honradez y mo-
ralidad; desea colocarse con un propie-
tario o industrial para llevar los libros 
efectuar cobros y gestionar los asuntos 
que ie confíen. Informes: Sol, número 90 
Pueden dirigirse por cartas a José Mar-
gante Gutiérrez. 
24165 i0 0 
V A R I O S 
CJEKíOBA ENFERMERA, SE OFRECE 
para trabajo de noche, en casa part i-
cular. Para más informes, dirigirse por 
escrito a I , F. D I A R I O DE L A MA-
R I N A 24871 13 o 
UN MATRIMONIO, SE DESEA COLO-car, coa familia, es recién llegado. I n -
forman: Oficios, 70; dir í janse a la encar-
gada de la casa. 
24697 * 12 0 
UN JARDINERO, FRANCES, D E ME-diana edad, con varios años de capa-
taz de Jardinería del Palacio Real de Ma-
drid, de donde tiene certificado, y va-
rios años de Cuba, con buenas referen-
cias de las casas donde ha trabajado, con 
mucha práctica en cultivo y construcción 
de parques y jardines, desea tomar la d i -
rección de una buena finca o Jardines de 
un ingenio. Dirección: A. Rougeon. Cal-
zada del Cerro, número 675, panader ía 
Antilla. Habana. 
24728 12 o 
MAQUINISTA DE LOCOMOTORAS, CON 8 años de práctica, entiende de fe-
rrocarril , se ofrece para cualquier punto 
del interior. I n f o r m a r á n : Zequeira, 119 
Cerro. M. A. 
24749 12 o 
A LOS HACENDADOS Y ADMINISTBA-dores de ingenio; Un agricultor, fran-
cés, de mediana edad, con varios años de 
mayoral de campos en Compañía Azuca-
reras de Cuba, conoce perfectamente ©1 
manejo de emplemento moderno de agri-
cultura, y ha trabajado el riego y distr i -
bución de abono con éx i to ; y todo lo que 
pertenezca al cultivo de caña en general; 
tiene buenas referencias de donde ha sido 
empleado. Solicita una plaza de mayoral 
o la dirección de una Colonia, sabe cum-
pl i r con su deber. Dirección: Raoul Rou-
geon. Calzada del Cerro, número 675, pa-
nadería Anti l la , 
24729 12 o 
PENINSULAR DE 40 AJSDS DE EDAD, formal y honrado; de buena presenta-
ción, con residencia de un año en esta 
Isla, desea colocarse de escribiente en 
oficina particular, posee buena letra y 
es trabajador. También de ayudante de 
clínica de Hospital y de portero en casa 
serla. No tiene inconveniente de tomarse 
a su cargo la instrucción en los primeros 
rudimentos y la educación esmerada de n i -
ños, así como la dirección y administra-
ción de una casa de campo, y del des-
empeño de una plaza de sacristán y ar-
chivero de cualquier Iglesia o Insti tuto 
religioso, de ayudante de Jardinero y de 
listero. Para cualquier destino de éstos, 
no duda de salir al campo. Informan: ca-
lle Luz, número 3, principal. 
24643 11 o. 
©2.000 CY. SE D A N E N HIPOTECA, O 
«P menor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto. Informan en Galiano, 72, altos; de 
5 a 7 p. m. J. Díaz. 
24220 10 o. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. Términos módicos. De-
partamento Ahorros de la Asociación de 
Dependientes. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 Interés anual. Paseo de Mar-
t í y Trocadero. Bajos del Palacio Social. 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6926 in 15 a 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en todas cantidades, desde el 6 por 100 
en adelante, en todos los barrios y repar-
tos. Dinero en pagarés y alquileres. Pron-
t i tud y reserva. M. Fernández. Compostela, 
37. Tel. A-9373; de l á 4. 
23294 21 o. 
D I A R Í O S E L A M A R I N A 
VENDO UNA CASITA, NUEVA, DE M A -dera, teja y pisos mosaico, con 450 
varas de terreno; tiene servicios y ga-
llinero; se da $1.200 al contado y $400 
a pagar 10 mensuales. Teniente Bey, 40, 
altos; carp in ter ía ; de 6 a 8. Angel Alosá, 
21716 12 o 
VENDO CASAS Y SOLARES DE TO-dos precios en todas parte,.; y doy 
dinero desde el 6 por 100. Pulgarón . Agular, 
72. Teléfono A-5804. 
24709 14 o 
YTENDO UNA BUENA Y MODERNA CA-
V sa, situada en lo mejor de la calle 
23. Sala, antesala, 5 cuarto,, grandes, con 
lavabos, buen baño, comedor, cuarto cria-
dos, un salón alto, techos cielo raso, etc. 
Precio $14,750, libre de censo y grava-
men. Informan: 23, número 398. 
24695 14 o 
S E V E N D E 
E n e l Vedado , e s p l é n d i d a casa de cons-
t r u c c i ó n moderna , se compone de a l -
tos y bajos y e s t á d i v i d i d a en ocho 
m a g n í f i c o s departamentos, hace esqui-
na, y e s t á n cercados sus dos frentes 
po r u n vistoso y s ó l i d o enrejado. T r a -
t o d i l e c t o . T e l é f o n o s A - 2 7 0 6 y F -4042 . 
Para v e r l a : calle Trece, 77 , entre 8 
y Diez . 
2 4 7 5 0 2 3 o. 
I M P O R T A N T E N E G O C I O 
E n p u n t o inmejorab le de l a c iudad , tres 
cuadras del Parque Cen t ra l y cerca de 
l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , vendo u n b u e n 
c a f é , ho te l y restaurant , buen cont ra -
to y poco a lqui le r , en 22 m i l pesos, 
o a d m i t o u n socio. T r a t o d i rec to c o n 
el d u e ñ o . S e ñ o r Reyes, de 1 a 5. M o n -
te 2 - D , altos. A - 9 7 2 0 . 
2 4 7 8 0 18 o. 
D E L 6 P O R 1 0 0 ^ ^ " 
en adelante. Doy dinero en n r i J 
gunda hipoteca, sobre casas ii06111 7 
dad, Vedado, Jesús del Montee r esta 
nanao, Guanabacoa, Resrla Vík ro. 
bién sobre solares yermos 'en u £ 
o \ec:ado. Sobre finca rúsUca 'epa*»i 
de la Habana, Matanzas v nnr/ p.rorinck 
del Río, del 9 al 10 p o / c i S "t6 ^ 
^ I J H Valle- E - P e S V ^ 8 
24639 
A $ 3 . 1 5 0 v « n d o 4 l indas 
Manipostería aaotea, Ciei0 ^ 
de portal, sala, saleta, dos r r a r J hlerro 
tos y todos los servicios lr??.üe8 cu»,' 
escritorio 
A-9273. dei Busto. Aguací 24447 zuacate . 13 
E N E L V E D A D O 
rROXIMO A LA CALLE LTVtt. vende un magnífico chalet, 8¿ii*i„' 
derno, de altos, con garage, § 
forma: G. Mauriz, Obispo 'el 
A-3166; de 2 a 4. ' ^ Teléfo, 
P R O X I M O A LA CALLE 23, COV r.Í 
X saleta, comedor, cuatro cuarr^ lA' 
buen traspatio. $8.000. Informa- r í?' ""i 
Obispo, 64; de 2 a j l ^ Teléfono A-fe1^ 
PROXIMO A LA IGLESIA DI;! . do, bonita casa, §12. Informa - r >PA-
riz. Obispo. 64; de 2 a 4. Tel. A-3166 
PROXIMO AL COLEGIO UA SATt. casa, comida, a la brisa, Sm'™ 
Mauriz. Obispo, 64; de 2 a 4, Tel 
EN MARIANAO, PROXIMA AL Rrtv Retiro, se vende una gran caw » 
derna, $9.000; también una casa auim0" 
con mucho terreno, mucha arboleda F 
Mauriz. Obispo. 64; de 2 a 4. Tel. A-2166! 
24484 G. MAURIZ 10 o. 
PROXIMO A PARADERO DE CARRI-tos o tren, compro o tomo en arrien-
do un sitio con vivienda y agua, propio 
para cultivos menores y gallinas; el tra-
to ha de ser con el propietario. Voy a 
finca ingenio. Oficios, 33, sas t rer ía . M . 
Díaz. 24855 13 O 
SE COMPRA, LOTE TERRENO DE L A Calzada de Ayesterán, aunque sea te-
rreno bajo, si lo dan en proporción. Ru-
fo Morera. Apartado 50. Habana, 
24701 23 o 
Se c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s a 5 c e n -
t a v o s l i b r a . A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
COMPRO, SIN INTERVENCION D E CO-redores, una casita en Jesús del Mon-
te o la Víbora, cuyo precio oscile entre 
$2.000 y $2.500, pagando la mitad al con-
tado y el resto en anaulidades hasta de 
$600 con hipoteca. Proposiciones única-
mente por escrito a L , M . L . cío Nix 
Bros, Obispo, 99, Habana. 
24417 1° o. 
Se desean comprar casas en esta c i u -
d a d desde $5 .000 a $100 .000 . E l c o m -
prador no quiere corredores. T r a t a d i -
rectamente con los vendedores. I n f o r -
m a : J o s é M e n é n d e z . T e l é f o n o A - 2 7 7 0 . 
D e 9 a 12 y 2 a 5. A p a r t a d o 1 7 3 8 . 
2 4 6 2 2 31 o. 
4.600 VENDO, SUAREZ, E N LO MEJOR, 
casa de azotea, sala, saleta, 3 cuartos, 
uno alto, 5X20, a la brisa; otra en M i -
sión, de altos, renta $45, San NicolAs, 
224, pegado a Monte. Berrocal. 
24588 10 o 
©4.500 VENDO. VIRTUDES, D E CAM-
«ÍP panarlo a San Nicolás, casa moderna, 
de altos, dos ventanas, cómoda y bien 
situada, renta $110. San Nicolás. 224, pe-
gado a Monte. Berrocal. 
24588 10 o 
SE V E N D E N : CUATRO HERMOSAS CA-sas, en lo mejor de Jesús del Monte, 
con portal, sala, saleta corrida, dos cuar-
tos que pueden ser tres, con quince pe-
sos de gasto, cocina, baño, etc. Son muy 
amplias y construidas de hierro, cemen-
to y mosaicos finos. Precio $3.000 una. I n -
forman : Manrique, 78, bajos; de 11 a 2. 
No a corredores. 
E L REPARTO ZAPOTES Y SAN-
tos Suárez, varias casas, desde $7.000 
a $16.000. En lo más alto' de la: Víbora, 
esquina amplia y fresca, con garaje, $9.000. 
Manrique, T¡8; de 11 a 2. 
CERCA DE NEPTUNO Y GALIANO, varias de 16, 18, 30 y 65 m i l pesos. 
Manrique, 78; de 12 a 2. No a corredores. 
ANTON RECIO, ENTRE MONTE Y T E -nerlfe. Mide 240 metros. Es de nueva 
construcción. Gana $ 
cuatro mi l pesos e 
$9.500. Manrique, 78; 
corredores. 
24550 
!6. Pueden dejarse 
i hipoteca. Precio 
de 11 a 2. No a 
10 o 
VENTA DE CASAS E N LA VIBORA, todas modernas y bien fabricadas: 
San Francisco, con t ranvías al frente, 
$5.600; Milagros, una cuadra de la Cal-
zada, $7.200; San Buenaventura, linda ca-
sa, el que la vea la compra, $5.200 y otra 
de $3.200; Concepción, dos cuadras de la 
Calzada, $4.500; San Lázaro, $3.800 y mu-
chas casas más en buenos puntos y de 
diferentes precios. Francisco Blanco, Con-
cepción, 15, altos; de 12 a 2. Teléfono 
1-1608. 24599 10- o 
C O M P R O U N C O L E G I O 
De niñas y señoritas, que tenga crédito í I 
reconocido y cuente con local grande y 1 
contrato largo. Monte, 191. Ciudad. 
O 7498 8d-6 
SEi . 
COMPRA UNA CASITA EN E L CE-
ro, que no pase de $1.800, sin corre-
dor y en buen punto, aunque no sea nue-
va. Proposiciones por escrito a M. Ro-
dríguez, Santa Teresa, letra E, entre Ce-
rro y Cafiongo. 
24150 10 o 
TAQUIGRAFO Y TRADUCTOR ESPA-ñol, joven americano, con varios años 
de práctica, contando con propia máquina 
de escribir, se hará cargo de trabajos 
misceláneos. IMrigirse a D. Bierman. Egi-
do, número 12. 
24532 10 o 
U N L A B R A D O R , C A T A L A N , 
Práct ico en toda clase de siembras. I n -
cluso en hormigones, el gran abono. Se 
ofrece para dir ig i r una o más fincas. I n -
formes : Teniente Rey, 52. 
24117 1 n 
M E R O E 
H I F O T E C A t 
DINERO PARA HIPOTECA, E N TODAS cantidades, a tipo barato. Informan 
ejj O'Reilly, 75; de 1 a 4. Escassi. 
24562 16 o 
C O M P R O Y V E N D O 
Casas, fincas y solares; hipotecas, para 
la ciudad y el campo, altipo más bajo 
y en todas cantidades. B. Córdova. San 
Ignacio y Obispo; de 1 a 5 p. m. Te-
léfono M-1279. 
C 592¿ i n 9 a 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C O R R E D O R 
V e n d o casas y solares en todas 
las calles del Vedado , desde e l 
m á s modesto a l m á s elevado pre-
c i o . 
H A B A N A 
Dispongo de buenas opor tun ida -
des de i n v e r s i ó n en todos los ba-
r r ios de l a capi taL 
Ofrezco dinero pa ra h ipoteca en 
todas cantidades a i n t e r é s mode-
r ado . 
I n f o r m e s : 
S A N T I A G O P A L A C I O . 
C u b a . 7 6 y 7 8 . T e l . A - 9 1 8 4 , 
U R B A N A S 
EN CARDENAS, VENDO UNA CASA de alt^, fabricación de cantería, hierro 
y cemento, cielo raso, mide 6X21; 3 ha-
bitaciones en cada piso y un cuarto en 
la azotea. Agua redimida. $16.000. Infor-
mes : Virtudes, número 1; de 9 a 11. 
24867 14 o 
QUEMADOS DE MARIANAO. SE V E N -de la casa Boquete esquina Martí , con 
las 4 accesorias, se dan baratas. Infor-
man : Villegas, 100. bajos. 
24S78 17 o 
24614 
s 
E VENDEN CASAS ACABADAS CONS-
t ru i r en la Habana, dejan ocho por 
ciento libre. Se admite en cuatro de ellas 
la mitad del dinero en hipotecas al 7 
por 100, valor $25.000. Construcción can-
tería, hierro, ladrillo, a la moderna. Tam-
bién se venden ganga tres casas Jesús 
del Monte compuestas sala, comedor, dos 
cuartos, servicio sanitario y cocina; patio 
y otro departamento más . A l que cierre 
negocio hoy: $2,400 cada una, y de re-
solver negocio en ei acto, todavía se las 
podría rebajar algo. Tenemos casas Veda-
do, Luyanó, Jesús del Monte y Cerro. 
Buenos negocios dejan 8 al 12 por 100 
libre. Casas desde $3.500 a $500.000. Man-
zanas terrenos parte céntrica Habana; y 
solares en todos los barrios bajos precios. 
Se hacen primeras y segundas hipotecas. 
Cuban and American Business Corpora-
tion. Habana 90. altos, casi esquina a O' 
Reilly, Tel. A-8067. Pedro Nonell, adminis-
trador, informará. Abogado-Consultor, se-
ñor Rafael Santos Jiménez. 
24636 10 o. 
J O S E F Í G A R 0 L A Y D E L VALLE 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO, 30, BAJOS 
frente a l Parque de San Juan de Dioi 
De 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m 
TELEFONO A-2236. 
BARRIO DE MONSERRATE. CASA DB planta baja, con dos ventanas, sala, 
recibidor, cinco cuartos, saleta ai foado 
azotea, patio y traspatio. Otra barrio dé 
Guadalupe, con sala, comedor y cinco cuar-
tos, antigua, 8-l¡2 por 30, en $9.500; está 
a la brisa. Otra, barrio de Belén, con 
dos ventanas, zaguán, sala, recibidor, cua-
tro cuartos, saleta, un cuarto alto. Otra, 
barrio de Colón, con dos ventanas, sala, 
comedor, cinco cuartos, saleta, patio » 
traspatio. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
XTN E L VEDADO. BUEN SOLAR, EX 13, 
JLLi cerca de Línea, 13.66 por 50, a $9.50 
metro. Otro muy bien situado, en calle de 
letra, inmediato a 17, 15,75 por 50, Dos en 
calle 8 a $9 metro. Un cuarto de manzana, 
a una cuadra de Línea, en calle de letra. 
En 23, un buen solar en $5 y una hipo-
teca. En C, de esquina. En B> uno de 
centro, próximo a Línea. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
BONITA T BUENA FINCA. EN CALZA-da, cerca de esta ciudad, con magní-
fica casa de vivienda, dos casas de par-
tidarios, casa de frutos, palmar, frutales 
de todas clases, aguadas, pozo y río; elíc-
trico cada media hora. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
FINCA E N CALZADA. PROVINCIA I)E Camagüey, de 28 caballerías, mitad de 
monte firme, muchos cedros, caobas; la 
otra mitad de potrero, empastada de yer-
ba de guinea, aguada, río caudaloso y 
arroyo fértil , en $20.000; de éstos se dejan 
de 8 a 10 m i l en hipoteca, al 8 por 100, 
Figarola, Empedrado, 30. bajos. 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE. Hermosa casa moderna, cerc^ de « 
iglesia, muy cómoda, a la brisa, 340 metros, 
Otra en la misma calzada, con portal, ao( 
ventanas, sala, saleta, tres cuartos, pauo, 
traspatio, 8 por 35 metros. $5.000. Otra 
a dos cuadras de la Calzada, moderaa, 
portal, sala, recibidor, tres cuartos, paw. 
10 metros de frente, en $3.300. Figama, 
Empedrado, 30, bajos. 
EN L A VIBORA. CALLE SAN FRAN-CISCO, cerca de la calzada, casa moaei-
na, espaciosa, portal, dos ventanas, sa», 
saleta, cuatro cuartos, saleta ai ionio'J„ 
cuarto de criado, ' doble servicios, pa™ 
traspatio, 5.500 pesos. Otra, cerca ae 
Francisco (Línea), bonita casa, dos 
tanas, sala, saleta, cinco cuartos g 
saleta al fondo, cielo raso. í 1 - ^ " L t i . 
conocer una hipoteca. Figarola, Empeu' 
do, 80, bajos. 
AVENIDA DE ESTRADA ÂJMA-Ĵ , ciosa casa, cerca de la Calzada, moae na, con ja rd ín , portal, sala, recibidor, 
co cuartos, rielo raso, saleta ai * 
dos cuartos criados, entrada paro 
móvil, garage, doble servicios, paño, ^ 
patio, 10 por 40 metros, brisa. Otra ^ 
misma Avenida, a muy poca dlst,an.c'rlnd8a-
Calzarla; separadas de las casas co. 
tes. Figarola, Empedrado, 30, oaju 
Í?N OBRAPIA. CASAMODERNA, ^ to y bajo, con establecimiento, ^ dí pesos. Otra, a una cuadra de UD'»^ 
alto y bajos, renta 126 pesos en 1 ^ dfl 
sos. Otra, moderna, alto 7 bajo, ^ ^ 
Parque Central, renta 150 Pesos't alto J 
pesos. Otra, barrio de UonsevrM ^ 
bajo, renta 130 pesos, en l6-250 ^ ,ag P^' 
con establecimiento, en «na ae roetr0J, 
cipales arterias de este cludaa, ^ Figaroií, 
renta 135 pesos, en 15.(00 peso» 
Empedrado, 30, bajos. 
T 7 N E L V E D A O O . ^ F ^ E N D I B A CA 
JÓJ en 13, cerca de J , solar comp ^ 
din. portal, sala, hall, s0'* ja para 
leta al fondo, cielo raso ^trada i- , 
tomóvll. Otra, e200cal l f tT.en S l ' 5 ^ 
dlata a 17, con 783 m^J0S¿e l í n e a - ^ 
$950 de censo. En calle ae hñS US»' 
con 1.400 metros, î á̂ f'm r̂í\. Oirá, ^ 
taciones, entrada P ^ , au t_0S, sala, J*, 
tre dos líneas, J a ^ ^ P ^ l a d o , entr»^ 
leta al fondo, un cuarto ado, » 
para automóvil. Figarola, Lmy 
bajos. _^ 4>-. 




(g-.OOO, VENDO CASAS VIEJAS. PARA 
»5 fabricarlas. Concordia, 6X22; Virtudes 
750X23. $8,000; Animas, 6X25, $7,000; San 
Nicolás. 6X22, $8.000: de Lealtad a Ga-
liano, San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te. Berrocal. 
2458S 10 o 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
*U tlgua, a la brisa, con mas - ^ 
$19.0(W. Figarola, Empedrado, 
Q E PERMUTA 
VD en la Víbora, J- ^ L T i í d a d , 
finca, cerca de esta c ^ * una nnca, ^ ' ^ ^ " ^ " i - n d a , j i», zada, con casa ^e ^ ne t c F r u t a ^ n 
para partidarios ^ ^ ' o ^ agua 
chos. Palmas más de 3 <»0, ^ flgar« 
v pozos. Eléctrico cada 
Empedrado, 30, bajos-
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S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e u 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s ¡ i b r r t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
1 B A N C O c u a n d o s e d e s e e p u e d i s s a c a r s e 
A S O L X X X V D I A R I O D E L A WiAKIWA O c t u b r e 1 0 d e 1 9 1 7 . r A i í l N A D I E C I N U E V E 
B a y a 
' ' S e r 
S u 
O p t i c o 
7 Q u i e r e 
V e r 
B i e n 
_ , --igtaJ»» buenos a\ no pa«<la comprar ' ; -?"I~ l - f , com. 
razfln para 0"* uXnt^icamente elegidos. 
l^or^Iocer ÍÍ^L en mi gabinete 
^ . i los Confíe" a cualquiera. N* se 
" ^ n o r anunc ié de espejuelo» » precios 
í"1? .??r ^ r ^ n ^ no nueden tener b'. 
^ l e y k J « 12 y UeV" cristales de prL 
BTr«eb"«u vlstl'gratls. L^s Abados, baa-
bflSS 10 de la noche. 
B A Y A - O P T I C O 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D . 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
ZTevdO ESQtniíA, DOS PISOS, MO-\ A*r-iñ. coo establecimiento. Toyo. 
.innOO Casa moderna, 40X13y2. Cerca de 
í^nVo' 14 habitación©» interiores; gana 
¿11500. Figuras, 78. Telefono A-tí021; 
de íl V » . Llenin. 
2453S ' 10 0 
\
rENDO, PEGADO A E PARQUE SAX-
tos tíuárez, terreno, 100 de frente por 
40 y pico de fondo, a $2^, ganga, vale a 
SS Villanueva. Dolores, 11, Santos Suá-
rez; de 12 a 6. 
24690 12 o 
GANGA, GANGA. E X E L R E P A R T O ' Columbia, se venden dos solares, uno de esquina a una cuadra del Reparto Al 
mendares: mide 1,112 varas; se da a ra 
Z6n do $1.35 la vara; el otro, de centro, 
con frente al Parque, mido 558 varas: se 
da a $125 la vara. Más informes: J . Va-
llina calle 14 y 6a, Reparto Almendares. 
24753 16 o. 
EE MAS VENTAJOSO NEGOCIO: Véan-_ lo. Dos grandes y hermosas fincas con 
cafia para moler y otras utilidades que 
se dirftn, se venden en propiedad. Ma-
tanzas y cerca de Sagua. Para datos, el 
encargado, Manuel Blanco. Someruelos. A, 
esquina a Corrales. Teléfono A-5778, agen-
cia. 24830 13 o 
AVISO: SE V E N D E , E N T R E ZAPATA y 33, 480 metros de terreno con siete habitaciones de mamposterla, a media cua-
dra de la nueva línea. Urge venta. 
24066 6 n. 
PARA F A B R I C A R UNA CASA, A N T I -gua, cerca de "Campo Marte," con 18 
varas por 40, produce $130. Su dueño: 
Vigía, 31, letra C, entre Romay y Ce-
rrada; on $15.300. 
24Í34 17 o 
SE V E N D E UNA ESQUINA D E 1.200 metros, en ei reparto de Columbia, 
frente a la calle Mendoza y O'Farrlli y 
se da barato por tener que ausentarse 
su dueño. Informan en la misma, su 
dueño. 
24547 21 o 
S—F VENDE JJA CASA CAELE LAWTON. número 4, entre Concepción y Dolores, «.narto Lawton, Víbora, constrnfda en 600 
miaros cuadrados de terreno, tiene árboles 
/riVtíi'rs y se da muy barata, por embar-
su dueño. Telefono A-9605. Informes 
a cualquier hora en San Salvador, nú-
mero 47, Cerro. 
24439 15 0 
7TRGE VENTA, PARA A T E N D E R ^ 
I j otros negocios. Vendo ai que primero 
lleeue dos casas, compuestas cada una 
de portal, sala, saleta y tres habitaciones 
v ocho cuartos interiores, completamente 
independientes. Buena renta y se da ba-
rato Informa su dueño: Churruca, 51. 
04474 13 o 
CB VENDE L A AMPLIA CASA SAN 
O Salvador, número 47, Cerro, a una cua-
dra de la calzada de Palatino, con frente 
a do» calles, y propia para una industria 
o Inquilinato. Tiene 2.100 metros cuadra-
dos de superficie, y está toda fabricada. 
Informan en la misma a todas horas. 
Teléfono A-9605. 
2443S 15 0 
1 VERDADERA GANGA: HERMOSA CA-
V sa, toda azotea, nueva, 20 de fondo 
por 8 de frente, sala, saleta y tres cuar-
tos y todo el servicio seguido, gran pa-
tio y cancela para el servicio aparte. E n 
$3.500 cv., dando $700 de contado y reco-
nocer $2.800 hipoteca, por dos años. Está 
asegurada de incendio en $4.000. Zequei-
ra 191, entre Pasaje "Patria" y la Quin-
ta.' 24485 13 o 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
Se vende el bonito y amplio chalet, 
de dos plantas, en el Vedado, calle 6 
esquina a 19. Esquina de fraile. Dos 
frentes de brisa y sombra. Diez ha-
bitaciones. 6 en el bajo y 4 en los a l -
tos. Tres servicios de inodoro y lava-
bos y un b a ñ o . Arbolado de frutales, 
más de 14 clases en p r o d u c c i ó n . U n a 
cuadra del Parque "Menocal" y l ínea 
de 17 y Dos de 23 . Prec io: $40.000. 
De IVss a 5 se puede ver. Directamen-
te el trato. E n la misma informan y 
en Habana, 82. 
24403 10 o 
EIPIDIO BLANCO: VENDO UNA CA-»a de esquina, de 2 plantas, antigua, 
m metros. Calle de los Oficios, a 
n.i? M! lnetro ' precio fijo, zona comercial. 
O'RellIy, 23. A-6951. 
^ l ! * ? 12 o 
"yE-NDO. EN LAWTON, CASAS Y SO-
t lares al contado, a plazo, o con hi-
nZ!™' fi0 de entrtma y $5 al mes. 9a., 
nflmero 29: de 8 a 10 a. m. y de 12 a 2. 
f> a. valdés. 
-jg*0 13 o 
yEDADO: SE V E N D E . C A L L E 15. P R O -
«m 0 ,a G' una l«Josa casa, fabricada 
d» ii? 80lar completo. Teléfono A-3198; 
4 V 0 p- m-
11 o 
CE ^ ENDEX DOS C H A L E T S , F R E N T E 
cuaílno v ^ ' canterla, jardín, portal, tres 
'artos han y buen baño: 10 metros por 
29 Víbora 1 $ 00 y $6 000- 9a- nümero 
> 2 i l ' 13 o 
A $3.90, Y A L A BRISA, S E V E N D E un solar, en el reparto Santo Suárez. 
a una cuadra dei tranvía, muy poco pa-
gado. Enamorados, número 62, entre Se-
rrano y Flores. 
EN SANTA r B E N E , E N T R E S E R R A -DO y Flores, del reparto Santo Suá-
r«z, se venden dos magníficos solares, a 
la brisa, de 9.67X35 cada nno. Informes: 
Enamorados. 62. 
24501 16 o 
CE R R O , R E P A R T O ALDECOA, SE V E N -de un solar de 10%X40 varas, en $500, 
ai contado. Informa: Nápolea. Jesús del 
Monte, 087. Teléfono 1-1614. 
245S1 10 o 
HORROROSA GANGA: E N $423, V E N -do un solar, que mide 115 metros, 
en «1 Reparto Las Cañas, propio para fa-
bricar uns cas». Informan: Churruca, 51 
24475 13 o 
S O L A R E S E N S I T U A C I O N 
P R I V I L E G I A D A 
D o m i n a n d o todo a l r e d e d o r , e n e l 
R e p a r t o L o m a L l a v e s , l u g a r h e r 
m o s í s i m o , a t r a v e s a d o p o r e l bou-
l e v a r d e C o l u m b i a e n s u c r u c e c o n 
l a C a l z a d a d e M a r i a n a o ; d o b l e s 
l í n e a s d e t r a n v í a s e l é c t r i c o s y t re 
nes d e G a l i a n o y Z a n j a . P r e c i o s 
y c o n d i c i o n e s c ó m o d a s . T h e T r u s t 
C o . o f C u b a . D e p a r t a m e n t o d e b i e 
nes . O b i s p o , 5 3 . 
C 7505 25d-6 
POR D E S A V E N E N C I A D E SOCIOS, S E vende un café, bueno y barato, sin 
Intervencldn de corredor. Informes el can-
tinero del café "Universal. San José 107. 
24376 19 o 
VEDADO, SE V E N D E SOLAR, 13.66 POR 50, en la 25, entre 2 y 4, con acera, 
reconoce censo. Informes: señor Hernán-
dez. Lamparilla, 21. 
24279 11 o 
Vendo 470 metros planos, 10X47, solar 
con agua, gas, electricidad y alcanta-
rillado. Calle de Correa , hoy Presiden-
te G ó m e z . E n $1.300. Informes: F i -
guras, 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 11 
a 3 . 
24268 13 o 
SO L A R E S E N L A VIBORA: C A L L E S E -gunda y San Leonardo, 29X47.85, a $4. 
Josefina y Primera. 10X50, a $4. Arroyo 
Apolo. 9.000 metros, cuatro esquinas, s |1.30 
metro. 
PA T R I A , C E R R O , ESQUINA, 12.82X35.Se, a $7. Centro a la Calzada del Ce-
rro, 10.73X58.96; tiene fabricado la fa-
chada. 
RE P A R T O CONCHA, 8 CASAS, GANAN 75 pesos, se venden baratas, juntas o 
separadas. Calzada de Concha, dos es-
quinas, a $5.50 metro. 
TENGO MUY BUENOS S O L A R E S E N E L Reparto Las Casas, de los señores 
Cosme de la Torrlente y J . M. Bouza. 
UN T E R R E N O E N L A C A L L E VAPOR, 10X36, a $20 metro. Informes: L u -
yanó. 115-B. M. Ares. 
24179 10 o 
S E V E N D E N 2 7 S O L A R E S 
e n e l c e n t r o d e M a r i a n a o . T a m b i é n 
u n a h e r m o s a f i n c a p r ó x i m a a E l 
C h i c o , g r a n f r e n t e de c a r r e t e r a . 
I n f o r m a n e n C u b a , 6 4 ; d e 2 a 5 
p a s a d o m e r i d i a n o . 
24199 1 n 
V IBORA. R E P A R T O B E L L A VISTA. S E vende el mejor c^lar, parte alta, es-
quina de fraile, a media cuadra de la 
Calzada, calle Primera esquina a San Leo-
nardo; mide 38 por 46 varas; inmejora-
ble para un buen chalet. J . Villa. Zu-
lueta, 10. Teléfono A-2114. 
23513 12 o 
L t í ^ i n P ^ P*™' VENDO, E N PA-
fcás aTtL S y A; Saco' esquina fraile, lo 
ter£,,„e la loma', 12 habitaciones, sa-
reMst* o ^s y ?araíe recién construido; 
• ' V . r ^ 0 9 ! . ^ Su dueño en lo, ba-
10 o 
J U M P E R E Z 
lOn,» EMPE»RADO. *7; D E 1 • 4 
' ^ S c o m t f r » C a S a S ? , P E R E Z 
'Quién ^ ,?ra COBa8? P E H E Z 
SQnWn Iende Bolares?. . . . P E R E Z 
' f f i ven£rV0larel, ,?- • • * : P E R E Z 
'^lín InnZ fl?.caí' de campo?. P E R E Z 
iQuten n a flncas de campo? P E R E Z 
^"'én tom« i f0 en h i p ó l a ? . . P E R E Z 
»*• n. . dinero *n tipotec»? P E R E Z 
"•socio, de esta cas» .on serio. T 
j ^ H ^ o . número 47. De l a 4. 
S E V E N D E N 
E N 
D I E Z M I L P E S O S M . 0 . 
^ í o * 8 ^ 6 S a n R a m ó n , n ú m e " 
^ y ¿2. Son a m p l i a s , t i enen 
^ P e n t a . C V a r t 0 ^ C o c Í n a ' 
P e r n o s y SerV1Clos sat l i tarios 
O t r a e n O m o a . 
c o m p r e n d i d a entre S a n J o a -
^ u í n y R o m a y . 
I N F O R M A N 
E N 
' E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O . N U M . 5 4 . 
ln 17 a 
i ^ s a ^ S E V E N V E 
^ q Í ^ a una1"?."^ ú* 1* Torre, nflme-
* r L ^ Mr,?tae cuadera de la Calzada de 
fc*^ un lr-*a ^v500- &ana 09 pesos; 
M ^ V ^ La-tn™ . S- a cuatro pesos 
^rorm^0?' entre Dolores v Con-
^ 5 ^ ^ o n o ^ ^ ^ 0 ^ . « 0 . La Ca-
L a v„:'1S7>, y en Jesüs del 
^ ^ g í 7 . ^ -Nueva Casa Pía. Teléfo-
S ^ ~ v 6 ^ r _ 21 o ' e . v d e T ^ 
í ,Se?rrCtSa.' ProNDl,PüXTO COMERCIAL, 
^ o j ? * «on tu S^J3 de fond¿. Tra-
pío» A-5030. dueño. Amargura. 43. 
12 o 
Í 2 ¡ ^ E S Y E R M O S 
,l5>4.Crasts.LePrlOL^R D E 3VÍX33. en 
•Celeron,-> i.ioofl ono A-1336. 
10 o 
F i n c a r e c r e o , e n c a r r e t e r a , v e n d o , 
2 7 . 0 0 0 m e t r o s a 1 2 c e n t a v o s , a r -
b o l e d a p o z o , c a s a , f r u t a l , p a l m a s . 
1 0 m i n u t o s d e l e l é c t r i c a . D r . D o -
m í n g u e z . S a n M i g u e l , 1 0 7 ; d e 1 
a 2 . T e l é f o n o A - 5 8 0 7 . 
C-6406 In. 31 a. 
SE V E N D E UN T E R R E N O E N L U Y A -T)6, Reparto Buena Vista, muy bien si-
tuado; tiene calles, agua, alcantarillado y 
luz eléctrica, pasan por el frente los tran-
vías eléctricos y a una cuadra los de la 
Estación Terminal; precio $7 metro. In-
forman: Reina, 13. 
24387 19 © 
SE V E N D E ÜN HERMOSO SOLAR, QUE mide 13 metros de frente, en lo me-
jor de Columbia. Su dueña en Avenida y 
Miramar, sastrería. 
24386 16 o 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
R U S T I C A S 
F I N C A S R U S T I C A S Y U R B A N A S 
Compro fincas rústicas, en la provincia de 
¡a Habana, Matanzas y parte de Pinar del 
icio. Urbanas: en esta ciudad, Jesús del 
^ ^ w 1 - 0 ' vedado, Marianao, Guanaba-
coa, \ ibora. Censos rústicos y urbanos, 
chicos o grandes. José Figarola y del Va-
V>^E?pedrado' 30' baJos. Tel. A-2286. 
24&í0 10 o. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E UN T A L L E R D E L A V A -do, con buena marchantería, mayoría 
por pieza. Velazco, 5. 
24860 17 <» 
VENDO FONDA, E N S»00. CALZADA muchísimo tránsito comercial. Habana 
vende ?40, contrato, aquiler barato casa 
moderna. Figuras, 78. Teléfono A-QVl-
de 11 a 3. Llcnín. 
24876 19 o 
SE V E N D E UN GRAN T A L L E R D E Ho-jalatería, instalaciCn con todas sus má-
quinas nuevas, tamaño grande, y acceso-
rios completos. Hospital, número 25. 
24870 15 o 
Se alquila o se vende un c a f é por au-
sentarse su d u e ñ o , es sumamente bara-
to, no se cobra n i lo que valen los 
enseres. Informan: Villegas, n ú m e r o 
11, sas trer ía antigua. 
24875 18 o 
C A F E S Y B O D E G A S 
Tengo cafés y bodegas de todos precios, 
desde 2 mil pesos hasta diez mil y toda 
clase de-establecimientos; tengo para to-
das las fortunas. Parte do! dinero, etc. etc. 
Diríjanse al café L a Lonja. Oficios nú-
mero 18; de 8 a 10 y de 2 a "4 p. m. Fer-
nández. 
24904 13 o. 
SE V E N D E UNA FONDITA EN 800 P E -SOS, propia para matrimonio y una 
finca en la provincia de la Habana, en 
800 pesos, con contrato; está sembrada de 
maíz y boniatos y tiene varios animales. 
Informes: Monte, 123, café; cantinero. 
24916 13 o. 
SE V E N D E UNA GRAN V I D R I E R A E N 260 pesos, que tiene vida propia, sola 
en esquina; se venden tabacos,, cigarros y 
quincaila y billetes. Informes: Monte, 123, 
café, cantinero. 
24913 13 o 
SE V E N D E UN GRAN PUESTO D E frutas, con local para matrimonio, en 
250 pesos y también se admite socio for-
mal. Informes: Monte, 123, café; cantinero. 
24814 14 o. 
BU E N NEGOCIO, CON POCO DINERO se vende o se admite un socio, que 
quiera trabajar un puesto de aves, hue-
vos, dulces en almíbar, queso y matanza 
de gallinas. Informan: Morro esquina a 
Genios. Café y bodega. Pregunten por 
José María. 
24613 12 o 
FARMACIA E N L A PROVINCIA D E L A Habana, tiene surtido, se vende. Infor-
ma : Dr. Ldpez. Tapaste. 
24820 - 12 o. 
SE V E N D E UNA ANTIGUA Y A C R E -ditada lechería, tiene contrato; punto 
céntrico. Vende de 30 a 40 pesos. Luz, 91, 
Informan. 
24665 11 o. 
POR D E S A V E N E N C I A D E SOCIOS. SE vende una bodega. Su venta es de 50 
pesos diario y no paga alquiler. Infor-
man: Vista Hermosa y L a Rosa, bodega, 
Cerro. 24552 10 o 
SE V E N D E UNA S A S T R E R I A Y CAMI-sería con más de 30 años de abierta, 
en el mejor punto de la Calzada del Mon-
te y buen contrato. Informes: Bazar In-
glés Aguiar, 96. 
24548 14 o 
SE TRASPASA UNA CASA DE INQUI-Unato, reúne buenas condiciones pnra 
casa de comidas. Para tratar en la mis-
ma : Progreso, número 15. 
24548 10 o 
T I E N D O UNA BODEGA. C A L L E SAN 
V Rafael, en $1.200, sola en esquina, al-
quiler barato. Contrato siete años. Casa 
moderna. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 
11 a 3. Llenín. 
24537 H o 
/P1ANGA: POR $180 VES'DO UN PUESTO 
VJT de frutas, con un refrigerador. Inme-
jorable, buen barrio y mftdlco alquiler, por 
tener que ausentarme de la Habana. In-
forman : Animas, 75. 
24511 10 o. 
rmRASPASO UNA EINQUITA E N MA-
-L rlanao, casa de vivienda con gallinas 
de raza Lega; un carro de cuatro ruedas: 
un buen caballo con sus avíos y aperos 
de labranza; un cuartón de un bonlatal 
y otro igual de maíz; para recoger con-
trato, por cuatro afios. También vendo 
una inmejorable casa de vecindad. En 
el mejor punto de la Habana; toda al-
quilada y cuatro años de contrato. Trato 
directo con ej dueño. Galiano, 127, altos. 
24509 13 o. 
SE V E N D E UNA* BODEGA SOLA E N esquina, con buen contrato y no paga 
alquiler; también se da razón de nn buen 
café; de una fonda; de una vidriera; se 
necesitan dos socios con mil pesos cada 
uno para nna industria en Monte y Cár-
denas. Informa: Domínguez, en ei café. 
24505 13 o. 
ATEGOCIO V E R D A D : F R E N T E A L A 
JL̂ I estación del F. C. y la "Tienda Gran-
de" de navajas, se vende una fonda, pro-
pia para un hombre conocedor del gi-
ro, que puede asegurar su porvenir con 
poco dinero; no le digo mentira. Venga 
hoy mismo, estudie el negocio y aprove-
che el movimiento de la zafra que se 
aproxima. E n la misma fonda se tra-
ta el negocio. 
24461 20 o 
PROVINCIA D E L A HABANA. VENDO establecimiento de víveres y panade-
ría, carros, caballos, 2 sobadores, 2 mo-
tores y demás accesorios. Venta diaria 
$80 a $100. Informan: Urtiaga e Ibarra, 
Obrapía. 3. 
C 7492 10d-6 
PI W O P L E V E L . MODERNO, D E MUY ñoco uso; tiene dobles candeleros, y sordina automática, para el e s t u d i ó l e s de 
cuer'las doradas, nada cuesta verlo, en 
Rayo. 66, altos. 
24721 , 12 o 
T x S T K C M E N T O S D E CUERDA. S A L -
í vador Iglesias. Construcción y repara 
Mrtn iiV eui'-irras. mandolinas, etc. Espe-
c flidfd fn la reparación de vlollne» vle-
los Venta de cuerdas y accesorios. Sa 
^ e n los Pedidos del interior. Composte-
fa 48. Habana. Teléfono M-1388. 
S' ALVADOR I G L E S I A S . COMPOSTELA, 4«! Habana. Acaba de recibir un gran surtido de cuerdas y bordones roma-
nos para guitarra, bandurria, laúd y man-
dolina Las personas del campo que man-
den un giro de un peso se le mandará 
un surtido. Compostela. 48. Teléfono 
M-138S. Habana. 
24508 31 o 
B I L L A R E S 
Se venden, nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de ac-
cesorios franceses, para los mismos. Viu-
da P Hijos de J . Forterra. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
22468 12 « 
P I A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos de'de $10 mensuales. Planos de al-
miñor a $3 50 al mes. Viuda de Carreras 
rcaf'Aguacate. 53. Teléfono A-9228. Pra-
do 119. Teléfono A-3't02. 
24570 31 0 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase da muebles qne «e la 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que tas de sn giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
debun hacer nna visita a la misma antea 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo qne deseen y serán eervl-
dos Men y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
24560 31 o 
rXfOFONO. VICTOR, 8. SE VENDE 
con sesenta discos, todo casi nuevo. Se 
da barato. Muralla, 115, moderno, azotea. 
Casi esquina a Bernaza-
24373 12 0-
P A S C U A L R 0 C H 
G U I T A R R I S T A - C O N C E R T I S T A 
Discípulo de Tárrega y úalco poseedor de 
su escuela en la Habana Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
ciones para dichos instrumentos. Audicio-
nes particulares para famlllaa amantes 
de la guitarra. Angeles. «2. 
24375 31 6 
AUTOPIANO, MUY PROPIO PARA UN cine, tiene cien piezas. Por la casa importadora y su fabricante apreciará us-
ted la bondad del mismo, be vende o se 
cambia por un piano bueno, si usted en-
trega la diferencia en, metálico. Lléguese 
a la barbería de Ba^drafio esquina Ha-
bana, y pregunte pea* ei dueño, ei cual 
le informará. 
23733 12 o 
ARA LAS 
DAMA 
IN T E R E S A N T E A L A S DAMAS. AGUA balsámica para quitar las arrugas y sua-
vizar el cutis. Aguu de la Reina para qui-
tar pecas, espinillas, barros y manchas de 
la piel. Loción antiséptica para matar el 
gérmen de la caspa y evitar la caída del 
cabello. Tinte superior para negro y cas-
taño. Duración: 0 o 7 meses. Se garantiza 
su eficacl. También hay para rubias. Se 
peina y tifie a domicilio. Salud, 24 y 18. 
L a Favorita, Sedería, bordados y confec-
ciones. Teléfono A-8269. 
24899 13 o 
P A R A U S T E D E S 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción pa-
ra la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e Im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapía, número 2, 
altos. 24S53 8 n 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, transporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte. L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
24541 31 o 
" L A E S T R E L L A " 
San Uleol&m, 08. Teléfono A-8878 
L A F A V O R I T A 
Virtudes. 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría 1/ópez. ofrece al público en general 
un férvido no mejorado por ninguna otra 
caen similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
24540 31 o 
4 
ooi»—«mu 1̂  
B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
í 
i i 
P E L U Q U E R I A 
Precios de ios servicios de la casa: 
Manicure. 40 centavos. L a v a r la ca -
beza. 40 centavos. Arreglar ó perfec-
cionar las cejas , 50 centavos. Masa* 
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quctillas del pelo, sistema Eusfe . 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura d« Bojufc, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche. 
01, Mando a l campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o .art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta , lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan Mart ínez , Neptuno. 62-A, entre 
Galiano y S a n N i c o l á s . T e l . A-5039. 
24601 SI o 
SE V E N D E N VARIOS M U E B L E S Y UN juego completo de comedor. Se pueden 
ver a todas horas en Santa Irene, núme-
ro 4. altos. Jesús del Monte. 
24700 16 o 
US T E D V E N D E B I E N SUS M U E B L E S , sean malos o buenos, si avisa al se-
ñor Felipe. Teléfono A-8035. 
247G9 18 o 
SE V E N D E UNA CAMA I M P E R I A L grande, costó doce centenes; se da por 
seis; en la misma se solicita un depen-
diente fijo para los sábados. Mercaderes, 
39, barbería, 
24663 11 o. 
"OODEGAS: BUEXAS VENDO E N R E I -
JL> na, $4.800; Trocadero. $4.500; Corrales, 
$4,500; San José, $4.000; Belascoaín, $4.000-
Habana. $2.750; Cuba, $2.250; Manrique 
$2,850; San Nicolás, $1.800; Antón Recio, 
$1.650; todas solas, en esquina. Figuras 
78, Teléfono A-6021: de 11 a 3. Llenín. 
24336 14 0 
SE V E N D E UNA VIDRIERA-MOSTRA-dor. de 4 113 metros de largo por 13 
pulgadas de alto. Tiene pies torneado» y 
se da barata. Galiano, 68. Sedería " L a 
Diana." 
24533 10 O 
C?E V E N D E UN HOTEI , , TODO LLENO* 
O Buena utilidad. Poco alquiler; por no 
poder atenderlo a una cuadra del Prado 
Informes: Prado, 51, altos. Dolores Gato' 
24348 14 0. 
SE V E N D E N COLONIAS D E CASA Y fincas en la provincia de Santa Clara. 
Una. colonia con treinta y seis caballe-
rías y media de tierra en su casi totalidad 
de monte espléndido. De ellas hay sem-
bradas nueve y cuarto caballerías, de 
las cuales tres cuartos son de frío y el 
resto de primavera. 
Hay una caballería de potrero cercado. 
Dos barracones. Cruzan la finca dos arro-
yos fértifiea con agua todo el año. Las 
treinta y seis caballerías y media son 
magníficas para sembrarlas de caña. 
Se le calcula este año una producción 
de seiscientas mil arrobas. 
También se puede comprar ei terreno 
si se desea. Caso de no querer comprar el 
terreno se pagarán de alquiler ochenta pe-
sos por caballería. 
E l ingenio tiene que dar mil doscien-
tos pesos por caballería de refacción y 
como no ha anticipado nada por las -ca-
ballerías sembradas el que compre puede 
coger dicha cantidad. E l ingenio da cin-
co arrobas y media de azúcar por cien 
de caña L a renta empezaría a pagarla el 
día 30 de Junio de 1919. E n la colonia se 
pondrán dos chuchos. Los tiros son muy 
cortos. Está situada en Punta Alegre. 
Otra a tres kilómetros de Placetas con 
veinte y seis caballerías sembradas de ca-
ña, de ellas se cortarán veinte y dos en 
esta zafra, se le calcula más de un mi-
llón trescientas mii arrobas, sin contar 
las cuatro caballerías nuevas, tiene dos 
potreros con fértiles aguadas, casas, diez 
carretas, cuarenta y tres yuntas de bue-
yes y aperos de labranza. No paga renta 
ei Central le da cinco arrobas y media 
por cien de caña, contrato cinco años. 
Otra con doce y media caballerías de 
cafia roca y rezoca, un potrero y dos agua-
das fértiles paga de tiro sesenta centa-
vos, está a dos gilóraetros del pueblo de 
Placetas, tiene elevador situado en el cen-
tro de la Colonia, molió el nfio anterior 
seiscientas mil arrobas de cafia y este aflo 
molerá las mismas próximamente, no pn-
ga renta el Incenio: le da cinco arrobas de 
azúcar por cien de cafia. Contrato cinco 
nfios. Informan en la Compañía de De-
fensa Comercial de Créditos e Informes." 
Mercaderes, número 22, altoa. 
24737 13 a * 
T 7 E N D O T I E N D A D E V I V E R E S FINOS 
V en $5.300, con cantina abierta, en Cal-
zada de muchísimo tránsito, en la Ha-
bana. Contrato. alquiler módico, vende 
$70 diarios y la cuarta parte ea de canti-
na; se da en este precio por tenor que 
ausentarse el dueño. Figuras 78 Teléfo-
no A-6021; de 11 a 3. 
24209 ig 0 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo doa, próximas al Parque Central 
una con 40 habitaciones, amuebladas- v 
otra con 19. Informan: Martínez y Costa. 
Pr^,0Vo101, ba3os: de 9 a 12 y d¿ 2 a 5. 24118 10 0 
UN B I E N NEGOCIO, POR T E N E R QXTE ausentarse su dueño, se vende una 
buena tintorería con marchantería fija 
Informan en Habana, número 120. E n la 
tintorería E l Sport, entre Teniente Rev v 
Amargura. J ^ 
24167 10 0 
FONDEROS. ATENCION: SE V E N D E una ronda en uno de los mejores pun-
tos del Vedado, por su dueño tener otro 
negocio entre manos; o se admite un so-
cio, que quede al frente. Informa: su due-
ño calle 13. entre 6 y 8. Vedado. Nú-
mero 425. 
24049 „ 0 
H i m s i h n L i i i n n i e i m t o s 
A UTOPIANO, 88 NOTAS, UN MES D E 
¿rx. uso. se vende por luto, tiene 40 rollos 
funda de goma y banqueta. Sol. 78 ' 
24864 13 0 
A R M A T O S T E S 
Se venden unos muy sólidos, bonitos, gran-
des y nuevos, propios para todos los gi-
ros ; *asl como mostradores y vidrieras. In-
formes: Galiano y Neptuno. entrada por 
Neptuno. Aj San Lula. 
24609 10 o 
" L A P E R L A " 
Animas, n ú m e r o 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos, desde lo más fino a 
lo corriente. Hay verdaderas gangas en 
juegos de cuarto, de sala y de comedor; 
escaparates sueltos, desde $14; tocadores 
y lavabos desde $12; camas de hierro, 
desde $10; burós y toda clase de mue-
bles de oficina, lámparas, cuadros e In-
finidad de objetos de arte. 
D I N E R O 
Se da dinero cobre alhajas a módico In-
terés v se realizan baratísimas toda cla-y . 
se de joyas. 
24477 4 n 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al corap-ar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; cama» 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
24544 31 o 
SE V E N D E . E N $80. UN JCKGO D E cuarto, compuesto de escaparate con 
dos lunas, cama de madera de matrimo-
nio, tocador con luna giratoria y una me-
sitn de noche. Industria, número 103. 
2375.? 17 o 
5 3 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros C e -
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e ! . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en c a s a : lo 
mejor y lo m á s barato. 
24C02 SI o 
P A L O M A S M E N S A J E R A S 
Por exceso de número, se venden algu-
nos ejemplares adultos y pichones, des-
cendientes de Importados directamente de 
Bélgica. Cría de Garrido, Socio de la 
Sociedad Colombófila de la Habana. Ob-
tuvo el Premio de Excelencia en las dos 
últimas temporadas de concursos, por 
haber ganado el mayor número de pre-
mios de todas clases. Pueden verse las 
palomas en Concordia, 123. 
24304 13 o 
M . R 0 B A I N A 
Acabo de recibir 100 muías, maestras de 
arado y de carretón, de buena clase. Tam-
bién be recibido vacas de leche, de 10 a 
20 litros. Igualmente recibo toros Cebús y 
perros de venado. 
Vives, 151. T e l é f o n o A-6033 
C 6367 in 21 s 
M U L O S , V A C A S , C E R D O S y A V E S 
S i e m p r e t e n e m o s u n surt ido c o m -
ple to d e m u l o s d e todos t a m a ñ o s y 
p r o p i o s p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a -
j o s . T a m b i é n r e c i b i m o s e n c a r g o s 
p a r a v a c a s , c e r d o s y a v e s d e las 
r a z a s q u e d e s e a e l m a r c h a n t e . H a r -
p e r B r o s . M e r c a d o d e M u l o s , C o n -
c h a y E n s e n a d a , H a b a n a . 
24247 10 o 
MAGNIFICOS CABALLOS D E PASO. Vendo tres jacas, una yegua, y dos 
muías caminadoras, todos de Kentucky y 
ya aclimatados. Son animales jóvenes, sa-
nos, de más de siete cuartas y espléndi-
dos caminadores. Pueden verse en la ca-
lle 25, número 2, entre Marina e Infan-
ta, Habana. José Castlello. 
24220 24 o 
A U T O M O V I L E S 
f̂ ASl S E R E G A L A UN AUTOMOVIL D E 
\ J 30 caballos de fuerza. Chevrolet, cou 
gomas flamantes, magneto Bosch, inme-
jorable pura alquiler de lujo. Se respon-
de y da pruebas. E s nuevo. Si no es lo 
que se dice se paga el viaje. Casi por 
ei valor de las gomas. Manantiales un-
be. Delicias, 68; de 1 a 5 de la tarde. 
Teléfono I-S-5173. Guanabacoa. 
24S43 13 0 
COMPRO L I M O C S I N E , PARA PASEO, buena marca. Escribir a Calzada del 
Cerro, 496. Carlos Donbercek. 
24S52 13 a 
MOTOCICLETA INDIAN DE 7 A 10 P. m., cambio de velocidades, muelle cu-
na, cloche de pie y mano retranca, doble 
Ford, herramientas en perfectas condicio-
nes de funcionamiento y casi nueva; se 
da barata. Monserrate, 103. 
24815 12 o- . 
SE V E N D E UN PIANO D E CUERDAS cruzadas, del fabricante Boisselot Filis 
Tiene voces muy dulces y esta en muy , 
buen estado. Florida. 18. 
24S23 03 • * 
¿ P o r q u é tiene sn espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? P s r o a precio casi 
regalado se lo de i amos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , ' Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Maloja y S i -
tíos. T e l é f o n o A-6637. 
SE V E N D E N UN CAMION E O R D MO-delo 15, con su Juego de gomas, com-
pletamente nuevo. Belisario Lastra. Te-
léfono A-8147. Salud, 12. 
24S09 1» 0-
EN MUY B U E N ESTADO S E V E N D E UN automóvll Charron, calle 11 esquina a 
F . Se puede ver hasta las tres, todos los 
días. Es una buena oportunidad que debe 
aprovechar el que quiera un carro econó-
mico, fuerte y seguro. 
24819 12 0-
MAGNIFICO E O R D , D E L 15, L I S T O pa-ra trabajar. Lo vendo al contado o a plazos. E . Acosta; de 12 a 3 p. m. Vi -
llegas 68. 
1Í4T43 12 0 
HUDSOV, 6 CILINDROS, 7 PERSONAS, en magníficas condicione,, ?1.200. In-
formes: café. Empedrado y Tacón. 
24G72 12 0 
24600 31 o 
AUTOMOVIL R E N A U L T , 7 PASAJEROS, se vende. Informes: Belisario Lastra. 
Salud. 12. Teléfono A-8147. 
240S8 1« 0 
M O T O C I C L E T A S E X C E L S I 0 R 
Hemos recibido los modelos 1917-
19ia Hay varios tipos: ligeros y 
modelos especiales de carreras. Los 
exhibe a todas horas su única agente 
en Cuba, en el garaje "Maceo." San 
Lázaro, 370, por Marina. 
15d-6 
SE V E N D E UNA B I C I C L E T A "COLUM-bus", reforzada, casi nueva, propia pa-
ra un mandadero, que tiene un cesto de 
alambre alante, y atrás asiento para un 
cajón. Pueden verla en Sitios 17, altos. 
21770 54 12 o. 
FORD D E L 15, S E V E N D E UNO QUE es una ganga, se da muy barato; el mo-
tor se garantida y puede dársele la prue-
ba más rigurosa; tiene sus guardafangos 
para brisa laterales, faroles y fuelle, to-
do puesto de hoy y una goma nueva, sin 
estrenar de repuesto; puede verse en Con-
cordia, 185-A, entre Espada y Hospital, 
garaje, 
24644 12 o. 
SE V E N D E UN R E N A U L T , D E 24 CA-ballos de fuerza, en perfecto estado. 
Se vende por haberse volcado y no que-
rer su duefio usarlo más. Se dan cuan-
tas pruebas se quieran. Puede verse a to-
das horas. "Garaje Maceo." San Lázaro, 
370, por Manrique. 
C 7531 15d-7 
POR EMBARCAR SU DUESO PARA E L extranjero, se vende un automóvil mar-
ca Fia, de lo más bonito y lujoso que hay 
en Cuba y un Hudson Super sit de los 
últimos modelos, y también se vende una 
máquina italiana marca Becarí, todos son 
de siete pasajeros; ruedas de alambre y 
gomas Micholln, nuevas y un buen re-
puesto. Informan: Neptuno y Soledad, 
Joyería Medalla de Oro. 
P-126 11 o. 
EN 535 PESOS S E V E N D E E L E O R D 3719; está habilitado como nuevo, tam-
bién se vende a plazos. Puede verse e in-
formará el pintor en el garaje de Espada 
y Zanja. 
24641 10 o. 
FORD, D E L 15. REFORMADO, CARRO-cería nueva, se vende, muy barato. 
Vista hace fe; motor inmejorable; y tam-
bién se vende un muelle trasero, para 
Ford. Se pueden ver en Genios, número 
1, garaje, hasta las 8 de la mañana, y 
de 12 a 3 de la tarde. Informan en la Pla-
za E l Polvorín, frente al Hotel Sevi-
lla. Ferretería, Manuel Pico. 
24145 12 o 
Convierta su F o r d , viejo, en autoca-
m i ó n nuevo, de una y media tonela-
das de capacidad. E l primer gasto adi-
cional es muy p e q u e ñ o . Escr iba pidien-
do informes. Auto T r u c k Co. , Apar-
tado 985. 
24120 10 O 
U n i f o r m e s d e C h a u f f e u r s 
T E M P O R A L 
Belascoaín y Salud. Teléfono A-3787. TraT-
jes de Chauffeurs, desde $3.50. Inmenso 
surtido de gorras, desde un peso. Guar-
dapolvos crudos y color acero, a $2.50. 
Especialidad en trajes de lujo a la orden. 
C 7404 28d-3 
GANGA V E R D A D : SOLO QUEDAN 4 días para la venta de dos máquinas 
francesas, a 499 pesos; también tengo un 
Hispano Suiza, 15-20, muy barato. Ge-
nios, 16^. 
24193 12 o 
A LOS DUEifOS D E AUTOMOVILES: por no necesitarlas su dueüo se ven-
den cuatro gomas nuevas, 32 por 4, para 
llanta de aro. Menos de la mitad de 
su precio, 18 pesos cada una. Factoría, 
número 1; de 9 a 11 y de 12 a 2. Fer-
nández. 
24214 10 o. 
C A M I O N F I A T 
S e v e n d e u n c h a s s i d e p o c o 
u s o . N o es d e p a s e o , s ino c a -
m i ó n d e f á b r i c a , d e t o n e l a d a 
y m e d i a , m a g n e t o B o s c h , 4 
c i l i n d r o s , g o m a s m a c i z a s . G a -
r a j e " M a c e o . " S a n L á z a r o , 
3 7 0 ( p o r M a r i n a . ) 
C-7135 15d. 24 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeur» de la Ha-
bana, establecida en el afio de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R , K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, I l r . Al-
bcrt C Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títuloa expueatos a la 
vista de cuantos noa visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centaroa. Auto Práctico: 10 centavo». 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar aa 
bueu dinero VENGA A VISITARNOS, ns-
ted no pierde nada y mi pueda GANAR 
MUCHO. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA Locomorll, de 30-40 H . P., en perfecto 
estado de conservación. Puede verse en 
Zanja, número 70; bu dueflo. Mercaderes, 
número 23. 
23113 19 o 
A U T O M O V I L 
Se vende «na bonita cuña Lanzla, úl-
timo modelo, o se cambia por una casa, 
libre de gravamen. Informan: Refugio, 
número 30. SeCor DovaL 
22023 17 o 
AUTOMOVILES. VENDEMOS LOS S i -guientes: un Mitchell, en $850. Otro 
Mltchell, en $1.400. Un National en $1.150. 
Un Stearns Limouslne en $1.250. Un Re-
nault- landaulet, en $1.550. Un Renault, 
chasis, en $850. Todos en perfecto esta-
do. También vendemos equipos para con-
vertir Fords en camiones de reparto. Ven-
demos asimismo tres tanques Bowser. nue-
vos, para aceite, con su grúa. Aguiar y 
Castellanos, S. en C. Monserrate, 123. Te-
léfono A-4007. 
22412 12 o 
" L A C R Í O L L A " 
V A R I O S 
SE V E N D E , E N DRAGONES, 20, E s -tablo " E l Vapor," cuatro mllore» con 
sus caballos, limoneras y troncos, un 
vis-a-vis azul, uno blanco, con instalación 
eléctrica, todo en proporción por desocu-
par el local. Dragones, 20. entre Aguila 
y Amistad. -
24611 21 © 
1 
SE V E N D E N DOS TABIQUES D E MA-dera, pintados. Informan al Teléfono 
A-6441 o Santiago, IT. 
24854 13 0 
Se necesitan tres calderas de 20 , 25 y 
30 caballos, tipo locomotor u horizon-
tal . Escribir a S r . M . Schul l . S a n R a -
fael, 18. 
24906 13 o. 
GRAN E S T A B L O D E BORRAS D E L E C H E 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Poclta. Tel. A-4810. 
.*jt,rrB9 criollas, todas del país, con ser-
vicio a {'omiclilo. o en el establo, a todas 
horas del día v de la noche pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bici-
cleta para despachar las órdenes en se-
f l d a que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte; 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17. 
teléfono F-1382: y en Guanabacoa. calle 
Aiaximo GOmez, número 109. y en todos 
barrios de la Habana, avisando al te-
lefono A-4810. qae serán servidos Inme-
diatamente. 
iJ^03 <ilue tensan que comprar burras pa-
riflas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810 que 
Be « a da mas baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
hhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio, avisando al teléfono A-4810. 
O E V E N D E N 5 S E R P E N T I N E S CO-
y~J bre, de 3^" diámetro, para tacho de 
J pies. Informes: Ignacio Navarro Cár-
Merced m.113^113' 7 A5uirre-
24848 24 o 
V ^ o - V 0 2 TOENOS, I N G L E S E S , 1 DE 
A OOM ̂ e plato Por 12 P1"3 largo, el otro 
de 32 plato por 10 pies largo; además, 1 
tijera para plancha, de % a l^." Infor-
man: Teniente Rey, número 40, altos; car-
pintería; de 6 a 8 p. m. Angel Alosá 
. 24715 12 'o 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E ZAPA-tero, marca Slnger, con muy poco uso, 
en muy poco dinero. Informan en Monse-
rrate esquina a Teniente Rey, "Boda " 
14 o. 
TSJECESITO COMPRAR UN MARTINETE. 
±1 que pese de 600 kilos para arriba. In-
forman : San Ignacio, 0%. Manuel Pérez. 
24 ̂ 1 ' 12 o 
f^o^.^1*13^ 0 0 8 C A L D E R A S , V I E J A S , 
de 33 pies de largo y otra de 28, que es-
Jesús del Monte, 097. Teléfono 1-1698. 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T a -ñemos railes fía. estrocha, do uso, en 
buen estado. Tubos flnses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos úrea. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377. Ha-
bena. C4344 ?n 18 Jn 
SE V E N D E MAQUINARIA D E CHOCO-late, marca Leman, nueva, en sus ca-
jas. Un tostador de cacao de un quintal. 
Dos batideras Jamelas. Un molino de r. ;ú-
car. 4 gruesos. Un descascarador de ca-
cao, 4 canales. Una máquina de poner cor-
chos, automática, nueva. Una manguera, 
goma, 2 pulgadas. 10 metros largo. In-
forman: Virtudes, 1_ Café Moka. 
23863 i6 0. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l : m á q u i n a 
d e i z a r 15 H . P . D e s m e n u z a d o r a 
d e 6 p i e s c o n s u m á q u i n a m a r c a 
K r a j e w s k i P e s a n t ; m a q u i n a r i a p a -
r a i n g e n i o s ; b o m b a v a c í o , 36X24;] 
cep i l l o s , tomos, b o m b a s , ra i l e s 
p a r a f e r r o c a r r i l ; 6 j u e g o s d e t r a -
p i c h e s c o n sus m á q u i n a s ; m á q u i -
n a d e C o r l i s s . d e 1 0 0 a 2 0 0 H . P . 
E n t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l 
C o . , L o n j a dfel C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 . 
ISCELAMEA 
A LOS QUE S E E S T A B L E C E N L E V E N -do enseres para sastre; cedo el local. 
Jesús del Monte, 169. 
24861 17 0 
OPORTUNIDAD P A R A C A F E T E R O S Y fonderos, se venuen dos cocinas de 
hierro, chicas, juntas o separadas, pue-
den verse a todas horas en Obrapía, 9, 
bodega. 
28480 i7 0 
GANGA: MAQUINA D E E S C R I B I R R E -mlngton 11, completamente nueva. 78. 
Aguiar, 7a 
24645 n 0. 
AVISO. S E V E N D E N T R E S MAQUINAS de Slnger, dos obillo central. Su pre-
cio $25 y $21; y la otra $12. Aprovechen 
ganga. Bernaza, 8. L a Nueva Mina. 
24442 jo o. 
J A R D I N " E L R O S A L " 
Ca lzada del Cerro , 472 -M. Quin-
ta Santo venia. Especial idad en 
coronas, emees, ramos y houquets 
de nov ia; todos ios trabajos se 
sirven a domicilio. G r a n surtido 
de á l a m o s y frutales del p a í s , a 
precios e c o n ó m i c o s . P idan a l 
T e l é f o n o A - 6 4 7 5 . 
4 n 
SE V E N D E N T E J A S Y MADERA D E uso en buen estado, como 16.000 pies, 
muchas puertas y ventanas casi nuevas 
Informa: Enrique González. Calle 14 y 
16, bodega. Vedado. 
24427 i s 0 
M O T O C I C L E T A E X C E L S I 0 R 
S e v e n d e u n a d e p o c o u s o . 
S e d a a l cos to . G a r a j e " M a -
c e o . " S a n L á z a r o , 3 7 0 ( p o r 
M a r i n a . ) 
C-7136 15d. 24. 
A R Q U I T E C T O S 
Ralles de 60 libras por yarda, de segun-
da mano, para vías y construcciones, sus-
tituto de vigas de 5 y 6 pulgadas, y de 
25 y 30 libras por yarda para vía estre-
cha y construcción. Dirigirse a: Bernar-
do Lanzagorta y Co. Monte, número 377. 
C 7122 30d-23 s 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en S a n Is i -
dro, 24 . T e l é f o n o A-6180. Z a l v í d e a , 
R í o s y C a . 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 3 , t odos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C SS18 tu 9 a 
i S a l b s c r É b & s e a l D I A R I O D E L A H A R I N A 
O c t u b r e 1 0 d e 1 9 1 7 0 D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
EJÍTRE DOS CSOiaCAS 
Vidrios de linterna 
Se obtiene todo de las mujeres, ha-
ciéndolas reír. 
César le debía dinero hasta a las on-
ce mil vírgenes. Obligado a pagar, se 
hizo Emperador.—Ejemplo contagio-
so. 
E l legislador de la anarquía: Mirst-
beau. 
T̂ a imperiosa sensualidad de nuea-
ítra época hace pensar en los tiempos 
'en que el divino Salomón, "cheik" de 
ílos Beni-IsraeJ, arrojaba el pañuelo— 
fsegún su capricho—a las hijas de Ty-
\TO y Sidon, perlas y joyas de su regio 
"harem." 
Barras?—El Feríelos de las Aspa-
oslas de su época. 
E l más notable de los humanistas 
i españoles íué Servet, 
Levendo a los poetas modernos cn-
1 baños pienso en el Musset que no tie-
ne aún Cuba. 
Ah! el vino generoso de Homero!... 
Cuánta verdad burlona en este ver-
so de un poeta olvidado: 
"Oh! 'tis cruelty to beat a crípple 
(with his own crutehes!" 
Y cuánta fuerza alentadora en es-
ta línea de Hlmans: 
"Oh! what a crowded world one 
moment may contein!" 
E l aceite y el agua, 
la mujer y un secreto, 
cosas que se rechazan; 
dos valores opuestos. 
"Tous les Francais sont un peu de 
•Tarascón"—decía Daudet.—Pero Dau-
det no hubiera podido negar que así y 
todo, París es la cuna del mundo mo-
derno. 
E l silencio es más justo que el elo-
gio cuando se trata de hombres^ a 
quienes no se puede alabar—y a quie-
nes no se quiere acusar. 
E l espíritu de partido lo niega to-
do; hasta el patriotismo. 
Por sus virutas se conoce al car-
pintero. 
L a sagacidad fría no improvisa; 
jhizga. 
Carlos Manuel d© Céspedes! No hay 
un cubano que no se descubra ante 
ese nombre. Ante esa figura, cada día 
del año e?; un 10 de Octubre 
Conde KOSTIA. 
Insttuto de 2 a . Enseñanza 
Enseñanza libre. Convocatoria de 
Septiembre 
Los diez tribunales de exámenes 
del Instituto de Segunda Enseñanza 
de la Habana, que para el examen 
de los alumnos libres Inscriptos en 
la convocatoria del mes de Septiem-
bre último realizaron en quince días 
2,383 actos de exámenes distribuidos 
así: 
Asignaturas A, 129. 
Idem B., 98. 
Idem C , 18. 
Idem D., 413. 
Idem E . , 115. 
Idem P., 217. 
Idem G., 114. 
Idem H., 331. 
Ingreso con asignaturas a la se-
gunda Enseñanza, 357. 
V I E J O S QUE NO 
LO P A R E C E N 
Así es el color del cabello de los 
viejos qne usan A C E I T E K A B U L , que 
es un aceite vegetal, de grandes cua-
lidades, que vigoriza el cabello y le 
vuelve su color negro intenso y na-
tural, con brillo y sedosidad. Aceite 
Kabul, se vendo en las boticas y se-
derías. Se unta con las manos como 
otro aceite perfumado, no las mancha 
porque no es pintura. 
alt. 4d.-lo. 
Domine los Nervios 
Quien deja que los nerTÍos se des-
gasten y sobrepongan a la voluntad, 
«stá atacado do neurastenia, el mal 
descubierto por Beard y que es el azo-
te de los días actuales. Neurasténico 
^ue no toma Neurógeno Dulmnn, está 
en peligro de perder la rjutón, de no 
ser más nunca hombre útil, convirtién-
dose en una calamidad para él y su fa-
milia. 
Keurógeno Buhunn es la medicación 
que cura la neurastenia. Se prepara 
en los laboratorios del doctor Benet 
Soler, de Eeus, España, y todos los 
médicos eminentes de esa nación, lo 
recomiendan. Se vende en todas las 
boticas. Se solicitan agentes en el cam-
po. Representante, Eduardo Masdeu, 
Compostela, 188. 
C7430 alt. 4d.-10 
S O B A Q U I N A 
Cura y hace desaparecer el mal 
olor del sudor en el cuerpo y piés. 
Indispensable en oí verano para to-
do el mundo. Jío se conoce nada me-
jor para barros, espinillas, manchas 
en la cara, etc. L a remito por co-
rreo ai recibo de 20 centavos en se-
llos colorados. Farmacia de Ortega, 
NEPTUJíO 145. 
A h o r r e G a s o l i n a 
" E L P R O D U C T O D E L A E X P E R I E N C I A " 
El Nuevo Modelo " 4 9 9 " Completamente Reformado liase 
3 5 K i l ó m e t r o s C o n U n G a l ó n 
La ECONOMIA ABSOLUTA que proporciona este Automóvil no es 
solamente por su consümo insignificante, sino porque no necesita 
una atención constante en el gasto de los repuestos y también que 
su peso liviano proporciona una extraordinaria duración a los neu-
máticos. El acabado completo del nuevo CHEVROLET "490" ha-
ce innecesario todo gasto suplementario y sus líneas son de una 
elegancia excepcional. Tiene nuestra completa garantía y su precio 
es de: 
$ 9 8 5 . 0 0 
Vea Hoy Los Nuevos Modelos Que Exhibimos. 
L A N G E & C O . 
S A L O N D E E X H I B I C I O N : 
P R A D O , 5 5 . 
H A B A N A . 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O : 
M A R I N A Y 2 5 
C U B A . 
P A R A 
A V U B B L . E S D E O F I C I N A 
A O M N V A L T E E O m C E - E Q U I P ñ E í l T C o 
L J I A R 5 4 . ( E N T R E O B I S P O Y O ' R E I L L Y ) 
Ingreso para el curso de 1917 a 
1918, (Segunda Enseñanza), 526. 
Ingreso al Curso Preparatorio, 65 
A s p i r a n t e s a l R e g i s t r o 
d e ! a P r o p i e d a d d e l M e -
d i o d í a d e l a H a b a n a 
Se han presentado como aspiran-
tes al Registro de la Propiedad del 
Mediodía de la Habana, los señores 
siguientes: 
1. —José Ramos y Perdomo, Regis-
trador de la Propiedad de Manzani-
llo. 
2. —Eduardo Sánchez de Fuentes y 
Peláez, Registrador de la Propiedad 
del Este de Cienfuegos. 
3. —Angel Clarens, Registrador de 
la Propiedad de Santiago de Cuba. 
4. —Manuel de la Concepción, Re-
gistrador de la Propiedad de San An-
tonio de los Baños. 
5. -^José Ricardo G. Menocal, Re-
gistrador de la Propiedad de Pinar 
del Río. 
6. —Fernando González Veranes, 
Registrador de la Propiedad de Gua-
nabacoa. 
7.—Juan Francisco Lage, Regis-
trador de la Propiedad de Bejucal. 
B i e n v e n i d a 
Ha regresado de New York, tra-
yendo las últimas novedades de la 
moda para su acreditada casa "Petit 
París", la respetable señora doña 
Dolores Herrero de Ablanedo. 
Vino acompañada de su hijo Juan 
Bautista Ablanedo, aplicado estu-
diante de uno de los más famosos co-
legios neoyorquinos. 
Don J o s é Noval y Nova 
Nuestro Director ha recibido la 
grata visita de don José Noval y No-
val, vice Cónsul de España en Pa-
namá, (Colombia.) 
E l señor Noval se encuentra en la 
Habana de tránsito para Panamá. 
Seguirá viaje en breve. 
Trajo para el señor Rivero un ca-
riñoso mensaje de sus comprovin-
cianos que allá en Villaviciosa se 
ocupan de la creación del edificio 
para el Ateneo Obrero, sobre cuyo 
bermoso proyecto ya hemos escrito 
en estas columnas. 
Lleve muy buen viaje el distingui-
do miembro del cuerpo Consular E s -
pañol. 
leeo. Francisco E l p r o 
Nuestro ilustrado colaborador y 
excelente amigo el Licenciado Don 
Francisco Elguero, ha sufrido un ac-
cidente que le tiene recluido en su 
casa desde hace días. 
Va mejorando en su dolencia y le 
deseamos que en breve se restablez-
ca completamente. 
E n esta casa donde tanto * se le 
aprecia, todos lamentamos el acci-
dente. 
Nicanor López y nuestro distingui-
do amigo Ignacio Aldereguía, Direc-
tor y Administrador de la "Gaceta 
Mercantil", tratando con el señor 
Montalvo Importantes asuntos de 
carácter económico, saliendo alta-
mente complacidos al ver el interés 
que el citado Secretario demuestra 
por las clases productoras y comer-
ciales de la Renública. 
C o n c e s i ó n d e f a c u l t a -
d e s a l B r i g a d i e r P u j o l 
SE L E AUTOEIZA PARA R E S O L -
V E R POR SI EN DETERMINADOS 
ASUNTOS. 
RENUNCIA E INDULTOS 
E n la Gaceta Oficial ,edición de 
ayer, apareció una resolución del Se^ 
cretario de la Guerra, la cual, en su 
parte dispositiva, dice: 
R E S U E L V O : 
Autorizar, bajo mi responsabilidad, 
al Auxiliar del Jefe de Estado Mayor 
General, Jefe del Departamento de 
Administración, Eduardo Puyoi y Co-
mas, para que resuelva por sí, auto-
rizándolos con su firma, todos los 
asuntos ya tratados con el Jefe de 
Estado Mayor General, que se refie-
ran a la expedición y examen de 
comprobantes do pago de toda clase 
y a los pedidos do fondos correspon-
dientes a los créditos de esta Secre-
taría, distribuidos por las Ordenes 
generales del Estado Mavor, números 
115 y 126, de 19 y 31 de Agosto de 
este año, respectivamente; bien en-
tendido, que siempre que se trate de 
modificaciones en dichos pedidos de 
fondos ,o sea necesario hacer otros 
especiales para gastos de una sola 
vez, deberá dárseme cuenta para la 
resolución qr^ —^™or-,nn(3ai 
RENUNCIA 
Ha sido admitida la renuncia del 
cargo de médico auxiliar del Servi-
cio de Sanidad del Ejército, nresen-
tada por el doctor Ismael Veúlens 
Cebo. 
E n G o b e r n a c i ó n 
Ayer por la mañana celebraron 
una entrevista con el señor Secre-
tario de Gobernación, los señores 
A L O S S O R D O S 
Los sordos oyen usando el acous-
ticón. E s un instrumento científico 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoaín número 105^, altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
24,234 2 n 
INDULTOS 
Han sido indultados del tiempo que 
les quedaba por cumplir, los siguien 
tes penados militares: 
Soldados Ramón Escobedo Escobe-
do, condenado a un año, ocho meses 
y un día, por insubordinación; Arca-
dio Gutiérrez Vclazquez, condenado 
a un año, cuatro meses y un día, por 
insubordinación, y Ricardo Correoso 
Cotiño, condenado a dos meses y un 
día, por abandono de servicio y seis 
meses y un día pod falsedad en do-
cumento mercantil. 
C e n t r o C a s t e l l a n o s 
GRAN VELADA 
E l domingo celebra esta sociedad 
una gran velada, llena de atractivos 
bellos, de risas sonoras que arran-
carán los artistas que pasen por el 
escenario- coquetón del Centro. 
Se representarán graciosos jugue-
tes y desempeñarán sus papeles los 
artistas de la Sección de Declama-
ción que dirige el amigo Requejo, to-
do sartistas de buena ley que traba-
jan por amor al arte, cosechando 
ovaciones y aplausos] 
Después de la fiesta teatral tendrá 
efecto un pequeño baile que la Sec-
ción de Recreo y Adorno viene or-
ganizando, para satisfacer los de-
seos de unas gentiles señoritas que 
así lo pidieron. 
Esta fiesta social, galana y llena de 
luz, se celebra en honor de la festi-
dad. de Santa Teresa, la virgencita 
sabia de Avila, que es la Patrona 
augusta de los castellanos. » 
Y como existe mucha animación 
para la fiesta, los amplios salones 
de la Casa de Castilla serán insufi-
cientes para contener tantas damas 
arrogantes, tantas lindas señoritas y 
tantos castellanos como se aprestan 
a asistir a la espléndida velada. L a 
noche del día 14, aqueles salones se-
rán un rayo de bella luz. 
s m a t i c o s 
Con dos cucharadas se quita el ac-
ceso y logra la curación en corto 
tiempo, con el uso del famoso vegetal 
RESTAURADOR P E C T O R A L 
D E 
J . DIAZ GOMEZ 
E n la bronquitis y tos crónica no 
tiene igual. Pídalo en todas las boti-
cas y cuide no le den otro. 
23344 alt 15d- 24 s 
E s c o n v i s t a s a l a s a l u d d e l c u e r p o q u e 
B A T U R R O 
d i c e ; 
La bnena hebida íacilíta la baena digestión 
Pruébense los vinos puros, tintos y generosos, que se expenden en 
El Baturro, Egido, 61 y 63. Teléfono A-2025, 
Los clientes de dicha casa, de las dos más que existen en la Ha-
bana, y de las cincuenta y ocho sucursales que hay en toda la is-
la, dan fe de la veracidad de lo que El Baturro afirma. 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O . 
P í d a s e C O G N A C C O L 
1 * 0 A f f B j O S t r>E> L r O M E J O R 
F I L T R O S Q U E F I L T R A N E L A G U A 
C7349 alt. 15d.-2 
" I R O N B E E R " 
L A B E B I D A - I N V E N C I B L E 
E n cualquier lugar puede usted encontrarse con quien le venda un 
filtro, pero es casi seguro que de filtro solo tenga el nombre. Por eso al 
adquirir de esta clase de artículos debe fijarse en lo que compra. 
Nosotros le venderemos el famoso Filtro H Y G E I A , tipo Eclipse, úni-
co que filtra y purifica el agua. Una prueba de ello podemos dársela al 
enterarle, que el doctor Guiteras. el Colegio de Belén y otros muchos luga-
res donde saben lo que compran, utilizan estos filtros. 
Importadores Exclusivos: 
T A B O A D A Y R O D R 
Efectos Sani tar ios en G e n e r a l 
C i e n f u e g o s , 9 y 1 1 . G a l i a n o , N o 6 3 
Teléfono A-2881 Teléfono A-6530 
E Z 
D E A R T E * 
L a señorita Catalina de Larrazábal 
ha compuesto para canto y 
una hermosa Ave María. Es ¿rf 
rada, tierna y armoniosa. Una DÍH 
na musical que ba do darle nomw 
y fama., ut:9 
^ L a felicitamos. 
J o s i T ^ í u H é r r e ^ 
E n los recientes exámenes cels. 
brados en la Academia del Morro \L 
ra Ingresar en-el curso especial * 
fin de cubrir plazas de segundos't<£ 
nientes en el Ejército, realizó bri. 
liantes ejercicios nuestro estimado 
amigo el señor José Gutiérrez Alea 
alcanzando el número 18 entre loi 
examinados. 
E l inteligente joven es en la ao 
tualidad mecanógrafo del Estado Ma-
yor, plaza que ootuvo mediante reñi-
das oposiciones. 
Por sus relevantes prendas inteleo' 
tuales y morales, el joven Gutiérreí 
Alea será un culto y pundonoroso ofi-
cial . i 
« 1 1 
C o t o r r a 
C e r v e z a * 
D O C S H E A D BASS 
Y C U I / I A i E S S 
Zona Fiscal d8 la H 3 " Ü 
R E O M I M I H DE A^1 
o c t u b r e 9 
Cerveza: ¡Déme media 
